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A Ricardo y a nnestros hljos
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"Las Comlslonea son en nuestro pals un ex 
pedlente para no hacer nada• Sucede asl 
casl siempre por una de estas dos cosas î 
o porque las Comlsiones no trabajan, o - 
porque los Gobiernos no hacen caso de los 
trabajos de las Comlsiones"
(Miguel MOYA, Vicepresidcnte de la Comi- 
sion Extraparlementaria para la Trans-- 
formacion del Impuesto de Consumes),
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LAS COMISIONRS DE ESTUDIO Y CONSULTIVAS EN EL MINISTERIO DE
HACIENDA DE I85O A 1950
Balance General y Especial consideradon de las Comlsiones
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El proccso de élaborée ion de un» Te­
sis Doctoral, como es bien conocido, a d e ma s de largo y comple 
jo, requiers una adecuada direccion si aspira a cumplir c on - 
las exigencies basicas de un trabajo de esta naturaleza. En - 
este caso concret o , bastara c on seüalar que ba sido dirigida 
por el Profesor Doctor Don César Albinana Garela-Quintana para 
que todos aquellos que analicen este trabajo sean conscientes 
del apoyo total que se ha recibido de su niagisterio iniguala­
bié, su seriedad intelectuai y su a Cecto personal. Como Cat e- 
dratico y como Director del Institute de Estudios Fiscales, - 
mi agradéeimiento casi absolute al Profesor Albinana y al In^ 
tituto de Estudios Fiscales, que tan eficaz y dignamente dirjL 
ge, y al que ha dotado de un prestigio cientlfico nacional e 
internacional fuora de toda duda,
Y decimos agradée imiento casi absolu 
to porque no quisiera silenciar el apoyo recibido también del 
rvofesor Calle Saiz, al que por tantas razones admire en su - 
constante esfuerzo investigador y que, por supuesto, me ha -- 
permitido beneficiarme de significativas economies externes.
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Por supuesto, todos los defect os y 
lagunas que se puedan observer no son imputables sine a ml 
inisma, pero quede constancia de mi satisfaccion por esta im­
portante experiencia personal de trabajo en el contexto en 
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UN BALANCE DE LAS COMISIONES PE ESTUDIO Y CONSULTIVAS EN 
EL MINISTERIO PE UACIENPA PE I85O A 1950
1*1 • (Tonalderaclonea générales : un primer balance
En el perlodo I85O-I95O son numerosas las Co­
mlsiones de Estudio y Consuitivas que se crean en Espana, 
mo es f^cil coleglr de la relaci6n de las mismas que se ofrje 
ce en el Anexo de este trabajo. Pe entre todas ellas nos in- 
teresan aquellas que conciernen al sistema tributario espanol, 
haciendo especial r e ferenda a su constitucion, coraposicion 
y, cuando ello haya sido asl, a los resultados de sus traba­
jos , no siempre conocidos por causas que no es posible desde 
una perepectiva cientIfica y, por tanto rlgurosa, precisar* 
Picho esto, y teniendo en cuenta la finalidad ultima de este 
primer capltulo, pretendemos ofrecer un primer balance do -- 
aquellas Comlsiones mas representativas que entendemos -en 
el marco delimitado de nuestra investigacion- son un idôneo - 
indlcador de las preocupac iones predominant os de los recto-- 
res de la Hacienda espanola durante el perlodo de referenda.
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1,1.1. Presupuestos
- Décreto de 4 de diclembre de 1868 cresndo, - 
bajo la Direccion y Presidencia del Ministre de Hacienda, una 
Comision Especial que prepare los Presupuestos que ban de so- 
meterse a las Cortes Constituyentes, redact e un Proyect o de -
Ley de Contabilidad legislative que asegure su puntual obser-
!
vancia, y nombramiento de las personas que han de componer la 
esperada Comisi6n.
- Real Décret o de lO de octubre de l8?6 creando 
una Comision para former y presenter el presupuesto general - 
de Ingresos del ano economico de 1877 a I878.
- Real Orden de 22 de enero de I926 disponien- 
do se const it uya,' en el plazo de c inc o dlas, una Comision pa­
ra el estudio del Presupuesto de Gastos del Estado y de las - 
econcmlas que en él sean factibles,
- Décreto de 30 de diciembre de 1932 constitu- 
yendo una Comision interministériel para los estudios prépara^ 
torios de la formacion de Presupuestos.
— 4 —
— Décreto de 22 de enero de 1935 dlsponiendo • 
■e constituye une Comision, presidida por el Gobernador del • 
Banco de Espana y compucsta por représentantes de las entida- 
des que se citan, con objeto de asesorar al Gobierno sobre -- 
las medidas encaminadas a conseguir la nivelacion presupues-* 
taria.
- 5 “
1.1.2. Sistema Tributario en general.
- Real Decreto de 22 de febrero de I85O esta-- 
bleciendo una Comision que conozca minuciosamente acerca del 
estado de las contribueiones, impuestos y rentas publicas, y 
proponga las alteraciones o modificaciones que convenga intro 
ducir.
— Real Orden de 25 de agosto de 18$4 nombrando 
una Comision compuesta de las personas que se expresan, que - 
examine el sistema establecido de las contribue iones a modifjL 
car o suprimidas por las Juntas de G o b i e m o  de las provine las 
y proponga las reformas que deban presentarse a las Cortes.
- Exposicion y Real Decreto de 27 de junio de 
1856 creando una Comision que con la posible brevedad se ocu— 
pe de formuler un sistema de imposic ion indirect a de caracter 
permanente con el objeto que menciona.
- Exposicion y Real Decreto de 12 de febrero -
de 1858 encargando a una Comision Especial el examen de los -
— 6 —
Impuestos para avorlguar las reformas que puedan Introducir- 
se en ellos.
- Real Orden de 30 de marzo de 1925 dlsponien­
do se constituya una Comision, presidida e integrada nor los 
senores que se mencionan, encargada de redactar y proponer al 
Gobierno el proyecto de Reglamento para la apiicacion de la - 
Ley sobre Contribuel6n de la riqueza mobilieria.
- Real Orden de 1 de abril de 1927 nombrando - 
una Comision, presidida e integrada edemas por los senores -- 
que se mencionan, para el estudio de la informée ion publica - 
aportada y redacci6n en un plazo de dos meses del Proyecto - 
del Real Décreto-ley definitive sobre reforme en el régimen - 
de tributacion directe y creacion de un impuesto sobre la ren 
ta y ganancias de todas clases.
— 7 —
1.1.3» Contribucion Territorial Rustlea y Pecuaria.
- Exposicion y Real Decreto de 28 de octubre - 
de 1855 creando una Junta que examine, estudie y resuelva si 
sera oportuno y conveniente segregar la riqueza pecuaria de - 
la Contribucion Territorial; y que proponga las medidas o re­
formas que considéré oportunas en el sistema seguido para la 
formacion de la estadlstica territorial del Reino.
- Ley de 24 de agosto do I896 dlsponiendo la - 
rectificacién de las cartillas evaluatorias do la riqueza rus^ 
t ica y pecuaria, formacion del catastro de cult ivos y el re-- 
gistro fiscal de predios rust ic os y de la ganaderfa en la for 
ma y condiciones que se expresan, ba jo la direccion de una Ce» 
misiôn Central de Evaluacion y Catastro que se créa.
- Real Decreto de l4 de septiembre de I896 diei 
poniendo se constituya en el Ministerio de Hacienda el dia 24 
del corriente, le Comision Central de Evaluacion y Catastro - 
creada por el art. 7® de la Ley de 24 de agosto ultimo en la 
forma que se espec if ica, y senalando el personal administrai 1. 
vo y técnico de que ha de componerse la Socretarla con arre--
- 8 -
glo a la planta que se publica*
- Exposicion y Real Decreto de 9 de octubre de 
1902 creando una Junta llamada del Catastro con objeto de es­
tudiar y proponer los medios mas eficaces de formar para toda 
clase de aplicaciones fiscales, economicas y jurfdicas el Ca­
tastro parcelario de Espana.
- Real Decreto de I6 de febrero de 1924 crean 
do una Comision para que en el plazo de très meses, a partir 
de su constitue ion, estudie, recopile lo legislado acerca del 
particular y redacte un proyecto para acometer la ult imac ion 
en corto plazo de tiempo del Catastro de rust ica y urbana en 
las zonas ricas y fertiles de la Peninsula, llegandose en es­
tas al parcelario, y un catastro adecuado a las condiciones - 
de aquéllas otras en que el coste del primero no séria remune^ 
rat orio para el Estado.
- Real Orden de 3 de diciembre de 1929 dispo- 
niendo se constituya una Comision que entionda en el problema 
planteado por "Riqueza Rustica".
- 9 -
1,1,4. Contribueion Industriel y de Comerclo,
- Bxposicion y Real Decreto de 21 de mayo de - 
1851 disponiendo que una Comisiôn nombrada al efecto se oncar 
gue de revisar la tarifa numéro 3 de la Contribueion Indus—  
trial y de Comercio, unida al de 3 septiembre de l64? y r^ 
lativa a la clase fabril.
- Exposieiôn y Real Deereto de 20 de oetubre - 
de 1852 estableeiendo varias reformas y modifieaeiones en las 
tarifas que rigen para la eobranza de la Contribueion Indus—  
trial y de Comereio (baee refereneia a una Comision de Perso­
nas distinguidas)•
- Ebcposieion y Real Deereto de 3 de enero de — 
1856 ereando una Comision a fin de que revise las diverses 1^ 
gislaeiones que ban regido para el repartimiento y exaceion - 
de la Contribueion Industrial y de Comereio, y que proponga - 
las reformas que considéré oportunas.
- Exposieiôn y Real Deereto de 22 de enero de
1868 ereando una Comisiôn para reformer las leyes y disposi-
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clones por quo se rige Is Contribuclon Industrial y do Comer­
cio.
- Decreto do 26 de Julio de I869 ereando una - 
Comision eon el encargo do proponer las reformas neeesarias - 
on la Contribuclon Industrial y de Comereio,
I
— Real Orden de 1 do mayo de 1882 nombrando - 
una Comisiôn para que procéda a examiner euantas reclamaciones 
y antecedentes se ban reunido en la Dlreecion General do Con­
tribue iones referentes a las tarifas y reglamento provisional 
do la Contribueion Industrial y de Comereio y redacte en el - 
termine mas breve el proyecto de reglamento y tarifas defini- 
tlvas.
— Real Orden de 27 de enero de 1893 nombrando 
una Comisiôn para que procéda al examen del Reglamento y Tar^ 
fas de la Contribueiôn industrial, aprobados por Real Deereto 
de 22 de noviembre ultimo, y propOnga las modifieae iones que 
en uno y otras deban verificarse.
- Real Orden de 11 de abril de 1893 dando gra­
cias, en nombre de S.N., al President e y a los Vocales de la
- 11 -
Comision mixta para el examen del Reglamento provisional y ta 
rifas de la Contribue ion industrial de 22 de noviembre proxi­
mo pasado.
- Exposleion y Real Deereto de 28 de mayo de - 
1896 ereando una Junta especial, que se denominara Comisiôn - 
de Reforma de la Contribueiôn Industrial y de Comercio, eon - 
los deberes y atribueiones que se indiean*
- Real Deereto de 11 de mayo de I926 por el que 
se créa la Junta Superior Consult iva de la Contribue iôn Indus_ 
trial (Base 54).
- Orden de 19 de abril de 1932 disponiendo se 
eonstituya una Comisiôn, integrada por ocho Vocales de la Jun 
ta Superior Consultiva de la Contribueiôn Industrial, para -- 
realizar los estudios neeesarios al objeto de proponer las va 
riaeiones que considéré procèdent es eon relaeiôn a dieho tri­




- Reel Orden de 9 de enero de I85I nombrando 
una Comision para que proponga desde luego las reformas conve^ 
nient es en la instrucciôn de Aduanas de 184? a fin de ponerla 
en armonfa con los aranceles y circunstancias especiales de - 
las Islas Canaries.
- Exposieiôn y Real Deereto de 24 de junio de 
1853 dictando varias disposieiones para la definitiva organi- 
zaeiôn de la Comisiôn Espeeial que debe informer al Gobierno 
sobre la revisiôn de las valoraeiones y de los tipos de dere- 
ebos que adeudan las mereanelas extranjeras.
- Real Deereto de 29 de die iembre de 1854 —
suprimiendo la Comisiôn Consultive de Valoraeiones del Aran- 
eel •
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- Exposieiôn y Real Decreto de 30 de Julio de 
1855 ereando una Junta Consultiva de Araneeles y dietando al 
efeeto varias disposieiones.
- Real Deereto de 8 de septiembre de I866 por 
el que se erea la Comisiôn Regia pa»'a inspeeeionar todo lo re 
lativo al régimen de los impuestos indirectos de aduanas y - 
eonsumos.
- Décrétés de 9 de enero de I869 disolviendo la 
actual Junta Consultiva de Araneeles e instItuyendo otra nue- 
va compuesta de las personas que se indiean.
_ Deereto de 12 de Julio de I869 por el que se 
créa una Comisiôn eon el objeto de organizar las Aduanas del 
Reino.
- Real Deereto de 19 de die iembre de I876 creen 
do la Comisiôn Consult iva de Araneeles y Valorae iones, euya - 
organizaeiôn se détails.
- Exposieiôn y Real Deereto de 30 de Junio de
1882 suprimiendo la Junta Consult iva de araneeles y valoracio
- 14 -
ne«, y ereando en su lugar una nueva Junta que me tltulara di 
Araneeles y Valoraeiones.
- Exposieiôn y Real Deereto de 2? de marzo de 
1884 ereando una Comisiôn Espeeial y nombrando los individuos 
que ban de formarla, para que présente un proyeeto de Ordenan 
zas Generates de la Renta de Aduanas,
- Exposieiôn y Real Deereto de 10 de oetubre - 
de 1889 ereando una Comisiôn para praetiear una informaeiôn - 
acerea de la eonvenieneia de realizar la segunda rebaja de - 
los Derecbos extraordinaries asignados a varias mereanelas en 
el Araneel de Aduanas.
- Exposieiôn y Real Deereto de 11 de noviembre 
de 1890 ereando una Comisiôn espeeial que procéda a formuler 
y proponer al Gobierno un Proyeeto de Ordenanzas Generates de 
Aduanas, y designando las personas que ban de formar dleha Co 
misiôn.
- Real Orden do 22 de die iembre de I89O deela- 
rando terminadas las taress de la Comisiôn eneargada del estu 
dio para la Reforma araneelaria y de los Tratados de Comereio,
- 15 -
dando gracias al Présidente y Vocales que la ban compuesto y 
publicando las conclusiones del dictamen de la mayorla y del 
voto particular.
- Exposieiôn y Real Deereto de 24 de dicietnbre 
de 1890 ereando una Comisiôn eneargada de praetiear los traba 
jos préparât orios para la redaeciôn del nuevo Araneel de Adua 
nas eon motivo de las negoeiaeiones que bayan de seguirse pa­
ra la denuneia de los aetuales Tratados de Comereio y eelebr^ 
eiôn de otros nuevos.
- Exposieiôn y Real Deereto de I6 de agosto de 
1895 suprimiendo la Junta de Araneeles y Valoraeiones y erean 
do en su lugar un Consejo que se denominara de Aduanas y Aran 
eeles.
- Exposieiôn y Real Deereto de 1 de febrero de 
1898 suprimiendo el Consejo de Aduanas y Araneeles organizado 
por Real Deereto de I6 de agosto de 1895* y ereando en su lu­
gar una Junta que se denominara de Araneeles y Valoraeiones.
- Exposieiôn y Real Deereto de 28 de Julio de
1905 ereando una Comisiôn eneargada de estudiar y proponer -
- 16 _
las prorrogas del vlgente régimen arancelarlo y de fijar los 
procedimientos para concerter nuevos Tratados de comercio.
- Real Orden de 18 de Enero de 1919 constltu-- 
yendo una Comisiôn integrada por los elementos que se mencio- 
nan que formule el dictamen articulado de la reforma general 
de las vlgentes Ordenanzas de Aduanas.
- Real Orden de 15 de noviembre de 1923 dispo­
niendo se eonstituya una Comisiôn formada por los senores que 
se mencionan* la cual elevara al Ministerio de Hacienda el - 
dictamen de la mayorla, comprensiva del proyecto de nuevas Or 
denanzas Générales de la Renta de Aduanas.
— Real Orden de 1 de diciembre de 1923 dispo-- 
niendo quede constituida por los senores que se mèneionan la 
Comisiôn de reforma de las Ordenanzas de Aduanas.
— Decreto de 8 de die iembre de 1933 ereando 
las Comisiones Arancelarias.
- Orden de 7 de febrero de 1934 designando una
- 17 -
Comisiôn para el estudio de les Ordenanzas de la Rente de 
Aduanas «
- Orden de 19 de marzo de 1934 constituyendo 
la Comisiôn eneargada de redactar un proyecto de nuevas Orde­
nanzas Générales de Aduanas,
- 18 -
1.1.6» Imposlclon sobre el Const
- Reel Decreto de 8 de sept iembre de 1866 por 
el que se cree la Comision regia para inspeeeionar todo lo re 
lativo al régimen de los impuestos indirectos de aduanas y — 
consume,
- Ebcposieion y Real Decreto de 10 de enero de 
1895 ereando una Comision eneargada de estudiar y proponer el 
sistema y los procedimientos més efieaees para mejorar el Im- 
puesto de Consumes que grava los vinos de produceiôn nacional.
— Real Orden de 15 de enero de 1893 nombrando 
una Comisiôn para proponer las modifieaeiones que puedan in-- 
troducirse en el Reglamento para la administraciôn y eobranza 
del Impuesto espeeial sobre el alcohol.
- Real Decreto de 17 de enero de 1893 nombran­
do la Comisiôn eneargada de estudiar y proponer el sistema y 
los procedimientos para mejorar el Impuesto de Consumos que - 
grava los vinos de produceiôn nacional.
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- Real Orden de 25 de agosto de 1899 ereando - 
una Comisiôn espeeial eneargada de asesorar a la Hacienda y - 
dar soluciôn rapida a los incidentes que puedan surgir en la 
administrée iôn del impuesto équivalente al de consumes sobre 
el azucar de produceiôn nacional#
- Ebcposiciôn y Real Decreto de 25 de mayo de - 
1905 nombrando una Comisiôn para la redaeciôn definitiva del 
Reglamento de la renta del alcohol.
- Ebcposiciôn y Real Decreto de la Presidencia 
del Consejo de Ministres, de l4 de diciembre de 1905, ereando 
una Comisiôn extraparlamentaria eneargada de estudiar la traiB 
formaeiôn del actual impuesto de consumes.
- Orden de 20 de enero de 1936 disponiendo quje 
de const ituida en la forma que se indica la Comisiôn instituJL 
da para elevar al Gobierno propuesta concrets del régimen que 
debe establecerse como definitive para los gravamenes locales 
sobre el consume de vinos.
- 20 -
1#1«7* Monopollog»
- Expoalcion y Real Decreto do 18 do agosto do 
1852 creando una Comision que se ocupe en el examen de la po- 
slbilidad y eonvenieneia de levantar el estanco del tabaco y 
de la sal, bajo las bases que se expresan.
- Orden del Presidents del Poder Ejecutivo de 
la Republica de 30 de junio de 1874 nombrando una Comisiôn - 
compuesta de los func ionarlos que se expresan para que propon 
ga las modifleaciones en las labores de tabaco y sus precios 
que hagan aumentar los productos de renta.
- Real Decreto de 1 de enero de 1879 creando - 
una Junta eneargada de proponer al Ministre de Hacienda las - 
reformas que deban adoptarse en la administraciôn de la renta 
de tabaco.
- Real Orden de 4 de noviembre de I887 desig-- 
nando los funcionarlos de Hacienda que con los que sensle la 
Companla arrendataria de Tabac os ban de const ituir la Comi-- 
siôn mixta eneargada de proponer las condiciones a que ha de
21 —
sujetorse la venta en comision de los tabacos elaborados en 
Ultramar y Canarias*
- Real Orden de 6 de mayo de 1904 nombrando - 
una Comisiôn que debera informer a este Ministerio acerca de 
los extremes que se expresan relatives al cultive de tabaco - 
en Espana.
- Exposieiôn y Real Decreto de 9 de febrero de 
1911 por el que se créa una Junta consultiva que funcionara a 
manera de Consejo de Administraciôn del Monopolio de cerillas, 
fôsforos y sus similares.
- Orden circular de 25 de junio de 1934 dispo­
niendo se eonstituya una Comisiôn interministerial para estu­
diar la implantac iôn définitiva del cult ivo del tabaco en Es­
pana y la reforma del Reglamento.
•» 22 *
1.1,8, Imposlclon sobre Transmisiones de Blene» y Act os Jurl- 
dicos.
- Real Orden de l6 de marzo de I85I nombrando 
una Comisiôn para que proponga lo conveniente acerca de la s - 
majoras y aiteraciones que deban adoptarse desde luego en la 
renta del papel sellado, sin perjuicio de formuler también el 
oportuno proyecto de ley sobre la materia.
- Real Orden de 1 de oetubre de I85I mandando 
que una Comisiôn que se désigna se ocupe en redactor los for- 
mularios de los Resles tltulos que, con arreglo al Real Decr^ 
to de 8 de agosto ultimo, deben expedirse para el uso de gra­
cias, honores, empleos y oficios, a los empleados de todas - 
las carreras.
- Exposieiôn y Real Decreto de 21 de febrero - 
de 1910 nombrando una Comisiôn para el estudio y propuesta al 
Gobierno de las modificaciones que sea conveniente introducir 
en las disposieiones hasta aqui dictadas para impedir la de-- 
fraudaciôn del impuesto de derecbos reales por medio de los - 
depôsitos de efectos al portador, cuentas corrientes colecti- 
vas y otros actos de naturaleza mercantil, y quedando, al —
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efecto, en suspense la spllcscion de las disposieiones del 
Real Decreto de 18 de enero ultimo.
- Decreto de 21 de julio de 1933 ereando una - 




- Exposieiôn y Real Decreto de 3O de marzo de 
1850 determinando la redaeciôn de un proyecto de arreglo gene 
ral de la Deuda (Se prevé incorporer a la Junta Directiva de 
la Deuda a personas compétentes en materia de crédite publi­
co) ,
- Real Orden de 5 (*e agosto de 1854 disponien­
do lo conveniente para la formaeiôn de un estedo de la Deuda 
n o t a n t e  del Tesoro, existente el 17 de Julio de 1854, y otro 
de las obligée iones devengadas y no satisfechas en 31 del mijs 
mo mes (se créa una Comisiôn),
- Real Orden de 5 de noviembre de 1855 ereando 
una Comisiôn que procéda al examen de los expedient es que ra- 
dican en los Departamentos de la Direcciôn General de la Deu­
da Public» y tengan relaeiôn con lo dispuesto en la de 14 de 
diciembre de 1854,
- Exposieiôn y Real Decreto de 11 de oetubre -
de 1856 disponiendo que las Operaciones de la Direcciôn del -
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Tesoro, en cuanto se r ef ieran al servlclo de la Deud» n o t a n ­
te, sean Inspecclonadas por un» Comision que se nombrara anual 
mente, con lo demas que se express.
— Ley de 25 de junio de I87O por la que se - 
créa un» Comision para estudiar la unificacion de la Deuda - 
Public».
- Exposieiôn y Decreto de 26 de Julio de 1874 
mandando abrir un» informaeiôn para llevar a cabo el artlculo 
4q del Decreto de 26 de Junio ultimo sobre reduceiôn de los - 
intereses de la deuda public» y ereando al efecto una Junta - 
compuesta de los individuos que se mène ionan.
- Real Decreto de 10 de agosto de I88O creando 
una Junta eneargada de estudiar el eatado actual de los servi 
cios en las oficinas de la Direcciôn General de la Deuda Pu-- 
blica y de proponer las reformas c onven ient e s en la organiza- 
ciôn de dicho centre.
- Exposieiôn y Real Decreto de 12 de abril de
1881 suprimiendo la Junta de la Deuda Public» y dando nueva -
organizae iôn a la Direcciôn General,
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1.1.10. Teaoro Publico.
- Exposicion y Real Decreto de 6 do sept iembre 
de 1850 creando una Comision central para depurar, liquider y 
oxtinguir los débit os a favor del Tesoro hast» fin do 1849 -- 
por todas las contribueiones, rentes y ramos a cargo del Mi-- 
nisterio do Hacienda.
- Real Orden do 7 do septiembre de I85O mandan 
do so eonstituya desde luego la Junta que, con arreglo a lo - 
dispuesto, ha do ocuparse do proponer lo conveniente para el 
arreglo y pago do los crédites atrasados contra el Tesoro h»^ 
ta fin do 1849.
— Ebcposiciôn y Decreto de 26 de Julio de 1874 
por el quo se créa la Junta Superior Consultiva e Inspector» 
del Tesoro Publico, y nombrando Presidente y Vocales de la — 
misma a los individuos que se expresan.
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1 «1.11. Contabilldad Publica y Tribunal de Cuentas,
- Real Orden de 6 de sept iembre de 1855 nom-- 
brando una Comision que formule un Proyecto de Ley y Reglamen 
to Organico para el Tribunal de Cuentas del Reino y que revi­
se la Ley de Contabilidad, para ponerla en armonfa con ambas
!
disposieiones.
- Real Orden de 25 de mayo de l868 disponiendo 
el nombramiento de una Comision que proponga las reformas de 
que sea susceptible la Contabilidad Publica en todos los ra-- 
mos •
- Decreto de 4 de diciembre de 1868 por el que 
se créa una Comision a la que se encarga redact ar un Proyecto 
de Ley de Contabilidad.
- Real Orden de 28 de abril de I89O creando una 
Comision especial para que formule un proyecto de Reglamento 
General sobre las bases que se determlnan, a fin de establecer 
la ordenacion de gastos, just ificacion de estos y de los pagos 
y contabilidad de las ordenac iones de los respect ivos Ministe^
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r los.
- Reel Orden de 29 de Julio de 1893 disponien­
do que une Comision compueste de los func ionarlos que se de-- 
signen, proponga en bases générales las reformas que podrfan 
adoptarse en los procedimientos seguidos en los asuntos de - 
que conocen el Tribunal de Cuentas del Reino y la Interven-- 
cion General.
- Real Orden de 27 de diciembre de I916 nom-- 
brando una Comisiôn que en el término de très meses debera rje 
dactar la Instrucciôn que ha de servir de complemento a la vi^  
gente Ley de Contabilidad,
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1*1.12. Conciertos Economlcos.
- Real Decreto de 9 de Junio de 1925 nombrando 
una Comisiôn Mixta, formada por los senores que se indiean, - 
para que en un plazo prudencial procéda a la redaeciôn deta-- 
llada del nuevo Concierto econômico con las Diputaciones de - 
Alava, Guipuzcoà y Vizcaya.
- Real Orden de 2 de oetubre de 1926 disponien 
do quede constituida en la forma que se indica la Comisiôn que 
ha de éntender en la redaeciôn detallada del nuevo Concierto 
econômico con las Provincias Vaseongadas,
- Orden de 3 de mayo de 1950 por la que se nom 
bra la Comisiôn Ministerial que estudie la solicitud formula- 
da por la Diputaciôn de Alava de que se renueve el actual Con 
cierto econômico (B.O.E. de 13 de mayo).
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1.1.13* Leglalpclon y Crganlzaclôn de la Hacienda,
- Real Decreto de 27 de febrero de 1872 crean­
do una Junta Consultiva de Hacienda con objet o de estudiar - 
los proyectos que el Ministre del ramo someta a su examen.
- Decreto de 11 de julio de 1873 nombrando una 
Junta General de Hacienda eneargada de reunir y unifiear la - 
legislaciôn especial del ramo, que slrva de base a los acuer- 
dos y resoluclones de este Ministerio y de sus dependencias.
- Exposieiôn y Rean Decreto de 15 de agosto <fe 
1895 creando en el Ministerio de Hacienda una Junta permanen­
te, que se denominara Comisiôn codifieadora de la legislaciôn 
de Hacienda Publica, en la forma y condiclones que se expre--
- Exposieiôn y Real Decreto de 4 de oetubre de 
1903 creando una Junta eneargada de préparer en el plazo de - 
très meses un proyecto de Côdigo General de la Hacienda PubldL
O A  •
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CAPITULO SEGUMDO
UN ANALI5IS PE LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LAS COMISIONES 
DE ESTUDIO Y CONSULTIVAS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA EN
EL PERIODO I83O-I95O
- *  32 • •
2 • Un anallsls de las tareas encotnendadas a las Comisiones 
de Estudio y Consultivas en el Ministerio de Hacienda - 
en el perlodo I85O-I950,
Habléndose concretado los temas de - 
hacienda publica que mas preocupan en el perlodo I85O-I95O, - 
en funciôn del criterlo de las Comisiones de Estudio y Consu^ 
tivas creadas durante estos cien anos, es conveniente anali-- 
zar su encargo especlfico, const ituciôn y traba jos realizados, 
sigulendo la sistematica disenada anteriormente.
2,1. Presupuestos
Cinco son las Comisiones selccciona- 
das bajo este eplgrafe, destacando en primer lugar la creada 
por el Decreto de 4 de diciembre de I868, con la finalidad de 
préparer los Presupuestos a someter a las Cortes Constituyen- 
tes y redactar un Proyecto de Ley de Contabilidad (1). L«as -
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causas que mot Ivan la creaclôn de esta Comision se coligen fa 
climent e de la lecture de la exposieiôn de motives, destacan­
do los siguient es puntos :
a) al encargarse el Gobierno provisional de la 
gestiôn de los négociés publiées, considerô como una de sus - 
primeras obligéeiones la de dar cuenta del estado en que se - 
habla encontrado la Hacienda Publica, El Ministre que suscrl- 
be (Laureano Figuerola), a quien por su posiciôn correspondis 
cumplir tan penoso deber, expuso franca y lealmente aquel es­
tado al pals, sin desfigurar en ningun sentido la verdad de - 
los hechos. Vaclas las areas del Tesoro; empenados los valo-- 
res futures; una inmensa mole de deudas de inmediato vencl-- 
miento; un Presupuesto que ocultaba desde su aprobaciôn un d^ 
fie it considerable, aumentado notablemente por las inmediatas 
y naturales consecuencias de la revoluciôn; un sistema tribu- 
tario fundado en el monopolio y en el privilégié; la mayor —  
parte de la poblaciôn agrlcola arruinada por la pérdida de la 
cosecha y la administraciôn desorganizada, Este es el cumulo 
de obstaculos y dificultades -en su mayor parte debidas se-- 
gun Figuerola a las condiciones del régimen derribado en sep- 
tiembre-, que forman el inventario de la herencia recibida —  
por el Gobierno provisional, y que exigen de su parte revolu- 
ciones urgentes.
b) las principales e inmediatas preocupaciones
—  3^ 1 —
de Flguerola es at end er a las necesidades mas perentorlas del 
momento, buscando les rncursos Indispensables, destruyendo - 
las trabas que con mas fuerza entorpecen el desarrollo de la 
Industrie y del comercio, y reformando los Impuestos que el - 
estado de la opinl6n, acorde con los principles de la ciencla, 
no permite ya sostener, Pero también se considéra necesario - 
penser en el futuro, emprendiendo los trabajos que han de ir 
preparando la reforma general del sistema rent1stico, empezan 
do con el del Presupuesto que para el proximo ejercicio debe 
s omet erse a la aprobacion de las Cortes Constltuyentes. En ejs 
te contexte, Figuerola destaca otras ideas que es conveniente 
enfatizar :
- la primera es que la organizaciôn del Presu- 
puesto es la obra mas importante y trascendental en los pue-- 
blos que viven regidos por instituciones libérales, porque en 
él viene a refundirse la sanclon de todas las cuestlones admjl 
nistrativas, economicas y sociales, y de él proceden la desem 
barazada accién de la propiedad, de la industrie y del comer- 
cio o, por el contrario, las trabas y los entorpecimientos —  
que impiden el desarrollo natural y espontaneo de aquellos gér 
menes de la riqueza publica; el orden, la regularidad y la - 
économie en la sat isface ion de las necesidades del Est «do y, 
por lo tanto, el arraigo y la fuerza del crédite nacional o él 
quebranto y el despilfarro que originan siempre la arbitrerie^ 
dad y el desorden.
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- 1» segunda idea que transmite Figuerola es 
que la primera condicion de un Presupuesto consiste en que - 
las cifras y calcules sean la representacion de la verdad. En 
su opinion, "durante una serie de anos han regido en Espana - 
presupuestos artificiosa y habllmente combinados, en los que 
aparecia casi siempre sobrante y que se han saldado en défi-- 
cit constantemente, Con este funesto sistema se ha procurado 
tener adormecido al pals, ocultandole la vista de la horrible 
slma a que iba dirigléndose su fortune y su crédite. La hlpo- 
cresla y el fingimiento llegaron al extreme de presenter una 
y otra vez, en los préambules de la ley anual, alguna parte - 
de la verdad referente a los tiempos pasados, afectandose por 
esta manera la decision de entrar en el buen caraino, hasta - 
que la iluslôn quedaba desvanecida por el resultado del ejer- 
cicio que venla a demostrar la identidad del procedimiento", 
Pues bien, para Figuerola esta conducts ha debido engendrer - 
en el pals la desconfianza y la incredulidad, cuando del Pre­
supuesto se trata, y piensa que es precise desvanecerla, dando 
a la formaciôn del que ha de régir en el proximo ejercicio t^ 
das las garanties de exactitud que puedan razonablemente ado£ 
tarse. Y aun cuando ses con amplitud, entendemos conviene re- 
flejar la siguiente reflexion del Ministre de Hacienda î "Pa­
ra est o conviene que, al somet er el Presupuesto a las Cortes, 
vaya acompanado de una demostrac ion que no deje duda respec­
te de la verdad de sus calcules y apreciaciones? trabaJo peno 
slslmo que reclama un estudio muy detenido y comprobaciones - 
numerosas, para las cualcs necesita el Ministre, ademas del -
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natural concurso do los empleados del ramo, la cooperaclôn de 
personas versadas y de not oria competencla en las cuestiones 
do Hacienda, quo, al mlsmo tlempo que contribuyan patriot lea— 
mente a la grande obra de nuestra regeneracl6n economics, puo 
dan aumentar la segurldad y la cOnfianza en la verdad del Pro 
supuesto. No por eso entiende el Minlstro que suscribe décli­
ner en lo mas mlnimo su responsabilidad, ni mucho menos pres— 
clndir de su criterio ni de su iniciativa en asunto tan impor 
tante. La Comislon, que con el ob jet o indicado se créa por el 
présente Decreto, babra de atenerse en los puntos principales 
a las bases que en el mismo se fijan, y a las instrucciones - 
que se les someteran oportunamente, ejecutandose la ilustrada 
cooperacion de los individuos de aquélla dentro de limites - 
ciertos y determinados, La depuraclon exacta y précisa de la 
verdadera situaclon de la Hacienda hasta la feeha en que ha - 
de empezar a régir el nuevo presupuesto; la fijacion de la c^ 
fra, calculada tan aproximadamente como sea posible, del pro­
duct o real de los impuestos y de toda clase de ingresos del - 
Tesoro, tomando para ello en cuenta las aiteraciones que se - 
causaran en dicho producto por la supresiôn del impuesto de - 
consumes y establecimiento de la contribuei6n personal, y por 
la reforma de los Aranceles de Aduanas, que ha de somet erse a 
las Cortes Const ituyentes, y demas que parezca oportuno y po­
sible adoptar; la reorganizacion definitive de la Caja de De­
posit os , reduciéndola a la conservaciôn y custodia de los ne- 
cesarios y de los fondes de diverses Corpora ci ones del Estadt\ 
con entera independencia del Tesoro, y de modo que este no —
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pueda en ningun caso hacer uso de elles ; la creaciôn de la -- 
verdadera Deuda flotante por medio de documentes especiales, 
en cant idad fija y limitada, votada por las Cortes, con arre- 
glo a la Ley de Contabilidad; la escrupulosa revision de to-- 
dos los servieios public os, para conseguir en elles las mayo- 
res economfas posibles, sin menoscabo de su puntual cumpli-- 
miento; la mejor manera de verificar una intervencion eficaz 
de todos los gastos; las medidas que la ciencia y la experien 
cia aconsejan para afianzar sôlidamente el crédite de la Na-- 
cion; taies son las bases générales en que habra de fundarse 
el nuevo Presupuesto, a fin de préparer para mas adelante su 
nivelaciôn definitive que el actual Ministre de Hacienda no - 
puede tener la pretension de realizar, y proponer al pod er - 
ejecut ivo los medios indispensables para atender a los gastos 
publicos, sin que le sea licito salfrse un apice de la 6rbita 
que la Ley senale".
c) a pesar de lo expuesto ant er iorment e , se re^  
conoc e que estas precauc iones no bastarian para conseguir que 
la Hacienda Publica entre de lleno en una via regular y orde- 
nada. Habra que corregir otro vicio o defecto fundamental pa­
ra Figuerola, como se deduce de lo siguient e : la falsedad de 
los Presupuestos anteriores ha provenido a la vez de la lige- 
reza e inexactitud con lo que suponia aumento en los ingresos 
y reduce ion de gastos, y de la facilidad altamente vituperable 
con que se hacian grandes pagos fuera del Presupuesto, infrin
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giendo la ley de Contabllldad, bajo el nombre de partIdas en 
suspenso, o de otra manera. Dha orden ministerial obligaba - 
despues al Tribunal de Cuentas, con poca solldez establec ido, 
a dar por bien hechos aquellos pagos y a sancionar con su — 
aprobacion tan perjudiciales abuses. De ah£ que la Comision - 
que se créa baya de ocuparse en la formacion de un proyecto - 
de ley sobre las bases que se le senalen por el Ministerio de 
Hacienda, para organizar la Contabilidad legislativa, con ss- 
paraci6n de la administrâtiva, dando al Tribunal de Cuentas - 
las altas atribuciones y la independencia que necesita, si ha 
de const ituir una verdadera garant ia de la ejecuciôn del Pre­
supuesto, y un obstaculo invencible que impida al Gobierno eîd 
gir al pais o abonar cantidad alguna sin el expreso consenti- 
miento de las Cortes.
Es facil colegir de lo expuesto las 
razones y cometido basico de esta Comision, en la que, segun 
se senala en el articule segundo del Decreto regulador, forma^ 
ran parte los funcionarios que ejerzan el cargo de Ordenado-- 
res générales de pagos en los diferentes Minist erios, y concu 
rriran a ella, cuando sean invitados, los Direct ores Genera-- 
les de los diverses rames de la Administracion, siempre que 
convenga oirles acerca de las cuestiones de su especial com- 
petencia. Por si quedara alguna duda, el articule tercero es 
mas explicite cuando senala que esta Comision se reunira inme^ 
diatamente, y en tanto que por los demas Minist erios sa formu
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Ian y remit en al de Hacienda los Presupuestos respectives se 
ocupara :
IQ. en formar una liquidaciôn del Presupuesto 
pendiente, a fin de determiner con entera exact itud el verda- 
dero déficit existante por todos los conceptos hasta el 1 de 
octubre proximo pasado, y los resultados de la Administracion 
Publica hasta la fecha mas cercana posible a la en que han de 
comenzar a régir los Presupuestos de I869 a I87O,
2Q« en el estudio, fundado en los resultados - 
del ult imo trienio, del product o de cada una de las contribu- 
clones y demas rentas e ingresos del Tesoro, a fin de calcu-- 
lar la cant idad que pueda senalarse a cada ramo productive en 
el proximo Presupuesto, segun las tendencies de alza, de baja 
o de permanencia que en los mismos se observan, determinando 
las causas que puedan haber influidc en las ait erac iones obser 
vadas.
3®» en la fijacion por igual procedimiento del 
importe verdadero de cada uno de los servicios del Estado, - 
aumentandolos o disminuyéndolos, segun las variaciones intro- 
ducidas con posterioridad al ultimo trienio.
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4q . en lo formoclon del proyecto de ley de Con 
tobilidad leglslotlva, separondola do la admlnistratlva, y or 
ganlzaclon del Tribunal de Cuentas, con las condlclones do ajg 
titud y absolute independencia necesarias para garantizar el 
puntual cumplimiento do la Ley do Presupuestos,
50, on estudiar las economlas que puedan really 
zarse, sin menoscabo de los servicios publicos, asi como los 
medios de hacer mas productives las diverses rentes del Esta­
do, con ventaja do las closes contribuyentes (2).
La Comisi6n, en un principio, queda 
constituida por Pascual Madoz, Luis Marla Pastor, Francisco - 
Santa Cruz, Crist ino Mart os, Constantino do Ardanaz, Esteban 
Mart Inez, Lorenzo Fernandez, Victor Arnau y Segismundo Moret 
y Prendergast. So trata do una Comision do aceptable nivel, a 
la quo so incorpora, por Decreto del propio Figuerola do 6 de 
febrero de I869» Gabriel Rodriguez, que fue Subsecretarlo del 
Ministerio de Hacienda, y cuyo principal traba jo se rofleja - 
en la Ley do Administracién y Contabilidad de I870 (3)»
Una Comision con finalidad similar a 
la anterior so creo por el Ministre de Hacienda José Garcia - 
Barzanallana por Real Decreto do 10 de octubre de I876 (4). -
-  4l -
Las razones de su constItucion se deducen de las siguient es 
consideraciones ;
a) los presupuestos de ingresos fueron siempre 
el graduador mas seguro de la prosperidad de las naciones, —  
asi como de la acertada determinacion de los impuestos que - 
los constituyan depends en gran parte el desarrollo de la ri­
queza y el engrandecimiento de los pueblos, Tiene por lo mismo 
verdadera importancia la formacion del presupuesto general de 
ingresos del Estado; y en nuestro pais esa importancia ha ido 
creciendo a medida que se hicieron necesarios mayores recur-- 
sos para cubrir las inmensas obligaciones que las desgracias 
de la patria impus1eron al Tesoro nacional, Por la misma ra- 
z6n es evidente que hoy, en el periodo de llquidacion en que 
Se halla la Hacienda después de los arreglos convenidos con - 
los acreedores por Deuda del Estado, cuyas bases es forzoso - 
respetar y cumplir, aquella importancia se présenta superior 
a la de todos los tiempos y hace que el Gobierno mire este - 
asunto con la preferente atencion que merece.
b) el presupuesto general de ingresos para el 
proximo ano econômico debe no solo estar dotado con recursos 
superlores al hoy vigente, sino presenter ademas un cuadro de 
Impuestos de t al manera calculados, que permitan, con el carac^ 
ter de permanente en cuanto le sea dable, una distribue ion —
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equltatlv» de la auma a que asclenden la» cargas publica» en­
tre la riqueza del pals en todas sus diverses manifestacio-. 
nés.
c) se considéra conveniente, por lo expuesto, 
que a la ejecucl6n de tal obra concurran con sus luces no so­
lo los funcionarios que tienen el deber de llevarla a cabo, 
no otros hombres que por su posicion, sus antecedent es y sus 
conocimient08 en la ciencia de la Administraci6n pueden ser - 
un auxilio eficaz del Gobierno y una garant la absolute de exac^ 
t itud y de acierto. Part iendo de este supuesto, se anade, y - 
considerando que en los trabajos de tal Indole no debe calcu- 
larss el resultado por el numéro, sino por la calidad de los 
que a'él contribuyan, el Gobierno cree que es bastante para - 
el fin que se propone una Comision compuesta de diez vocales, 
a la cual se facil it en los proyect os parc iales, que deben pre^ 
sentar al Ministerio de Hacienda todos los centres générales 
de los diferentes ramos antes del dla 15 del mes de noviembre 
inmediato, y cuantos dates y ant ec edent es puedan ser utiles - 
de los que existan en las Secretarlas de los Cuerpos Colegis- 
ladores y en todas las dependencies de la Administracion (5)*
Con la finalidad expuesta (formar y 
presenter a la aprobaciôn del Ministre de Hacienda el presupuw 
to general de ingresos del Estado para el ano economico de -
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1877 a 1878) y un piezo fijo para la terminaciôn do sus traba­
jos (16 de dlciembre de I876), se créa esta 'Comision esencia]^ 
mente técnica formada de la siguiente forma : el Senador y el 
Diputado que en la anterior legislatura desempenaron los car­
gos de Présidentes de las Comisiones générales de presupues-- 
tos de ambos Cuerpos Colegisladorest otro Senador y otro Dipu 
tado que hayan pertenecido a las expresadas Comisiones; el -- 
Presidents de la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado y 
cinco Jefes superiores del Ministerio de Hacienda, entre los - 
cuales se cuenta como Vocal nato y Secretario, atendido su - 
cargo, el Interventor General de la Administracion del Estado, 
La Comision désignera el individuo de su seno que baya de pre^ 
sidirla (6 ). Con fecha 10 de octubre de I876, el Ministre de 
Hacienda, José Garcfa Barzanallana, nombra como vocales al 
nador Manuel Maria Alvarez, al Diputado Raimundo Fernandez VJL 
llaverde, al Subsecretario del Ministerio de Hacienda y a los 
Direct ores Générales de Contribueiones, Rentas e Impuestos.
Por Real Decreto de 27 de abril de 1877» Barzanallana presen—  
ta el proyecto de ley de Presupuest os del Estado para el ano 
1877-1878, y la Ley de 11 de julio de 1877 fija los gastos pu 
blicos e ingresos del Estado para este perlodo.
Por Real Orden de 22 de enero de - 
1926 firmada por Primo de Rivera se créa otra Comision para 
el estudio del Presupuesto de gastos del Estado y de las eco­
nomies que en él sean factibles. Su just ificacion es breve y
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representative : "Es proposito firme del Gobierno acometer 
una polltica eficaz de oconomias que, simultaneada con la re 
forma tributaria ya en estudio, habra de conducir seguramente 
a la ansiada nivelac i6n del Presupuesto del Estado; y deseoso 
de obtener para el logro de tan saludable designio la colabo- 
raciôn de personalidades que a su prestigio individual unan — 
el caracter representative de los diverses sectores tributa-- 
rios y sociales, cree llegado el momento oportuno para const^ 
tuir una Comision que, oficialmente, pueda abordar el estudio 
de las partidas intégrantes del Presupuesto de gastos y, en - 
consecuencia, proponer al Gobierno aquellas economlas que a - 
su juiclo sean factibles, ya desde luego, ya mediante un pro- 
ceso de adaptac ion mas o menos larga, en los servicios del E^ 
tado, siempre sin detriment o de los que son sustant ivos e inex 
cusables por la vida misma de la Nacion"» Con este telôn de - 
fonde, esta Real Orden précisa la composicion y cornetidos de 
la Comision en los siguientes termines :
a) bajo la presidencia del Tribunal Supremo de 
la Hacienda Publica se const ituir a , en el plazo de cinco di.as, 
una Comision para el estudio del Presupuesto de Gastos del 
tado y de las economias que en él sean factibles, sin detrl-- 
mento para los servie ios sustant ivos de los dlstlntos Departja 
mentos ministeriales* Formaran parte de la Comision cuatro - 
funcionarios del Tribunal Supremo de la Hacienda Publica, de- 
signados por el Présidente, y cuatro contribuyentes, uno por
—  4 5 —
territorial urbana, otro por territorial rustica, otro por in 
dustrial y de comercio y otro por utllidades, designados de - 
la siguiente forma : el de territorial urbana, por el Pleno - 
de la Junta Consult iva de Camaras de la Propiedad urbana; el 
de territorial rustica, por los représentantes de la Agricul- 
tura que forman parte del Consejo de la Economie Nacional; el 
de Industrial y de comercio, por el Consejo Superior de Cama­
ras de Comercio, Industrie y Navegacion, y el de utllldades, - 
por el Consejo Superior Bancario. Sera Secretario de esta Co­
mision, con voz, pero sin voto, el Jefe de la Seccion de Pre­
supuestos de la Direccion General de Tesorerla y Contabili—  
dad (7).
b) la Comision debe ultimar sus trabajos, se­
gun el apartado tercero de la Real Orden, antes del primero - 
de abril, presentando al efecto una Memoria motivada en que • 
expondra las economlas que a juicio de todos o la mayorla de 
sus component es son posibles en el actual Presupuesto de gas­
tos del Estado*
Como puede comprobarse, se trata de 
una Comision esencialmente técnica, que debe también finali- 
zar sus trabajos a plazo fijo, y que ofrece la novedad, segun 
pensâmes, de que incluye en la misma a cuatro contribuyentes,
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Quedan por anallzar otras dos Coml-- 
siones encargadas de anallzar temas presupuestarios. Una es - 
la constitulda por Decreto de 30 de dlciembre de 1932 (Minls­
tro de Hacienda Jaime Carner Romeu) (8), Siguiendo la misma - 
metodologia que hasta ahora, anallzamos seguidamente las raz^ 
nés de su constitucion y su composicion. Por lo que respecta 
al primer aspecto, la exposlcion de motives es contunden- 
te ! tanto el Ministerio de Hacienda, que ha de preparar los 
proyectos de ley de Presupuestos, como las Cortes al examiner 
los, carec en en muchoa casos de los necesarios element os de - 
Juiclo para apreciar en toda su complejidad y con la urgencia 
que tal labor réclama, la justificacion de las cifras que los 
servie ios de los Depart ament os minist eriales solicitan para - 
su ejecucion, Ello es debido en gran parte a la independencia 
con que los Centros direct ivos de los respectives Mlnisterios 
actuan en la c onfeccl6n de los proyectos parc iales, sin tener 
en cuenta muehas veces preceptos terminantes de la Ley de Ad­
ministrac ion y Contabilidad de la Hacienda Publica en los mo­
ment 08 de agobio que preceden a la formaciôn de un presupues­
to, sin haber podido determiner exactemente la inversiôn que 
débe darse a gran numéro de partidas que se consignan enton-- 
ces sin la debida separaciôn y sin la expresiôn concreta que 
la Ley reclama, faltando une unidad de criterio ademas en el 
estudio y préparée iôn de los presupuestos parciales hasta en 
lo que se ref1ere a la forma y medida de Justificar los créd^ 
tos que se solicitan con los ant ec edent es précises para apre­
ciar su procedencia. Todos estos estudlos, hechos con el tiem
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po necesario para que sus resultados sean efIc ac es y slrvan - 
de base a los que el Ministerio de Hacienda y las Cortes ban 
de realizar al formar aquel y examiner y aprobar estas los —- 
proyectos de presupuest os, entiende el Ministre que suscribe 
que debieran encomendarse a un organisme que, formado sobre - 
la base permanente de los elementos que bajo la dependencia - 
del Ministerio de Hacienda agrupe la reciente Ley de Organiza^ 
ciôn de servicios, de este Departamento, y actuando de un mo­
do continue desde el moment o mismo en que se termina la c onf ec^  
ciôn de un presupuesto para preparar la formaciôn del siguien 
te, se complete con otras repres ent ac iones de los demas Minis^ 
terios, y que ademas pueda reclamar de modo circunstancial la 
cooperaclôn de funcionarios de cada qspecialidad que sean prjs 
cisos para la realizaciôn de sus trabajos y la formaciôn de - 
las estadlsticas que han de servirles de base*
Expuesto lo anterior, es importante 
dejar constancia de la composic iôn da la mène ionada Comisiôn 
y el encargo c oncret o que se le hace* En cuanto a su compos i— 
ciôn, estara presidida por el Interventor General de la Admi- 
nistraciôn del Estado, y de la que formaran parte el Jefe de 
la Secciôn de Presupuestos de dicho Centro, los Jefes de los 
Negociados de dieha Secciôn y los Jefes de las Secciones de - 
Contabilidad de todos los Departamentos ministeriales. Cuando 
se trate de cada servicio en particular, podra formar parte - 
de la Comision uno o mas funcionarios especializados en el mia
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mo. Por lo que concierne al encargo concrete, los articules 
segundo y tercero del Decreto comentado son expllcltos :
- la Comision, subdivldlda en ponenclas en la 
forma que la misma acuerde, procédera, desde luego, a hacer - 
el estudio detallado do cada uno de los presupuestos aproba-- 
dos por las Cortes, proponiendo una estructura uniforme y cia 
ra para los presupuestos futures de los diferentes Departamen 
too Ministeriales, estudiando los crédites que deban ser ob 
to de subdivisiôn y separando en todo caso los gastos de per­
sonal y material en forma de que cada concepto se refiera a - 
un solo servicio; hara estudios comparativos de las cantidades 
presupuestadas para cada Centro y servicio, en relac iôn con - 
las asignaciones de otros y con las dotac iones que los mismos 
tuvieren en presupuestos ant eriores ; especificara qué servi—  
clos hay comunes dentro de la Administraciôn del Estado, e in 
formaran sobre las posibilidades que ofrezca su unificaciôn; 
comparera el rendimiento de los servie ios con los gastos que 
origine; informera sobre las dotaciones de los distintos Cuer 
pos de funcionarios de la Admlnistraciôn, detallando la fun-- 
ciôn encomendada a cada uno con determinaciôn de la especial^ 
dad y responsabilidad de su funeiôn y de la competencia y jor 
nada de traba jo que su ejecuc iôn exija, examinando las remim^ 
raciones espéciales asignadas a cada uno, estudiandolas y re­
lac ionandolas entre si y, en general, recogera todos los ant^ 
cedentes que considéré conveniente aportar e investigara cuan
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t os portlculares Juzgue necesario esclarecer y detallar para 
la mas rapida y perfects comprensiôn de la necesidad del gas- 
to y de su cuantla (9)»
- la Comision elevara.al Ministerio de Hacien­
da informes sobre los distintos particulares que hubieren si- 
do objet o de su estudio, proponiendo las alteraciones que de­
ben introducirse en la redacciôn de los futuros presupuestos; 
el citado Ministerio, con vista de dichos informes, dictara - 
las instrucciones a que deba ajustarse la formaciôn de los —  
proyect o b  parciales de cada Departamento, dando conoc imient o 
de ellos a la Comisiôn de Presupuestos de las Cortes y a la - 
Intervenciôn General de la Admlnistraciôn del Estado para que 
puedan tenerlos present es en sus respectives actuaciones (10),
En cOnjunto, se trata como puede com 
probarse de una Comisiôn esencialmente técnica, con un encar­
go muy concreto, y a la que no se le fija plazo para realizar 
su tarea.
La otra Comisiôn citada es la que se 
créa por el Decreto de 22 de enero de 1935 (Ministre de Hacien 
da Manuel Marraco y Ramôn) (11). I>as razones que justifican la 
const ituc iôn de esta Comisiôn responden a una llnea argumen--
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tal que puede anallzarse con mas detalle en otro tipo de apor 
taclones (12). A los efectos que nos interesan en esta inves- 
tigacion, destacar las ideas basicas que motivan este Decreto 
teniendo en cuenta su Exposicion de motives : Es proposito -- 
del Gobierno, se senala, lograr, en plazo breve, una persévé­
rant e nivelac ion presupuestaria mediant e la adopc ion de medi­
das que tiendan a aminorar y contener el constante crecimien- 
to de los gastos publicos. Exist en, indudablemente, en la Ad- 
ministracion Publica, multiples organismes a los cuales bay - 
que reconocer un origen de legitimidad indiscutIble, organis­
mes que, a mas de fundamentarse en esa preciada condicion, - 
rinden servicios insustituiblcs para la buena marcha de los - 
asuntos estatales. Pero también figuran Instituciones cuya - 
f une ion no parece clara, sino en cuanto a la consuntiva de a3^  
gunas dotaciones presupuestas. Y dicho lo anterior, se reali­
ze una declaracion clara de intenciones que se concrets en la 
aflrmacion de que el Gobierno de la Republics esta dispuesto, 
en bien de la Hacienda Publica y del prestigio de la propia - 
Admlnistraciôn, a corregir de un modo définit ivo la duplica-- 
ciôn, aunque se halle disfrazada con diversidad de denomlna-- 
cionos, de todo Centro o Dependenc ia cuyo rendimiento util no 
se advierta clara y espec if icament e y a evitar gastos deriva- 
dos de servicios innecesarios. Para ello, se matiza, "no ha - 
de procéder con precipitaciôn; ha de huir de todo atisbo de - 
injust icia y habra de actuar con la voluntad reflexiba y fir­
me de eliminar del Presupuesto de gastos part idas de diflcil 
justifleaciôn". Y a la luz de este enfoque se concrets la ju^
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t if icaciôn de la creaciôn de la Comisiôn en los siguient es - 
termines : "con el fin de que la indicada labor de saneamien- 
to financière presidida por la imparcialidad, avalorada por - 
la practica profesional, inspirada por rectos principios eco- 
nômicos y administrâtivos y basada en normas jurldicas, se -- 
constituira una Comisiôn mixta con représentantes del Parla-- 
mento, de Altos Cuerpos Consultivos, de la Universidad, de la 
Riqueza Territorial, en sus aspect os de Rustics y Urbana, de 
la actividad industrial, de la Banc» y de la Admlnistraciôn. 
Esta Comisiôn, invest ida de facultades para reclamar de las - 
oficinas publicas, bien de palabra o por escrito, cuantos an­
técédentes y esclarec imientos estime oportuno conocer para el 
acertado cumplimiento de la misiôn que se les confiere, formu 
lara las propuestas que juzgue pertinentes acerca de la reor­
ganizac iôn de servicios, supresiôn de los no necesarios, sim- 
plificac iôn de tramites y diligencias, reduce iôn del numéro - 
de funcionarios, modifiesclones en los recursos y tributos —  
que deban formar el Presupuesto de ingresos del Estado, etc,". 
Concretamente, la filosofla que orienta la creaciôn de esta - 
Comisiôn la sint et izamos de la siguiente forma :
a) la Comisiôn que se constituye, presidida —  
por el Gobernador del Banco de Espana, se compone de cuatro - 
Diputados, un miembro del Consejo de la Economie Nacional, un 
Catedratico de la Unlversidad Central, cuatro contribuyentes, 
uno por Territorial urbana, otro por Territorial rustics, -
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otro por Industrial y otro por Utllldades, en representacion 
do la Camara de la Propiedad de Madrid, del Comité de Enlace 
de las entldades agropecuarias, del Consejo Superior de Cama­
ras de Comercio do Madrid y del Consejo Superior Bancario, - 
respect ivamente, y de un représentant e del Ministerio de Ila-- 
cienda, con la catégorie de Jefe Superior de Administréeién, 
que actuara como Secretario, con voz y voto, encargadt de ame 
sorar al Gobierno sobre las medidas que deban adoptarse enca- 
mlnadas a conseguir la nivelaciôn presupuestaria, informando 
acerca de las posibles reorganizaciones en los diferentes ser 
vieios del Estado, para obtener las mayores economlas posi-- 
bles en los Presupuestos Generates de gastos del Estado, asl 
como acerca de las mod ificaciones que considéré oportuno intro 
ducir en los recursos y tribut os que deban formar el presupue^ 
to de Ingresos,
b) la Comisiôn debe actuar sobre las siguientes
bases :
- las reorganizac iones que se propongan - 
deberan formulerse sin rebasar los crédites afectos a los ser 
vicios respectives, procurando alcanzar las mayores economlas 
posibles y reformando los Règlement os y dleposiciones por los 
que se refieJan aquellos, simplificando tramites, diligencias 
y document os, en forma que sea factible reducir el personal -
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sin deno para el Int erea publico, d« las garanties necesarias 
a la debida inversion de los crédites presupuestos y del rendi 
miento de los servicios.
- deberan suprimirse todos los servicios 
que no se considéré includible su sost enimient o por el Estado 
y aquellos otros que, no rindiendo la eficacia necesaria, re- 
quiriesen para llegar a ella un mayor desembolso del que ac—  
tualmente originan.
- en ningun caso, las reorganizaciones - 
que se proyecten podran determiner gasto total anual de perso 
nal -incluyendo la parte que pase a Clases Pasivas-, superior 
al que representan las asignaciones que, para atenciones de - 
personal del respect ivo servicio, figuren en el Presupuesto,
A este efecto, las reorganizaciones que se propongan deberan 
contener, a dos columnas, los crédit os anuales afectos a tales 
servicios en el Presupuesto en vigor y los que anualmente ha­
yan de dotar los nuevos servicios.
- las organizaciones que se propongan por 
la Comision deberan referirse a los distintos aspectos que 
ofrezcan los servicios, esto es, asl en cuanto a la Adminis-- 
tracion central como a la provincial, regional o comarcal, -
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que se establezca.
Esta Comisiôn, como las onterioros, 
de c ont en ido y composicion fundoinentalment e técnica, ha de fj. 
nalizar sus trabajos antes del primero de Julio de 1935, hacim 
do este Decreto de 22 de enero de 1935 dos consideraciones - 
que entendemos deben constatarse. La primera es que las reor- 
ganizaciones de servicios que se acuerden a propuesta de la - 
Comisiôn y por acuerdo del Consejo de Ministres, en la forma 
y con los requisitos previstos por el articule tercero de la 
Ley de 30 de Junio de 1934, que aprobô los Presupuestos Gene­
rates del Estado para el segundo semestre de dicho ano, prorro 
gados para el primer trimestre de 1935 por Ley de 27 de diciem 
bre ultimo, entraran en vigor de forma inmediata; aquellos —  
otros en los que no concurra esa modalidad, se someteran a la 
deliberac iôn y aprobaciôn de las Cortes, La segunda considéra 
ciôn es que durante la vigencia de este Decreto y en tanto no 
hayan sido objeto de reorganizac iôn con arreglo a sus normas 
los diferentes servie ios del Estado, no podra, sin prevlo —  
acuerdo expreso del Parlemento, introducirse ninguna altera-- 
ciôn que haya de refieJarse en presupuesto en la organizaciôn 
actual de aquéllos, ni podra nombrarse en ningûn Depart ament o 
ministerial, Centro, Dependencia u Organisme cuyos fondes pro 
vengan directement e del Presupuesto del Estado, aunque sea 
con caracter de subveneiôn, nuevos empleados, cualesquiera que 
fueran los fondes con que hubieran de satisfacerse sus habe--
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res, sin que previaniente se haya celebrado el oportuno concur 
80 u oposic ion, segun corresponds, con arreglo al Estatuto de 
funcionarios o a las Leyes espec iales que los rijan, y siem-- 
pre que los norobramientos correspondan a vacantes exist ent es 
y dotadas en los respectives presupuestos.
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2 » 2. Sistema Tribut erlo en general
En este epigrafe hemos incluido el - 
analisis de seis Comisiones que se crean a lo largo del perlo 
do 1850-1950» Hemos de advert ir que en lo que sigue enfat iza­
mos la refe ren da que estas Comisiones bac en a la imposicion 
directs y dejaremos para un analisis independiente los aspec- 
tos que conciernan a la imposicion indirecte.
Dicho lo anterior, senalemos como - 
primera'Comisiôn relevante la que se créa por el Real Decreto 
de 22 de febrero de I85O (Minlstro de Hacienda, Juan Bravo 
rillo) (1 3 )» El argument o utilizado para crear esta Comisiôn 
es que el sistema general de la Hacienda Publica requiere de 
parte del Gobierno la mas asidua y constante at enc iôn, asi —  
para introducir las majoras de que sean susceptibles la co-- 
branza de los impuestos y la economfa de los gastos, como pa­
ra llevar a efecto, aprovechando las indicaciones de la expe- 
riencia, las alteraciones legislatives que convenga iniroducir 
con el tiempo en sus mismas bases. T realizada la reforma del 
sistema tributario, se ha adelantado mucho en su aplicaciôn - 
merced a la inteligencia y al celo de la Admlnistraciôn, que 
incesantemente trabaja para acomodar las cargas publicas a la 
posibilidad de los contribuyentes, siendo de esperar que cada
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dia se obtengan resultados mas ventajosos; pero la acclon de 
aquella ofrecerfa también graves inconvenient es si, obrando - 
de una manera discrecional, pudieso introducir diarlament e in 
novae iones que, por mas seduct oras quo sean en la apariencia, 
solo deben intentarse cuando estudiadas ba jo todos sus aspec- 
tos no quepa duda alguna sobre su convenlencia y oportunidad 
(14), Para evitar este escollo se considéra necesario el esta^
blecimiento de una Comision, compuesta de personas competen--
!
tes en la materia, encargada de examiner minuciosamente y utl. 
lizando los datos precisos las cuestiones relatives a los Im­
puestos y rentas, de forma que al presentarse a las Cortes el 
presupuesto del ano proximo pueda acompanarle un estado razo- 
nado de la Indole e importancia de cada uno de los ingresos - 
del Tesoro, con los motivos de las variaciones que convenga - 
introducir en su caso.
En un piano mas concreto, y en lo —  
quo afecta a la imposicion directa, pues la indirecta, ya lo 
hemos anticipado, e insistimos ahora, sera objeto de un ana­
lisis independiente, este Real Decreto, en su exposicion de - 
motives, apunta las ifneas de los aspectos a analizar cuando 
senala : en la C ontribucion de inmuebles, cultivo y ganaderfa, 
hay tres formulas o expresiones de una misma idea que piden - 
defihirse y fijarse con pleno conocimiento y claridad. En la 
de subsidio industrial y comercial es precise estudiar detent, 
damente las tarifas, para que sus r endimientos guarden la ra-
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zonable y debida relac ion con los de la de inmuebles# Tal es 
el objet ivo de los trab^^jos de la Comision que se créa. Unos 
se dirigiran a preparar con la anticipacion oportuna los pre­
supuestos de ingresos y part e del de gastos, y en este sent i- 
do podrlamos liaberla Incorporado al eplgrafe anterior de nue^ 
tra Investigacion. Pero gran parte de los trabajos -y por ello 
la inclusion de esta Comisiôn en este apartado-, se encamina- 
ran a examiner y proponer al mismo tiempo aquellas reformas - 
que el Gobierno, en el uso de sus facultades, puede acordar - 
anticipadamente en la mejora de la admlnistraciôn de todas las 
rentas e impuestos, en su recaudaciôn, y en el acrecentamien- 
to de valores. En concret o, el encargo a le Comisiôn es el - 
examen profundo y minucioso :
- del estado de cada una de las contribueiones, 
Impuestos y rentas publicas#
- de los gastos que por los ramos de Hacienda 
deben figurer en los presupuestos y las cargas de justicia,
- del sistema que se sigue, asl en la adminis- 
traciôn como en la recaudaciôn de las rentas y contribueiones, 
y en los servie ios publicos dependient es del Ministerio de Ite 
cienda, y lo demas que el Ministre de este ramo s orne t a a su
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dellberaclôn.
No se hace ref ere nda  a la forma co- 
mo se ha de constitulr esta Comlsion, aunque en la exposicion 
de motlvos del Real Décreto se deduce que formaran parte de - 
le mlsma personas de celo y conocimlentos, Lo que si se con-- 
creta es que si del examen que acerca de los importantes pun- 
tos haga la Comision resultare, a su juicio, que en alguno o 
algunos de los impuestos, c ont ribuci ones y rentes, en los gas^ 
tos y cargas de Justicia, en el sistema de administréeion y - 
recaudacion, o en los servicios publicos conviens introducir 
aiteraciones o modificaciones que produzcan mejoras o bénéfi­
cia al Tesoro, propondra las que en tel caso juzgue convenien 
tes, a fin de que puedan ser sometidas a las Cortes en la pro 
xima legislature las que deban ser '^bjeto de ley, y adoptarse 
por el Gobierno las que se Malien dentro de sus facultades»
En la misma llnea que la anterior se 
créa otra Comisiôn por Real Orden de 23 de agosto de 1854 ( MjL 
nistro de Hacienda, Ramôn Sentillan) (15)» Las motivaciones - 
por las que se constituye la misma se coligen facilmente de - 
lo siguiente : "La opinion publica, que tan abierta y genera^ 
mente se ha declarado contra ciertas contribueiones modifica- 
das o suprimidas por las Juntas de Gobierno en el reciente a^ 
zamiento nacional, exige de un Gobierno, celoso por mejorar - 
la condicion moral y material del pais, el atender a las manjL
—' 6o —
festaclones espontaneas del mlsmo, y armonlzar, hasta donde - 
sea poslble, todos los element os que const Ituyan la Adnilnls-- 
traclon Economica del Eetado. S.M. la Reina (O.D,G.), a quien 
anlman vehement es deseo? por la prosperIdad nacional, y que - 
no desconoce lo perjudiciales que son para la misma las tra-- 
bas y vejamenes que sufre el trafico y la Industrio con deter 
minados impuestos, se ha servido disponer de una Comision que, 
examinando el sistema establecido de las contribueiones indi- 
cadas, al tiempo que la situacion y necesidades del Tesoro, - 
medite y proponga las convenient es reformas en el correspon-- 
diente proyecto o proyectos de ley que deban presentarse a —  
las Cortes",
Sin fljarse plazo para que realice - 
sus trabajos (solamente se senala que dé principios a sus tra^ 
bajos con la mayor brevedad posible, para no demorar asunto - 
tan importante) se nombre una Comision esencialmente tecnica 
compuesta de : Ramon Maria Calatrava (Presidents) y Vocales a: 
Diego Lopez Ballesteros, Director de Contribueiones; Esteban 
Le6n y Medina, Director de Rentas Estancadast Lorenzo Nicolas 
Quintana, presidents de la Junta de Reconocimiento y Liquida- 
ci6n de la Deuda del Tesoro y Director que ha sido de Contri­
bue iones Indirectes ; José Tomas Jimenez, Director general que 
ha sido de Rentas unidas; Julian Huelves, Director general de 
Administrée ion del Minist erio de Gobernac ion ; Manuel de Azpi- 
licueta, Oficial de la Subsecretaria del Minist erio de Hacien
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da I Victorlo Lazcoytl, Subdirector de Rentas estancadast Pedro 
Mayoral y Juan Bautista Trupita, Subdirect or es de Contribue ic^  
nés; Eusebio Marla del Valle, Cat edratico de Economla Pollt i- 
ca; Juan Pedro Muchada, ex-diputado a Cortes; y como secreta- 
rio Emilio Panamedrano, Jefe de Negociado de la Direccion Ge­
neral de Contabilidad,
Por Real Decreto de 27 de Junio de - 
junio de I856 se créa una Comision "que con la posible brev^ 
dad se ocupe de formuler un sistema de imposicion indirecta - 
de caracter permanente" (Ministre de Hacienda, Francisco San­
ta Cruz), que sera objeto de analisis en otro capitule en el 
que examineremos que importencia se da por distintas Comisio- 
nes al estudio y mejora de la imposiciôn indirecte•
Con un caracter muy general, el Real 
Decreto de 12 de febrero de I858 encarga a una Comision espe­
cial el examen de los impuestos para averiguar las reformas - 
que puedan introducirse en ellos (Ministro de Hacienda, José 
Sanchez Ocana). En la exposicion de motivos de este Real Decrjs 
to se just ifica esta decision en los siguient es términos : "Al 
presentar el Gobierno a las Cortes los Presupuestos de I858 - 
propone, como medio unico realizable de nivelar los ingresos 
y los gastos ordinarios de este ano, un recargo en la contri— 
bue ion de inmuebles, cultive y ganaderla. Hace también la so-
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lentne oferte de s omet er a la del iberac ion de las Cortng y en 
tiempo oportuno, para que puedan régir desde primero de enero 
de 18591 los presupuest os del mismo ano; compromise que, s in 
desc onoc er sus dificultades, ha contra^do el Gobierno ansio- 
so de entrar de lleno en la senda de la legalidad. Mas para - 
cumplirlo ha de dar, desde luego, princlpio a delicadas ta—  
reas, que tienen por objeto reformas en otros impuestos, que 
restablezcan en dicho ano la relac ion que debe haber entre los 
inmuebles, cultive y ganaderla y los demas; que facilit en la 
recaudacion y aumenten los ingresos con el menor gravamen po­
sible de los pueblos, y todo elle con la finalidad de nivelar 
con recurSOS permanentes los gastos ordinaries, La extension 
de estas reformas ha de corresponder a las necesidades del - 
presupuesto de gastos y, por lo mismo, antes de fijarla, es - 
precise conocerlos. El Ministro que suscribe cree que para 11^ 
var a cabo este pensamiento y preparar vma résoluei6n acerta- 
da en asunto de tanta importancia, séria conveniente que se - 
nombrase una Comision, compuesta de personas compétentes, que 
sin tardanza se ocupe, como ti*abajo préparâtorio, en el estu­
dio de los impuestos con el enunciado objeto, y que los depar 
tamentos ministeriales faciliten desde luego resûmenes aprox^ 
mados de sus presupuest os, sin perjuicio de procéder inmedia- 
tamente a formarlos por completo. De este modo la Comision p^ 
dra aprovechar con utilidad el tiempo que medie entre su con^ 
tituciôn y el recibo de los resûmenes; conocer después el im­
porte de los gastos y proponer définit ivamente, y con jls e x ­
tension que créa oportuno, los recursos permanentes, para niye
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1er los ingresos y los gastos générales del Estado", En fun-- 
cion de lo expuesto, este Real Decreto establece lo siguiente
- una Comision especial se ocupara inmediata-- 
mente del examen de los impuestos, para averiguar las refor-- 
mas que deban introducirse en ellos, con la f inalidad de aumen 
tar sus product os con el menor gravamen de los pueblos, de mo 
do que se nivelen, hasta donde fuese posible, los ingresos de 
caracter permanente con los gastos générales del Estado. Como 
base de sus trabajos, se le pasaran por el Ministerio de Hac i^ 
da los document os que puedan convenir al efecto (articule pr^ 
mero).
- todos los departamentos ministeriales proce- 
deran desde luego a formar sus respectives presupuestos para 
el ano proximo de 1859 y, sin perjuicio de este, remitiran -- 
inmediat ament e al Minist erio de Hacienda, a fin de que por éjs 
te se pasen a la Comision resûmenes aproximados de ellos, pa­
ra que, con vista de los gastos totales, pueda calcular la ex 
tension de las reformas para igualar los gastos con los ingre^
S O S  .
Por Real Decreto de 16 de mayo de - 
1858 se nombran los individuos que ban de componer la citada
-  -
Comision : Cristobal Bordiu, Ministro que li» sido de la Gober 
nacion del Reino, President e ; Luis Maris Paotor, Ministro que 
ha sido de Hacienda) Francisco Santa Cruz, i d . id,; Diego l 6- 
pez Ballesteros, Consejero Real ordinario; José Cavoda, i d . id) 
Francisco de Cardenas, Director General que ha sido de Ultra­
mar) Manuel Cejuela, Subsecretario que ha sido del Ministerio 
de Hacienda) Ramôn Gil Osorio, Subsecretario del de Gracia y 
Justicia) Juan Tomas Comyn, idem, del de Estado; Claudio Sanz, 
Interventor general militar; Luis Manrcsa, Director General - 
de Correos) José Manuel Pareja, Director en el Ministerio de 
Marina;^^oèé Lorenzo Figueroa, Fiscal que ha sido de varias - 
Audiencias) los Direct ores Générales de Contribueiones, de - 
Rentas Bstancadas, de Aduanas y de Fropiedades y Derechos del 
Estado; los Diputados a Cortes Ramôn Campoamor, Andrés Lasso 
de la Vega, Acisclo Miranda y Fernando del Pino; Andrés RodrjL 
guez de Cela, Jefe del Departament o de Emisiôn, Tenedurfa del 
Gran Libre de la Direcciôn General de la Deuda y Francisco P^ 
rez de Ayala, Oficial que ha sido de la Direcciôn General de 
Ultramar, que ejercera el cargo de Secretario,
.
Finalmente es precise hacer referen­
d a  a dos Comisiones, Una creada por Real Orden de 3Q de mar- 
zo de 19251 (firinada por el Marqués de Ma gaz y dirigida al 
Subsecretario encargado del Ministerio de Hacienda) (lô). Es 
una Comisiôn fundamentaiment e técnica, encargada de redactar 
y proponer al Gobierno el proyecto de Reglamento para _ a apl^
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cacion de la Ley sobre la Contribueion de la Riqueza Mobilia- 
ria» La just ificacion de la Comisiôn es muy concrets : "La - 
complicada estructura que por su propia naturaleza afecta a - 
la contribueion sobre las utilidades de la riqueza mobilia-- 
ria, y que se hace aun mas sensible por la forma fraccionaria 
y por etapas superpuestas en que se ha organizado dicha c ont r^ 
buciôn hasta alcanzar su forma actual, exige una detallada y 
minuciosa ordenac iôn reglamentaria, Esta finalidad es induda- 
ble que no puede ser conseguida con el vigente Reglamento de 
18 de septiembre de I906, cuya insuficiencia basta a revelar 
por su fecha misma, anterior a las reformas fondamentales en 
la expresada contribueiôn llevadas a cabo por las Leyes de 3 
de agosto de I907, 29 de die iembre de I9IO, 29 de abril de - 
1920 y 22 de septiembre de 1922. Consecuencia de la inadecua- 
ciôn del expresado Reglamento han sido las dificultades de or 
den practico con que se ha venido tropezando para la aplica-- 
ciôn de la Ley y las reiteradas reclamaciones formuladas por 
las representac iones del comerc io y de la industria en el sen 
tido de que se regulasen los medios de aplicaciôn de la expr^ 
sada Ley y se supliesen los vacios que en la misma pudieran - 
encontrarse".
Senalada la coniposiciôn técnica de - 
esta Comisiôn, concretar sus miembros : Présidente, Antonio Be 
cerril y Lagarda, Director General de Rentas pûblicas e inte_ 
grada , en concepto de Vocales, por Antonio Flores de Lemus, -
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Jefe de la Secclon de Estadlstica de la expresada Dlrncclon) 
Francisco Cardenas de la Torre, Abogado del Estado) Marlano — 
Riestra Sanz, Admlnlstrador de Rentas T’ûbllcas de la provlncla 
de Madrid) José Navarro Reverter, l’rofesor Mercantil y Jefe - 
de la Secclon en la Direcciôn de Rentas Pûblicas, y un repré­
sentant e del Consejo Superior de Camaras de Comercio y otro de 
la Federac iôn de Industries espanola s , que deberan ser deslg- 
nados por estas entidades y ser coniunicada dicha designac iôn 
a la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda en el término - 
improrrogable de diez dias.
Esta Comisiôn tiene un plazo para -- 
realizar su trabajo, pues la Real Orden senala que "la expre­
sada Comisiôn debera realizar su trabajo en forma que éste —  
quede terminado y elevada la corres)>ondiente propuesta a la - 
Prèsidencla del Directorio Militar, por conduct o y con infor­
me del Subsecretario de Hacienda, en el término de très meses, 
contados desde la const itue iôn de dicha Comisiôn, que debera 
ver if icarse dentro de los quince dias siguientes a la publlca^ 
ciôn de la presents Real Orden en la Gaceta de Madrid" (17),
la otra importante Comisiôn a la que 
hay que referirse es la creada por la Real Orden de 1 de abril 
de 1927 (firmada por Calvo Sotelo) (I8 ), Por esta disposiciôn, 
es relevante destacarlo, se suprime la Comisiôn creada por
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Real Orden de 17 do novlembre de I926, receptora de Informe y 
m ociones sobre el proyecto de reforma tributaria. En terminas 
mas concret os, se senala en la exposicion de motivos de la Real 
Orden de 1 de abril de 1927 que "la copiosa e interosante in- 
formaciôn pûblica aportada sobre el proyecto de reforma tribu 
taria, publicado por Real Orden de 17 de noviembre de I926, - 
requiere, después de su cias ificac ion y ordenamiento, el aten 
to y depurado estudio que ba de procéder a la redaccion del — 
proyecto de Décreto-ley definitive". Para ello, se establece 
que :
- la Comision receptora de informe y mociones, 
constituida en cumplimiento de lo mandado en aquella soberana 
disposlciôn, cesara en sus f une iones, haciendo entrega previa^ 
mente a la Comisiôn dictaminadora de cuantos documentes tenga 
en su poder como consecuencia de la informaciôn abierta.
- para el estudio de la informaciôn publica - 
aportada y redacciôn en un plazo de dos meses del proyecto de 
Real decreto-ley definitive sobre la reforma en el régimen de 
tributaciôn directs y créaciôn de un Impuesto sobre las ren-- 
tas y ganancias de toda clase se créa una Comisiôn presidida 
por Antonio Flores de Lemus, Profesor de Economia Polltica de 
la Universidad Central, e int egrada por los siguient es Voca-- 
les : Antonio Becerril y Lagarda, Director General de Rentas
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pûblicas; José de Lara y Mesa, Director General de Propicda- 
des y Contribue ion Territorial; José Navarro Reverter y Gomis, 
Jefe de Administraciôn. Profesor Mercant il, Jefe de la Secciôn 
de Utilidades de la Direcciôn General de Rentas pûblicas; Lo­
renzo Elps y Vila, Jefe de Administréeiôn, Ingeniero Indus-- 
trial, Jefe de Secciôn de Industrias de la Direcciôn General 
de Rentas pûblicas; Daniel LÔpez Rodriguez, Jefe de Adminis--
traciôn del Cuerpo General y de la Secciôn de Inspecciôn de la
I
Direcciôn general de Rentas pûblicas; Enrique Alcaraz Martinez, 
Ingeniero Agronome, Jefe de la Secciôn de Catastro de la rique^ 
za agrlcola; Joaquln Roncal Barricarte, Arquitecto, Jefe de - 
la Secciôn de Catastro urbana; Juan Bengoechez Valle, Jefe de 
Negociado del Cuerpo general ; y José GÔmez de la Serna, Aboga^ 
do del Estado, que actuara como Secretario,
Son bien conocidas las vieisitudes - 
de los trabajos realizados por esta Comisiôn, presiddida por 
Antonio Flores de Lemus, y de la influencia de su Dictamen en 
la Ley de 20 de diciembre de 1932 estableciendo en nuestro —  
pals la Contribueiôn General sobre la Renta (19)«
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2,3» Contrlbuclon Territorial Ruatlce y Pecua- 
ria
Sels son las dispos iciones mas rele­
vant es que referidas al periodo 185O-I95O se incluyen en este 
apartado, siendo la primera el Real Decreto de 28 de octubre 
de 1855 (Ministro de Hacienda, Juan Bruil) (20). La Comision 
que se créa por este Real Decreto tiene un doble objetivo : - 
analizar si es oportuno y convenient e segregar la riqueza pe- 
cuaria de la Contribucion territorial, y proponer las medidas 
o reformas para la formacion de la estadlstica territorial del 
Reino. El artIculo primero del Real Decreto asl lo détermina : 
"Se créa una Junta de personas entendidas y de reconocIda ilta 
tracion que se encarguen de estudiar con la brevedad posible 
la conveniencia de si la riqueza pecuaria que hoy figura amal 
gada con la rustica y urbana, puede y debe sujetarse separada^ 
mente a un impuesto especial, ocupandose al mismo tiempo de - 
investigar la importancia de la ganaderla de labor y la que 
esta destinada a granjerla y usos industriales, redactando en 
su caso el reglamento que ha de régir para la exacciôn de las 
cuotas individusles. Sera también objeto de examen y estudio 
de la misma Junta el sistema seguido por la Administracion p^ 
ra la formaciôn de la Estadlstica territorial del Reino y ej^ 
eue ion de sus operac iones avaluatorias, proponiendo en caso - 
necesario a mi Gobierno las medidas o reformas que considéré
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oportunas". Para comprender las caiiaag que niof, ivan la creacion 
de esta Comisiôn, basta con examiner las siguientes considéra 
clones realizadas en la exposiciôn de motivos :
a) en las leyes organicas dictadas en 1845, se 
senala, al establecerse el sistema tributario, se comprendie- 
ron por razones de conveniencia y equidad, bajo el nombre de 
contribue iôn de inmuebles, cultive y ganaderla, todos los pro 
ductos que rlndieran estas clases de riqueza, para quo aglomje 
radas las utilidades liquidas de cada indivlduo sirviera de - 
base a la imposic iôn, En aquélla época, rec onoc i endos e la faJL 
ta de una estadlstica, se creyô aventurado sin duda descender 
a la practice de su bd iv is iones mas determinadas de los produc^ 
tos del suelo para aplicarles reglas especiales, porque si —  
bien por un lado podrla demostrarse de un modo preciso la In­
dole y naturaleza de las diferent es riquezas llamadas a con-- 
tribuir, consiguiéndose'mas facilmente corregir las desigual- 
dades absolûtes y relatives, también por otro se hallaba ex-- 
puesto este método a embarazar las operaciones avaluatorias - 
por la diversidad misma de la Indole especial de las très ri­
quezas hasta el punto de no poderse hacer efectiva con la re­
gular idad debida la cifra repartida entre los pueblos y con—  
tribuyentes.
b) desde aquel tiempo, la Administrée iôn procu
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rô adqulrlr los datos que le permitieron los llmitados recur­
sos de que pudo disponer para tener un conocimiento cabal de 
cual era la importancia de la propiedad territorial rûstica y 
urbana, cual las utilidades del cultivo y también las ganan—  
cias de la ganaderla propiamente dicha. Pues bien, las noti—  
cias reunidas en los diez anos trarscurridos, si bien preci-- 
sos e interesantes, distan mueho de la exact itud y uniformi-- 
dad apetecibles para dist inguir, sin exponcrse a graves erro- 
res, cual es la cant idad con que cada clase de riqueza a que 
afecta la contribucion territorial debe figurar en la compos^ 
ciôn del guarismo de la capacidad imponible que hoy se conoce. 
Si es un axioma constante de toda buena Administréeiôn que - 
ésta no debe aventurarse a ensayos peligrosos que puedan per­
turber el orden establecido, tampoco es convenient e permanez- 
ca estacionaria sin aprovechar las lecciones de la experien-- 
cia, los adelant os de la ciencia y los element os reunidos y - 
que se puedan reunir, para que estudiados con madurez se adO£ 
ten las medidas y se establezcan los sistemas mas ventajosos 
para el desarrollo de la riqueza publica y la exact itud de -- 
los ingresos Icgltimos del Tesoro,
c ) la divisiôn del producto en renta de las - 
tierras y el bénéficié que résulta al colono por el cultivo, 
no es por ahora de una necesidad absolute para que la Admini_s 
trac iôn marche sin encontrar insuperables obstaculos en el cja 
mino de progreso y justicia que se ha trazado, aunque es cues^
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tion suscitad» por i lust rad os econonilstas quo moreco también 
un detenido estudio, por quo la fndol.e de a ml'as riquez.as esta 
expuesta a los mismos accidentes de inmovilidad, prosperidad 
o decadencia, razon por la que ninguna medida encaminada a - 
protéger la una, perjudicarla la otra. Mas no sucede esto res[ 
pecto de la ganaderla, cuya exist enc ia, foiriento o ruina puede 
depender, y depende de hecho, de causas ajenas enteramnnte a 
las que influyen en aquéllas; y por este poderosIsimo motivo, 
como por la particularidad de que la riqueza pecuaria, tan vja 
riable de suyo, y sujets ademas a diferentes transforméeiones 
y cambios repent inos, entiende el Ministro que suscribe séria 
oportuno estudiar detenidamente la conveniencia de sujetaria 
a una leglslaciôn especial, fijando la cuota con que deba con 
tribuir para las at enc iones del Estado^ tan pronto como sea - 
también posible dist inguir la ganaderla dedicada a la labran- 
za que alsladamente forma una granjerla mas o menos importan­
te, mas o menos lucrative por la reproduceiôn, por la recria 
y por los demas medios a que apela el ganadero para elevar las 
utilidades del capital invertido en esta riqueza semoviente.
d) también sera muy convenient e revisar y exa­
miner de nuevo al mismo tiempo los trabajos estadlst icos eje- 
cutados, asl como el sistema de sus operaciones avaluatorlas, 
por si se creyese necesario introducir alguna mejora o adopter 
otro plan mas breve y adecuado para obt en er seguros y prontos 
r esult ados en este int er esant e ramo de la Administracion Pu —
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blica.
Otra Ley de 24 de agosto de IB96 (Mi. 
nistro de Hacienda, Juan Navarro Reverter) (21), crea una Comi 
sion Central de Evaluacion y Catastro, El art Iculo primero eiB 
tablece que el Gobierno procédera a la rectificacion de las - 
cartillas evaluatorias de la riqueza rustics y pecuaria, y —  
for m a r a el Catastro de cultives y el registre fiscal de pre-- 
dios rusticos y de la ganaderla en todos los términos munici­
pales de Espana. Para ello, el articule siete encomienda los 
trabajos a una Comision Central de Evaluacion y Catastro, cu­
ya composicion describe, a la vez que establece que siete in­
dividuos de la Comision Central, designados per el Presidente, 
formaran una Subcomision Permanente, a cuyo cargo estara el - 
despacho de los asuntos ordinaries. Esta Ley bay que ponerla 
en c onexion con el Real Decreto de l4 de sept iembre de I896 
(2 2 ), que establece :
- formaran la Comision Central de Evaluacion y 
Catastro : El Ministro de Hacienda, Presidente) el Director - 
general de Contribueiones directes, Vic epresident e ; el Direc­
tor general del Institute Geografico y Estadlstico; el Direc­
tor general de Obras Publicas ; el Director general de Agricu^ 
tura, Industria y Comercio; el Director general de los Regis-
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tros civil, de le propiedad y del Notariedo; el General Jefe 
de la Seccion de Ingenieros militares del Ministerio de la —  
G u erra ; el President e de la Asociacion general de ganaderos - 
del Reino; el Présidente de la Junta consultiva agronoinica ; el 
Présidente de la Junta facultative de Montes; el Jefe del De- 
posito de la Guerra; el Inspector general de Hacienda , Zenon 
del Alisal; el Rubdirector de Cont ribuci on es directes, Gabriel 
Gonzalez; el Director del Deposito Hidrografico; el Jefe del 
Cuerpo de Topografos, José del Acebo;los Vocales del Consejo 
superior de Agriculture, designados por el mismo Consejo, —  
F r a n c i s c o  Garnica, Marqués de Casa Pacheco y Ricardo Becerro 
de Bengoa) el Director del Institute Agrlcola de Alfonso XII; 
los Ingenieros agronome? propuestos por la Junta consultiva - 
agronomica Bernardo Sagasta, Juan Pou y Ordinas y Fernando Or 
tiz Canavate; y los senores Eduardo Saavedra, Académico de la 
de Ciencias exactes, flsicas y naturales; José de Maureta, Ins^ 
pector general del Cuerpo de Minas ; José de Arce y Jurado, î’re 
aidente que fue de la Asociacion de Ingenieros agronomes y - 
Luis Satorras y Villanova, Inspector general de Montes,
—  la Subcomision permanente, a cuyo cargo esta^ 
ra el despacbo de los asuntos ordinaries, la formaran : El Djl 
rector general de Contribueiones directes. President e ; el Tn^ 
pector general de Hacienda, Zenon del Alisal; el Jefe del Cner 
de Topografos, José del Acebo; el President e que fue de la 
Asociacion de Ingenieros agronomes, José de Arce y Jurado; el
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Director del Institute Agricole de Alfonso XII; el Inspector 
general de Montes, Luis Sat orras y el Ingeniero agronome,Ber­
nardo Sagasta (23).
El Real Decreto de 9 de octubre de - 
1902 (Présidente del Consejo de Ministres Praxedes Mateo Sa—  
gasta) (24), crea una Junta denominada de Catastro, Su finali.
t
dad se colige facilmente de la exposicion de motivos ; "la - 
formac ion del Catastro es una necesidad sent ida per todos los 
palses cultos; const ituye la base para una equitativa distri­
bue ion de las contribuciones rustics y urbana; facilita la so 
lueion de mult itud de asuntos civiles, y permit e apreciar la 
verdadera situacion de la propledad territorial, conocimiento 
indispensable para los bombres de Estado ante las exigencias 
de la cuestion social en su aspecto agrario. La empress de ILe 
var a feliz término la formacion y conservaciôn del Catastro 
requiere todo género de cuidados y exige extremada prudencia, 
por los intereses que en ella figuran, por los variados fines 
a que debe encaminarse y , sobre todo, por la diversidad de - 
criterios boy exist ent os respecto a los procedimientos que d^ 
ben seguirse en obra tan magna y tan compleja,,,,,, Trazar el 
vasto plan de las operaciones catastrales, tiene que ser obra 
y fruto de ampllas deliberaciones, en que se c one iert en muy - 
variados conceptos y puntos de vista muy diferentes, y a que 
deben concurrir no escaso numéro de personas que, por sus ca-
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rreras, sus estudlos y conocimlentos tengan demostrada sufi—  
ciente conrpetcncla y se ha 11 en en disposiclon de examiner to- 
das las cuestiones, de tan particular fndole, con el Catastro 
relacionadas, En este crit erio se informa la crea c ion de la - 
Junta del Catastro". En funeion de esto, la Comisiôn que se - 
crea, esencialmente técnica, se ajusta a las siguientes dire£ 
trices y composic iôn :
1) Se créa una Junta llamada del Catastro para 
estudiar y proponer los medios mas eficaces y procedimientos 
mas rapides y econômicos de formar, con la prec is iôn y condl- 
ciones suficientes, para toda clase de aplicac iones fiscales, 
econômicas y jurldicas, el Catastro Parcelario de Rspana,
2) Formaran esta Junta : Presidents, José Ech£ 
garay, ex-Ministro, Senador del Reino, President e de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales; Vocales ; 
los Direct ores générales del Instltuto Geografico y Estadlst1 
co y de Contribue iones ; los ex-Direct or es generates del Jnsti. 
tuto Geografico y Estadlst ico; el Jefe del Depôsito de la Guje 
rra; el Director de la Comisiôn del Mapa Geolôgico; el lnspe£ 
tor del Servie io de Ordenac iones de Montes; el Jefe de la Se£ 
ciôn Agrônomica Catastral del Ministerio de Hacienda; el segun 
do Jefe de la Direcciôn general de los Registres civil y de - 
la propiedad; Eduardo Saavedra, Senador del Reino, Inspector
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general del Cuerpo de Ingenieros de Camlnos, Canales y Puer tos, 
ex-Director general de Obras Pûblicas y Académico dè las ^^ca- 
1 es Espanola y de Ciencias Exact a s , Flsicas y Natural es ; Cesja 
reo Fernandez Duro, Capitan de navlo de segunda clase; retir^ 
do, individu© de las Reales Academies de Historia y Bellas Ar 
tes de San Fernando, Présidente de la Real Sociedad Geografi- 
ca; Isidro Torres Munoz, Abogado del Esta do , Subdirector de - 
la Companla Arrendataria de Tabacos, out or de una obra sobre 
Catastro general parcelario y Mapa topografico; Manuel del Bis 
to, Ingeniero agronomo, Jefe del Negociado Técnico de la Sec­
cion Agronomics Catastral; Eduardo Mier y Miura, C©mandante - 
de Ingenieros del Ejército, Ingeniero Geografo, Jefe del Nego 
ciado de Geodesia del Institut© Geografico y Estadlstico, Ac£ 
démico elect© de la Real de Ciencias Exactas, Flsicas y Natu­
rales •
3) En un plazo que no exceda de dos meses, a - 
contar desde que la Junta se constituya, presenters un dicta­
men completo para que el President e del Consejo de Ministres 
de cuenta a las Camaras del correspuiidiente proyecto de ley o 
pida los créditos legislatives necesarios.
k) Para mayor ilustraciôn del asunto, tan pron 
to como se constituya esta Junta, se abrira una informaciôn - 
publica, admitiendo y estudiando los proyectos que sobre la -
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formac.ion del Catastro quleran présentai- las Corporaciones o 
particulares, cuyos proyectos seran entregados en la forma -- 
que marca el artlculo siguiente de este decreto.
5) Hasta cuatro meses después do publlcado el 
decreto de creacion en la Gaceta, no se constitulra la ref er^ 
da Junta, y durant e este tiempo, se formera una Comision pre­
sidida por el Director general del Institut© Geografico y Rs- 
tadlstico, y compuesta del Jefe del Deposit© de la Guerra, —  
del de la Seccion Agronômica Catastral y de los Ingenieros - 
Agrônomos y Geografos Manuel del Dusto, Eduardo Mier y Antonio 
Blanco, que f orman parte de aquélla, con objet o de estudiar - 
los proyectos presentados sobre Catastro de Rspana, dar cuen­
ta de ellos a la Junta y formular un dictamen, en el que se - 
admits cualquiera de éstos o se proponga un anteproyecto, apro 
vechando cuantos element os adecuados al objeto, tant© en per­
sonal como en material, se emplean actualmente en la forma-- 
ciôn de cartas y operaciones topogragicas y catastrales en —  
los diferentes departamentos ministeriales, trabajos que que- 
daran en suspens© hasta que se termine el Catastro, exceptuan 
dose los purament e indispensables para la ejecucion de los - 
servicios publicos# Con este fin, los autores de dichos pro—  
yectos, en el término de un mes, a partir desde la publica-- 
cion de este decreto,. los prèsentaran a la Direcciôn general 
del Institut© Geografico y Estadlstico, El Présidente de esta 
Comision se ent endera directement e con todos los Jefcs de las
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dependencies para que suministren les dates y noticias nccesa 
rios al mejor desempeno del trabajo que les esta encomondado.
6 ) A su vez la Junta, después de terminer el - 
estudio para que ha sido nombrada y formuler su dictamen, dé­
signera une Comisiôn de su seno, que seguira funeionando y re 
solvera cualquier consulta o duda que se présente al discutir, 
plantear y desarrollar el plan aprobado (25 ).
Un Real Decreto de l6 de febrero de 
1924 (él Présidente del Directorio militer, Miguel Primo de - 
Rivera y Urbaneja), crea una Comisiôn para que en el plazo de 
très meses, a partir de su c onst itue iôn, estudie, recopile lo 
legislado acerca del particular y redacte un proyecto para - 
acometer la ult imaciôn en corto plazo de tiempo del Catastro 
de rûstica y urbana en las zonas ricas y fértiles de la Penln 
sula, llegandose en estas al parcelario, y un Catastro a d ec U£ 
do a las condiciones de aquellas otras en que el coste del - 
primero no séria rémunérât orio para el Estado, La justifica-- 
ciôn de esta Comisiôn es la siguiente : "Creado por Real de—  
creto de 26 de die iembre ûltimo el Consejo Superior Geografi­
co con el objeto de conseguir la indispensable relaciôn entre 
todos los organismes que se dedican a la ejecucion de traba-- 
jos cartograficos y ultimar cuanto antes el Mapa nacional de
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Rspana, lo quo lleva conslgo la termlnaclon de los trabajos to 
pograficos del Catastro, precede activar los evaluatorlos e ir 
formando progrèsivamente y con la mayor rapidez posible el 
parcelario.
El coste y la dnracion de tan magna 
obra, las dudas que siempre surgieron acerca de su permanen-- 
c ia y eficpcia, que dieron lugar a que resultase infructuoso 
lo mucho legislado acerca del particular, la necesidad de sa- 
tisfacer en un plazo brevlsimo las justas aspirac iones de la 
Hacienda de ver régularizad os sus ingresos y las de los c ont r^ 
buyent es que se consideran perjudicados con los repartos ac-- 
tuales, imponen dedicar a tan importante servicio preferente 
atencion, acometiendo urgent ornento su reforma.
Lo expuesto induce a este Directorio 
a proponer a V.M, la creacion do una Comisiôn, integrada por 
cuantas entidades tienen conexiôn mas directs con los traba—  
Jos catastrales, por autorizadas personal idades técnicas y fi. 
nancieras, y por representaciones de aquellos para quiones ha 
de suponer el Catastro parcelario la justicia de un repart o - 
equitativo. Tel Comisiôn tendra por finalidad estudiar y pro­
poner, en un corto periodo de tiempo, los medios mas eficaces, 
econômicos, rapides y practices de formar el Catastro de Espja 
fia, aprovecbando todo lo eflcaz de la copiosa leglslaciôn vi-
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gente y proponiendo aquellas innovaciones que permitan conver 
tir en realidad lo que quedo como letra muerta en el farrago 
de disposic iones incumplidas que H e n a n  los Archives Oficia —  
les.
Debe ser tenido muy en cuenta per di 
cha Comision el coste total de la obra que se propone, cifran 
do sus gastos probables, sin olvidar lo dispuesto en el arti­
cule 4l de la Ley de 23 de marzo de I906, y procurando dar ce»
bida en los trabajos a los funeionarios civiles y militares -
que por las reformas de la Administracion que puedan llevarse
a cabo result en excédentes o disponibles, aprovecbando sus co
nocimientos, bajo la direccion de los técnicos que dirigen - 
esos trabajos, y se daran ademas normes garantizadas e inmuta^ 
bles para que esta obra no sufra ningûn cambio hasta su total 
realizaciôn, estudiando muy detenidamente lo legislado y pro­
curando aprovechar los trabajos hechos hasta el dla y emplear 
aquellos métodos modernos que permitan su mas rapida termina- 
ciônV
En concrete, este Real Decreto, crean 
do una Comision esencialmente técnica establece lo siguiente:
1) Se crea una Comision para que en el plazo -
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de très meses, a partir de su constituciôn, procéda a estudiar 
y recopilar lo legislado acerca del particular y rodacto un - 
proyecto para acometer la ûlt imac ion, en corto plazo de tiem­
po, del Catastro de Rust ica y Urbana en las zonas ricas y - 
fertiles de la Peninsula, llegandose en ellas al parcelario, 
y un Catastro adecuado a las condic iones de aquellas otras en 
que el coste del primero no séria rémunérâtorio para el Esta­
do ,
2) Formaran la Comisiôn : Presidents, el Subs£ 
cretario de F ornent o, con la fecultad de delegar en el Vie eprje 
sidente; V ic epresidente, el Inspector general de Cart ograffa ; 
Vocales, représentant es de los siguient es organismes : Direc­
ciôn general de Agriculture y Montes, del Institute Geografi­
co, del Depôsito de la Guerra, de los Servicios Técnicos del 
Catastro de urbana y rûstica del Ministerio de Hacienda, de - 
la Direcciôn general de Administrée iôn local, de todas las Ca 
maras Agricoles de la Peninsula y de las Camaras de la Propi£ 
dad urbana, designados por votaciôn entre estas; de la As oc ie^  
ciôn general de Agricultores de Espaüa. Un Ingeniero Agrônomo, 
otro de Montes y un Arquitecto de los que prestan servicio en 
el Catastro, designados por votaciôn de todos los demas; un - 
Ingeniero Geôgrafo, elegido en igual forma ; un Jefe del ServJL 
cio de Aviaciôn, especializedo en levantamient os topograficos 
desde el aire; un Registrador de la Propiedad, designado por 
el Ministerio do Gracia y Justicia. Actuaran de Secretaries -
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el Ingeniero Agronomo y el Ingeniero Geografo designados por 
sus Cuerpos como Vocales, En casos de ausencias oficiales o - 
enfermedad, sustituiran a los Vocales el suplente que cada 
cual designara al elegirle.
3 ) La Comision se reunira, lo mas tarde, a los 
ocho dias de la publicacion de este decreto.
Una Real Orden de 11 de junio de 1924 
prorroga por tres meses el plazo concedido a esta Comisiôn P£ 
ra elevar sus conclusiones al Directorio Militar (26),
Finalmente, precede becer re ferenda 
a la Real Orden de 3 de diciembre de 1929 (Primo de Rivera), 
disponiendo la const ituc iôn de una Comisiôn que entienda en - 
el problems planteado por Riqueza Rustics, La Real Orden de - 
28 de enero de 193^ establece que la representaciôn del Esta­
do en la citada Comisiôn se constituya por Antonio Fernandez 
Espila, Jefe de la Secciôn de Propiedades del Ministerio de - 
Hacienda; Ramôn de Pando Armand, Vocal de la Junta Central - 
del Catastro; Trinidad Catasus Catasus, Ingeniero Jefe de la 
Secciôn Agronômica de Barcelona,
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2.4. Contribue ion Indust ri o 1 y de .Comorci»
Del balence que bemos reallTiado de - 
las Comislones de Estudio y Consult ivas en el Minlsterlo de - 
Hacienda en el perlodo I85O-I95O se comprueba facllmente que, 
en cuanto a su numéro y a la eficacia de sus trabajos, adquie 
r ^ u n a  especial relevancia las referldas a la Contribue ion In 
dustrial y de Comercio. Con el fin de slstematir.ar la exposl- 
ci6n nos centraremos en el analisis de los argument os que mo- 
tivan su ereaeion y de su coniposieiôn, explicitando cuando -- 
sea posible los resultados concretos de su tarea. Dicho 1o an 
terior, destaquemos las s iguient es disposiciones al efecto :
- Real Peeret o de 21 de mayo de lO?l (Ministro 
de Hacienda» Juan Bravo Murillo) disponiendo que una Comisiôn 
nombrada al efecto se encargue de revisar la tarifa numéro 3 
de la Contribucion Industrial y de Comercio, unida al de 3 de se£ 
tiembre de 184? y relative a la clase fabril. Su just ifIcacion 
es la siguiente : "Las Reformas bêchas por el Real Décreto de 
10 de Julio ultimo en la Contribue i on industrial y de comercio 
no alcanzaron a la clase fabril comprendida en la tarifa n° 3» 
unida al Real Decreto de 3 de septiembre de 1847. A peser de 
que el Gobierno estaba convenclodo de que la cuota sefialada -
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a dlclia clase es inferior a la que debe satisfacer, especial- 
mcnte desde que se suprimiô el derecho llamado proporcional - 
que formaba parte de la contribucion, aconsejo a V.M, que se 
aplazara esta reforma para que pudiera realizarse con el det£ 
nimiento que exige su import a ne ia tratandos e de industries hje 
terogéneas y de productos difi d l e s  de apreciar. Consecuente 
con esta idea, considero necesario que una Comision, compues- 
ta de personas ilustradas, se encargue de revisar la tarifa - 
de que llevo heclio mérito, y de prop oner las ait erac iones que 
créa conducent es, tanto en ella como en la tabla de exencio-- 
nes en la parte relativa a la misma tarifa, para que sometidas 
a las Cortes puedan merecer su aprobaciôn".
En funciôn de lo expuesto se décré­
ta que una Comisiôn se ocupe de la revision de la tarifa num£ 
ro 3 de la Contribue ion Industrial y de Comercio y proponga - 
las aiteraciones que considéré oportunas, asi en dicha tari-- 
fa como en la tabla de exenciones relativa a la misma, con la 
finalidad de someter a la deliberac ion de las Cortes las re­
formas que convenga bac er en esta parte.
- Real Decreto de 20 de octubre de - 
1852 (Ministre de Hacienda, Jüan Bravo Murillo), establecien- 
do varias reformas y modificaciones en las tarifas que rigen 
la cobranza de la Contribucion Industrial y de Comercio (bace
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re ferenda a una Comisiôn de personas dlst iuguldas ) . Real Dé­
créta quo se justi.fica a si : " Entre los dlferentes rr mos quo 
const ituyon la vasta a dmi nlstrac iôn de las rentes publlcns, - 
figura el conocido con el nombre de Contribucion Industrial y 
de Comercio, que es sin disputa uno de los mas dignos de la - 
atenciôn del Gobierno de V.M*, y que ba exigido en toda época, 
y especialmente de algunos anos a esta parte, mayor esmero y 
mas constantes esfuerzos en los funcionarios publicos para -- 
aumentar sus rendimientos sin lastimar el interés de los con- 
tribuyentes, y para distribuirlo entre todas las clases con - 
la mas juste y eqiiitativa proporciôn. Con este objeto tuvo a 
bien V.M. expedir el Real decreto de 23 de mayo de 1845, de - 
conformidad con las bases de la ley de la misma fecba, y en - 
su virtud sufriô la C ont ribuc i ôn del subs idio una reforma ra­
dical y complétas pero a peser del cuidado y solicitud con —  
que procediô ent one es el Gobierno al proponer a V.M. la alte- 
raclôn indlcada, la naturaleza variable de este impuesto y la 
dificultad de conocer y apreciar debidamente la importancia de 
las prof esiones, industries y comercio sobre que gravita, exi. 
gieron otras reformas qu»* se ballan consignadas en Reales dé­
crétas de 27 de marzo de l846, 3 de septiembre de 1847, 19 de 
mayo de 1848 y lo de julio de I85O, que si bien alteraron con 
siderablemente las disposiciones del de 23 de mayo de 1845, - 
mantuvieron s in embargo sus bases principales. A pesar de es­
tas disposiciones y de que la ultima reforme fue acordada en 
vista de las excitaciones de la Comisiôn General de Presupue£ 
tos del Congreso de los Diputados, no llegô a disentirse por
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circunstancios forzosas, si bien fue objeto de un eerio y de- 
tenido examen en dicha Comisiôn, on cuyo sono se propusieron 
nueva8 variaciones en alivio de la suerto de los contrlbuyen­
tes de menor fortune. RI Gobierno no solo las acepta consideran 
dole s utiles y convenientes, sino que ba creldo necesario —  
aumentar su numéro con presencia de las réclamée iones promovi 
des y de los trabajos en su virtud becbos por una Comisiôn - 
compuesta de personas distinguidas por su saber, aita posiciôn 
y conocimientos practicos".
- Real Decreto de 3 de enero de IO56 
(Ministre de Hacienda, Juan Bruil), creando una Comisiôn a - 
fin de que revise las diverses legislaciones que ban regido - 
para el repartimiento y exacciôn de la Contribueiôn Industrial 
y de Comercio, y que proponga las reformas que considéré opor­
tunas. En concreto, el articule primero créa una Comisiôn de 
personas compétentes con la finalidad de que, revisando las -
diverses legislaciones que ban regido para el repartimiento y
exacciôn de la contribueiôn industrial y de comercio, proponga 
las reformas que considéré oportunas, tant o en las tarifas vjL 
gentes como en los medios para verificar la imposiciôn de cu£ 
tas individuales, con sujcciôn a las utilidades de cada c ont r^ 
buyente. Para c omprender el cornet ido de esta Comisiôn es im--
portante tener en cuenta lo siguiente :
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- decldldo el Ministre que suscribe a mejorar 
todos los ramos de la Admlnistrociôn publics quo depende de - 
su vast o y complicado département o, ha tenido la honra de pr_o 
poner a V.M, diferentes reformas, llevadas e efecto inmediata 
mente cuando en el Gobierno residlan facultades bastantes pa­
ra ponerlas en ejecuciôn y estaba convencido de sus venta jas $ 
y en otro caso dispuso que Juntas de personas ent end idas y ex 
périmentadas estudiasen las cuestiones que han solido susci-- 
tarse sobre la Indole y naturaleza de los impuestos publicos; 
y en vista de las que jas que respect o a varies han solido d i- 
rigirse al Gobierno sobre el modo y forma de su administréeiôn, 
propusieron los medios de modificarlos, introduciendo todas - 
las alterac iones que juzgasen convenientes y oportunas.
- la contribucion industrial y de comercio ha 
sido también uno de los objetos preferentes del Ministre que 
suscribe. Y si la premura con que hubo necesidad de redactar 
y presenter los presupuestos de I856 y seis primeros meses de 
1857, con el temor de que pudieran perturberse los ingresos - 
ordinar ios y permanentes con que c ont aba el Tesoro con reformas 
y medidas precipitadas no lo hubieran impedido, indudablemen- 
te se ha brian hecho en est e impuesto aquollas modificac iones 
que la razôn y los buenos principios econômico-administrati—  
vos reclamaban.
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- mas desembarazndo hoy algiin tanto el doparta 
inento de mi cargo de atenciones do urgencia y del momento, 
oportuno sera dedicarse con calma al examen y cstndio de este 
importante ramo de nucstro actual sistoina de impuestos.
- la que mas vlcisitudes ha sufrido desde el - 
ano de 1845 es la denominada Industrial y de comercio, A poco 
de establecerse se conociô la necesidad de camhiar su base de 
imposic ion : y tant o en el ano de l846, como en los de 4?, 48 
y 50, el Gobierno procurô modifiear las tarifas con el fin - 
laudable de hacer desaparec er las desigualdades absolûtes y - 
relatives en las distintas clases llainadas a contribuir, este» 
blec iendo también las disposiciones que estimé mas acertadas 
para igualar las cuota s de un mismo comercio, industrie o pr£ 
fesiôn, a fin de que cada uno las satisfaciera con arreglo a 
su fortune y ut ilidades,
- inutiles han s ido todos estos esfuerzos para 
llegar a fin deseado; pues después dè tant os estudios y de en 
sayarse diverses sistomas, todavla en I852 se dictaron nuevas 
disposic iones, vigent es hoy, alterando las tarifas, e introdu 
c iendo modificaciones mas o menos trasc end entales en el met o- 
do seguido para la imposiciôn de las cuotas individuales, y - 
muy particularmente en la tarifa tercera relativa a la indus­
trie fabril.
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- estos precedent es obligan a s er cauto y rece 
loso en la adopclôn de medidas avonturadas, dejandose arras—  
trar por el espirltu de Innovaciones s in que vayan apoyadas — 
por un profundo y detenido estudio, tal como lo requieren mate 
rias tan delicadas, pues por vehement e que sea el d e;eo del - 
Ministre que suscribe de acallar las quejas que con frecuen-- 
cia se le dirigen, y sustituir con medidas acertadas los de-- 
fectos que contenga la legislaciôn actual, son tan minuciosas 
las operaciones a que es indispensable descender para apreciar 
debidamente el grado de razôn de cada agraviado, que la menor 
ligereza por parte del Gobierno comprometerla los recurs os con 
que cuenta el Tesoro, int roduc iendo la perturbac iôn en las cl^ a 
ses que no se consideran perjudicadas, y toi vez se inferirfan 
mayores quebrantos a las que se dicen lastimadas.
- para evitar, pues, estos inconvenient es, y - 
convencido de que el caracter distintivo de la c ont r ibuc i ôn - 
del subs id io es tan eventual y variable como la voluntad de - 
los que a ella se hallan sujetos, que después de establecidas 
las tarifas que se consideran mas justas para cada localidad, 
industrie, comercio y profesiôn, la dificultad esencial queda 
reducida a la imposiciôn de cuotas dentro de las distintas -- 
clases, dificultad que sôlo se puede vencer, en la generall—  
dad de los casos, sujetandose a reglas fijas y principios de- 
terminadoB, porque el practicar otra c osa daria por rosultado 
la arbitrariedad sin corrective y el desconcierto autorizado.
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el Ministre que suscribe no ha dudado un momento en proponer 
a V.M, la convcniencia de que se cree una Comis ion de perso­
nas compétentes y entendidas que se ocupe de revisar la legis 
lac ion que ha regido en diverses épocas para la exacciôn del 
subsidio comcrcial e industrialj que examine las tarifas vi-- 
gentes, y que en vista de todo proponga al Gobierno las modi- 
ficaciones que en éstas puedan hacerse en alivio de las cla-- 
ses contribuyentes, sin disminuir los productos que hoy recau- 
da el Tesoro, es ta blec iendo a la vez las bases que puedan ad op. 
tarse para verificar los repartimientos entre los individuos 
de una misma profesiôn o industrie, a fin de que el impuesto 
guarde proporc ion con las ut ilidades de cada uno.
- Real Decreto de 22 de enero de - 
1868 (Ministre de Hacienda, Manuel Garcia Barzanallana), crean 
do una Comisiôn para reformer las 1eyes y disposiciones por - 
las que se rige la Contribue iôn Industrial y de Comercio. Se 
créa -senala el articula primero-, una Comisiôn para que, ex£ 
minando las leyes y disposiciones por las que se rige la Con­
tribue iôn Industrial y de Comercio, y oyendo el dictamen de - 
personas compétentes, proponga las reformas que deban reali-- 
zarse a fin de que la imposiciôn de las cuotas individuales - 
sea equitativa y guarde la debida proporciôn con las ut ilida­
des de cada contribuyente, Comisiôn que encuentra su just ifi- 
caciôn en la siguiente exposiciôn de motivos : "Desde que en 
1845 se planteô la contribueiôn industrial y de comercio se -
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han realizado dlferentes reformas, tant o en la legislac ton - 
por que se rige cuanto en las tarifas que sirven para lmponer 
las cuotas individuales, segun la clase a que pertenecen los 
contribuyentes « Encaminadas esas reformas a obtener que desa­
par ec ieran las desigualdades absolûtes y relativas en las dijs 
tintas clases llamadas a contribuir, y a que las cuotas fue-- 
ran proporcionadas a la fortuna y ut ilidades del contribuyen­
te , no correspondieron en todas sus partes los resultados ob- 
tenidos al laudable fin que se propuso el legislador, Y no son 
de extranar las vieisitudes por que ha pasado este impuesto, 
si por una parte se tienen en cuenta las dificultades con que 
ha de tropezarse para encontrar la base mas equitativa de im­
posiciôn, tratandose de la riqueza mobilieria, cuyos element os 
son tan heterogéneos; y si se consideran por otro las trans-- 
formaciones que en cortos périodes expérimentan en los tiem-- 
pos actuales el comercio, la industrie y la fabricaciôn, cir- 
cunstancias todas que imprimen a los rendimient os de esta con 
tribuciôn sus condiciones eventuales, El resultado es que la 
multitud de disposiciones, legislatives las unas, y de carac­
ter administrative las demas, que regulan esta contribueiôn, 
dificultan su desarrollo con perjuicio del Tesoro, mientras - 
los contrlbuyentes, no conoc iendo en todos sus detalles una - 
legislaciôn c emplieada, se hallan expuestos a sensibles veja- 
ciones, Por otra parte, habiéndose formado las tarifas hace - 
ya mas de velnte anos, durante los cuales tanto vuelo ha tonn 
do el comercio, la fabricaciôn y la industrie, no contienen - 
todas las clases y conceptos que ahora son indispensables, y
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carecen del tecnlclsmo c onvenient o para su facil aplicae ion a 
las industries fabril y manufacturera. Hrgo, por tanto, roali 
zar una reforma que évité tales inconvenientes ; y como se ha­
llan comprometidos en ella tant os y tan e onsiderables intera­
ses , conviens que la Administrac ion Publ ica sea auxiliada pa­
ra todos los trabajos préparâtorios con el caudal de datos que 
solo pueden suministrar las personas peritas en el comercio, 
en la fabricaciôn y en la industriel lograndose de esta raane- 
ra , sobre la garantia del mejor acierto, la del prestigio -- 
que en si llevan las medidas en cuya adopciôn toinan parte -- 
aquellos a quienes principalmente interesaV
- Decreto de 2ô de julio de I869 ( 
nistro de Hacienda, Constant ino de Ardanaz), por el que se -- 
créa, segun el articule primero, una Comisiôn para que exami­
ne la legislaciôn y tarifas por las que se rige la Contribu-- 
ciôn Industrial y de Comercio, y proponga en elles las refor­
mas que estime convenient es, refundiendo a demas en aquélla - 
los impuestos suprimidos sobre caballerias y carruajes y so-- 
bre portazgos y barcajes (supres iôn qUe se recoge en el articu 
lo 4o de la Ley de Presupuestos para I8Ô9, a partir del IQ de 
julio de este ano). En la exposiciôn de mot ivos se senala : 
"Las tarifas hoy vigent es, por medio de las cuales se devenga 
la C ont ribueiôn Industrial y de Comercio, y las disposiciones 
que rigen para la Administrée iôn de este impuesto, han sufri-
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do desde I852 bastantes varlsciones, legislatives unas y de - 
caracter administratives otras; pero todes pareieles y dicta- 
das con el fin unico de ocurrir a necesidades del momento, Nin 
guna modificac ion radical ni aIteracion profunda se ban becho 
en las menc ionedas tarifes como demanda la naturaleza de un - 
impuesto cuyas bases son las presumibles utilidades del capi­
tal mobiliario y las que se obtienen por cualquier profesion, 
arte u oficio. Es de noter edemas que en tan largo perlodo, - 
durante el cual la fabricaciôn y la industrie han alcanzado - 
grande y rapido desarrollo, se han aplicado a estos important 
simos element os de riqueza diferentes maquinas y otros objetos 
sujetos al impuesto, cuyo tecnicismo no consta en las actuales 
tarifas# Con el fin de revisar y regularizar la legislaciôn - 
que rige para este impuesto, dandole forma mas concrete y ho- 
mogcnea, se creô una Comisiôn por Real Decreto de 22 de enero 
de 1868; pero a consecuencia de la Révolueiôn de septiembre c£ 
sô de hecho en eus trabajos, sin terminer la obra que se le hja 
bfa encomendado. No es, pues, de hoy la necesidad que se slen­
te , hasta por las mismas clases interesadas, de reformer la l£ 
gislaciôn y tarifas de que se trata; y a las razones expues-- 
tas hay que agregar otras cuya importancia no pue de descono-- 
cerse. La supresiôn desde 10 del actual de los impuestos de - 
caballerias y carruajes y de portazgos, pontazgos y barcajes, 
que deben refundlrse durante el corriente ejercicio en las 
rifas del subsidio; la consiguiente modif icac iôn de éstas, 
preceptuada por los articulos 3® Y 4o de la ley del presupues^ 
to de ingresos; la inclusion en las mismas, segun el articule
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12, de los selles roferentes a operaciones inercant nies y, 
por ultimo, la necesidad de buscar la cifra calculada a la Con 
tribuciôn industrial por los element os que nuevamente se le - 
han agregado, son otros tant os fundament os que dec iden al Mi­
nistre que suscribe a someter a la aprobaciôn de V.A., de 
acuerdo con el Consejo de Ministres, este Decreto",
Una Real Orden de 2ô de julio de - 
IO69 nombra al Présidente, Vocales y Secretario de la Comi-- 
8iôn, cuya composiciôn es esenciaImente técnica : Presidents 
a Francisco Santa Cruz, ex-ministro de Hacienda y Diputado a 
* Cortes, y Vocales a los Direct ores Générales de Contribucio—  
nés, dé Rentas y de Obras Publicas, Agricultura y Comercio; a 
Magin Bonet y Boffil, y Luis Maria Ut or, Ingenieros Mecanicos; 
Director del Conservatorio de Art es cl primero; a Daniel Wei£ 
weiller y José de Barber la, on concepto de capitalistes : a Toi 
mas Isern y Bonifacio Ruiz de Velasco como comerciantes ; a Mo 
desto Gosalvez y Guillermo Sanford, como fabricant es ; a Fran­
cisco Silvela, José Simôn y Antonio Ruiz Sale es, en represen- 
taciôn de las profesiones; a Francisco Vilumara, Miguel Buxe- 
da y José Valls, industriales designados por el Institute de 
Cataluna, y al segundo Jefe de la Direcciôn General de Contri- 
buciones, que desempenaré el cargo de Secretario de la Comi—  
siôn citada.
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Una Orden de 20 de marro de I87O da 
las gracias al Présidente e individuos de la Comisiôn de Refor 
mas de la Contribue iôn Industrial por el bu en desempetîo de sus 
cornet idos y dispone que continue en sus trabajos. Y ello en - 
los siguient es termines : "S.A. el Regent e del Reino, en vis­
ta del acierto, imparc ial ida d y buen acuerdo con que la ComjL 
siôn que V.E, preside, nombrada por Orden de 26 de julio pro­
ximo pasado, ha desempenado el importante cornet ido que le fué 
encomendado de proponer las reformas que debieran introducir- 
se en la legislaciôn y tarifas porque se rige la C ont r ibuc i ôn 
Industrial; a la vez que se ha servido aprobar el reglamento 
y tarifas que han de régir desde el lo de julio prôximo ven^ 
dero para la imposiciôn, administraciôn y cobranza del mismo 
impuesto, ha tenido a bien disponer se signif ique, tant o a V, 
E, como a los demas individuos que componen dicha Comisiôn, - 
lo satisfecho que ha quedado por la int eligenc ia y acierto de 
que ha dado muestra en tan dific il como importante asunto. - 
Asimismo ha dispuesto S.A. continue la Comisiôn ocupandose en 
sus trabajos a fin de proponer en su dis la reforma radical - 
que promet e en su Memoria fecha 20 de enero ultimo, que asi dje 
be redundar en bénéficia de las clases interesadas como de los 
naturales rendimient os del impuesto".
Como consecuencia de los trabajos de 
esta Comisiôn se apruebà por Decreto de 20 de marzo de 18?0 - 
(Ministre de Hacienda, Laureano Eiguerola) el Reglamento y —
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las Tarifas para la imposiciôn y cobranza de la Contribueiôn 
Industrial, que comienza a régir a partir de lo de Julio, Por 
su interés, dejamos constancia de las principales ideas refljs 
jadas en la exposiciôn de mot ivos :
- con objeto de cumplir lo dispuesto en varios 
articulos de la Ley del Presupuesto de ingresos vigente, se - 
creô por Decreto de 26 de julio ultimo una Comisiôn compuesta 
en su mayor parte de c ontribuyent es y de algunos funcionarios 
de la Administraciôn, para que examinando la legislaciôn y T£ 
rifas de la Contribue iôn Industrial, propus iera las reformas 
que estimase convenient es. La Comisiôn se ocupô, ante todas - 
cosas, en apreciar la extensiôn o alcance de su honroso come- 
tido, méditando sobre el texto y el esplritu del precepto le­
gal , en cuya virtud func ionaba. Y, teniendo en cuenta que al- 
guna de sus bases fundamentales envuelve un sistema diamètre^ 
mente opuesto al en que descansa la legislaciôn actual : que 
el cambio de uno a otro sistema, caso de ser posible, exigfa 
a la vez que profundo estudio numero»os datos estadlsticos, - 
para cuya reuniôn y examen era indispensable emplear un largo 
espacio de tiempo, y que por ello, la reforma no se llevarla 
a cabo en el breve plar.o que el interés publico demandaba, -- 
acordô en una de sus primeras ses iones, aceptando como punto - 
de part ida lo exist ent e , acomotcr por de pronto la reforme de 
algunos puntos de la legislaciôn y revisar las Tarifas, po-- 
niéndolas en armonfa con el actual est ado de comercio, de la 
industrie y de la fabricaciôn, sin perjuicio de préparer con
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mayor detcnimlento una reforma mas Importante y radical. En su 
consecuencia, dedicada la Comisiôn con buen deseo, laboriosi- 
dad suma y levantado patriotisme a tan importante tarea, ha - 
presentado en este Ministerio el fruto de sus trabajos, resu- 
midos en una razonada memoria y en los proyectos de nuevas Ta 
r ifa s. Elles son la base del Reglamento que tengo el honor de 
someter a la aprobaciôn de V.A. y de las Tarifas que han de - 
régir desde IQ de julio en el caso de que se digne otorgarla.
- desde ultimes del siglo pasado ha venido con 
tribuyendo en nuestro pals la riqueza mobiliaria bajo diferen 
tes formas y denominaciones; pero hasta 1845» no recibiô el - 
impuesto la extensiôn y generalldad con que ahora subsisté.
La Ley de Presupuestos y el Real Decreto de 23 de mayo, de -- 
aquel ano, consignaron sus bases fundamentales, reducidas a - 
gravar el ejercicio de todas las profesiones, art es y oficios 
con un derecho fijo y otro proporcional sobre los alquileres. 
Por Real Decreto de 27 de marzo de 1846, se estableciô el sis^ 
tema llamado de categories, que a su vez fue sustituido por - 
Decreto de 3 de septiembre de 1847, con el de la agremiaciôn, 
todavla en vigor, consist ent e en repart irse cada gremio el - 
importe de tantas cuotas como individuos le forman, sin excé­
der ninguna del quintuple ni bajar de la quinta parte, o sea 
estableciendo la escala de uno a veint icinco para repartir —  
las cuotas individuales.
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- en 10 de julio de IO5O y 20 de octubre de 
1852, se introdujeron nuevas reformas en esta Contribucion, - 
ampliadas y sucesivamentc modificadas por las leyes de Presu- 
puestos de 1863-64, 1864-65 y 1866-67 « Con la exist encia de - 
tantas disposiciones, a las que bay que aüadir otras muchas - 
que las interpretan o aclaran, la administraciôn del impuesto 
se lia hecho muy complicada y dif 1 cil, Y por ello, juzga el Go­
bierno convenient e , ut ilizando la autorizacion que le c one e-- 
dieron las Cortes Constituyentes, dejar sin efecto todas las 
disposiciones anteriores, y comprenoer en una de caracter ge­
neral las que han de régir en lo sucesivo. La Administraciôn 
y los contribuyent es podran asi tener perfecto y claro conoc^ 
miento de sus obligaciones y derechos, y se evitaran los con- 
flictos que surgen en la aplicac ion de antiguas y algun tant o 
contradictories d isposic iones. Mas no podia ni debîa el Gobier 
no limitarse a t omar esa medida de buen orden administraiivo. 
Una vez puesta la mano en el impuesto, menester era eliminar 
de sus bases fundamentales todo aquello que a primera vista - 
se présenta como porjudicial al desarrollo de la industrie, y, 
por consiguiente, al Estado, que tiene interés en faciliter el 
fomento de la riqueza publica en todas sus esferas y manifes­
tée iones .
- conforme a la legislaciôn actual, desde el - 
momento que un industrial comienza el ejercicio de su profe—  
s iôn, esta obJigado a sat isfac er el impuesto, a diferencia de
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lo prevenido respecte a la Contribucion Territorial, en la 
quo disfrutan exenc ion Jas fincas urbanas durante el ttempo de 
su construccion y un ano después, y de 1 0 , 15 y aun mas de 30 
anos, segun los casos, cuando se sanean terrenos o bac en nue- 
vas plantaciones en propiedades rusticas. La contribucion in­
dustrial, de esta manera establec ida, es hasta cierto punto un 
obstaculo para la creacion de toda industrie nueva que neces^ 
ta libertad y tiempo para su desenvolvimlento y desarrollo; - 
ataca el principio de que el impuesto debe recaer sobre utiljl 
dades averiguadas o racionalmente supuestas; grava un capital 
que todavla no ha podido produc irles; y per judica no solo al 
nuevo contribuyente, sino al gremio en que se le incluye, pue£ 
to que responde de parte de una cuota que aquel no podria ni 
deberla satisfacer por completo, A talés inconvenientes pone 
remedio el articule 11 del Reglamento, segun el cual todo es- 
panol o extranjero que en lo sucesivo establezca una industrie 
de las que ail 1 se expresan y que antes no baya ejercido direjc 
ta o indirectamente, estera exento del pago de cuota en el prjL 
mer ano del ejercicio y obtendra ademas la rebaja de una parte 
de aquella durante los dos siguient es, Cone esiôn de esta impor 
tancia podrla ser ocasiôn a fraudes y para evitarlos se esta­
blec en en los articulos siguient es del Reglamento las condic io 
nés con que podra alcanzarse, que nada tienen ciertamente de 
onerosas y que sin duda ninguna utilizers todo el que, no a - 
malas art es sino a la buena fe y a su honroso trabajo, fie - 
el resultado de la especulaciôh.
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- la simultoneidad en el pago de cuotas establje 
c ida por el articule 7® del Decreto de 20 de octubre de I852, 
hoy vigente, cuando una misma per s on e jer za diferentes indus­
tries de las comprendidas en la Tarifa 13, dobia también ser 
objeto de reforma, y se ha hecho en sent ido beneficioso a la 
industrie y al comercio. La Comisiôn después de discutir am-- 
pliamente este punto, considéré con la buena fe e ilustrado - 
criteria que han presidido sus trabajos, que la aplicaciôn ab 
soluta de aquel precepto era danosa a la industria, y que si 
se prose india del principio que consigna, podrla darse lugar 
a perjuicios para los demas c ont r ibuy ent e s y a disminuciones 
injust ificadas y graves en los valores del impuesto. No es -- 
efect ivamente just o , que a un industrial se le agobie con el 
pago de tantas cuotas como correspondan a los diferentes arti­
culos que constituyan su comercio; pero tampoco séria equita- 
tivo que con satisfacer una sola cuota, pudiera abarcar otras 
varias industries, con perjuicio de los demas que habitualmen 
te se dedlquen a una especulac iôn dada, por la cual satisfagan 
el impuesto. La Comisiôn, para obviar esta dificultad, propu­
so que se establec ieran médias cuotas, independientes de la - 
principal, pero el Gobierno ha creldo que aun podla hacerse - 
mas, y en su consecuencia, previene el articule 33 del Regla­
mento, que si un industrial reûne en un mismo local, aImac en 
o tienda mas de una industria de las comprendidas en la Tari­
fa 13, pague la cuota correspondientc a la industria que la - 
tenga senalada mas alta, y solo el 25 por 100 de la fijada a 
cada una de las demas.
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- eunque no tan trascendentales como las que - 
acaban de referirse, contiene el Reglamento otras reformas de 
alguna importancia, que es oportuno indicar. La legislaciôn - 
actual tiene establecidas como bases fundamentales t
19 La importancia relativa de las poblaciones para 
industries locales, que son las mayores en numéro.
29 La agremiac iôn para la casi totalidad de las cl£ 
ses contrlbuyentes; y
39 La investigaciôn oflcial como defensa de los de- 
r echos del Tesoro,
- el Gobierno, de acuerdo con la Comisiôn, con 
servando por ahora estas bases capitales, ha introducido en - 
ellas modifiesciones que, en su sentir, ponen mas en armonfa 
la gest iôn administrative, con las consideraciones debidas a 
los contribuyent es,
La base de poblaciôn esta reconocida 
en general como conveniente y racional en este impuesto, por­
que las industrias con cierto caracter de localidad tienen en 
esta su verdadero alimente, y en ella se desenvuelven y llegan 
a su apogeo, Respetando, pues, este principio, se han prevenJL 
do toda clase de dudas, y procurando imprimirla condiciones de
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verdadera Gstabllidad. En primer lugar, se ha su.etituido el 
po de vecinos quo régula actuaImente la importancia de las loi 
calidades, con el de habitantes que se ajusta perfectamente a 
los recuontos periodicos de poblaciôn; y de esta manera, la - 
clasificaciôn de aquellas para el senalamiento de cuotas ten­
dra su verdadera rafz en el censo ofic ial publicado o que se 
publique en adelante, y mande observer para todos los efectos 
légales. En segundo lugar se ha desechado para la clasifica-- 
ciôn de poblaciones el recuento de los habitantes por los del 
casco y radio de 2,000 varas, que hoy forma el compute régula^ 
dor, sustituyéndole con el numéro de los que el censo senale 
a cada localidad; pero eliminando los que en el mismo aparecen 
como transeuntes; y asf se évita la constante lueha que fati- 
ga, tant o a la Administrée iôn como a los pueblos sobre el ver 
dadero numéro de vecinos dentro del casco y radio, fijando de 
una manera clara, definitive e invariable, hasta nuevo recuen 
to ofic ial, la clase porque cada poblaciôn debe contribuir. En 
cuanto a la escala de poblaciones, se ha establecido la que - 
parec e mas adecuada a su respective importancia. Para determ^ 
narla se ho considerado que las que son marftimas, tienen con£ 
c idament e une superioridad en la activa vida de las Industrias, 
sobre las que carecen de aquella cualidad, y por lo tanto, que 
es just o , como ahora sucede, fijarlas en la escala el grado - 
superior inmediato; pero determinandolo positiva y claramente, 
para evitar en absolut o las cuestiones que ahora surjen con - 
motivo de la oscuridad del precepto vigente. Y por ultimo, no 
se ha creldo equitat ivo ni fundado en razôn alguna que ciertas
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capitale» de provinela que por la circunstoncla de serlo, - 
anaden a su proplo movlmlentO el que proporciona la afluencia 
de forasteros, forzosamente atrafdos por existIr en ellos Tr^ 
banales, oflclnas y Autorldades, contribuyan por tlpos meno-- 
res que trieras poblaciones rurales, que si bien tienen mayor - 
numéro de habitantes, carecen de la Importancia Industrial a 
qUe dan Impulso aquellos especlales elementos.
La agremiaclôn sustltuyo en 1848, S£ 
gun queda manifestado, al sistema de derecho f1jo y proporclo 
nal establecido en 1845 y al de categories que le reemplazô - 
poco tiempo después, Sin desconocer los Inconvenientes que -- 
ofrece el sistema gremlal, el Gobierno, de acuerdo con la Co- 
mlslon, le conserva, si bien reduclendo a cuatro tant os el -- 
aumentô de cuota que puede lmponerse a un Industrial y el mi­
nimum a la tercera parte, Con esa reducclon, con las garantias 
que se establec en para que el repart o se haga eoultatlvamente, 
y con la reclatnacién de agravlo bien deflnlda y regularIzada 
én senclilas y claras disposicIones, aquellos Inconvenient es 
dlsminulran hasta que por efecto de nuevo» y mas detenldos ejs 
tudlos de la Comisiôn pueda apreciarse si es conveniente sus­
tituir el actual sistema, con otro que los haga desaparecer - 
por completo. Entre tanto, a la Inercla de los contribuyent es 
que dejen de acudlr a las Juntas gremlales, que desculden el 
nombramlento de Slndlcos y de RepartIdores, o que no reclamen 
de agravlo, seran principeImente debldos los perjuicios que -
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se les infieran, con tanto mns mot ivo, cuanto que se establecen 
minuciosas precauc iones para que se dé publicidad a la reu-- 
niôn de los Gremios, y se hace a los mismos contribuyentes,- 
c onst itu idos en Jura dos, juec es de las reelamaci ones de agra- 
vio en la primera instancia, formando también parte de la Jun 
ta Administrâtiva que ha de fallarlas en la segunda.
En el Reglamento adjunto se conserva 
"también la invest igaciôn administrât iva , pero introduc iendo - 
en ella importantes modificaciones. La legislaciôn actual la 
"tcnîa confiada a los func iona ri os subalternos, cuya gestiôn - 
era, o inûtil por su ignorancia, o abusiva por su sagacidad; 
y hechos repet idos demuestran que la invest igac iôn no ha sabjL 
do o no ha querido descubrir muchas ocuItaciones. De aqui ré­
sulta , que en el numéro de contribuyentes, en el de fabricas 
y telares, en los husos exist ent es entre ellos, en el de cab£ 
llerias destinadas al transporte y en otra gran porc iôn de ob 
jetos de Imposiciôn, dista hiucho la estadlstica de la Contribu 
c iôn Industrial, del resultado que ofrecen otros datos que han 
visto la luz publica, Debe, por tanto, procurarse a todo tran 
ce aliviar, cOn ventaja para el Tesoro, el gravamen de los in 
dustriales de buena fe, bac iendo una depurac iôn de la indus —  
tria tan exacta como sea posible, para descubrir taies ocult£ 
ciones, a fin de que sea una verdad el precept o const ituc io—  
n a l , segûn el que todos deben contribuir en proporciôn a sus 
habere s al levantamient o de las cargas publicas.
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T»1 es el proposlto de la Administra 
cion, y a ese fin se encaminan varias de las disposiciones del 
Reglamento, que Iran teniendo una aplicaciôn progrèsiva. La - 
investigaciôn sera en lo sucesivo facultative, en la mayor —  
parte de los casos, y , por tanto, mas ilustrada que ahora, tje 
niendo adema s un caracter de respetabilidad que sirva de ga —  
rantfa contra cierto género de abusos, y se empleara ba jo la 
direcciôn de la Administraciôn central de aquellas comarcas, 
distritos o localidades cuyos rendimientos no guarden rela-- 
ciôn con su importancia Industrial.
De la tabla de exenc iones, que forma 
parte de la legislaciôn del Impuesto, se han eliminado bastan 
tes industrias, incluyéndolas en las nuevas tarifas. Las exen 
ciones sôlo pueden tener por base una protecciôn declarada c£ 
mo absolutamente indispensable a determlnado y muy reducido - 
numéro de industrias, un objeto benéfico, o la circunstancia 
de recaer sobre alguna especulaciôn de exlguas ut ilidades, eu 
ya existencia sea incompatible con la imposiciôn de toda cuo­
ta» No podia, pues, sostenerse dentro de taies condiciones la 
exenclôn por la legislaciôn vigente concedida a la compra-ven 
ta de carbones minérales y a otras industrias analogas, que - 
en lo sucesivo contribuIran al Tesoro.
Resta solo llamar la atencion de V.A, 
sobre la redacciôn de las nuevas Tarifas, en cuyo trabajo ha -
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empleado In Coni.lnlon mi oxqiiin i t o celo, y dndo muentra de sus 
vnstofi conocimient OS, por- mas que, segun ya tuve el honor de 
manifestar al principio, y por las considoraciones alii indi- 
cadas,ese trabajo adoptado por el Gobierno, como no podia me­
nos do serlo dadas sus condiciones, sea de caracter int erino.
Ante todns cosas debe consignarse, - 
que vista la estructura de las Tarifas actuales, parecio conye 
nient e segregar de la primera los conceptos relat ivos a las 
art es y oficios que se hallaban mezclados con los almacenes y 
tiendas, a fin de armonizar lo que ahora forma un con junto he_ 
terogeneo. En su consecuencia,so ha descompuesto la citada Ta 
rifa, t rasladando aquellos element os contributivos a la de - 
Profesiones, artcs u oficios y a las demas, otros que no pue­
den subordinarse a la base de poblaciôn, porque obedecen a —  
circunstancias especiales, Por manera, que la Tarifa 1®, sub- 
dividida en siete clases, comprends por agrupaciones numera-- 
das las industrias locales o sedentarias que se re fieren a la 
compra-venta de determinados géneros o articulos } se ha pro- 
curado dar a cada agrupaciôn la posible analogie, para que —  
los efectos del articule 33 del Peglamento sean favorables e 
los industriales  ^ se ha completado la nomenclatura de la Tar^ 
fa con industrias o conceptos de que carece la vigente j se - 
ha dado a todos ellos el posible tecnicismo, sin sacrificar al 
rigorisme de este el lenguaje vulgar con que el publico los - 
distingue; y por ultimo se han elcvauo de clase algunas indu£
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trias que hoy aparecen rebaJadas, ya per el beTieficio do la su 
presiôn de los consumes, y ya por el desarrollo a que da lugar 
la comunicaciôn por las vias férreas.
La Tarifa 23 contiene algunas ait era^ 
ciones, siendo las mas importantes las que se refieren a las 
industrias que tienen utIlidades averiguadas, mas por el rosu^ 
tado de sus balances, como los Bancos y Sociedades, y otras - 
por los sueldos o asignaciones personal es de caracter permanen 
te. En virtud de ellas, contribuira en lo sucesivo un conside­
rable numéro de personas, antes exentas, sin causa bastante - 
just ificada ,
De la misma manera, han sido incluidos 
en esta Tarifa varies industriales que antes tampoco contribuian, 
a pesar de ejercer una verdadera especulac ion de seguros resul 
tados, empleando sus capitales en anticipaciones al Tesoro y 
en prestâmes sobre valores publicos o con hipoteca de bienes - 
inmuebles. Y también vienen a figurar en ella todos los indu£ 
triales beneficiados con la supresiôn del Impuesto de Portaz­
gos, Pontazgos y Barcajes, llamados a contribuir por el arti­
cule 3® de la Ley de 1 de julio del ano ultimo.
No sucede lo mismo con los que sati£ 
faclan impuesto suntuario establecido por la ley de 27 de Ju-
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nio de IO67 con If* denominocion de Cprruejes y cabollcrfps de 
lu jo, porque, bebiendo sido por su njisma natural eze de escm-- 
sos rendiniientog para el Tesoro, se ba juzgedo preferible con 
siderarle como un arbitrio de caracter local, que podran uti­
lizer con mas provocbo las municipal idades en virtud do lo —  
dis pu e s t o en la ley de 23 de febrero ultimo.
La Tarifa 3  ^ continua siendo la dest^ 
nada a la industrie fabril y manufacturera a que actualmente - 
se concrete. Y sin resolver, por a bora, la difxcil cuest ion - 
relative a si el iinpuesto debe recaer sobre las maquinas o -- 
instrumentes que produc en el género en las respectives indus­
tries, P si sera preferible tener en euenta el capital repre- 
sentado por el valor total de la fabrica, sacando un interés 
medio para imp oner sobre este la contribue ion, se ha conserva^ 
do el sistema vigente, slmplificandole cuanto ha sido posible. 
Se han hecho, s in embargo, modificaciones importantes en aigu 
nas closes de fabricacion, taies cornu la de hierros, product os 
quxniicos, chocolate y algunas otras, Todas ellas se fundan en 
el desarrollo de las produce iones a que se refieren; pero to­
das también solo deben considerarse como un conato de entrar 
dec ididamente en el examen de la cuest ion indicada.
Las Tarifas de Profesiones, artes y 
oficios, y de Patentes, han sido debidamonte ordenadas y cia-
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alflcadsH, sin que sobre ellas sea necesaria especial expliea 
cion.
Debo, por conclusion, manifestar a - 
V.A,, que no solo considero beneficiosa esta reforma transita 
ria, por las concesiones que la nueva legislacion hace a la 
industrie en general, sino también por las cuotas ahora sena- 
ladas.
Las que imponlan Tarifas aprobadas - 
por Real Or den de 3 de Julio de 1864, todavfa vigentes sufr i^ e 
ron el recargo de un décimo a virtud de lo dispuesto en la Ley 
de 29 de junio de l869« Para los servicios de interés comun, 
autoriza la legislaciôn actual otro recargo del 17 por 100 S£ 
bre el cupo del Tesoro, en beneficio de las Diputaciones pro­
vinciales, y el del 25 por 100, en el de los Ayuntamientos, - 
que han utilizado en su mayorla las mencionadas corporaciones, 
traspasando alguna de ellas los limites expresados. De suerto 
que las cuotas de las Tarifas de l864 podran sufrir, cuando - 
menos, el aumento de un 52 % que en las actuales se ha reduc^ 
do al limite de 35» s in que en este caso ninguno pucda ser m^ 
yor, porque, si bien la ley de 23 de febrero ultimo autoriza 
el establéeimiento de arbitrios sobre determinadas industrias 
sujetas a la Contribucion Industrial, se ha previsto este ca­
so, ordonandose que,de la cuota respectiva, se rebaje una su-
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ma Igüal a la del arbitrio municipal que se imponga"
Una Real Orden de 9 de enero de 18?1 
(Ministre de Hacienda, Segisniundo Moret ) déclara disuelta la 
Comisiôn creada el 26 de julio de I869.
Real Orden do 1 de mayo de I882 (Mi­
nistre de Hacienda, Juan Francisco Camacho), nombrando una Co 
misiôn para que redacte el proyecto de reglamento y tarifas - 
définit ivas de la C ontribuc ion Industrie 1 y de Comercio,
La reforma de la Contribucion indus­
trial de 1870 se perfecciona por otras d isposiciones posterijo
res. As! sucede, por ejemplo, con el Décrété de 20 de mayo - 
de 1873 (Ministre de Hacienda, Juan Tutau) que apruebe el Rè­
glement o y Tarifas para la Contribue ion Industrial, reforman- 
do en parte las disposiciones anteriores. Otro Real Décrété - 
de 24 de octubre de 1881 (Ministre de Hacienda, Juan Francis­
co Camacho) autoriza al Ministre para que présenté a las Cer­
tes un proyecto de ley reformando las bases de la Contribue ion 
Industrial y de Comercio, La ley de 3I de dieiembre de I88I - 
autoriza al gobierno para reformer el règlement o de la qjt>^ *ti*A
-r
bue ion industrial y de comercio, y las tarifas ane jas
mo, ba jo las bases que se expresan (Ministro de HacierW^p y^uai) A
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Francisco Camacho). Y, por fin, se publica la Real Orden de 1 
de mayo de 1802 que nombra una Coraision para que procéda a ex» 
minar cuantas reclamac iones y antec edent es se han reunido en 
la Direccion General de Contribueiones referent es a las tari­
fas y reglamento provisional de la contribuciôn industrial y 
de comercio y redacte en el término mas brevo el proyecto de 
reglamento y tarifas définit ivas (Ministro de Hacienda, Juan - 
Francisco Camacho). En la exposicion de motivos se senala : - 
"Senalado por Real Orden de 6 de febrero ultimo el plazo den- 
tro del que podlan presentarse las reclamaciones sobre el re­
glamento y tarifas provision»les de la contribuciôn industrial 
y de comercio, aprobados por Real Decreto de 31 de dieiembre 
del ano proximo pasado, ampliado el plazo por Real Orden de 8 
de marzd siguiente, prôrroga que de hecho ha sido indefinida, 
pues que deseando le Administréeion que se formulasen todas - 
las reclamaciones posibles, ha c ont inuado y continua recibien 
do cuantas se presentan ) reunidos los antecedentes necesa-- 
rios para redactar el proyecto de reglamento y tarifas defin^ 
tivos, introduciendo en los provisionales las reformas que la 
justicia y los intereses générales del pals puedan aconse.jars 
se esta en el caso de examiner las reclamaciones formuladas, 
a fin de que los nuevos reglamentos y tarifas rijan desde 1® 
de julio proximo, Incumbe a la Administracion la realizaciôn 
de los enunciados trabajos: pero las espcciales condiciones - 
en que ha de tener lugar la revision de los precept os que du­
rante el actual semestre se han aplicado con el caracter do - 
provisionales, y el firme propôsito de este Ministerio de que
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la loglslacion deflnitlva del impuesto tenga el sello de la - 
mas severe Imparclalldad y de la mas rlgurosa justlcia, acon- 
sejan el procedlmlento de encomendar el examen de sus reclama 
clones formuladas y la apreclac ion de la razôn en que puedan 
haberse inspirado, a una Comisiôn en la cual est en por igual 
representadas la Admlnistraclôn y las mismas clases contribu- 
y entes','
En concrete, esta Real Orden estable^
ce lo siguiente
- se nombra una Comisiôn, compuesta de Juan -- 
Garcia de Torres, Director general de Rent a s , y que lo ha si­
do de Contribuciones, Présidente; del Interventor general del 
Estadoj Inspector general de Hacienda: Director general de Con 
tribuc iones; Domingo Pena Villarejo, Présidente que ha sido - 
del Circule Mercantil de esta Corte; Florencio Santivanez, Pre^
8 id ente que es en la actualidad del mismo Cfrculo; Camilo LaJior^  
ga, fabricante; Hilario Gonzalez y Luciano Berrueco, cornercian 
tes, y victor Peiro y Rodrigo, Jefe del Negociado de Subsidio 
en la Direcciôn general de Contribuciones, que ejercera las - 
funciones de Secretario,
- esta Comisiôn,esoncialmente técnica, proced^
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ra a examiner cuantas reclamac iones y ant ec efk.Mit os so ban rou 
nido en esa Direccion general, y redactara on ol termine mas 
breve posible el proyecto de reglamento y tarifas définit ivos 
por que baya de regirse la contribuciôn industrial y do corner 
cio, proponiendo las reformas que considéré justes en los pro^ 
visionales aprobados por Real decreto de 31 de die iembre ultjL 
mo.
Real Orden do 27 de enero de 1893 -
(Ministro de Hacienda, German Gamazo), por la que se vuelve a
nombrar una Comisiôn para que procéda al examen del Reglamen­
to y tarifas de la Contribuciôn industrial, aprobados por Real 
Decreto de 22 de noviembre ultimo, y proponga las modificac io­
nes que en uno y otras deban verificarse. Esta Comisiôn se jiw 
t if ica as! : "Dispuesta por el a r t. ô@ de la ley de Presupue^ 
tos de 30 de junio ultimo la revlsiôn del Reglamento y tarifas 
de la Contribuciôn industrial, y cumplido este precepto por - 
el Real decreto de 22 de noviembre prôximo pasado, que aprobô 
con caracter provisional uno y otras, interin con audiencia - 
del Consejo de Estado se dictan las definitives, se precep-- 
tuô por el art. 3° de dicho Real decreto que durante el térm^ 
no de un mes se podlan presenter reclamaciones por los contri^ 
buyent es, las cuales serlan tenidas en cuenta al efecto, Reu-
nidas estas y a punto de procéder a su estudio, jnspirandose
el Gobierno en la conveniencia de que en el examen de estas -
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reclamaciones scan escuchadas y atendldas en lo posible las ■ 
obsorvaciones del contribuyebte, ha estimado asx como de uti- 
lidad aceptar lo propuesto por la Asambloa general de las Ca­
maras de Comercio en cuanto se refiere a la constitucion do ■ 
una Comision mixta do funcionarios del Rstado y de industria­
les, quienes, previo el conveniente estudio, proponga los mo­
di os mas adecuados para armonizar los derechos e intereses -- 
del fesoro con los muy respetables de las clases comerciales 
e industrialesV
La Comision se compone de : Ramon -- 
Cros, Director general de Contribue^ ones ; Ernesto Boneta, Ins^ 
pector de Hacienda, y Gabriel Gonzalez Gomez, Subdirector se- 
gundo de Contribueiones, y de los représentantes designados - 
por la Asambloa general de las Camaras de Comercio, Juan J. - 
Clot, Juan Sallarés y Hilario Gonzalez. Est os très ûltimos p£ 
dran ser sustituidos : el primcro, por Antonio G. Vallejo; el 
segundo, por Tomas Caso, y el tercero, por Pascual Torras. De 
sempenara el cargo de Secretario de la Comision el Jefe de Ne^  
gociado de primera clase de la Direcciôn general de Contribu­
ciones , Ubaldo Santos.
Dos ultimas observaciones
- La Comisi ôn se c onst ituira bajo la Presiden-
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cia del Director general de Contribueionea, en el local de la 
Direccion, el dj,p IQ de febrero proximo venidero, y procédera 
inmediatamente al examen del Reglamento y tarifas aprobado por 
Real decreto de 22 de noviembre ultimo, deliberando sobre las 
modificaciones que en uno y en otras deban proponerse.
- El informe de la Comision, con los votos par 
ticulares, si los hubiere, seran sometidos a la aprobacion del 
Gobierno antes del 15 de marzo proximo.
- Mientras, previa audiencia del Consejo de 
tado, no se apruebe el Reglamento y Tarifas con caracter def^ 
nitivo, se aplicaran los aprobados por Real decreto de 22 de 
noviembre proximo pasado.
Por un Real Decreto de 11 de abril de 
1893 (Ministro de Hacienda, German Gamazo) se aprueba el Regia 
ment o y tarifas para la adminis trac ion y c obranza de la Contr j. 
Sucion Industrial y de Comercio, No queremos omitir dejar refe^ 
rencia de la exposic ion de motivos de este Decreto, que ayuda 
a comprender buena parte del proceso seguido ; "Cumpliendo lo 
dispuesto en el artlculo 6o de la Ley de Presupuestos de 30 de 
junio del ano proximo pasado, sometio el Gobierno a la aproba 
cion de V,M, el Real decreto de 22 de noviembre ultimo, por -
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el cual se aprobaba el Reglamento y tarifas provisionales pa­
ra la admini-stracion y cobranza de la Contribuciôn industrial, 
Disponiase en el art, 3® de aquel Real decreto que durant e el 
plazo de un mes podrian formulerse las reclamaciones que los 
contribuyentes estimasen convenient es a su derecbo, y han si­
do numerosas las pet ic iones hechas en solicitud de reformas, 
asl en algunos precept os reglamentarios como en la s tarifas, 
a la vez que se formulaban por las Camaras de Comercio y Agri 
colas mociones encaminadas al mismo objeto, Reunida asimismo 
en esta Corte una Asamblea general de dichas Camaras para ocu 
parse de las modificaciones que fuere oportuno soliciter, tan 
to respecto de las reformas hechas en esta contribuciôn, como 
acerca de las realizadas en los impuestos de Timbre y de Der^ 
chos reales, estimô conveniente este Ministerio oir la opi-- 
niôn de las mismas por el ôrgano de una Comisiôn que ellas elje 
girlan, y a la cual se asociarian très dignos funcionarios de 
la Administraciôn publies, para el estudio y revisiôn de las 
tarifas y preceptos reglamentarios de que se trata, La Comi—  
siôn diô rapido impulso a sus trabajos, y habiendo logrado ar- 
monizar por fortuna los deseos de los peticionarios con las - 
conveniencias de la Hacienda, ha expüesto, como resultado de 
su dictamen, la adopciôn de varias modificaciones, que el Mi­
nistro que suscribe encuentra aceptables para sustituir con - 
ventaja a las correspondientes del Reglamento y tarifas, que 
provisionalmente aprobô el Real decreto de 22 de noviembre ya 
citado. No habrla tiempo de dar al r.ucvo Reglamento caracter 
definitive, pues siendo esta la época de formar las matrlcu--
— ll8 —
las para la exacclon del Impuesto en ol prof:onte ano economl— 
C O ,  si se hubiera de oir el dictamen d e l  Cons e j o  de Eatado en 
pleno, o habrla que retardar estas oporaciones preliminaros o 
aplicar las tarifas cuya reforma parece prejuzgada. No es po­
sible, sin dar a esta exposic ion de motivos una extension que 
despues de todo serla innecesaria, referir deta11adamente , -- 
asl las modificaciones hechas como las razones en que se fun­
dan, pero no cr ee in oportuno consigner el Ministro que suscri. 
be la razon del precepto contenido en el art, 3^ del Real de­
creto que tiene la honra de someter al acuerdo de V,M, La ta­
rifa 3®t donde se agrupan los concept os por que debe c on-- 
tribuir la industrie fabril y manufacturera, exige en buenos 
principios administratives que la fijacion de cuotas se base 
en la importancia de los elementos, maquinas y herramientas - 
que sirvan a la industria misma, sean cualesquiera sus medios 
mecanicos, con grave riesgo de anular las pequehas en prove-- 
cho de las grandes. Mueho se ha adelantado en este punto des­
de la reforma de 1873» pero quedan aun no pocas industrias eu 
yas cuotas no se regulan por la expuesta base, y cuyo estudio 
técnico consumirla mas tiempo del que otorgan al Gobierno los 
angustiosos plazos de la distribueion del impuesto. Para no - 
abandonar, sin embargo, una obra de tant o intercs, se décréta 
desde luego el estudio y se dispone que, a medIda que se va-- 
yan obt en iendo los datos para practicar la nueva clasificaciôn, 
se varie el concepto correspondiente de la tarifa sin esperar 
a que suc es iva s reformas générales den ocasion a estas alterna 
clones, que tanto por fundarsc en una razon de justicia, como
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porque facllltaran la percepcion dé* Impuesto, es convenient e 
se planteen tan luego como se ha11en suftcientemente estudla — 
das,
Una Real Orden de 11 de ahril de 1893, 
cumplida su tarea la Comision creada por Orden de 27 de enero 
de 1893, la disuelve.
Real Decreto de 28 de mayo de I896 
(Ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter), creando una 
Junta Especial, que se denominar» Comision de reforma de la - 
Contribuciôn industrial y de comercio. Se justifies asl : "Des^ 
de la publicaciôn de la ley de Presupuestos de 30 de junio de 
1892, y en cumplimionto de lo ordenado en su art. 6s, se ha - 
revisado el Reglamento y tarifas de La contribuciôn industrial 
y de comercio, sin alterar sus bases fundamentales, con obje­
to de incluir en las tarifas las nuevas industrias que aun no 
tributan, de corregir la desproporciôn de algunas cuotas, de 
precaver en lo posible las defraudaciones y perfeccionar el - 
procedimiento en cuanto pudiera conducir a la mejor administra^ 
c iôn y cobranza del impuesto. De esta labor nacieron los Regla^ 
ment os provisionales de 2.?. de sept iembre de 1892 y 11 de abril 
de 1893, en los cuales procurô la Administraciôn, oyendo aut^ 
rizadas represent ac iones de c ont r ibuy ent es y al Consejo de Es^
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tado, satlsfacer les numerosas quejas formuladas on lo que de 
justes tuvleran, Nuevas y muy apremlantes reclamactones, cada 
vez mas numerosas, exigieron otros expedientes y las ohllga-- 
das consultas al Consejo de Estado, cuyos autorizados dictame^ 
nes y los informes de la Direccion general de Contribuciones 
directes han servido de fundamento legal y de base racional a 
los acuerdos que en el adjunto Reglamento y sus tarifas flgu- 
ran ya como preceptos, cuya aplicacion comenzara en IR de ju­
lio proximo inmediato. No entiende el Ministro que suscribe - 
haber terminado con este minucioso y detenido trabajo las mo­
dif icaciones que exige la forma actual de tributar en cuanto 
a las industries y al comercib se refiere, Dos razones, una - 
de pure practice y de concepto doctrinal la otra, abonan su - 
juicio, Los estudios hechos y los datos allegados por la Direc^ 
cion general para reviser los eplgrafes de la tarifa 3® y para 
modif icar los otros, son tan copiosos que sin duda su estudio 
procurarla element os suficientes para terminer la obra comen^w 
da; pero faltales la informée ion de los industriales interest 
dos, sin cuyo dictamen podran crearse entorpecimientos, mole^ 
ties y choques que, sin favorecer al Fisco, perjudicarfan el 
desarrollo y el progreso de las industrias nacionales. Esta - 
razon, de pur» practice, aconseja declarer abierto el periodo 
de las reclamaciones, dando a los industrial es amplios medios 
de procurer por sus intereses, ilustrando a la vez a la Admi­
nistrée ion public». Es, por otra parte, la contribuciôn indu_s 
trial y de comercio de Indole 6 onst ant ement e movediza y varia^ 
ble. Asl lo exigen las condiciones de la vida moderna; los in
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cesantes descubrimientos c lent if ic os ; sus aplic ac iones a las 
industrias y a las artes? los progresos tecn'ologicos; el desa^ 
rrollo de las coniodidades y del lu jo ; la aperture de nueva s - 
Vlas al trafico universal; tod os los element os, en fin, que - 
alt eran y cambian de continue los procedimientos industriales 
y las corrientes mercantiles. Una Admin1stracion despierta e 
int eligent e debe seguir con atcncion semejant es transforma-- 
ciones, con cl doble objeto de fomentarlas en sus comienzos y 
de procurar al Fisco la prudente participacion en sus bénéfi­
ciés cuando los alcancen. De estas ronsideraciones se derivan 
los dos ordenes de trabajos que la contribuciôn industrial ex^ 
ge, a saber : lo referente a las modificaciones de las tarifas 
y de sus eplgrafes, y los que atanen a las bases fundamental es 
del tribute. Materia aquélla administrât iva que obedece a las 
necesidades de cada memento; tarea esta ultima legislativa que 
requière largos y profondes estudios para realizarse. El estu 
dio y la preparaciôn de ambas no ha de practicarse, a juicio 
del Ministro que suscribe, sola y exclusivament e por funciona. 
rios de la Administraciôn, sino que debe fiarse su parte muy 
principal a los elementos product ores del pals, a los mismos 
indus triales y comerciantes, cuyo esplritu de lealtad y de - 
rectitud sera garant la de just ic ia en la fijaciôn de las ba­
ses y de equidad en la propore iôn de las cuotas. De este modo 
se establec era una provechosa corriente de armonla entre el - 
contribuyente y el Fisco, cuyo menor benefic io sera moralizar 
la administraciôn del tribute,• con venta ja comun de los contrit 
buyent es y del Tesoro",
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EXpuesto lo anterior, destacar lo sJL
guiente :
- forman la Comision : el Director general de 
Contribueiones directes, Présidente; el Inspector general do 
Hacienda y el primer Jefe de la Inspeccion; los Subdirectores 
primero y segundo de Contribueiones directes; el Subdirector 
primero de lo Contencioso; los Présidentes del Clrculo de la 
Union Mercantil, del Cxrculo Industrial, de la Camara de Co.- 
mere io y de la Liga Nacional de Product ores de Madrid ; los Pro 
sidentes de la Camara de Comercio y del Fomento del Trabajo - 
Nacional de Barcelona; el Présidente de la Camara de Comercio 
de Bilb&o; el Présidente de la Camara de Comercio de Sevilla ; 
el Delegado de Hacienda de Madrid ; dos Ingenieros industriales 
designados por la Inspecciôn general de Hacienda; el Jefe de 
la Inspecciôn de la provine ia de Madrid, y el Jefe del Négocia 
do del ramo en la Direcciôn, que ejercera las funciones de S^ 
cretario con voto. Esta Comisiôn podra invitar a los Sindica- 
tos de los gremios y a los industriales y fabricantes de las - 
diferentes clases comprendidas en las tarifas para que concu—  
rran a sus sesiones y expongan cuanto juzguen oportunc sobre 
los puntos que sean consultados para mayor ilustraciôn en sus 
deliberaciones y acuerdos.
- la Comisiôn se ocupara, con preferencia, en
—  12 3 “
el estudio de las bases para la impusicion de la contribuciôn 
industrial y de comercio, at end iendo a la d ifer ent e naturale- 
z.a de las industrias, a la importancia y desarrollo que ale an 
cen, a las circunstancias de la poblaciôn en que se ejercen y 
al resultado que ofrezcan los datos estadisticos que se reuni- 
ran sobre el numéro y clase de los industriales, element os -- 
del trabajo, beneficios o ut ilidades, y cuantos element os de 
c onoc imient o procéda tomar en cuenta para proponer en su dla 
al Ministro de Hacienda las reformas convenientes »
- entendera ademas dicha C omis iôn en cuantos - 
expedient es se le sometan, relatives a la revisiôn de las ta­
rifas, inclusiôn en ellas de nuevas industrias, modificaciones 
en la clasificaciôn y cuantîa de las cuotas, exenciones y de- 
mas incidencias a que den lugar la int cligencia y aplicaciôn 
general de las tarifas y de los precept os reglamentarios, pro 
poniendo al Ministro de Hacienda las resoluciones que estime 
oportunas, y que, una vez adoptadas, se publicaran por apénd^ 
ces al Reglamento al principiar cada ano econômico, ent endién 
dose todo ello sin perjuicio de las atribuciones pr ivat ivas - 
de la Direcciôn del ramo.
- la Comisiôn se c onst ituira el dia 30 de junio 
prôximo, y formara, cuanto antes sea posible, el Reglamento - 
para su régimon interior, somotiéndolos a la aprobaciôn del -
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Ministro de Mac ienda « Los gastos que orlginen los servicios - 
que se le encomiendan st ran sat isfechos c on 'aplicaciôn al cr^ 
dito que figura en la Secciôn 9® del presupuesto para gastos 
diverses de la contribue iôn industrial,
Esta Comisiôn Influye an algunas diai 
posiciones post erlores como la Real Orden de 13 de dieiembre 
de I8g8 .
Real Decreto de 11 de mayo de 1926 
(Ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo) por el que se créa 
la Junta Consultiva de la Contribue iôn Industrial, En reali- 
dad, esta disposic iôn dispone que la Contribuciôn Industrial, 
de Comercio y Profesiones, se ordenara con arreglo a las Ba-- 
ses que se insertan. Pues bien, la Base 54 créa en el Ministe^ 
rio de Hacienda, con un caracter predominantement e técnico, - 
un» Junta que se denominara Junta Superior Consultiva de la - 
Contribuciôn Industrial, formada por : el Ministro de Hacien­
da, Présidente; el Director general de Rentas Publicas, Vlce- 
presidente; sels funcionarios del Ministerio, libremente de-- 
signados por el Ministro; très Ingenieros industriales afectos 
al Ministerio; cuatro représentantes de las Camaras de Comer­
cio, Industria y Navegaciôn, designados por el Consejo Supe-- 
rior de las mismas; un représentante del Colegio de Abogados;
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otro de los medicos; otro deslgnndo por los demos Coleglos pro 
fesionales y otros dos Vocales designados 1ibremente por el - 
Ministro entre personas que ejerzan cargos représentâtivos en 
entidadcs de caracter industr ia1-mercant il.
Segun la Base 55» las funciones de - 
dicha Junta seran las siguientes : a) inforinar, en su caso, - 
sobre los expedient es de as imilac ion de industrias no clasifjL 
cadas; b) const ituir de su seno el Jurado central, llamado a 
resolver en las alzadas que se interpongan contra los acuerdos 
de los Jurados provinciales de est imac ion de la Contribue ion 
industrial; c) emit ir dictamen en toda clase de expedientes y 
asuntos relatives a la Contribuciôn industrial, de comercio y 
profesiones, cuando asl lo a c u er d en el President e o el Vice-- 
presidente de la Junta; d) proponer al Ministro las résoluei^ 
nes que estime pertinentes para adaptar la Contribuciôn a las 
necesidades y c onvenienc ias, asl del Fisco como de los c ont r j. 
buyent es ; y e) fijar los coeficientes de deduce iôn por quebran 
to c ornerc ial y los tipos de imposic iôn sobre el volumen global 
de ventas.
Una Real Orden de 9 de julio de 1926 
(Calvo Sotolo) dispone que se c onst ituya a la mayor brevedad 
posible la Junta Superior Consult iva de la Contribuciôn indus^ 
trial, y una Real Orden del dla siguiente, de 10 de julio de
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1926, dispone que f ormon porte de lo Junta como funcionarios 
del Ministerio de Hacienda : Enrique Vidal Dobo, Jefe superior 
de Administraciôn5 Marirno Riestra Sanz, Jefe de Administraciôn 
de tercera clase; Manuel Vidal Valent e , Jefe de Administraciôn 
de tercera clase; German Prior üntoria, Abogado del Estado, - 
designado por la Direcciôn de lo Contencioso; José Navarro Re^  
verter. Profesor Mercantil, Jefe de Administraciôn de tercera 
clase; Emilio Drake y Redondo, Jefe de Negoc iado de primera - 
clase, Secretario; como Ingenieros industriales afectos a es­
te Ministerio : Lorenzo Elps Vila, Jefe de Administraciôn de 
primera clase; Benjamin B« Monfort, Jefe de Administraciôn de 
segunda clase; Francisco Ceballos Gutierrez, Jefe de Negocia- 
do de segunda clase ; y como Vocales representatives de entida_ 
des de caracter industrial o mercantil, a los Secretaries del 
Fomente del Trabajo Nacional de Barcelona y al de la Federa-- 
ciôn Gremial Espanola, con facultad de delegar.
La Real Orden de 21 de agosto de 1926 
désigna a los représentantes de los profesionales, pero es la 
Real Orden de 22 de enero de 1927 la que ofrece la composiciôn 
definitive de la Junta que comienza su actuaciôn el 27 de enje 
ro de 1927» La Junta se compone :
- como funcionarios del Ministerio de Haciendaî 
Enrique Vidal y Bobo, Jefe Superior de Administrée iôn; Maria­
no Riestra y Sanz y Manuel Vidal Valent e , Jefes de Administra
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cion de tercera clase; German Prior Untoria, Abogado del Esta 
do; José Navarro Reverter, Profesor mercantil, Jefe de Admi-- 
nistrac ion, y Emilio Drake y Redondo, Jefe de Negoc iado de pr 
mera clase, Secretario.
- como Ingenieros industrial es afectos al Mini^ 
terio : Lorenzo Elps y Vila, Jefe de Administraciôn de primera 
clase; Benjamin B. Monfort, Jefe de Administraciôn de segunda 
clase, y Francisco Ceballos Gutiérrez, Jefe de Negoc iado de - 
segunda clase.
- como représentantes de las Camaras de Comer­
cio ; Juan Ramirez de Pablos de la Camara de Industria de Ma­
drid; Bartolomé Amengual, Secretario de la Camara de Comercio 
y Navegaciôn de Barcelona; José Maria Gonzalez, Secretario de 
la Camara de Comercio de Madrid, y Antonio Valcarc el Lôpez, - 
Secretario general del Consejo Superior de Camaras.
- como représentantes de los Colegios de Aboga­
dos, Medicos y demas profesionales : Juan de la Cierva y Pen^ 
fiel, Francisco Carmona Camôn y Enrique Martin, respectivamen- 
t e .
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- como représentante del F ornent o del Trabajo Na 
cional, de Barcelona, el Secretario del mismo y de la Confede^ 
raciôn Gremial Espanola, José Ayats Surribas.
Otra Real Orden de 21 de enero de - 
1928 amplîa la Junta Consultiva con el nombramiento de un Vo­
cal représentante de la Asociaciôn General de Ganaderos, am-- 
pliaciôn que se repite por Real Orden de 2 de febrero de I928, 
Con ello queremos significar las frecuentes variaciones que - 
se produc en en la composiciôn de la Junta, aunque lo mas rele^ 
vante sea la eficac ia de su labor, siendo exponentes ropresen 
tativos la Real Orden de 27 de febrero de 1927, las Ordenes - 
de 16 de marzo y de 5 de julio de 1935.
Orden de 19 de abril de 1932 (Minis­
tro de Hacienda, Jaime Carner), disponiendo se const ituya una 
Comisiôn, int egrada por ocho Vocales de la Junta Superior Con 
suitiva de la Contribuciôn Industrial, para realizar los es-- 
tudios necesarios al objeto de proponer las variaciones que - 
considéré procèdent es con relac iôn a dicbo tribute, asx como 
los gravamenes que estimen equitativos al mismo «efecto. En con 
creto, la just ificaciôn de la Comisiôn es la siguiente : "De - 
conformidad con lo dispuesto ên la Base S8 de la Ordenaciôn de 
la Contribuciôn Industrial y de Comercio, se debera realizar
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el estudio metodico do todos las industries y sus nuevas mode 
lidados objoto de las respectives tarifas para corregir las - 
deficiencias que pudiera liaber on su actual clasif icaciôn a - 
los ef cet os de aquel tribute y fijar los c or respond icnt cs gra^ 
vamenes, A fin de que se pueda verif icar esa labor con las ma^  
yores garant ias posiblcs de eflciencia y avalada con el aseso^ 
ramiento de représentant es del Comercio y la Industrie y de - 
funcionarios técnicos cuya competencia sobre la materia esté 
plenamente demostrada, y teniendo en cuenta que de la Junta - 
superior Consult iva de la Contribuciôn Industrial forman par­
te personas de las dos clases indicadas, es lôgico y convenien 
te elegir entre ellas las que han de llevar a cabo los traba­
jos de que se trataV
Esta Real Cr d en dispone lo siguien-
t e :
- que se constituya una Comisiôn integrada por 
ocho Vocales de la Junta Superior Consult iva de la Contribu-- 
ciôn Industrial y encargada de realizar los estudios necesa-- 
rios para proponer las variaciones que consideren procedentes 
con relac iôn a dicho tributo, asl como los gravamenes que es- 
timen equitat ivos al mismo efecto.
- que formen la Comisiôn los sonores : Antonio
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Valcarcel Lopez, Secretario general del Consejo Superior de Ca 
maras de Comercio, Industria y Navegaciôn; Juan Ramirez de Pa 
bios, Représentante de la Camara de Industrie de Madridj José 
Ayats Surribas, Secretario de la Confédéréeiôn Gremial Espa­
nola ; Pedro Gual Villalbi, Secretario del Foment o del Trabajo 
Nacional, de Barcelona ; Lorenzo Elps y Vila, Ingeniero indus­
trial , Jefe de la respective Secciôn en esa Direcciôn general; 
Mariano Riestra Sans, Delegado de Hacienda en la provincia de 
Madrid; Benjamin B» Monfort, Ingeniero industrial adscrito a 
esa Direcciôn general, y Emilio Drake Redondo, Jefe de Admini^ 
traciôn de tercera clase, adscrit o también a esc Centro d ireç^ 
tivo, y Secretario de la Junta Superior Consult iva de la Con­
tribuciôn Industrial (27)»
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2,5. Aduanas y Arahccles.
Es fac il colngir, atcndiendo al nu-- 
mero de Coniisiones que se crean en este période de 1850-1950, 
la importancia que se concede al tema al que se refiere este 
epigrafe. El punto de part ida es la Real Orden de 9 de enero 
de 1851 (Ministro de Hacienda, Manuel Seijas Lozano), nombran 
do una Comision para que proponga las reformas convenient es - 
en la Instruccion de Aduanas de 1843 con la finalidad de poner 
la en armonia con los arancele s y circunstanc ias espec iales - 
de las Islas Canaries. La Comision se compone asi :
- Gobernador de dicha provincia.
- Administrador y  contador de la Aduana de San 
ta Cruz de Tenerife.
- Ildefonso La Roche, Vista que ha sido de la
misma Aduana.
- Agustin Gutiérrez, del comercio.
- Bartolomé Cifra, de la Junta de Comercio.
- Ramon Mandillo, naviero.
Con la finalidad de informer al Go-- 
bierno sobre la revisiôn de las va1orac iones y de los tipos -
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de derechos que adeudon las merconclas extranjeras, se créa - 
uno Comision especial y técnica por Real Decreto de 24 de ju­
nio de 1853 (Ministro de Hacienda, Luis Maria Pastor). Para - 
just ificar esta Comision hay que atender a lo siguiente : "La 
poderosa influencia que la renta de Aduanas ejerce sobre todos 
los ramos de la riqueza publica, ya impulsando la produce ion 
indigena, ya libertandola de la competencia similar extranje- 
r a , o ya foc ilitando las transacciones mercantiles, ha hecho 
que de parte de cuantos han tenido la honra, que ahora me ca- 
b e, de desempenar el Ministerio de mi cargo, baya sido consi- 
derada como la de mayor importancia para el Estado y para el 
desarrollo de los elementos que constituyen las fuenzas pro-- 
ductivas de nuestro pals.
Pero antes de atreverme a proponer a 
V.M. con plcno conocimiento las reformas que a mi juicio con- 
vienen en este punto, me ha parecido logico y prudente dar im 
pulso a los trabajos de indagacion que mis antecesores habian 
emprendido o proyectado, a fin de que lleguen lo mas pronto - 
que sea posible al estado de madurez que corresponde al acier 
to de sus resultados.
Por Real Decreto de 22 de abril ultjL 
mo se dignô V.M. disponer la revision de las valoraciones y - 
de los tipos de derechos que adeudan las mercancias a su in-- 
troduccion en el reino.
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Dlficultades vencidas ya fellzmente 
ban retardado bast a aqui la organizacion de la Comision que - 
con arreglo al artlculo 4s ha de emit ir su parec er sobre este 
importantisimo asunto, y el consiguiente nombramiento de las 
personas de estudios especiales en la materia de que ha de -- 
componerse",
Por ello, se establece :
I
- se organizara desde luego la Comision Espec dal 
de que trata el artlculo 4b de mi Real Decreto de 22 de abril 
ultimo, para informar sobre la fijacion définit iva de los va- 
lores de las mereanclas extranjeras o coloniales, y del tipo 
de los derechos que adeudaran a su introduce ion en el Reino,
- esta Comision se compondra de un Présidente, 
Jefe Superior de Administraciôn, que a sus c onocimient os reû- 
na la précisa circunstancia de haber servido en el ramo de — 
Aduanas; de cuatro vocales que sean o hayan sido Jefes de Ad­
ministrée iôn; de los cuatro c omerc iant es y cuatro fabricantes 
de que habla el citado artlculo 4® del menclonado Real decre­
to; y de un Secretario de la clase de empleados.
Para ent end er la importante tarea -
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que se encotnlenda s ests C omis ion es necosorio tener en eu en­
ta la exposlcion de motives del Real Hocreto de 22 do abril - 
de 1853 (Ministre de Hacienda, Manue] Hermédez de Castro), -- 
cuando senala : "El Intime enlace y la influencia que 1os aran 
ccles de impertacion ejercen en el désarroi]o y fomente de la 
riqueza publica, han obligado al Ministre que suscribe a 11a- 
mar la atoncion de V.M. bacia este ramo importante de la Admi. 
nistrac ion del Estade, con el objeto de hacer en él, s in salJLr 
se de les limites de la legislacion actual, las reformas nece^ 
sarias para que les aranceles est en en armonla con las dispo- 
siciones de la ley de 17 de Julie de 1849.
Per una parte, la alteracion que ha- 
blan sufride las cendiciones del cemorcie europeo con las med^ 
ficacienes realizadas en las leyes economicas de les palses - 
que mas cambio bac en con nos et r o s, y per etra el progreso cens^ 
tante de todos les rames de la industrie, acensejaron a les - 
logisladores de 49 hacer una referma que pudiese remover to­
dos les obstaculos que se oponlan al fomente de nuestro traba^ 
jo y a la mejora de nuestra produccion.
No podla ocultarse a la alta pénétra^ 
cion de V.M. ni al celo de vuestro Gobierno que la industrie 
espafiola, por mas que hubiese adelantado, no se encontraba te» 
davla en el caso de poder competir con la extranjera, corne no
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fueso contanclo con unn prot ecc ion juste y legitime, y de tel 
modo, que la reforma dejase a salvo los intereses creados ba- 
jo el amparo de la legislacion que babia venido rigiendo bas- 
ta aquolla fecba.
No menos respetableg que los de la - 
industrie eran y debian ser para los legisladores de 49 los in 
tereses del comercio de buena fe, intereses que estan enlaza-- 
dos con aquella de tal modo, que una expcriencia constante ba 
acreditado dentro y fuera de Rspana que la prosperidad o deca^ 
dencia de uno arrastra tras de si la decadencia o prosperidad 
de los otros; asi como el incremento del contrabando ocasiona 
la ruina de la industrie, del comercio y de la fabricacion.
La Tvoy de 17 de julio de 1849 es em^ 
nentemente protectora, porque es un escudo para todos los -- 
grandes intereses legitlmos de la produce ion ; al senalar des- 
pués de un profundo y madurado examen de tipos; al fijar como 
limite de la prot ecc ion el 5C "/» se ba querido elejar de nues­
tro mercado la competencia del contrabando, cuya necesidad —  
era tant o ma s imperiosa, cuanto que nada se babria adelantado 
con la prot ecc ion, si nuestros industriales y nuestros fabri- 
cantes babian de tener que luebar con el comercio ilegitimo, 
en vez de competir con el de buena fe. lia demostrado la expe- 
rienci» en todos los paises y bajo todas las condiciones fa-
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briles o industriales, que llegan a ser impotentes los medios 
de prot ecc i on quo las Icyes conceden desde el moment o en que 
e iinpulso de un celo extraviado se elevan los derechos do tal 
modo que prestan al contrabando el aliciente que nccesita para 
desarrollarse en gran escala, No consiste la verdadera protec- 
cion en que los derechos sean muy altos, sino en que sean lo 
bastante para nivelar las condiciones de la industrie nacio-- 
nal y extranjera y para evitar que se dificulte el comercio - 
de buena fe con la exageraciôn de los derechos, abriendo al - 
propio tiempo al fraude el mercado nacional. Conseguir este - 
importante objeto, dar una prot ecc ion razonable a la industrie, 
poner término al contrabando y aumentar los ingresos del Era—  
rio, fue el pensamiento de la reforma de 49, expresado y de-- 
senvuelto on la ley vigente.
Con arreglo a las bases, y siguiendo 
el esplritu de esta ley que fijô en 1 por 100 el minimum de - 
los derechos que debian adeudar las mercanclas extranjeras, y 
el 30 por 100 el maximum, se redact6 el Arancel de 5 de octobre 
de 1849, aplicandose los diferentes tipos de los derechos —  
fiscales o protect ores, segun los casos respectives, a los djL 
versos artIculos que comprendla, Pudo esc ogerse ent one es en-- 
tre dos sistemas, el de avaluo para cada despacho, y el de -- 
precios oficiales; pudo dejarse a1 arbitrio de las aduanas el 
derecho de avaluar las mercanclas, porque este sistema tiene 
la ventaja de acomodarse a todos tiempos y c ircunstancias: por
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que lleva consigo un principle de cquidad y de justicia; por­
que se funda en que coda objeto adeude con arreglo a su valor 
verdadero, y porque armoniza de ese modo los varios intereses 
que la ley ha querido respetar y protéger; pero al lado de es^  
tas ventajas ofrece inconvenient es de consideracion, siendo - 
uno de los mayores la posibilidad de originar en la practica 
graves danos al Tesoro Public o , a la industria y al comercio.
Por esta y otras razones semejantes 
se resolvio el Gobierno de V.M, a adopter el otro sistema, y 
determine oficialmente los valores, fijandolos para cada mer- 
cancla, Uno de sus inconvenient es es que los tipos fijos de - 
valores oficiales son inmutables durante cierto perlodo, y -- 
dentro de él tienen una tendencia perjudicial que noce de las 
variée iones que hay siempre en los precios de todos los arte- 
factos, variée iones que son una consecuenc ia necesaria de los 
progresos de la industrie, del menor coste de los gastos de - 
produce ion, y de la faciJ idad de las comunicaciones. Puede su 
ceder, y sucede en efecto en Rspana, que la inflexibilidad de 
los valores oficiales llegue a contrariar el objet o que el le^  
gislador se propuso al aprobar las tarifas. De aqui se origine 
la violacion de los principios de la ley cuando, como sucede 
entre nosotros, se ha fijado el limite de la proteccion; y de 
aqul se signe tambion que pueden 1loger a sancionarse en favor 
de ciertos interesados derecbos que no dejarlan de hacer valer 
algun dla como leglt imament e a dqùlridos, si de tiempo en tiem
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po y en oportunos périodes no se revlsaran las valoraclones - 
hechas, acoinodadas a los progresos de la industrie y a las al 
teraciones de los precios.
Hay en el arancel actual articules -
cuyos precios son hoy mas altos que los oficiales que sirvie-
ron en 1849 para determiner los derechos que deherlan pagar - 
al tiempo de su importaciôn. Evidente es que estos derechos - 
son mener es de lo que la ley quiso que fueran y por lo misnio 
perjudican not orlament e al industrial y al fabrleant e y fal-- 
sean por su base el principio de prot eccion a la industrie e^ 
pafîola que V.M, desea conserver. Necesario es que se mod if i--
quen y que el trabajo nacional se desarrolle bajo el amparo -
de una legislacion justa y protect ora. Exist en otros art leu—  
los, en los cuales sucede todo lo contrario* su precio ha dis^ 
minuido y la valoracion oflcial ddL 49 es exagerada : igual r^ 
forma se debera hacer en esto, a fin de procéder con la debi- 
da just ic ia e imparc ia1idad,
En ningun pals es tan necesario como 
en el nuestro esta revision periodica, porque las defensas en 
los valores de las mercanclas, no solo elevan o bajan el tlpo 
verdadero de los derechos hasta el punto de hacer ilusorios - 
los preceptos de la ley, sino que dan pabulo al contrabando - 
que desgraciadamente existe, y contra el cual no siempre son
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eficacos el celo de los funcionarlos, ni los esfuerzos del 
bierno y de la Administrée ion. Por muebo quo se multipliquen 
las modidas represivas, por muy grandes que sean los sacrifi- 
cios del Tesoro, cl interes individual se bac e superior a to­
do, y un arancel exagéradamente protector llega a convertirse 
en auxiliar del contrabando. Esta causa eficaz y poderosa en 
todas partes, lo es mas en Espana, doude el jresguardo tiene - 
que diseminarse en extensas costas y dilatadas fronteras, ha- 
ciendo el servieio en pequenas part idas, contra les cuales se 
reunen en caso necesario numerosas bandas de contrabandistas 
acostumbrados a arrostrar toda clase de riesgos, eran anima—  
dos por la posible impunidad de sus actes o ya excitados por 
las cuantiosas ganancias que esperan conseguir.
I,a escabrosidad del terreno, que corn 
prende la mayor parte de nuestra zona fiscal por el lado de - 
las front eras, es otro auxiliar poderoso del fraude y un obs- 
taculo que disminuye los resultados del celo y de la activi-- 
dad de nuestro resguardo. No podrîan vencerse este y todos los 
demas s in ga star mayores sumas que las muy cuantiosas senala- 
das en el presupuesto : a fin de evitarlo y bacer, si es posi­
ble, alguna rebaja en esta parte del servicio, el Ministre que 
suscribe busca por otros medios menos costosos el objeto que 
so desea alcanzar. Por desgracia, el Gobierno de V.M. rce ibe 
a menudo tristes pruebas de esta verdad: y bay casos recientes 
do babersc introducido a viva fuerza el contrabando por las -
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fronteras, despues de una lueha mas o menos sangrienta entre 
el Resguardo y los contrabandistas.
Sin perjulcio de dedicar al importan
te objeto de la persecuc ion del fraude la at enc ion que merece,
cree el Ministre que suscribe que ba llegado a ser necesario
el examen de las valoraciones del Arancel porque fueron beebas
hace tres afios y medio : ent one ea eran exact as todas o la ma­
yor parte de las senaladas a los diferentes articules: pero - 
boy no lo son a consecuencia de las razones quo quedan expue^ 
tas. Sera este, no solo un acto de conveniencia, sino al mis- 
mo tiempo un acte de just ic ia y de legalidad, porque su obje­
to es observer estrictamente y hacer que sea una verdad la -- 
ley de 1849, que se cumplan las miras que el legislador se pro 
puso ent one es y que no se r econozcan por mas tiempo derecbos 
abusivos, como lo serlan todos los que se apoyasen en la exi^ 
tencia de valores inexactes y contraries al espiritu y a la - 
letra de la legislacion vigente".
Un Real Décrété de ?-9 de dieiembre - 
de 1854 (Ministre de Hacienda, Juan Sevillano) suprime la Co- 
mision Consultiva de Valoraciones del Arancel; por otro Rea1 
Décrété de 3U de julio de I835 (Ministre de Hacienda, Juan —  
Bru il) se créa una Junta Consultiva de Aranceles, compuesta de - 
personas de nivel técnico. En concrete se establece :
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- Go cron una .Tunla ConsuJtira rlc Ai .«tie ol , _
cuyo oJi.ioto aoa dlscutdr y proponor al Miuir;f.orlo do Ilac i ondo 
cuautas reformas conceptuo quo dclou bacorso on los Aroncoles 
de Aduanas, y out ouder on todos los expedlontes que se f ormon 
sobre su int. el igcnc la , ap] icac ion y modif icac ion, como igual- 
mente sobre las roclamac ionos de las pot enclas extranjeras, - 
las que deban establocerse por parte de Espaüa, los convenios 
y tratados de navegaciôn o comercio y cualqniera otro asunto 
referonte a la legislacion mercantil.
- ],a Junta de Aranceles se compondra : Presi—  
dente: Ministre de Hacienda; de un Jefe superior del ramo, que 
prèsidira en ausencla del Ministre; de tres Jefes de Adminis- 
tracion que a sus conocimientos reunan, si es posible, la cir- 
cunstancia especial de baber servido en la Renta de Aduanas: 
de un Oficial del Min1st erio de Estado; de otro del do Marina* 
de un individuo de las tres secc iones de que consta el Real - 
Consejo de Agricultura, Industrie y  Comercio; de un vocal del 
Consejo de Sanidafl del Reino; de cua.lquier otra persona que - 
por sus c on oc imient os part icular es/>’^o a bien nombrar en ade —  
lante. Seran ademas vocales natos el Director general de Adua^ 
nas, el de Agricultura, lu du .s tria y  Comercio y el del Institu 
to Industrial.
- Las f une iones do los vocales de la Junta son
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lionorxflcas y gratuit am, except o on cuanto a 1 ' s cnn: to jofem 
de Administ rac ion, que demoinponaran ol super tôt la Vicoprcsi- 
dencia y los otros tres el cargo de ponontos por turn o ,'u to­
dos los expedient es s omet idos al cxainnn de aquolla.
- La Junta tendra un socretario s in voto y los 
demas empleados subalternes necesarios segun la planta aprobia 
da con fecha de hoy.
- La Direcc ion General de Aduanas ejercera en 
lo sucesivo, bajo su responsabilidad, solo las func ion os d ir ec^  
tivas de la rente, o sean las gubernativas o administraiivas 
dentro de las leyes, instrucciones, règlement os y orden es vi- 
gentes, y facilitera a la Junta cuantos datos y document os - 
posea para el buen desempeno de su cometido.
Para entender el por que de la crea- 
c ion de esta Junta se expone lo siguiente : "El Ministro que 
tiene la honra de dirigirse a V,M, se ocupa en préparer los - 
trabajos necesarios para la forméeion del Presupuesto General 
del Estado en el ejorcicio de I856, con el fin de poder pre-- 
sentarlo a las Cortes Const ituy ent es cuando vuelvan a enipren- 
der sus suspendidas tareas.
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f/1 objet o os ol r?c redact ar un pr csu 
puesto de ingresos de productos permanentes | cnpaz de culirir 
con el los todas las o],l j gec i ones del Estado, forniando parte - 
de su plan el introducir en las routas y contribuciones actual 
mente establecidas las reformas convenientes que tiene demos- 
trada la observac i on, o aconseja la c i enc ia como necesarios - 
para el auinento de los rend imient os , s in imped ir por otra par 
te el desonvolvimicnto de los germones de la prosperidad naci^ 
na 1.
La Rcnta de Aduanas esta considerada 
universaImente entre nosotros como una de las mas susceptibles 
de modif icaclones y me j oras en su legislacion y regimen admi­
nistrai ivo, que al mismo tiempo que acrezcan los valores que 
por este concepto porcibe el Tesoro publico, bagan desapare —  
c or muebas vejaciones y irabas que dtficultan cl desarrollo - 
del comercio,de la agricultura,de la industrie fabril y de la 
na vegac ion, fuentes reconocidas de la riqueza y bienestar de 
las naclones.
Preciso es confesar que de algunos - 
an os a esta parte, y por efecto princ ipaIment e de las refor-- 
mas introducidas en los Aranceles, ba adr,uirido la renia de - 
Aduanas una importancia de bastante ont idad, c omparando sus - 
productos actuales c 0)i los que rendra p oc o tiempo hace. Esta
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efi una razon porlorosa que acon.seja coutimiar mr c h a n d o  por -- 
una via quo, sin lastimar ningnno do los raino,s do la r i nunra , 
aunionte la produce ion indigcna , la ex i ma de la c ompet ont i a s i 
mi 1er extranjera que la destruya on vez de a]i-jitarla pora sur; 
adelantos, facilite las transacciones mercantiles en cua1 rpiier 
concepto y favorezca nuestra marina mere an t e , origen y fr,n<la- 
mento de la militar.
Por eso es tan difleil una résolue ion 
justa sobre puntos en que median tantos intereses y de indole 
tan desomejante. El Ministro que suscribe sôLo desea el acier 
to en este como en los demas ramos de la Administracion l'ubli- 
c a confiados a su solicitud, y no omit ira medio alguno para - 
c one iliar los derechos y los deberes reciprocos de las c1a s e s 
productoraa y c onsumidoras de la sociedad ospanola.
Considerada la renta de Aduanas por 
por unos solo como una mina de ingresos para el Tesoro, que - 
se halla aun sin explotar, y calificada por otros de recurso 
indispensable para protéger el trabaj o nacional y auxiliar las 
fuerzas product ivas del pals, la pru donc ia aconseja no dec idir 
se desde luego por ningun sistema exclus ivo que cause danos - 
irréparables y produzca conflictos de grave y basta impos ible 
solucion en el porvonir.
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Es prrciso por .1 o tante evitar la V'r£ 
cipitac i on on est os asnntos; estnd iar y d i sent i r detenidamente 
3 as curstiones; oir los r undament os de todos cuantos desecn - 
ilustrarlas; aprociar los respnctivos int eroses on cuanto t en 
gan digno respeto, y dec i dirse en su consecuencia a adopter - 
aquellos cambios en la legislac ion, que sIti last imar derecbos 
créa dos a su amparo, evit.en la inmora lidad, favorozcan al co­
mercio de buena fe, que abora lucba infructuosamente con el - 
c ontrabando y proporc ionen el aument o de goc es a l a generali­
dad de los consumi dores.
ba formacién de una Junta de personas 
ent end idas y poseedoras do los conoc imientos que exige un ob­
jeto de tant a ent idad y que dispongan de los elementos necesa^ 
rios para su buen desempeno, es indispensable.
Siempre que se ba tratado en los tiem 
pos modernos y en especial desde 18?.S , de redactor un Arancel 
General o de introducir importantes alterac iones en esta parte 
de la legislacion, se ba tenido que acudir a dicbo medio, y - 
los resultados obtenidos ban abonado su a dope i on .
Y no puede menos de ser as! : solo - 
en un cucupo col ect ivo permanente es f ac il débat ir amplia y -
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d et enidamente los grand es intereses sociales a que afecta le 
f or mac ion de un Arancel, debiendo para ello'tener alla, cada - 
cual su oportuna representac ion, sin que por otra parte un ex 
ces ivo personal sirva do obstaculo para las résolueiones en - 
vez de ilustrarlas. la s func iones de la administracion activa 
son incompatibles con esta clase de ocupaciones y de estudios 
deteni dos y méditados, y la Direcc ion de Aduanas ni puede ni 
debe ejercer bajo su exclusiva responsabilidad otras atribu- 
ciones que las directives de la rent a que administra, o sea - 
las gubernativas, dentro de los limites que la instruccion y 
les ordones vigentes establezcan.
El Ministro que suscribe desea tam-- 
bién no aumentar 1 os gastos de la Administrée ion Central de - 
la Renta de Aduanas sino en la monor suma posible, y cree que 
se concilia el bien del servicio publico en todos concept os - 
con solo un exc eso de 34,000 rs por lo que resta hasta fin del 
ano sobre el crédito de 428,000 rs senalado en el presupuesto 
vigente, cuya cant idad es insignificante si se tienen en cuen 
ta los buenos resultados que deben esperarso con la adopc ion 
de la medida que se propone".
Tiene logica, por tant o, que un Real 
Décret o de 15 de noviembre de . 1855 (Ministro de ITa c ienda, Juan 
Bruil ), autorice al Ministro de Hacienda para que somet a a las
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Corto s un I’royecto Ho Ley sol,re Reforma de los Aranceles de 
Aduanas, Y elle por lo siguiente : "El Gobierno de S.M, dese£
30 de procéder con gran dotenimiento, y ans ios o solo del acier 
to en asunto de tan vital intercs, diô a la Junta de Arance-- 
les ol cncar.go de formular una propuesta de las reformas que 
conceptuase podrian introduc irso desde luego en nuestra logis 
lac ion arancelaria* y me complaz.co en manifest ar que la gran - 
mayorla de los acuerdos de aquolla ilust rada c orporac ion, se 
balla c ont enida en el proyecto de ley que present o boy a las 
Cortes Constituyentes. Hay sin embargo algunos articules en - 
que el Gobierno ba creido oportuno separarse de las résolueijo 
nés de las Juntas, tales como el carbon de piedra, los t e ji-- 
dos de algodôn, los de lana y los de seda .
La Reforma do los Aranceles que el - 
Gobierno présenta, contribuira, en union de la no menos tras- 
cendental del desestanco de las renias del tabac o y de la sal, 
a que c ese de estar en pugna con la sociedad un considerable 
numéro de individuos que, pudiendo emplearse en trabajos uti- 
les y bonrosos, se dedican a una vida criminal, por la esperan 
za del cuantioso lucro que les propère iona el comercio ilic i- 
to. Se lograré ademas con elias disminuir las cargas del Tes£ 
ro, que sosticne resguardos costosxsimos, que s eran innecesa- 
rios en parte, desde que se quite el incentive al c entraband o : 
la nacion, al paso que vera acrecer los ingresos publicos, se 
liberara de satisfacor las sumas con que gravan al prosupues-
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to do gasto los que cxpian en los pres i dins su del it o de de-, 
fraudée j on; y por ultimo, so armonizaran on lo p o e i M o  1 fr; in 
tereses del productor con los del consumidor, abora contra-- 
rios",
En esta llnea, una Real Orden do 31 
de julio de I855 fija las atribuciones y deberes de la Junta 
Consultiva de Aranceles en los siguientes terminos :
1. La Junto de Aranceles es una corporacion in 
dependiente de todo punto de cua Iquier a otra of ic ina del Est,£ 
d o ,
2« La Junta resuelve todas las consultas y otros 
expedlent es que se formulon bien de ofic io o a pet icion de -- 
partes, sobre Aranceles y ley de Aduanas.
3. Corresponde también a la Junta redactor lo? 
proyectos de ley sobre Aranceles y la legislacion de la Renta 
de Aduanas que deban presentarse a las Cortes.
Nuevamente, un Real docreto de 7 de 
marzo de IO56 autoriza al Ministro de Mac i enda (franc isc o Gan
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ta Cruz) para que someta a la d ci tb;rac i 6n de las Cortes un - 
J’royecto de Ley sobre reforma de los Aranctrles de Arbianas. Po 
ro en este ano tiene que ser tos t i go todavia de un nuevo Real 
üecreto do 31 de octubro de I856 (Ministro de Hacienda, Manuel 
Garcia Harzanallana), suprimiendo, en la forma que ternian, la 
Direccion General de Adueuiag y la Junta Consultiva de Arance­
les, y dandoles una nueva organizacion. En concreto se senala: 
"La variedad e importancia do los traba jos que ba llevado a - 
feliz término la Junta Con suit iva de Aranceles, establecida - 
por vuestro Real Decreto do 3I de julio de 1835» just i f ican - 
el acierto con que cl Gobierno aconsejô a V .M. su creaciôn, - 
la conveniencia y aun la necesidad de conscrvor una corpora-- 
cion que tan buenos resultados ba d^do y puede dar en adelan- 
te para el aument o en los ingresos rie la Renta de Aduanas, que 
debe ser con el tiempo la primera do las del Estado, y para el 
desarrollo de la riqUeza publica.
î,a experiencia ba venido, sin embar­
go, a demostrar que no se conseguiran por completo tan apeteci^ 
bles resultados si c ont inüan como basta aqui formando dos c en 
tr os rie todo punto independ ient es, la Junta Consultiva de Aran 
celes y la Direccion General de Aduanas,
Encargada la primera de proponer cuan 
tas reformas créa précisas en nuestro sistema arancelario y -
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-la segunda de aplicar la legislacion v r'-sol v m  las o nd ,< r; y 
consultas que constant ement o se suscii.an en la jinactica, )''oï* 
la indole especial do la rent a de Aduanas, no es posi 1-)i r, que 
se 1 ogre la per f ec c i on tan necesaria sin e s ta! < T <c er rravor co- 
nexion entre las dos dependenciag,
Asi lo comprondioron también las Cor 
tes Constituyentes y el Gobierno de V.M. al consjgnar en la - 
Ley de Presupuestos, abora vigente, que i os cargos de Vicepr£ 
sident e de la Junta de Aranceles y de la Direccion General de 
Aduanas se resumieson en uno, encargandose de ellos la perso­
na que ejerciese este ultimo. De este modo dos of ic inas, aun- 
quo dis tint a s en organizac ion y atril>uc iones , forman boy en 
realidad un solo centro directivo,
Esto no obstante en sentir del Mini£ 
tro que tiene la bonra de dirigirse a V.M. Porque en efecto, 
si bien como resultado de la disposicion legislative ya c ita- 
da , ambas dependencies no reconocen nada mas que un Jefe sup£ 
rior, el cual puede introducir por la iniciativa que 3e coin- 
pelo cierta regularidad y armonia en los traba j os, ni los Je­
fes de Administrac ion. Vocales de la Junta, tienen conocimien 
to mas que por incidcncia de las ventajas o perjuicios que -- 
ofrece la practica de las medjdas y reformas que aconsejan o 
dictan, segun la indole de sus atribuciones, n 3 los fune iona-
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rios de la Direccion de Aduanas, excepio su J c f e superior, ■ 
pueden aprecier c1 espiritu y t endenc ta s de la legislacion",
Est e Real iVecreto est al 1 ec e lo s iguim
t e :
- quedan suprimidas, en la forma que abora ti£ 
nen, la Direccion General de Aduanas y la Junta Consult iva de 
Aranc eles.
- la Administréeion Superior directive de la . 
Rente de Aduanas y todo cuanto se refiera a la misnia y a log 
a ranc eles fie importée i on y exportac i 6n del Reine, est ara en - 
lo sucesivo a cargo de un solo centre con el tltulo de Direc­
cion General de Aranceles y Aduanas.
- el Director general y cuatro Jefes de Admi-- 
nistracion const it.uiran, en union de las demas personas que ■ 
yo tuviere a bien nombrar, la Junta Consult iva de Aduanas y ■ 
Aranc eles .
La dotaciôn de les empleados y suba^ 
ternos de la D i r e c c i o , x  sera la fi jada en la planta aprobada -
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con fee he de hoy,
- el Director general desempenara, en la parte 
ejecutiva y direct iva, las func iones gubernativas y administra 
tivas.
- los tres Jefes de Administrac ion superiores 
en clase con el titulo de Subdirectores, seran Jefes de cads 
una de las Secciones en que la Direccion se décida. La prime­
ra se ocupara en la parte administrativa de la renta, con su- 
Jecion a lo prescrite en la ley, instruccion, reglamentos y - 
ordenes vigentes. La scgunda en cuanto.coneierna a la aplica- 
cion y modificac ion de los Aranceles de Aduanas, como igual-- 
mente de las reclamaciones de las Potencias extranjeras, de - 
las que hayan de entablarse por parte de Espana, y de los tr£ 
tados de navegac ion y de comercio. La tercera en la contabiljL 
dad de la renta y en la estadlstica comercial con relac ion al 
movlmiento mercantil de importée ion, exportacion y cabotaje.
- el ultimo Jefe de Administracion ejercera las 
func iones de Secretario de la Direccion y de la Junta Consult^ 
va : tendra a su cargo la parte de tramite en todos los expe­
dient es générales sobre reformas en la legislacion, y sera el 
Jefe Inmediato para el rcgimen interior de la ofic ina y el or
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den de trabajos en la misma.
- el Director podra oir sobre cualqniera asun­
to el parecer de los Jefes de Administracion reunidos en Jun­
ta; pero sin que sea obligatoria para él la opinion de la ma- 
yorfa. En los expedientes en que baya de dar dictamen la Jun­
ta Consult iva de Aduanas y Aranceles, sera requisite Indispen 
sable que const e por escrito la opinion de todos los Subdirejç 
tores y del Secretario, desempenando en aquella las funciones 
de Vocal ponente el Jefe de la secc ion a que se refiera el astn 
to de que se trate.
- la Junta Consult iva de Aduanas y Aranceles se 
compondra : Del Ministre de Hacienda, Présidente; del Director 
general del Ramo, Vicepresidente; de los tres Subdirectores y 
del Secretario de Direccion; del Director de Ultramar, del de 
Comercio en el Ministerio de Estado, del de Agricultura, In-- 
dustria y Comercio en el de Fornento, y del del Institute Indu£ 
trial como Vocales nat os ; de un Oficial del Ministerio de Ma­
rina ; de un vocal por cada Seccion del Real Consejo de Agri-- 
cultura, Industrie y Comercio; de un vocal del Consejo de Sa- 
nidad del Reino; de los demas individuos que por sus conocimim 
tos especiales tuviere yo a bien nombrar*
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- las funcj ones de los Vocales de la Junta Con 
suitiva por este concepto son honorlficos y gratuites.
- la Junta Consultiva de Aduanas y Aranc eles - 
informara sobre todos los asuntos relatives a la modificacion 
general o parcial de los Aranceles o de las leyes y disposi-- 
ciones fundamentalea por las que se rige la renta de Aduanas, 
como también en los demas casos en que lo determine el Gobier 
no (28 ), '
/ Un Real Decreto de 8 de septiembre -
de 1866 (Ministro de Hacienda, Manuel Garcia Barzanallana ) reis 
ponsabiliza a Barzanallana de ejercer la C omision Regia de in£ 
peccionar todo lo relativo al regimen de los impuestos indirec^ 
tos de Aduanas.
Pero quiza las disposiciones mas im­
portantes se inicion con dos Deeretos de 9 de enero de I869 
(Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola), disolviendo la - 
Junta Consult iva de Aranceles e inst it uyondo otra nueva. Se —  
gun el primer Decreto, "la Junta Consultiva de Aranceles, que 
por primera vez se instituyo en Espaiia por Real Or den de 15 de 
abril de I817, y que después de muebas alternativas fue reor- 
ganizada en Real Decreto de I8 56, subsistiendo desde entonees
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sin variée ion alguna hasta el dxa, ha prest ado al pals utill- 
simos servicios, ya resolviendo dud'as sobre* casos concretos - 
de aplicacion de las Ordenanzas y Aranceles, ya dilucidando - 
cuestiones abstractag relatives a nuestro sistema arancelario 
y nuestro regimen aduanero.
De dosdefectos solamente adolece en -
la actualidad, si bien ninguno de ellos disminuye su verdadera
importancia; y son, el uno constar de un personal excesivamen-
te numéroso, y el otro componerse, segun su plant ilia, de de-
masiados funcionarios public os ; resultando de lo primero que 
cada Vocal se ha creido menos obligado a la asist enc ia asidua, 
y de lo segundo que han quedado sin representacion directa - 
los industriales de las clases mas importantes, y los consum^ 
dores siempre olvidados; pero a los cuales no puede negarse - 
el Indispensable derecho de tener voz y voto donde quiera que 
los tengan, como casi siempre log tienen los productoros.
Ambos defectos son por fortune faci­
les de corregir; y para lograrlo, una vez reconocida y proba- 
da por la practica la utilidad de la exist enc ia de la Junta, 
es lo mas natural y sencillo reconstituirla hac iendo f1jo el 
numéro de sus Vocales, y formandola, aunque en pequeno numéro, 
de industriales y labradores,.de navieros y comerciantes, de - 
hombres de ciencia y de hombres de administracion ; es dec ir,
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de todas cuantas cla s es de personas estan ma s especlaImcnt e in 
teresadas en la recta intorprêtacion de las leyes arancelar1a s , 
y de aquellas que por sus conocimientos practicos o por sus es 
tudios teôricos se deben suponer mas apt os para ilustrar a la 
Administracion en sus dudas, y auxiliarla en el desarrollo de 
sus pensamientos de reorganizaciôn y reforma".
En concreto, este Decreto détermina :
(
- Se disuelve la actual Junta Consultiva de A r m
celes.
- Se instituye de nuevo otra Junta con el mis­
mo nombre e iguales atribuciones que la disuelta, y que se com 
pondra de las personas siguientes : Presidents ; Ministre de 
Hacienda; Vieepresidente : Director general del Ramo; Vicepre- 
sidente de la Junta de Estadlstica ; Director general de Agricuj^ 
tura, Industrie y Comercio del Minist erio de Fornento; Director 
general de Comercio del Ministerio de Estado; Director gene-- 
ral de Hacienda del Minist erio de Ultramar; Director del Con­
servât orio de Art es ; 20 Vocales designados por el Ministro de 
Hacienda.
- Hara las veces de Secretario, sin voz ni vo­
to, uno de los Jefes de Negociado de primera c]ase de la Dire£
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cion de Aduanas, que al efecto désignera el Director general
El segundo Decreto nonibra los siguien 
tes Vocales de la Junta : Luis Maria Pastor? Ramon de Ecbev£
rrle; Emilio Sancbo; Angel Villalobos; Aniceto Puig Descals; 
Fernando Vida; Bonifacio Cortes Llanos; José Luis Retortillo; 
Joaquln Maria de Paz ; Félix de Bona; José de Monasterio; Joa­
quin Maria Sanroma; Manuel Maria Alvarez; José Ferrer y Vidal; 
Juan Fabra y Floreta; Antonio Escubls; Pablo Maria Tintoré; - 
Francisco Gil Machon; Bonifacio Rulz de Velasco; Antonio Se-— 
rret.
Es bien conocido el Decreto de 12 de 
Julio de 1869 (Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola) apro- 
bando los Aranceles de Aduanas. Pues bien, el artlculo 12 de 
este Decreto créa una Comision con ci objet o de organlzar las 
Aduanas del Reino. en cumplimiento de la base l4 del Apéndice 
Letra C de la ley del presupuesto de ingresos de 10 del actual. 
La Comision se concrete por Decreto de 12 de julio de I869 asi 
Présidente a Lope Gisbert, Director general de Rentas y ex-DjL 
put ado a Cortes; Vocales a : Ciprieno Segundo Mont esInos, Di- 
putado de las Cortes Constituyentes y Director que ha sido de 
Obras Publie as ; Romuald o LÔpez Ballesteros, ex-Diputado a Co£ 
tes y Director general que ha sido de Aduanas y Aranceles y -
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de Impuestos Indirectos; Segismundo ü o m t  y Frondergast, Dipu 
tado de las Cortes Const Ituyentes y Catodratlco de Instltiicio 
nés de Hacienda en la Universidad Central; Vocal Secretario, 
al que lo es de la Direccion General de Rentas, Salvador Ma-- 
rla Quiroga,
El artlculo 11 del Decreto de 12 de 
julio de 1869 que aprueba los Aranceles de Aduanas détermina 
la composicion de la Comision de Valoraciones (creada por la 
base 10 de la letra D de la ley de presupuestos de ingresos - 
de 15 de julio de 1869, con la finalidad de formar y publicar 
anualmente tablas de los precios medios de las mercanclas du­
rante el ano). En concreto, esta Comision se compondra asi : 
Présidente : El Director general de Rentas; dos Vocales de là 
Junta de Aranceles que désignera el Ministerio de Hacienda y 
seran los mismos para todas las clases del Arancel; los comer 
clantes, fabricantes o personas entendidas en los diversos ra^  
mos que para cada una de dichas clases créa oportuno nombrar 
el Ministro de Hacienda; el Secretario de la Junta de Arance­
les, que lo sera de la Comision, s in voz ni voto (29).
El artlculo primero del Real Decreto 
de I9 de die iembre de I876 (Ministerio de Hacienda, José Gar­
cia Barzanallana) nos exime de mas comentarios : "Se suprime 
la Junta Consult iva de Aranceles y la Comision de Valorac io-
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nes| y en su lugnr se créa una nucVa Junta que se tltulara Con 
suit iva de Aranceles y Valoraciones, que se compondra de las 
personas slgulentes : el Ministre de Hacienda, Présidente ; el 
Director general de Aduanas, Vieepresidente; el Director del - 
Institute geografico y estadîstico; el Director general de AgrJL 
culture, Industrie y Comercio del Ministerio de Fomente; el D^ 
rector general de Comercio del Ministerio de Estado; el Direc­
tor general de Hacienda del Ministerio de Ultramar? el Direc­
tor de la Escuela de Comercio, Artes y Oficios? 26 Vocales dje 
signados por el Ministerio de Hacienda, y un Vocal-Secretario, 
que lo sera un funcionario pericial del cuerpo de AduanasV
/ Hasta I8O2 son muehas las disposicio
nés referidas a la unas veces denominada Junta y otras Comi-- 
si^n de Aranceles y Valoraciones, pero con similares tareas, 
siendo un fiel exponente de este conjunto de vaivenes el Real 
Decreto de 30 de junio de I882 (Ministre de Hacienda, Juan -- 
Francisco Camacho), suprimiendo la Junta Consult iva de Arance^ 
les y Valoraciones, y creando una nueva Junta de Aranceles y 
Veloraciones. Este Décrété se just ifica asl : "Bajo diferentes 
nombres y coh organizacion muy variada, la Junta de Aranceles 
ha intervenido en todas las grandes reformas realizadas duran 
te el present e siglo en el régimen de Aduanas de nuestro pals.
Dos son la funciones que en la actua- 
lidad deseinpena aquella Corporac ion consult iva : primera, in-
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formar sobre todos los asuntos relatives a la mod ific ac i on ge 
neral o parcia1 de los Aranceles y de las leyes y disposicio- 
nes fundament ales por que se rige la renta de Aduanas? segun- 
d a , fijar anualmente los val ores oficiales de las mercaderlaa, 
tant o a la importac ion oomo a la exportacion. Estes val or es - 
sirven de base para la estadistica comercial y para reforinar 
el Arancel de Aduanas cuando procéda segun las leyes.
■ El caracter meramente consultlvo de -
la Junta de Aranceles le impide autorizar por si este trabajo 
fundamental, y lo hace la Direcciôn general de Aduanas, Cen-- 
tro del cual la Junta de Aranceles forma parte. Aunque la Di- 
reccion no se ha apartado nunca en este punto de la propuesta 
de la Junta, es lo cierto que esta organizacion ha sldo obje- 
to de quejas y censuras, y causa de que las valorac iones ban 
sldo equivocamente tachadas de poco imparciales.
La Junta de Aranceles, al fijar anuaJL 
mente los valores, obra como un gran Jurado de honor, por cuyo 
motivo conviene no solo que, dontro de la esfera administrât^ 
va, sus acuerdos no puedan ser rectificados, sino que en la - 
reunion de los antecedentes indispensables para designer los 
valores procéda la Junta con la 1ibertad necesaria, que es —  
un» garant fa de la just ic ia e imparcialidad de sus résolue io­
nes .
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La mlsma dependencla que la Junta tle^ 
ne de la Dlreccion de Aduanas ba becho suporter también, aunque 
infundadamente por cierto, que sus informes en materia arance- 
laria se subordinan a las tendencies de aquel Centro, encami- 
nadas preferentemente al acrecentamiento de los ingresos de - 
la Renta.
El crec iente desarrollo de nuestro - 
comercio exterior y la existencia de Tratados de comercio que 
nos ligan con otras potencies, seüalan la conveniencia, y -- 
aun la necesidad, de que baya en Espana, como existe en otras 
naciones, un Centro especialmente encargado de reunir y dar a 
conocer las principales modificaciones que sufre la legisla-- 
cion arancelaria y aduanora de los palses extranos; Centro al 
que puedan acudir los product ores y exportadores para adqui-- 
rir los datos que les ban de guiar en sus négocies.
Hasta aliora el Ministerio de Estado 
ha cuidado de publicar algunas noticias sobre los mencionados 
extremes, y la Direcciôn de Aduanas da a luz por entregas quin 
cenales las Memorias que redactan los CÔnsules de Espana en el 
extranjero con arreglo a las instrucciones que aquella ofici- 
na les ha dado. Esta reunion de datos es, sin embargo, incom- 
pleta, y conviene ampliarla para que responda a las necesida- 
des del moment o.
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Si las Cortes aprueban définitivamen 
te el proyecto de ley ya disentido, en virtüd del cual se le­
vants la suspension de la base 5^ de la ley vigente de Arance 
les, debera, por ultimo, realizarse dentro de cuatro anos una 
inforinacion que ha de decidir si los derechos del Arancel de 
Aduanas han de rebajarse o continuer vigentes hasta el ano de 
1892, y es indispensable que la Administréeion se prepare pa­
ra tan importante trabajo, y reuna cuidadosamente todos los - 
elementos de juicio que puedan necesitarse.
Ninguna otra Corporacion es mas apta 
que la Junta de Aranceles para satisfacer estas necesidades; 
pero para ello es necesario revestirla de las atribuciones, - 
convenientes para que pueda llenarlas cumplidamente” ,
La composiciôn y atribuciones de la
nueva Junta son :
- Se suprime la Junta Consultiva de Aranceles 
y de Valoraciones, establecida por Real decreto de 19 de di- 
ciembre de I876, y en su lugar se créa una nueva Junta que se 
titulara de Aranceles y de Valoraciones, y se compondra de las 
personas siguientes : el Ministro de Hacienda, Présidente; un 
Viceprésidente designado entre los Vocales; el Director gene­
ral de Aduanas; el Director general del Institute geografico
— l6 3 —
y estadxstico; el Director general de Agriculture, Industrie 
y ''omercio del Ministerio de Fomento; el Director general de 
Hacienda del Ministerio de Ultramar ; el Jefe de la Seccion de 
Comercio del Ministerio de Estado; el Director do la Escuela 
de Comercio, Artes y Oficios; 36 Vocales designados por el M^ 
nisterio de Hacienda, y un Vocal Secretario, que lo sera un - 
funcionario pericial del Cuerpo de Aduanas,
- La Junta de Aranceles y Valoraciones tendra 
las atribuciones siguientes :
18. Fijar en el primer semestre de cada - 
ano los valores oficiales que hayan ten ido las merca nda s en 
el ano inmediatamente anterior, t ant o a la importac ion como a 
la exportacion.
28, Informer al Ministerio de Hacienda —  
acerca de todo proyecto de ley que introduzca una reforma ge­
neral o parcial en el Arancel de Aduanas acerca de las medidas 
que hayan de adoptarse para modificaf o precisar las disposi- 
ciones y el répertorie del mismo Arancel, y acerca de las refer 
mas de los reglamentos y disposiciones fondamentales por las - 
que se rige la Renta de Aduanas.
3 8. Réunir los antecedentes que pueda ad- 
quirir respecte a las modificaciones arancelarias de los demas
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palses, y
4a. Publicar las tablas de valores, las Me 
morias comerciales redactadas por los Consoles de Espaùa en el 
extranjero y las noticias sobre legislacion aduanera que créa 
conveniente para el comercio. (30).
Un Real Decreto de 27 de merzo de - 
l884 (Ministro de Hacienda, Fernando Cos Gayôn) créa una ComjL 
sion Especial y esencialmente técnica para que present e un -- 
proyecto de Ordenanzas générales de la Renta de Aduanas. En - 
concrete se senala :
- Se créa una Comision especial, que procédera 
a formular y proponer al Gobierno en el termine de dos meses, 
contados desde la publicacion del present e decreto, un proyec­
to de Ordenanzas générales de la Renta de Aduanas, introducien 
do en las actuales todos las reformas necesarias para hacer - 
desaparecer trabas inutiles y proporcionar facilidades al co­
mercio y a la navegacion, sin perjuicio de las seguridades —  
que reclaman los intereses del Tesoro publico.
- Formaran la Comis ion a que el articule ante­
rior se refiere José Garcia Barzanallana, Présidente del Tri­
bunal de Cuentas del Reine, como Présidente; el Director gene^
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roi de Aduanas, el Director general de Rentas Estancadas, Pe­
dro Alcantara de Ecelza, Subdirect or de Aduanas; Fernando Puig, 
Bonifacio Ruiz de Velasco y José Alonso de Beraza, individuos 
de la Junta de Aranceles y Valoraciones, como Vocales,
La creacion de esta Comision se just i. 
fica asl : "Las aiteraciones que en las Ordenanzas générales 
de la Renta de Aduanas ha introducido la Administracion desde 
que en 23 de julio de I878 se publicaron las vigentes, harlan 
en todo caso indispensable una revision compléta de las mismas, 
a fin de refundirlas y armonizarlas ; pero no es sufic iente es[ 
ta modificacion. El cambio introduc ido por el transcurso del 
tiempo en los medios de transporte ha variado esencialmente - 
la manera de ser del trafico, y las necesidades del comercio 
y de la navegacion exigen que se reforme la marcha de la adm^ 
nistracion de las Aduanas, llevando a sus procedimientos la - 
mayor sencillez posible, a fin de que la rapidez de sus f une io 
nés contribuya al ahorro de tiempo tan conveniente para todas 
las especulaciones comerc iales. La reforma esta solicitada —  
p Or repet idas reclamaciones de los intereses lastimados, que 
se quejan de que la lentitud de los procedimientos entorpece
su actividad y desarrollo, y de que una sanciôn penal, exage-
radamente severa en algunos casos, produce el t emor y la duda 
en los especuladores, Los agent es oficiales de Espana en las 
naciones con las que mant enemos mas activas r elac iones comer—
c iales han hecho también present e que el comercio extranjero
— l66 —
se lamente de dificultades que en los puerlos espaooles encucn 
tran los buques de sus paises respectivos, y piden que se mo­
dif ique el rigor con que se cast igan las faites, mue bas veces 
involuntarias, de sus Capitanes,
Es precise examiner lo que baya de - 
juste en esas pet iciones, a fin de introduc ir en las Ordenanzas 
générales de la Renta de Aduanas todas las novedades que, sin 
privar a la Administracion de los medios de defense de los In­
tereses del Fisco, conduzcan a dar facilidades al trafico, por 
medio de la s impii fic ac i on de les operac iones, la ampliac ion 
de las facultades de los Administradores y la limitacion de - 
las penas dentro de escalas que permitan distinguir en el cas^ 
tigo las simples faites règlementarias por error o descuido - 
de las que demuestren marcada intencion de mermar los derechos 
de la Hacienda",
Mas compleja de composiciôn es la Co 
misiôn que se créa por Real Decreto de 10 de octobre de IO89 
(Ministro de Hacienda, Venancio Gonzalez). Segun el articule 
primero; "En cumplimiento de lo dispuesto en los articules 29 
de la ley de 5 de agosto de I8B6 y 29 de la de 6 de julio de 
1882, se créa qna Comisiôn encargada de practicar una amplia 
informaciôn acerca de la conveniencia de realizar la segunda 
rebaja de los derechos extraordinarios que tienen asignados 
varias mcrcanclas en el Arancel de Aduanas, ampliandola en --
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los termines necesarios para conocer la influencia que hayan 
pr oduc ido los Tratados de Comercio en la riqueza del pals, y 
la conveniencia de prorrogarlos, modificarlos o abolirlos.
Esta Comision estudiara también el trato def^ 
nitivo que la bandera extranjera baya de tener en el trafic o 
y navegac ion entre la Peninsula y sus provincias ultramarinas".
El articule segundo establece que la 
Comision se compondra de los Vocales siguientes : El Subsecre^ 
tarie del Ministerio de Estado, el Director general de Contri­
bue iones indirectes, el Director de Hacienda del Ministerio de 
Ultramar, el Jefe de la Seccion de Comercio del Ministerio de 
Estado, Buenaventura Abarzuza, Senador del Reino; Marqués de 
Aguilar de Compoo, Senador del Reino y Vocal de la Junta de - 
Aranceles y Valoraciones; Salvador de Albacete, Diputado a Cor 
tes y Vieepresidente de la Junta de Aranceles y Valoraciones; 
Duque de Almodovar del Rio, Diputado a Cortes; Antonio Batane^ 
ro, Diputado a Cortes; José M. Alonso de Beraza, Vocal de la 
Junta de Aranceles y Valoracionest Ricardo Decerro de Bengoa, 
Diputado a Cortes; José M, Cornet, fabricant e y Vocal de la - 
Junta de Aranceles y Valoraciones ? Fernando Cos Gayôn, Dipute^ 
do a Cortes y Vocal de la Junta de Aranceles y Valoraciones; 
Antonio M. Fabié, Senador del Reino; José Ferrer y Vidal, Se­
nador del Reino, fabricante y Vocal de la Junta de Aranceles 
y Valoraciones; Copde de Galarza, Senador del Reino; German -
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Gamazo, Diputado a Cortes; Seglsmundo Moret, Diputado a Cortes 
y agricultor; Federico Nicolau, Diputado a Cortes, comerciante 
y Vocal de la Junta de Aranceles y Valoraciones; José A. Dia­
nas , fabricante; Marqués de Pozo Rubio, Diputado a Cortes y Vo 
cal de la Junta de Aranceles y Valoraciones; Rafael Prieto y - 
Caules, Diputado a Cortes, agricult or y Vocal de la Junta de - 
Aranceles y Valoraciones; Joaquin Lopez Puigcerver, Diputado - 
a Cortes; Juan Rosell, Diputado a Cortes; Bonifacio Ruiz de - 
Velasco, comerciante y Vocal de la Junta de Aranceles y Valo­
raciones; Juan Sallarés y Pla, fabric ante ; Clemente Sanchez Ar 
jona, Senador del Reino y agricult or ; Francisco Sepulveda Ra­
mos, Vocal de la Junta de Aranceles y Valoraciones; Conde de
Tejada de Valdosera, Senador del Reino ; Conde de Torreanaz, S_e 
nador del Reino; Duque de Veragua, Senador del Reino y agri--
cult or ; Duque de la Victoria, Senador del Reino y Vocal de la
Junta de Aranceles y Valoraciones, y un Vocal Secretario, que 
lo sera un funcionario pericial del cuerpo de Aduanas désigna^ 
do por el Ministerio de Hacienda.
En 1890, y por Real Decreto de 11 de 
noviembre (Ministro de Hacienda, Fernando Cos Gayon), se créa 
una Comision especial y técnica para que formule y proponga un 
proyecto de Ordenanzas general es de Aduanas. Su creacion y com 
posiciôn se deduce de lo siguiente :
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- Se créa un» Comision especial, que procédera 
a formular y proponer al Gobierno, en el término de dos me ses, 
contados desde la publicacion de este decreto, un proyecto de 
Ordenanzas generates de la renta de Aduanas, que introduzca - 
en las actuales las reformas necesarias para bacer dosapare-- 
cer trabas inutiles y proporc ionar facilidades al comercio y 
a la navegac ion y para garant izar al mismo tiempo de un modo 
eficaz los derechos del Tesoro publico.
- Las Camaras de Comercio remitIran en el tér­
mino de un mes los informes y propuestes que juzguen convenien 
tes a la Comision, que podra, ademas, reclamar noticias y dic^ 
tamenes a las Corporaciones y func ionarios del Estado#
- Formaran la Comision José Garcfa Barzanalla­
na , Presidents de la Seccion de Hacienda y Ultramar del Conse- 
jo de Estado, como Présidente; Juan Navarro Reverter, Direc-- 
tor general de Contribueiones indirectes; Fernando Vida, Fer­
nando puig y José Maria Alonso de Beraza, Vocales de las Jun­
tas de Aranceles y Valoraciones; Emilio Abreu y Julian Caste- 
do, Jefes de Administracion del Cuerpo pericial y ex Adminis­
tra d or de Aduanas, como Vocales,
- Desempenara las funciones de Secretario de la
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Comision, sin voto, un Jefe de Negociado de la Dlreccion gene 
ral de Contribueiones indirectas,
Su justifiescion se deduce de lo si­
guiente : "Variables como son, por su propia Indole, las ope_ 
raciones del trafico y del comercio internacional, con ellas 
han de variar también las réglas dietadas por la Administra­
d o n  para hacer efectivo el impuesto de Aduanas, fuente copi^ 
sa de ingresos para el Tesoro publico. Asl se explican las —  
multiplos disposiciOnes que han alterado las Ordenanzas géné­
rales de 1884, y que, por si solas, harlan necesarias su revi­
sion, si no la aconsejaran también consideraciones de interés 
nacional, cuya importancia acrec iente la vigilante atenc ion que 
a este linaje de asuntos prestan hoy los pueblos y los Gobier 
nos de ambos continentes,
Comprenden las Ordenanzas de Aduanas toda la - 
materia legislable y reglamentaria de aplicacion permanente 
en costas y front eras, y bien se alcanza que asl pueden sus pre 
ceptos fomentar las corrientes de trafico mercantil, cuando - 
las informan sablas previsiones, como debilitarlas con obsta- 
culos y dificultades si no se amoldan a las exigencias de los 
progresos modernos.
De ahl que la revision no baya de limltarse a 
la labor de recopilar y de codificar las ait erac iones decre-
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tadas, slno que abarca el amplio y fruct.uoso trabajo de simpli 
flcar los medios de ejecuciôn, de corregir los defectos que - 
la experiencia ha revelado y de evltar al comercio todas aque 
lias molestias que no sean incompatibles con la seguridad de 
los intereses del Erario nacional,
El detenido estudio de los documentos necesa—
rios para el despacho y adeudo de las mercandas, tales como
I
los manifiestog que presentan los Capitahes de log buques, lag 
licencias de descarga y las declaraciones de los consignatarios, 
de seguro ofreceran medios de suprimir tramites acelerando las 
operaciones con positivas y comunes ventajas.
La est imac ion racional del movimient o y del ser 
vie io peculiar de cada una de las Aduanas del Reino y de los - 
puntos de habilitaciôn tan profusamente repartidos en costas y 
front eras aconsejara dos provechosas reformas; referente una a 
la determinacion précisa del personal indispensable para el - 
servicio en cada lugar, y a la suprosion la otra de cuantas - 
concesiones result en inutiles, con lo cual podra el Estado con 
centrar sus medios de acciôn alii dohde mas los reclamen los 
Intereses de la navegacion y del comercio.
Discut Ida, y por muchos atacada la actual orga^ 
nizacion de las Juntas arbitrales, siquiera representen en la 
esfera de la doctrina un verdadero progreso, menester es aqu^ 
latar con los frutos de la experiencia, mas que con las seve-
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rldades del racioclnio abstracto, el fundamento de las quejas 
producidas, y en su caso acordar las modificaciones que ban do 
darles cumplida sat isface ion.
La escasez de medios y de elementos que se pade 
ce en cesi todas las Aduanas para verificar con celerldad y se 
guridad el despacbo de las mercancias llega en algunas de aqué^ 
lias, cabalmente las mâs importantes, a producir una penosa -- 
confusion tan perjudicial para el comercio como para el fisco, 
El conocimiento de los puertos, de los muelles, de los almace- 
nés y de los recursos materiales que cada Aduana principal ne- 
cesite, sera base racional para fundar propuestas, indicando - 
las reformas mas esenciales y de mayor provecbo, asi como los 
medios de realizarlas con determinadas combinéeiones de crédi­
te que no sobrecarguen los presupuestos del Estado, y a la vez 
permitiran dictar reglamentos locales segun aconseje la diver- 
sidad de los usos y de las costumbres establecidas y siempre 
dignas de respeto,
Deber de justicia séria, si ya no fuera de es­
pecial conveniencia, al mejorar los medios de ejecuciôn, ocupar 
se también del sufrido personal del Cuerpo de Aduanas, cuyas - 
dotac iones, barto modestas relatIvamente a la dificil misiôn 
que el Estado le confia, sufrleron considerable reducciôn con 
la reforma, no realizada por completo, de las Ordenanzas de - 
l884 en la parte relative a la supresiôn de participaciones - 
en multas y recargos.
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Menester es estudinr un sistoina de recompenses 
que excite el celo de los func ionar ios para descubrlr y cast jL 
gar el fraude y que les permita disponer do los medios indis­
pensables para la légitima satisfaccion de sus necesidades.
Est os problèmes y otros semejant es, cuya modc^ 
tla nos révéla a primera vlsta su positiva importancia, com-- 
prende la revision de las Ordenanzas, y el Ministro que suscr^ 
be, estimulado por los exc elent es resultados que este mismo - 
procedimiento produjo en 1884, con igual motivo tiene el honor 
de proponer a V,M, que verifique tan complejos estudios y for 
mule sus conclu s ion es, en forma de bases, para las nuevas Orde^ 
nanzBS, una Comision especial compuesta de personas de ilus-- 
tracioit y de saber acreditados en est e linaje de trabajos".
Una Real Orden de 22 de diciembre de 
1890 da por finalizada las tareas de la Comision nombrada por 
Real Decreto de 10 de octubre de 1889» publicandose adjuntas 
a la citada Real Orden las conclusiones formuladas por la Co­
mision sobre la reforma del Arancel. Acabados los trabajos de 
esta Comision se constituye otra fundamentaiment e técnica por 
Real Decreto de 24 de diciembre de I89O (Ministro de Hacienda 
Fernando Cos Gayon ), cuyo encargo y composiciôn son las siguien 
t es :
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- Se créa una Comision con el encargo especial 
de practicar los trabajos préparât orios que el Gobierno lo en 
comiende para la redaccion del nuevo Arancel de Aduanas, y con 
motivo de las negoc lac iones que bayan de seguirse para le de- 
nuncia de los actuales Tratados de Comercio y celebracion de 
otros nuevos.
- Compondran esta Comision : Placido de Jove y 
Hevia, Vizconde de Campo Grande, que la prèsidira; el Director 
general de Contribueiones indirectes, el Director general de 
Hacienda del Ministerio de Ultramar, otro Vocal designado por 
el Ministerio de Estado, y como Vocal Secretario, Julian Cas- 
tedo, Jefe de Administraciôn de la Direcciôn general de Contri. 
buciones indirectes,
En 1891, por Real Decreto de 3I de - 
diciembre (Ministro de Hacienda, Juan de la Concha Castaneda), 
y como resultado de los trabajos de las Comisiones citadas, - 
se publies un nuevo Arancel general de Aduanas (31), Y por -- 
Real Decreto de 15 de octubre de 1894 (Ministro de Hacienda, 
Amôs Salvador Rodriganez) se aprueban las Ordenanzas genera-- 
les de la Renta de Aduanas.
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Otro Real Pccreto de l6 de ggosto de 
1895 (Ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter) suprime la 
Junta de Aranceles y Valoraciones y créa el Consejo, esencial 
mente tecnico, de Aduanas y Aranceles. Y ello por lo siguien­
te : "Dos son los rasgos, vigorosamente acentuados y esencia]^ 
mente dist intos, que caracterizan eh la actualidad el comple- 
jo problems de las relac iones arancelarias. La universalidad 
de intereses a que afecta y la oposicion en quo no pocas veces 
se hallan algunos con los demas.
La diligencia investigadora del comercio; las - 
facilidades siempre crecientes de los transportes ; los adelan 
tos asombrosos de la tecnologxa industrial; la revelacion mer- 
cantil de palses nuevos y de pueblos redivivos o regenerados, 
ban cambiado en pocos anos las condiciones de la produccion y 
del comercio del mundo.
Buscan las industries en lejanos parajes y a - 
través de marcos y de tierras les materias primeras mas bara-- 
tas; apllcanse a su transformacion las perfecc iones de la roa- 
quinaria; rapide en la sucesion de sus progresos, la obra se 
perf ecc iona, se multiplies, se abarata, y con est o ensancba los 
borizont es de su consumo. Trabaja la tierra con los procedi —  
niientos mccanicos de mayor poder y d« mas grande intensidad; 
rompen sus productos el estrecho mercado local en que antes - 
se encerraran; se dispersan y corren hasta encontrar en los - 
apartados c entros de la opulencia la rémunérée ion apetecida; y
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de estes movimientos tumultnosos y enc ont ro d os brotan las lu—- 
chas enconadas de la competenciaj riiïcn bat allas los tradicio 
nales intereses agricolas, los pod eros os element os mercant1—  
les, las grandes creaciones industriales; c aen y se anulan los 
débiles y los perezosos; vencen y triunfan los fuertes y los 
diligentes; las Naciones civilizadas acuden a su propia defen 
sa, y solicitando unas veces, a cambio de la ventaja ofrecida, 
y arrancando otras por la violencia impuesta mercados exterio 
res donde halle salida y colocac ion el exc eso de sus produce io^  
nés, se esfuerzan en conserver para ello el provecho de su mer 
cado interior.
Estas difxciles jornadas de la contienda econ^ 
mica constituyen hoy la mayor de las preocupaciones publicas, 
y a ellas convierten su atenciôn con intensidad vivisima los 
Gobiernos que aient en la grave responsabilidad de sus altos - 
deberes.
Por eso el de V.M., en el riguroso cumplimiento 
de ellos, acude a organizar y a f ort ific ar los medios de def en 
sa que el trabajo patrio necesitan para sostener, con las ma­
yor es ventajas posibles, esas modernas luchas de la competen- 
cia , asl en nuestro pals como en los otros de ambos continen­
tes, por el comercio espanol conquistados,
A conseguir ambos fines necesarios y patrioti- 
cos se dirIgieron las reformas arancelarias de I89O y de I89I
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y los Convenlos conierciales de I892 que, desarrollando vlgo- 
rosatnente la potencia industrial de Espana, han defendido en - 
cierta medida nuestro comercio de exportacion de los efect os - 
que habria produc ido la bonda crisis que, como en toda Europa, 
sufre la produce iôn vinicola nacional,
Inspirado en esos mismos principios, que con una 
constancia sin desmayos han mantenido los Gobiernos del parti, 
do conservador, esta resuelto el actual a emplear todos los - 
medios de que dispone para garantir y desenvolver los elemen 
t os product ores de la patria, y en ccrcano plazo propondra a 
las Cortes los proyectos de ley que a las Industrias agricolas, 
mecanicas y fabriles, a las actividades mercantiles y a la or 
ganizaciôn del crédite general sobre que ha de fundarse sus - 
progresos, puedan directamente interesar»
Pero entretanto, es indispensable que el Poder 
ejecutivo prepare la defensa de aquelles grandes intereses en 
cuanto al problems arancelar io se refiere, para que, en llegan 
do el caso, sea la acciôn ejecutiva tan compléta, tan eficaz, 
tan decisive como las circunstancias pueden exigir,
Arranca tal preparac iôn del conocimiento cora-- 
ploto y del meditado juicio de cuanto en otras Naciones se 1^ 
gisla en mat er ias aduaneras, y de las relac iones mercantiles 
que los paises pact an unos c oh otros; preciso es aqullatar en 
cada moment o los efectos de la repercusiôn que Tratados y Con
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V enios, aperture de nueva s vias marit ima 9 o terrestres entre- 
gadas ol trafico y al comercio universal, y adelantos y descu 
brimient os geograficos y cientificos, agricolas o industrial es, 
puedan e j ere er sobre el actual estado de las produce iones de - 
la tiorra y de las manifestaciones crecientes del trabajo e s­
panol .
Requiere este necesario y variado conocimiento 
un constante y atento estudio que senale al Parlamento las me^  
dides indispensables; otorgar en todo tiempo la necesaria pr^ 
teccion arancelaria a las produce iones nacionales sin exager^ 
cion alguna que la convierta en perjudicial, pero también sin 
regateos que la hagan esteril; unica ecuacion del equilibria 
que puede enlazar las garanties exigidas por el capital en -- 
tan fructIf eras ompresas c ompromet ido y los legitimos derechos 
del consumidor, que también en distinta medida tiene la condl- 
cion de productor,
A estas dos esenciales funciones preparatories 
se anade otra del mas alto interés, derivada de la doble fun- 
ci6n protectors y fiscal que constituye la esencia practice - 
de un Arancel de Aduanas «
El interés del Tesoro representado por la ren­
ts requiere asiduo cuidado para aplicar con severs igualdad - 
los derechos y evitar los fraudes que, ademas de las mermas - 
del fisco, engendran odiosas pref erenc ia s en el ejercicio de 
la honrosa profesiôn del lie ito comercio. Los elementos mate-
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rial os de realizar el Arancel, las Ordenanzas, instrucciones 
y reglas para su aplicacion, requieren asimismo despierta vig^ 
lancia, y esta nueva fase del probloma es barto important e pa­
ra no procurarle los medios de ejercerla con los cuidados que 
su indole hace indispensable,
Unase, finalmente, a estas très funciones, cu­
ya importancia révéla su sencilla enunciacion, otra de antiguo 
practicada con esmero y que apenas se necesita s impiificar, La 
valoracion de los articulos y mercancias que se importan y se 
exportan es factor principalisimo de la estadistica comercial, 
guia de excepcional importancia para apreciar y medir las ener 
gias mercantiles de la vida nacional.
No responds al cumpl imi en to de tan altas concejg 
c iones y de tan indispensables realidades la actual organiza­
cion de la Junta de Aranceles y Va 1oraciones, reformada por el 
Real Decreto de 30 de junio de 1082, pero es indudable que con 
tiene valiosos element os que han prestado grandes servicios al 
pais, aun dentro de la modesta misiôn a que de hecho ha venido 
a reducirse, de informer expedient es de alzada y de determiner 
anualmente valores comerciales.
Sin duda también que factures de otro linaje pu^ 
den recogerse en la Comisiôn de Convenios de Comercio, creada 
por Real Decreto de 15 de febrero de 1892, y que, celosa siem­
pre en el cumplimiento de sus altos deberes, tuvo la fortuna.
- l8o _
en su primera epoca, de pactar c inc o Tratados de comercio que 
merecieron la unanime aprobaciôn de las Cortes espanolas y de 
los Parlamentos de los poises con los cuales se concertaron. 
Pero la unidad del trabajo requiere la fusion de estas dos —  
c reoc iones, de objet o analogo, y sobre tan utiles element os - 
proponerse el Gobierno de V.M. crear un organismo consultlvo, 
cuya indiscutible importancia régula la extraordinaria que an 
te el mundo todo reviste la materia fiada a su estudio y a su 
consejo,
I
Rapidement e resenados qiiedan los amplios temas 
que formaran el grave cometido de la nueva Corporacion que, - 
con el nombre de Consejo de Aduanas y Aranceles, constituira 
un Cuerpo consultivo necesario para ilustrar al Gobierno en - 
las complejas cuestiones donde tantos intereses luchan y com­
bat en. Natural es y aun necesario que a su caracter doctrinal 
reuna cl indispensable conocimiento practico, y de ahi que la 
ampliaciôn del numéro de sus Vocales, just ificada por la exten 
sion de las mat erias, consienta la designac ion de algunos cuya 
residencia habituai en provinc ias traiga al seno del Consejo 
las aspiraciones y deseos de los c entros obreros y de la vida 
agrlcola de las distintas regiones del pals.
La misma enumeraci6n, aunque rapidemente hecha, 
de las tareas que el Conse jo ha de realizar, i.ndica por modo 
natural su division en cuatro Secciones, y de esta base lôgi- 
camente surge la presidencia de ellas por los cuatro Vicepre-
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sidontes, forniandose asx el organisme general del nuevo Cuer­
po, cuya suina de funciones cbnsultivas sera 'para el agricul —  
tor y el industrial, como para el naviero y el comerciante, y 
para el Gobierno, fuente de provecbosos conocimientos relac i^ 
nados con las interesantes y variantes materias encomendadas 
al celo y a la ilustracion del nuevo Consejo de Aduanas y -- 
Aranceles".
Rl articulado concrete lo siguiente :
- Se suprime la Junta de Aranceles y Valoraci^ 
nes organizada por Real decreto de 30 de junio de 1882, y en - 
su lugar se créa un Consejo que se denominara "de Aduanas y - 
Aranceles",
- El Consejo se compondra de un Présidente, —  
cuatro Vicepresident es, 10 Vocales natos y 50 Vocales numera- 
rios. De estos residiran 30 en Madrid y 20 podran tener su do­
micilie en provincias. El Ministro de Hacienda sera Présidente 
lionorario en provincias.
- El Présidente, Vieepresidentes y Vocales nu- 
mer ar ios s eran designados por el Gobierno y nombra dos por Real 
decreto, que refrendara el Ministro de Hacienda,
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La designacion d e Présidente recaera 
en nn exMinistro de la Corons, con pref erenc ia del ranio do Ha 
cienda, y la de Vieepresidentes y Vocales numerarios, en per­
sonas de prohados conoc imientos financ ieros y arancelarios, o 
bien en agricultores, industrieles, comerciant es y navieros de 
reconocida importancia, que representen en el Consejo los dis- 
tintos ramos de la produce ion nacional,
I
Seran Vocales natos del Consejo : el 
Director general de Aduanas; el Director general del Institu- 
to Geografico y Estadlstico; el Director general de Agricultu 
r a , Industrie y Comercio; el Director general de Hacienda del 
Ministerio de Ultramar * el Director general de Carabineros ; - 
el Director del Material del Ministerio de Marina ; el Jefe de 
la Seccion de Comercio del Ministerio de Estado; el Director 
de la Escuela de Comercio; el Présidente de la Camara de Co—  
mercio de Madrid, y el Director del Laboratorio de anélisis qu^ 
mico del Ministerio de Hacienda.
Los Vicepresident es y Vocales del —  
Consejo disfrutaran por este cargo lbs consideraciones y hono 
res de Jefes superlores de Administracion. Sus servie ios scran 
gratuitO S .
Los Vocales residentes en provincias 
informaran por escrito acerca de cuantos asuntos se les con­
sulte, o bien emit Iran su juicio sobre las materias somet idas
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al Consejo, aslstiendo con voz y voto a las sesiones y Secclo 
nes del mismo cuando se Malien acc if»entalment. e en la Corte.
La Secretarxa se compondra de un Se­
cretario general, Jefe de Administracion del Cuerpo de Adua-- 
nas, y de cuatro Vieesecretarios de la categoria de Jefes de 
Negociado u Oficiales pertencclent es al mismo Cuerpo,
I
- El Consejo de Aduanas y Aranceles tendra las 
atribuciones y los deberes siguientes :
19. Inforinar al Ministro de Hacienda cuando este lo
disponga :
a ) En todo proyecto de reforma general o 
parcial de los Aranceles de Aduanas,
D) Acerca de las modificaciones que hayan
de introduc irse en las disposiciones, répertorie y notas de --
aplicacion del Arancel,
c) En todo lo referente a las reformas de
las Ordenanzas, de los reglamentos y de las instrucciones que
rigon la renta de Aduanas,
D) Sobre la interpretacion o aplicacion de
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Ips pertidos del Aroncel cn los recurs os do elzi’da,
E) En lo que se refiere o los trnt,?dos do 
coniercio, Convenio o modus vivendi que inter es e négocier con 
otras Naciones, proponlendo sus bases y condiciones y los ti- 
pos de derecho que estime conveniente para la nogociacion, asi 
como las concesiones que se puedan ofrecer o aceptar, sin per 
juicio de las produceionos, del comercio y del trafico nacio- 
n a l .
F) Sobre todas las modiiicaciones, refor­
mas o alteraciones que se proyecte introducir en los Tratados 
o Convonios de comercio existentes.
20, El Consejo de Aduanas y Aranceles informera, sin 
nccesidad de previa consulta del Ministro de Hacienda, sobre 
los siguientes puntos :
a ) Tratados o Convenios de comercio y na- 
vegacion existentes o que se pact en entre las Naciones extran 
jeras. El informe comprendera las reciprocas ventajas concedi- 
das y sus resultados probables, detallando los efectos que 
dran ejercer en las relacionos del comercio exterior de Espa- 
n a , y mas especialmente sobre los mercados preferont es para - 
nuestra Nacion.
B) Apertura de vlas de comunicacion terro^
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tre o estableclnilcnto de llneos inarltlmag de. transporte que - 
puedan desviar cl comercio internacional de sus actual es co-- 
rrientes, examinando en el informe las condiciones de aquéllas 
y su influencia sobre los mercados y produc t os mas interesan- 
t es para Espana «
C) Resultados anuales del comercio de ex- 
portaciôn e importéeion entre las principales Naciones, segun 
sus respectives estadlsticas? estudiando su influencia sobre 
los articulos de comercio que mas interesen al trafic o espa-- 
nol, y comparaciones con este,
D) Memories comerciales redactadas por —  
los Consoles de Espana en el extranjero, estudiando también - 
las mas notables que se publiquen en los otros palses, para ha 
cer de ellas un breve resumen semestral o anual, con las not^ 
cias y datos precisos y concretos que mas puedan interesar a 
las produce iones y al comercio de Espana. El Gobierno dara la 
mayor publicidad posible a estos informes, y los remitira a - 
las Camaras de Comercio y a las Asoc iac iones agricoles, indu^ 
triales y mePcantiles de la Nacion.
E) Modificaciones o reformas en la esta—  
distica comercial, as! exterior como de cabotaje, a fin de lo 
grar la mayor celeridad en su publicacion y exactitud en sus 
datos; armonizândola, en cuanto sea posible, con las estadls- 
ticas extranjeras mas interesantes para el comercio nacional.
— l06 —
F) Resguardo mnritlino y terrestre, sus re 
formas, modifIcaciones, condiciones do servicio y cuanto pue- 
da conducir a la mas ventajosa realizaciôn del fin de- ambos - 
inst itut os.
Proyectos o px-opuestas relatives a - 
adquisicion, construcciôn o reforma de edificlos para las Adus^ 
nas y casetas de Carabineros, y medios materiales de despacbo 
en los muelles.
39» Ademas de las expresadas fune iones, correspon- 
dera al Consejo :
a ) Organizar y realizar, con arreglo a las 
instrucc iones que reciba del Gobierno, las informée iones genje 
raies o parciales que acerca de materias arancelarias o adua- 
neras ordenen las 1eyes o el Poder ejecutivo,
B) Reunir los materiales y antecedentes -
necesarios para formar y publicar en el primer semestre de ca^
de ano las tablas de val ores oficiales que deban aplicarse a 
la estadxstica correspondiente.
C) Examiner y calificar las Memoriae de -
valorac iones de las Aduanas de la Peninsula e islas Baléares,
proponiendo la publicaci6n de las que lo merezcan, y los pre- 
mios o censuras que a sus eutores justamente correspondan,
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D) Forinor la biblioteca especial mas com­
plota posible de la legislacion arancelaria y administrâtiva 
de las Aduanas de las principales Naciones extranjeras, y reu 
nir cuantos antecedentes y cartas geograficas y de comunica-- 
ciones puedan interesar al comercio nacional o a los fines -- 
del Consejo,
E) Los dénias asuntos que ult er iorment o se
le encomienden,
I
Diferentes disposiciones referidas al 
Consejo se publican en septiembre de 1895 (véanse los Reales 
decretos de 2k de septiembre nombrandose los diferentes miem- 
bros del mismo, una verdadera mezcla de politicos, técnicos, 
agricultores, ganaderos e industriales, y aprobando el Règle­
ment o provisional del Consejo), y otra multiplieidad de disp^ 
sic iones a partir de la citada fecba sobre dimisiones y nue- 
vos nombramientos, que culminan con el Real Decreto de 1 de - 
febrero de I898 (Ministro de Hacienda, Joaquin Lopez Puigcer- 
ver), suprimiendo el Consejo de Aduanas y Aranceles y creando 
una Junta de Aranceles y Valoraciones. La expos icion de moti- 
vos del Real Decreto es relevante : "Con el propôsito de con- 
fiar a un organisme mas autorizado el estudio de las cuestio­
nes referentes a la fijaciôn de los derecbos arancelarios, a 
la administracion de las Aduanas y al desarrollo del comercio 
internacional, por Real Decreto de 16 de agosto de 1895 se -
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creo el Consejo de Aduanas y Aranceles en sn^tit nei on do la - 
Junta que funcionaba con regular Idad dendc lV>8 2 , y que era la 
c ont inuac ion de otras que, desdo pr inc ip ion del .s.iylo présen­
té, ban intervenido en todas las reformas hoc ha s on los Aran­
celes de la Peninsula e islas Da1 eares.
No solamente asumi6 el Consejo las atribuciones 
de la antigua Junta, sino que se le ampliaron en términos de - 
que su intervene ion era necesaria para reglamentar servieios 
de indole meramente administrative y fiscal, y se le autorizo 
ademas para dirigir, por iniciativa propia, informes al Minis­
ter io de Hacienda en asuntos que se apartaban de la competen- 
cia peculiar del départemento de Aduanas, y sobre los que no 
podia con facilidad reunir los debidos antecedentes, con lo - 
cual la Administracion activa de dicbo ramo encontraba restrin 
gidas sus facultades para el desarrollo y vigilancia de algu- 
nos servie ios,
Las multiples atribuc iones conf eridas al Conse^ 
jo exigen una organizacion complicada que en ocasiones pugna 
con la rapidez necesaria en la émision de los informes y con 
la pr ont a resolucion de los asuntos.
En el transcurso de mas de dos aiïos que Ilova 
de exist one ia el Consejo, si bien sus dictamenes en los expe­
dient es que se le ban s omet ido ban sido cuidadosamente méditai 
dos y disent idos, los trabajos de su iniciativa propia no ban 
podido ser numerosos ni producir, para los interoses materia-
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les del pals, los efectos que seguramcnte han deseado todos - 
los dignos indlvlduos que lo componen.
Procédé, por consiguiente, restringir las fa-- 
cultades de esta Corporaclôn dentro de limites que la den ut^
1idad practica y real, sin mermarlas on lo que de necesario o 
convenient e tengan, y sin coartar a sus Vocales la iniciativa 
en el estudio de las cuestiones que con los Aranceles de Adu» 
nas se relacionen.
Précisa tener muy en cuenta que as su objeti- 
vo primordial el estudio general del Arancel de Aduanas y de 
las bases para fijar las tarifas ; de donde dimana la necesi-- 
dad de que su informe sea rapido en toda reforma general o -- 
parcial del Arancel, y obligatorio ademas, para que nunca pu_e 
da lievarse a la practica una alteracion en los derecbos de - 
las mercancias importadas del ext ran jero que no resuite just i. 
ficada y provecbosa.
Es igualmente necesario que determine con el - 
mayor esmero los valores oficiales de las mercancias, para que 
pueda apreciarse la cuantla del comercio exterior de Espana, y 
para que, al fijarse los derecbos, sepan los contribuyentes - 
el sacrificio que se les impone, en materia de Aduanas, a fin 
de sostener la s cargas del Estado y c oadyuvar al desarrollo - 
de la industria nacional; siendo conveniente, para la flJacion 
do los valores oficiales, oir a los productores, a los comer-
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clentes y a las demas personas q»e por stjs espec iales estu—  
dios pueden aportar conocimientos que refuercen los datos rei 
nidos por la Administréeion.
Es preciso, por ultimo, que se ocupe en un atxn 
to examen del comercio internacional para dar a conocer las 
rrient es de las transacciones mercantiles y los obstaculos o - 
facilidades que en cada Nacion encuentre la exportacion espa- 
nola, procurando remover los priineros y conserver y acrecen-- 
tar los segundos por medio de pact os internacionales,
Circunscrltos a tales extremes los doberes de 
la Corporacion, sus Vocales podran cumplirlos do un modo real 
y practice, el Gobierno de la Nacion ballara en ella consejo 
acertado para el estudio de las cuestiones arancelarias y la 
Administrée ion activa podra ejercitar con desembarazo las ird 
ciativas peculiares de su mision".
El articulado, en sus puntos basiccs,
concrets lo siguiente :
- Se suprime el Consejo de Aduanas y Aranceles 
organizado por Real decreto de l6 de agosto de 1895, y en st 
lugar se créa una Junta que se denominara de Aranceles y Valo 
rac iones.
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- Esta Junta se compondra de las personas si­
guientes : el Ministro de Hacienda, Presidents bonorario; un 
Présidente y un Vicepresidente, designados entre los Vocales 
numerarios; diez Vocales natos; cuarenta Vocales numerarios,y 
un Vocal Secretario con voz y voto.
j - Seran Vocales natos de la Junta s el Subse--
cretario del Ministerio de Hacienda, el Director general de - 
Aduanas, el Director general de Carabineros, el Director gene^ 
ral de Agriculture, Industrie y Comercio, el Director general 
del Institute Geografico y Estadlstico, el Director general - 
de Hacienda en el Ministerio de Ultramar, el Jefe de la Seccion 
de Comercio del Ministerio de Estado, el Présidente de la Cama^ 
ra de Comercio de Madrid, el Présidente del Clrculo de la Uni6n 
Mer cant il de Madrid y el Présidente del Foment o del Trabajo Na^  
cional de Barcelona,
- El Présidente, el Vicepresidente y los Voca­
les numerarios seran nombrados por Real Decreto, siendo sus - 
cargos bonorlficos y gratuitos, y disfrutando los que los ob- 
tengan las consideraciones y bonores de Jefes superiores de Ad 
ministrac ion.
- El nombramiento de Vocal Secretario se bara -
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por Real Decreto, y rJebera recaer en un Jefe de Ad min is trac ion 
del Cuerpo do Aduanas en active servicio.
- La Junta de Aranceles y de Valoraciones ten­
dra las atribuciones y los deberes siguientes : primero, fi—  
jar en el primer semestre do cada ano las valorac iones ofici^ 
les que hayan tenido las mercanclas en el ano inmediatamente 
anterior, tant o a la importac ion como a la exportac ion, y for
I
mar y publicar las tablas de estas valoraciones; segundo, in­
former necesariamente al Ministro de Hacienda acerca de todo - 
proyecto de reforma general o parcial del Arancel de Aduanas, 
sus disposiciones, notas y repertorio; tercero, informer, cuan 
do el Gobierno lo estime conveniente, acerca de los Tratados 
y Convenios de comercio y navegacion que se negocien con otras 
Naciones, y acerca del cumplimiento y modificacion de los exis^ 
tentes; cuarto, informar, cuando as! lo disponga el Ministro 
de Hacienda, sobre los expedient es, reclamaciones y proyectos 
que estime conveniente someter a su examen; y quint o, elevar 
al Ministre de Hacienda, por iniciativa propla, los proyectos 
y las propuestas que considéré provecbosos para fomentar el - 
comercio, la industrie, la agriculture, la navegacion y los - 
ingresos del Estado en materia de Aduanas.
Nuevamente se suceden las disposicio 
nés sobre nombramientos de la nueva Junta, desde Présidente 
(Cristobal Colon de la Cerda, Duque de Veragua) basta numéro-
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SOS Vocales, a lo largo de I89O y anos sucesivos como consecuen 
d a  de ceses, dimisiones y vacantes, que séria prolijo enumerar 
aqul.
Lo importante a retener es que el 23 
de marzo de 1904 se publica una Real Orden disponiendo que la 
Junta de Aranceles y Valoraciones informe al Ministerio de Ha^  
cienda (Ministro Guillermo J. Osma y Seuil) sobre el procedi- 
miento mas eficaz para llevar a cabo la revision del actual - 
régimen arancelario. Otra Real Orden de 6 de febrero de I903 
(Ministro de Hacienda, Antonio Garcia Alex) interesa de la -- 
Junta de Aranceles y Valoraciones formule y remita al Ministe^ 
rio de Hacienda, a la mayor brevedad posible, un proyecto de 
ciasificacion arancelaria de mercancfas, Por Real Decreto de 
28 de Julio de I9O 5 (Ministro de Hacienda, José Ecbagaray) se 
créa una Comision encargada de estudiar y proponer las prorro 
gas del vigente régimen arancelario y de fijar los procedimien 
tos para concerter nuevos Tratados de Comercio. En la exposi- 
c ion de motives se setiala : "Por la ley promulgada el dla 4 - 
del présente mes se autoriza al Gobierno para aplicar, si fue^ 
re necesario, basta 10 de Marzo de I906, a los product os de - 
las naciones convcnidas que otorguen a las mercancîas espano- 
las el trato mas favorecido, los derecbos consignados en la - 
tarifa B del Convenio de comercio don Suiza, siempre que esta 
concesion esté just ificada, a juicio del mismo Gobierno, por 
dicbo trato d© favor.
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El cumplimiento de esta ley exige la resolucion 
de una serie de cuestiones de Indole internacional, planteadas 
unas por el hecho mismo de la prorroga condic ional del vigen­
te régimen arancelario, y otras suscitadas por act os de algu- 
nos Gobiernos extran jeros que, en una o en otra forma, han ma^  
nifestado que no se hallan dispuestos a mantener el statu quo 
de sus relac iones mercantiles con nuestro pals.
En efecto, el Convenio con Suiza ba de césar, 
en virtud de denuncia, el dla 31 de agosto proximo; el modus 
vivendi con Italia cesara por igual causa el 21 de noviembre 
de este ano; el Gobierno aleman ba indicado también que no p^ 
dra prorrogar el actual concierto, y otros Gobiernos ban becbo 
manif estac iones concretas respecte a sus deseos de que se mo­
dif iquen los derecbos de determinadas partidas de nuestro Aran 
ce de importacion.
Las numerosas y traseendentales cuestiones a — 
que antes se alude deben quedar resueltas en plazos perento-- 
rios, para evitar los grandes perjuicios que babrla de sufrir 
nuestro comercio de exportecion si en determinadas naciones - 
se graveran las mercanclas espaüolas con derecbos diferencia­
les, y, por lo tant o , la tramitac ion de tan urgentes asuntos 
no puede somet erse a los procedimientos que en circunstancias 
normales se siguen para aunar la accion de los Mlnisterios de 
Hacienda, Estado y Agriculture, a los que compete la prepara- 
cion de las decisiones que el Gobierno estime oportunas, sino
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que, por el contrario, es Indispensable confier a una Comision, 
conipuesta de f une ionar ios de los très département os, el estudio 
completo de estos problemas y las propuestas concretas que en 
cada caso sea procedentesU
En definitive, y con una composicion 
esencialmente técnica, se establece :
- Se créa una Comision, compuesta del Subsecr^ 
tario del Ministerio de Hacienda, Présidente; como Vocales, - 
el Jefe de la Seccion de Comercio del Ministerio de Estado, - 
el Director general de Aduanas, el Directes general de Agri­
culture, Industrie y Comercio; y como Secretario, un Jefe de - 
Negociado de la Direccion general de Aduanas; Comision que se 
encargara :
10 « De estudiar y proponer, en los casos 
que procéda, la aplicac ion, desde 10 de Sept iembre proximo, - 
de los beneflcios que concede la prorroga del vigente régimen 
arancelario, autorizada por la ley de. 4 del actual ; y
20 , De réunir los antecedentes y fijar los 
procedimientos que hayan de seguirse para concerter nuevos Tra 
tados de comercio cuando el Gobierno estime conveniente enta-- 
blar oportunas negoc iac iones, asi como de informar sobre todas
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las cuestiones que con este asunto se relocionan.
- La Comision so constituiré inmediatamente y 
propondra lo que procéda, en el plazo de quince dlas, respec­
te a la aplicac ion de la prorroga del vigente régimen arance­
lario, ,
Es bien conocida la ley de 20 de mar 
zo de 1906 (Ministro de Hacienda, Amôs Salvador) autorizando 
al Gobierno para reformer los Aranceles de Aduanas y el Real 
Decreto de 25 de marzo que los aprueba y dispone que se publ^ 
quen eiï la "Gaceta de Madrid" para que durante el mes de abril 
puedan presentarse reclamaciones contra los mismos, Una Real - 
Orden de esta misma fecba (28 de marzo de I906) da las gracias 
al personal de la Junta de Aranceles y Valoraciones por su tr^ 
bajo de redacclon de los nuevos Aranceles de Aduanas « El Real 
Decreto de 23 de junio de 1906 (Ministro de Hacienda, Amôs Sal^ 
vador), aprueba définitivamente los Aranceles de Aduanas,
Después de un sinfin de nombramientos 
de Vocales y otros cargos, el Real Decreto de 11 de octubre de 
1910 (Ministro de Hacienda, Eduardo Coblan), modifies la Junta 
de Aranceles y Valoraciones, aumentando el numéro y distribu- 
yendo los puestos de Vocales numerarios, y a partir de aqul 
nuevos Decretos con nombramientos por ceses y dimisiones, y -
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por si fuera poco el Real Decreto de 19 de diciembre de I9II - 
elevando de once a doce el numéro de Vocales natos de la Junta, 
Otra Real Orden de 30 de die iembre de I9II da las gracias a - 
los senores de la Junta una vez. terminada la revision arancel^ 
ria practicada en cumplimiento de lo dispuesto en la base 4?, 
parrafo H, de la ley de 20 de marzo de I9O6 . Realmente, la mo- 
vilidad de los miembros de esta Junta se constata nitidamente 
analizando las disposleiones que se suceden desde 1912 hasts 
1917. Un Real Decreto de 8 de junio de 1917 (Ministro de Hacien 
da,Santiago Alba ) modifies la const ituciôn de la Junta de Aran 
celes y Valorac iones, creando una Comision Permanente, reorga- 
nizandose nuevamente la misms por Real Decreto de 2 de enéro - 
de 1919 (Ministro de lîacienda, Fermln Calbeton), En definitive, 
cambios continues que bay que ponderar a los efectos de cali-- 
brar la eficac ia de la Junta, Consejo-o Comision de Aranceles 
y Valoraciones,
Un Real Decreto de I8 de enero de - 
1919 (Ministro de Hacienda, Fermln Calbeton), constituye una - 
Comision para que formule el dictamen articulado de la reforma 
general de las vigentes Ordenanzas de Aduanas. La just ificacion 
es esta : "La reforma de las Ordenanzas de Aduanas ba sido so- 
licitada con insistencia por la3 clases mercantiles del pals, 
y con el fin de atender esta aspiracion general procédé que se 
realice un estudio detenido de las Ordenanzas vigent es para - 
acomodarles a la évolue ion moderns del comercio, sin olvidar
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por ello los altos Intereses del Flsco, Para realizar este e^ 
tudio detenido, précisa el nombramiento de una Comision inte- 
grada por elementos del comercio y func ionar ios del Cuerpo de 
Aduanas, que en un plazo breve formule el dictamen articulado 
corr espondient e par a que pueda este Ministerio adopter una re^  
solucion definitiva".
La Comision esta formada por : el 
rector general, como Présidente, y como Vocales : un Jefe de 
Administréeion del Cuerpo Pericial de Aduanas, designedo por 
la Direccion general del Ramo; un Jefe del Cuerpo de Carabin^ 
ros, n ombrado por la Direccion general de Carabineros; un Agen 
te de Aduanas y un représentante de las Camaras Oficiales de 
Comercio, Industrie y Navegacion, propuestos por la Junta Con­
sult iva de las Camaras Oficiales de Comercio; un représentant e 
naviero, designado por las Asociaciones de Navieros del Reino, 
y Secretario con voz y voto, un Jefe de Negociado del Cuerpo - 
Pericial de Aduanas#
En un plazo de quince dlas, a contar 
desde la fecba de esta Real Orden, se c onst ituira la Comision 
indicada, y en el de dos meses, a contar desde su const ituciôn, 
elevara a este Ministerio, por conducto de csa Direcciôn gene­
ral, el dictamen articulado con los votos particulares, si los 
bubiere, de la reforma general de las vigentes Ordenanzas de
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Aduanas.
A lo largo de 1919 so aprueba el Rè­
glement o de la Junta de Aranceles y Valoraciones (Real Orden 
de 1 de abril) y el del Cuerpo de Aduanas (Real Decreto de 3 
de abril), mas nombramientos, basta que por Real Decreto de 20 
de noviembre de 1919 (Ministro de Hacienda, Gabino Burgalla1) 
se le encomienda a la Junta de Aranceles y Valoraciones el es^  
tudio de las reformas que convenga introducir en el Arancel - 
vigente segun las siguientes cons ideraciones : "La revision - 
arancelaria que, segun los plazos fijados por la Ley de Bases 
de 20 de marzo de I906, correspondis realizar bace très anos 
no pudo tener efecto, ni intentarse siquiera, por las fluctua- 
ciones de los prec ios de las mercanclas, en tan extraordinar ia 
oscilacion y anormal incremento que posibilitaron se valorasen 
en términos apropiados, unico fundamento en que se puede apo- 
yar la Junta de Aranceles para la fijacion y propuesta de los 
derecbos correspondientes, dentro de los limites marcados en 
la citada ley.
Las dificultades que mot ivaron los acuerdos mi- 
nist eriales que mantuvieron durante el perlodo de la guerra eu 
ropea la vigencia de los valores oficiales senalados para el - 
ano 1913 subsist en todavla con la persistencia en la enormali- 
dad economica? sin embargo de la cual, los palses extranjeros 
inician sus orientac iones arancelarias bacia la mejor conve-
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nlencia de sus relacIones mercantiles, y Espana no puede per— 
manecer indiferente en la defensa de las suyas y en la prepa— 
rac ion de las bases en que hayan de apoyarse mas tarde futu—  
ras négociaciones comerciales de not or io int erés para la rique 
za nacional.
No puede precisarse, por otra parte,si en el - 
ano 1921, que correspondera una revision arancelaria de plazo 
normal, se habra llegado a la estabilidad economics necesaria 
para fijar la valoracion de las mercanclas en la» condic iones 
que requiere la aplicacion de la ley de Bases citada; y en tan 
to no se alcance aquella estabilidad, considéra necesirio el 
Ministro que suscribe un régimen de transie ion entre el actual 
Arancel, redactado para épocas de normalidad y para que en la 
propia normalidad rigiera, y aquel otro que, con caracter de - 
mayor fijeza, se pueda establecer en 1921 o cuando las circuns^ 
tancias determinant es lo permitan.
Diferentes b echos y multiples razones aconse-- 
jan la adopciôn del citado régimen transit orio, La perturba-- 
cion general del comercio exterior y las nec esidades int erlo­
res ban obligado al Gobierno, reiteredamente, a adoptar con - 
rapidez variaciones en los derecbos arancelarios, asl como a 
establecer franquicias y probibiciones que vinieran a regular 
en lo posible aquellas nec esidades; parec iendo oportuno dar a 
taies medidas el ordenamiento debido y la précisa relative fi^  
jeza, dentro de los limites que consiente el interés nacional.
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que en este caso concreto se dirige a éviter a la produce ion, 
la industr ia y el cornerio la incertidumbre de un régimen aran 
c elar io variable de modo tan acentuado, A su vez, y segun quje 
da dicbo anteriormente, la Junta de Aranceles ba de cumplir - 
su mis ion con arreglo a lo establecido en la ley de Bases de 
1906, y aunque le sea imposible fijar derecbos sin el previo 
establecimiento de valores, puede desde luego iniciar sus tra^ 
bajos preparatories como se le encomienda en el adjunto pro-- 
yecto de Decreto, Se présenta asimismo la posible necesidad - 
de tratar con los palses extranj eros para establec er Convenios 
comerciales, cuyas negociaciones requieron una previa modifi- 
c ac ion urgente del actual Arancel, adaptandole al oportuhismo 
econômico que en materia arancelaria se practica en todas las 
naciones actualmente.
Y, por ultimo, y para no citar otra clase de - 
consideraciones, no puede olvidarse que en las circunstancias 
present es se ban de procurer intensidades de produccion, como 
medio el mas eficaz de crear riqueza, y para llegar a tal fin 
es necesario que la estabilidad de los derecbos determine se- 
guridades a la industrie, a fin de disipar la alarma que todo 
proyecto de Tratado le produce por la posibilidad de reduce io 
nés s in limitaciôn, ba jo la segunda tarifa del Arancel; segu- 
ridades que puede adquirir con una tercera tarifa, de caracter 
convene ional, fijando el limite de la concesion maxima que pue^ 
da otorgarse en las reduce iones de derecbos citadas, y que ven 
drla a ser en realidad un margen de protecciôn inalterable.
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Los fundamentos cltados aconsejan, - 
por lo tant o, que en el Arancel vigente se introduz.can las va 
riaciones que se c ons ider en indispensables, por estar imperio 
samente requeridas por las circunstancias present es, sin el - 
proposito de ancauzar nuestro comercio con distintas finalida^ 
des que ahora, ni causar perturbac iones en la importée ion es- 
pauola, sino, como queda expuesto, con el fin de establecer un
régimen transitorio basta que se formule el Arancel définiti-
I
vo, que corresponde a plazos y tiempos normales ; encomendando 
se este trabajo a la Comision permanente de la Junta de Aran­
celes y Valoraciones, debidamente apMcada con elementos téc-- 
nicos de manifiesta c ompet enc ia, y para llegar urgentemente, 
y, por lo tant o, sin los desenvolvimientos de la discusion en 
los organismos numerosos, a una solucion practica y eficaz.
A lo largo de 1921, y entre nombramien 
to y nombramient o de la Junta de Aranceles y Valoraciones se - 
publies el proyecto arancelario aprobado por la Comision Per­
manente de la Junta (Real Orden de 25 de junio de 1921), Junta 
cuya composicion se amplla, por suc es ivas disposiciones segu^ 
das de diferentes nombramientos. En 1922 se aprueba el denom^ 
nado Arancel Cambo,
La Real Orden de 15 de noviembre de
1923 (Primo de Rivera) créa una Comision para que eleve un -
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dictamen sobre el proyecto de nuevos Ordenanzas genera les de - 
la Renta de Aduanas. Y elle por lo siguiente : "En los vein- 
tinueve anos transcurridos desde que fueron aprobadas las vi­
gent es Ordenanzas general es de la Renta de Aduanas se ban in- 
troducido en ellas numerosas modificaciones, determinadas, unas 
veces, por las necesidades o enseûanr.as de la ex per i enc ia, y 
otras, por baber sido preciso refiejar en su texto los cambios 
déterminados en preceptos légales que con ellas se relaciona- 
ban. Los modificaciones traidas por el curso del tiempo en —
1 os usos comerciales aconsejan, por otra parte, poner de acuer 
do con la évoluei6n de est os los preceptos de las expresadas - 
Ordenanzas, a fin de que el comercio obtenga las facilidades 
compatibles con la defensa necesaria y justa de los intereses 
de la Hacienda publics.
La necesidad de dieha reforma viene siendo ya 
sent ida des de bac e algunos anos, como lo pruoba el becbo de - 
baber se nonibrado por Real Orden de l8 de enero de 1919 una Co­
mision para proponerla, si bien, por ramones que el Directorio 
militar desconoce, esta Comision no llego a formuler su propue^ 
ta".
Esta Real Oi den dispone que se constdL 
tuya una Comision formada por el Director general de Aduanas, 
como Présidente, y por los siguientes Vocales : un Jefe de Ad 
ministrac ion del Cuerpo pericial de Aduanas, designado por la
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Direccion general del Ramos un Jefe de Administracion del Cuer 
po de Abogados del Estado, designado por la Direccion general 
de lo C ont one ioso; un Jefe del Cuerpo de Carabineros, nombrado 
por la Direccion general de Carabineros ; un agente de Aduanas 
y un représentante de las Camaras oficiales de Comercio, Induj; 
tria y Navegacion, nombrados por el Ministerio de Hacienda, a 
propuesta del Consejo Superior de dicbas Camaras; un represen 
tante naviero, designado por la Asoc iac ion de navieros del Re^ 
no, Actuara de Secretario, con voz y voto, un Jefe de Negocia­
do del Cuerpo pericial de Aduanas, designado por el encargado 
del despacbo de Hacienda,
Dentro de los quince dlas siguientes 
a la fecba de esta Real Orden se const ituira la C omis i un expre^ 
sada, y en el término maximo de dos meses, a contar desde su - 
constitucion, elevara al Ministerio de Hacienda el dictamen de 
la may or la, comprens ivo del proyecto de nu eva s Ordenanzas gene^ 
raies de la Renta de Aduanas, juntamente con los votos parti- 
culares que puedan formularse por alguno o algunos de sus Voca^ 
les. La reforma abarcara las modificaciones parciales bêchas - 
en las Ordenanzas vigentes basta la fecba del dictamen que de­
ban subsistir, y aquellas otras que las c ircunstancias de tiem 
po y las variaciones en los usos y practices comerciales acon- 
sejen.
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La Real Orden de 1 de diciembre de - 
1923 dispone que le citeda Comision, fundamentaimente técnica, 
se constituya bajo la presidencia del Director General de Adua 
nas por Cecilio Araez Ferrando, Jefe de Administracion de se­
gunda clase del Cuerpo de Aduanas; German Prior Untoria, Jefe 
de Administrée ion de tercera clase del Cuerpo de Abogados del 
Estado; Manuel Mire Dolado, Coronel Jefe de la 15^ Subinspec- 
c ion de Carabineros; Luis de Cepeda, en represented on del Con 
se jo Superior de Cameras de Comercio; Mariano de la Torre, dje 
signado por la Asociacion general de Navieros espanoles, y Jjo 
sé Longue ira, en represented on del Consejo Superior de Agen­
tes y Comisionistes de Aduanas, actuando como Secretario, con 
voz y voto, Francisco Serrano Dernad, Jefe de Negociado del - 
Cuerpo de Aduanas «
En 1924, y por Real Decreto de 8 de 
marzo (Miguel Primo de Rivera y Or bane ja ) establec e en la Pre^ 
sidencia del Gobierno un Consejo de la Economie Nacional que 
reunira, entre otras, las funciones referent es a la f o r m a d ô n  
de los Aranceles de Aduanas. Mientras tanto, y como resultado 
de los trabajos de la Comision nombrada por Real Orden de 15 
de noviembre de I923, se aprueban las Ordenanzas générales de 
la Renta de Aduanas (Real Decreto de l4 de noviembre de 1924), 
y un Real Decreto de 29 de noviembre de I928 (Ministro de Ec^ 
nomia Nacional, Francisco Moreno Zuleta) aplaza durante 1929 - 
la reforma de los Aranceles de Adüanas vigent es, establec ida
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por el Real Decreto de 20 de julio de I927,
Otra Real Ordon de Ifl de marzo de - 
1930 (Arguelles) nombre una Comision encergada de redactar una 
ponencia para la modificacion del Reglamento organico del Cuer 
po de Aduanas. Su justificacion es la siguiente : "El Reglamen 
to del Personal de Aduanas, actualmente vigente, aprobado por 
Real decreto de 3I de marzo de 1923, adolece de imperfecciones 
y deficiencies que se ban evidenc iado con la practica de su - 
aplicac ion, y como por otra parte dicbo Reglamento no se acomo 
da en algunos aspect os a los preceptos de la Ley Organica del 
Cuerpo de Aduanas de 30 de abril de I909, es de suma convenion 
cia para subsanar los errores advertidos que se nombre una Co­
mision de func ionarios del Ramo, para que procéda a la redac- 
cion de nuevo Reglamento organico del Personal de Aduanas, que, 
ademas de ajustarse a los principios substantivos de la cita­
da Ley, responda mejor a las necesidades y conveniencias de - 
los servieios."
Presidida por el Subdirector de Adua­
nas, Virgilio Rodriguez Taribo, la Comision cuenta como Voca­
les : Fernando Barba Carrasco, Inspector general de Aduanas; 
Francisco Cabrera Pastor, Jefe de la Seccion de Personal del 
Centro direct ivo; Francisco Serrano Bernard, Jefe de Seccion 
del expresado Centro; Eleuterio Emilio Tuya y Garcia, Jefe de
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Negociado de primera clase; Fernando Belda Soriano de Montoya 
y Fernando Garcia Vela Alonso, Jefes de Negociado de tercera 
clase; Enrique Cuartara Garcia, Francisco Gts Capdequl y Bal- 
tasar del Saz y Ruiz, Oficiales de primera clase del Cuerpo - 
pericial, actuando este ultimo como Secretario.
Mène ion especial mer ec en las Comisi^ 
nés Arancelarias creadas por Real Decreto de 8 de diciembre de 
1933t a la vez que se disuelve la Junta Consultiva de Aranceles 
y Valorac iones. El cambio se justifies asi : "El desenvolvi-- 
miento de las funciones que corr esp on den a la Politics Aranc e^ 
laria Nacional y la consiguiente adaptacion de los servie ios 
que le son propios, précisa la existencia de un organisme de 
la mas destacada significac ion en el orden consultivo, que, - 
estando por su estructura y manera de actuar rodeado del maxi, 
mo prestigio, sea, al propio tiempo, un element o de eficaz -- 
orientacion en los acuerdos ministerlaies sobre los problemas 
de orden economico arancelario, sin que por ello se dificulte 
el estudio de los mismos con una tramitac ion prolija, que no 
es siempre garantis de acierto en las résolueiones.
La naturaleza de los problemas que - 
afectan a la Politics Arancelaria Nacional exige asimismo que 
la Seccion técnica encargada de desarrollar la func ion activa 
que en estos aspectos corresponde a la Administracion establez
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Ca de manera permanente el debido enlace con los diverses nu— 
cleos de la produce ion nacional, que a tal efecto y para cola 
borar ef icazment e en actuac ion que tan «llrectament c les inte­
resa, deberan estar agrupados por produce iones identic as o sjL 
milares, a fin de que su propia comunidad de intereses deter­
mine una componotracion de la que babra de deducirse para los 
expresados servie ios el pcrfecto c onoc iinient o de las necesida. 
des de la produccion nacional en relacion con el orden econô­
mico arancelario.
La organizaciôn establec ida para la 
Junta Consultiva de Aranceles y Valoraciones por el Decreto - 
de 10 de julio de 1931 no respondiô a las caracterxsticas que 
deben distinguir a organismos de esta naturaleza para que su 
actuac iôn rinda la eficac ia que, como garantie de acierto en 
las résolue iones de la Administréeiôn, conviene al interés de 
la economia nacional. Integrada la Junta por las mas diverses 
representaciones de la produce iôn nacional su actuac iôn en -- 
asamblca délibérante para el estudio y examen de los asuntos 
somet idos a su c onoc imient o, no sôlo produc ia la 1 eut itud con­
siguiente a la movilizac iôn de todas las expresadas reprosen- 
taciones para cuantas reuniones bubieran de celebrarse, sino 
que taies representac iones se voian a actuar conjuntamente cn 
cuantas materias bubieran de s omet erse a examen de la Junta, - 
aunque aquellas materias no fuèran de la propia compet enc ia - 
de mue ba s de las representac iones convocadas. Este sistema, so
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bre desvlrtuar en diverses ocesiones el volor especxfico de - 
los dlctamenes, no puede ofrecer en todos les cesos Ins debl- 
dns gerentins do sincerided, como consecuencia natural del en 
lace reclproco que tiendo a establocer entre las representacl^ 
nes de los distintos intereses; y aumentaba los defectos del - 
sistema el incluir la déterminée ion de los valores arancela-- 
rios como materia délibérante, cuando las valoracioncs arance^ 
larias, por su caracter numerico, lo que exigen es analisis y 
comprobac ion.
La organizacion que por este Deereto 
so establece déclara disuelta la Junta Consultiva de Arance—  
les y Valoraciones y tiende a evitar los defectos indicados - 
creando las Comisiones Arancelarias como elemento colaborador 
activo de los Servieios de Politics Arancelaria, afectos a la 
Direccion general respective, Comisiones que, teniendo el or^ 
gen de su formac ion en el Censo Arancelario de Productores y 
constituidas con la agilidad précisa para la rapidez de su aç 
tuacion, produc iran con autoridad y eficiencia sus dictamenes, 
que ban de distinguirse en todo momento por la competencia y 
preparacion de los elementos intégrantes de estas Comisiones, 
que actuaran con las atribuc i ones in format iva s que precept Iva^ 
mente se les asignan en la materia arancelaria de su particular 
especializacion.
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La acclon consultive, en cuento a va- 
loraclones se refiere, debera realizarse no en forma deliberan 
te, sino por analisis y comprobacion, como mejor conviens a la 
determinacion de las expresiones numéricas que, por aproxima —  
cion, han de former tant o los costos nacionales como los valo- 
res extranjeros, de cuya slstematica conjugacion han de dedu- 
cirse los valores arancelarios,
I Reorganizadas las funciones informa-
tivas y consultivas apartandose del error que supone en mate­
ria arancelaria el creer que los resultados pueden aproximar- 
se a la perfeccion cuando el ejercicio de las mismas se con-- 
fla a nutridas Asambleas délibérant es int egradas por represen 
taciones de los intereses afectados; s1stematizada la forma-- 
cion de los Grupos Colaboradores y creados como représentantes 
de los mismos los Delegados de éstos para formar las Comisio-- 
nes Arancelarias, se dispondra de los medios de relac ion direç^ 
ta con la produce ion nacional tan amplios y minuciosos como - 
toda ella y cada uno de sus elementos component es lo precise, 
y asimismo estaran satisfechas por el Consejo Ordenador de la 
Èconomla Nacional funciones informât ivas necesarias a los Se^ 
vicios de Politica Arancelaria, que quedaran de este modo en 
las condiciones de estabilidad y de normal funcionamicnto que 
son indispensables al ordenaroiento constante de nuestros pre- 
ceptos arancelar ios para sost enerlos y encauzarlos segun en ca^  
da moment o convenga a la vida econômica nacional".
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Una referenda a dos ultimas Comisi^ 
nes. La primera creada por Real Ordcn de 7 de febrero de 19^4 
(Ministre de Hacienda, Antonio Lara y Zarate ) designando una 
Comision para el e studio de las Ordenanz.as de la Rent a de Aduja 
nas. Se justifies as! : "Las Ordenanzas generates de la Renta 
de Aduanas, hoy vigente, promulgadas en 15 de noviembre de -- 
1924 han sido objet o de tan numerosas dispos iciones complemen 
tarias o aclaratorias y aun modificativas, que ademas de difi- 
cultar la aplicacion de sus preceptos hace resaltar su falta - 
de acomodaciôn a las necesidades, cada vez mas complejas y vei 
riadas, que ofrece el trafico mercant il internacional, y por - 
ello se impOne, cada vez con ma s apremio, la necesidad de es- 
tudiar y redactor unas nuevas Ordenanzas générales de la Ren­
ta de Aduanas, que respondan al designio de facilitar plena—  
mente las operaciones de comercio en que intervienen las Adua^ 
nas, todo cuanto permita y consienta la obligada defensa del 
Tesoro publico".
En esta Comision actuara como Vicepre^ 
sidente el Subdirector de Aduanas y estera int egrada por los - 
Vocales siguient es : el Inspector general de Aduanas; un Jefe 
de Administrac ion y très de Nogociad»* de esa Direcc ion general, 
designados por V.I.; el Rrofesor de Ordenanzas de la Academia 
Oficial de Aduanas; un Jefe de Administracion del Cuerpo de - 
Abogados del Estado, d es ignado por la Direccion general de lo 
Cont eueioso; un Jefe del Cuerpo de Carabineros, nombrado por
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el Ilmo. Sr. Subsecretario de este Mini -torlo; dor Agentes do 
Aduanas, designados uno por el Colegio do Parcelona, en repre 
sentac ion de los afectos a las Aduana s mar it imas, y otro por cl 
de Jrun, para igual representacion de las terrestres; dos re­
présentantes de las Camaras de Comercio, do los cuales uno —  
correspondera a las provincias niaritimas y el otro a las te —  
rrestres, y otro Vocal por la Camara de Industrie ; todos ellos 
designados por el Consejo Superior de Camaras. Un représentan­
te de los navieros elegido por la Asociacion de Navieros y —  
otro de la Federacion Nacional de Consignatarios de buques , - 
elegido por su Présidente, y un Jefe de Negociado del Cuerpo - 
Pericial de Aduanas, designado para actuar como Secretario, - 
con voz, pero sin voto.
La Orden de 19 de marzo de 1934 c one r^ 
ta asi la anterior Comision fundamentalmente técnica : Prési­
dente, el Director general de Aduanas, e int egrada por el Sub 
director de Aduanas como Vicepresidente, y por los Vocales si- 
guientes : José Gonzalez Lijo, Inspector general de Aduanas; 
Francisco Serrano Barnad, Jefe de Administrée ion de ese Centro ; 
Camilo Cela Fernandez, Francisco Fuentes Ortega, y Luis Sobre^ 
do Corral, Jefes de Negociado del mismo; José Amorico Marti-- 
nez. Profesor de Ordenanzas de la Academia Oficial de Aduanas: 
Eugenio Alcala del 01mo y Santa Marla, del Cuerpo de Abogados 
del Estado; libérâto Moralejo Juan, Tentente Coronel de Carab^ 
nerost Aristides Pena de Freixas y Eloy Iglesias Pablo, Agen-
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tes de Aduanas do l^s Colegios de Parc elona e Irun, respecti- 
vamente; Salvador Canals, designado por la Asociacion de Nav^e 
ros de Espana; Ramon Berge, eu representacion de la Federac ion 
Nacional de Consignâtarios de Buques; Rafael Salgado Cuesta, - 
Enrique Febrer y Prades y Gonzalo Mart Inez Avellanosa repre-- 
sentantes de las Camaras de Comercio y de la Industria, y co­
mo Secretario, José Goicolea Novas, Jefe de Negociado del Cuer 
po Pericial de Aduanas.
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2 ,6, Imposlcion sobre el consumo
De las Comisiones a incluir bajo es­
te eplgrafe y atendiendo a las trascendencia de sus trabajos, 
la mas importante es la creada por Real Decreto de la Presi-- 
dencia del Consejo de Ministres de l4 de diciembre de 1905, - 
por el que se n ombra una Comision extraparlamentaria encargada 
de estudiar la transformée ion del actual impuesto de consumes, 
que ha de merecer un analisis pormenorizado junto con las res^ 
tantes Comisiones creadas en este perlodo y referidas a la im 
posicion sobre el consume, por lo que no es necesario ningun 
comentario adicional por ahora.
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2,7. Monopolios
La primera Comision a tener en cuen- 
ta es la creada por Real Decreto de 18 de agosto de 1852 (Juan 
Bravo Murillo) (32). El articule prlmero dictamina que se nom 
brara una Comision, compuesta de personas compétentes, que se 
ocupe en el examen de la posibilidad y conveniencia de levan- 
tar el estanco del tabaco y de la sal; que proponga, si lo - 
creyese conveniente, ensayo o ensayos parciales de desestanco; 
y que haga en su case la consulta del sistema que en su con­
cept o pueda establecerse en reemplazo de aquellas rentas, as^ 
gurando cumplidaraente la equivalencia de sus progrèsivos produc 
t08 de una manera que sea mas onerosa para los pueblos. Y el 
artIculo segundo concreta que se excitera el celo de los par- 
ticulares que posean conocimientos en estas materias para que 
dirijan a dieha Comision los datos y observaclones que juzguen 
oportuno.
Para comprender las razones que jus- 
tifican la creacion de esta Comision hay que reflexionar sobre 
lo que se explica en la exposicion de motives î "Los productos 
















285.717.000,39 9 9 .378.065.56 186.338.933,51
I Como estos productos ban Ido en pro-
greslvo aumento, el cual es de esperar que continue en adelan 
te, y como ambas r entas fueron uno de los principales recursos 
con que se cont6 de antiguo para cubrir las cargas del Estado, 
ser£a imprudente y aun temerario extinguirles, sin tener toda 
la seguridad a que pueden alcanzar las mas escrupulosas inven 
tlgaciones humanas, no solo de reemplazar lo que hoy producen, 
y lo que racionalmente se espera de ellas, sino tamblen de com 
penaar cumplidamente las ventajas y facilidades que da la san- 
cion del tiempo a un impuesto antiguo sobre otro nuevo, acaso 
mas ligero, y que bajo cierto aspecto presente menores incon- 
venientes, puesto que el buscar tributes sin ninguno serla una 
vana ilusion; pero que contrarlando los habites, y desnivelan 
do desde luego las transacciones individuales, se hace por lo 
mismo més oneroso.
Sin tal seguridad, s en ora, el Minis­
tre que suscribe Jamas se aventurera a proponer la supresion 
de un impuesto para reemplazarlo con otro. Esta es y sera la
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regia de su conducta, porque la primera necesidad de una na-- 
cion y el primer deber de un Gobierno, es tener cubiertas las 
cargas del Estado, y serla un gran desacierto abandonar al -- 
azar la existencia del Tesoro publico.
Mas por grandes que sean las dificu^ 
tades que a primera vista se present en para encontrar el reepi- 
plazo, no serla acertado rehusar de todo punto el examen, y - 
negarse a un estudio que podra acaso conducir a reformas ben^ 
ficiosas para los pueblos, Puesta, como lo esta boy, en discu 
sion la conveniencia de taies impuestos, reclamado esta asi-- 
mismo aquel examen y estudio, los cuales, si no dies en por re^  
sultado el descubrimiento de medios mas ventajosos para suplir 
a lo existente, daran el siempre provecboso de presentarlo co­
mo necesario, y como menos malo, a pesar de sus defectos, que 
cualquiera otro sistema.
Ni es absolutamente nuevo el pensa-- 
tniento de entrer en este examen, porque ya V.M., deseosa de aljL 
viar las cargas de los pueblos, y de fornentar su riqueza, tu- 
vo a bien nombrar una Comision, compuesta de personas faculté^ 
tivas y celosas, que se ocupa actualmente en la investigacién 
de los medios de facilitar la sal a bajo precio para los usos 
de la agriculture, con el fin de aliviar la carga de este im­
puesto, mas gravoso s in duda que el deï tabaco, pero de sust_l
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tue Ion inés dlflcll.
El que suscribe, senora, de acuerdo 
con las niaternales miras de V.M,, cree oportuno que se hagan 
estudios y aun ensayos practicos, si asi conviens, para escla^ 
recer la cuestion del desestanco del tabaco y de la sal, sin 
que por esto se présuma prejuzgada, y sin que la acci6n del - 
Gobierno y sus agent es en la administréeion de ambas rentas - 
deje de ejercerse entretanto con la misma actividad y rigor, 
y aun si cabe, mayor que hasta ahora. T esto es esencial, so­
nore , porque la sola idea de que se pone en cuestion la conve^ 
niencia de una renta, puede ocasionar resultados fatales en - 
sus productos, con grave dano del Estado, Y es tanto mas de - 
temer que asi suceda, cuanto por un extravio de la razon es - 
bastante comun la creencia de que el contrabando no es una ac^  
ci6n tan reprobada por la moral como el hurto o el robo, como 
si lucrarse con perjuicio del Erario no fuese aumentar indebi- 
damente las cargas que pesan sobre los demas, o lo que es lo 
mismo, usurparles una parte de sus liaberes * Seme jante estudio 
podra confierse a una Comision en que esten representados los 
conocimientos teoricos y practicos de las rentes, y los de las 
ciencias economicas y aun naturales; y la misma, reuniendo da­
tos posibles, y aprovechando la experiencia de otros paises, - 
podra ilustrar competentemente al Gobierno sobre tan delicada 
materia” .
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Son bien conocidas las viclsitudes - 
por las que atraviesa el estanco del tabaco, que culininan, en 
una primera fàse, con la Ley de 16 de noviembre de I87I (Mi-- 
nistro de Hacienda, Santiago de Angulo), en cuyo articulo se 
establece que se mantendra en su forma actual el estanco del 
tabaco, sin perjuicio de adoptar cuantas medidas sean cendueen 
tes al desarrollo y crecimiento de esta renta publica. En es­
ta linea hay que situar, por ejemplo, la Orden del Presidents 
del Poder Ejecutivo de la Republics de 30 de junio de 1874 (Ca^  
macho), por la que se nombra una Comision técnica, "en vista 
del expedients instruido en esa Direccion general con motive 
de la necesidad de aumentar los precios de venta de aigunas - 
manufacturas de tabacos y modificar las actuales tarifas de — 
conf ecciones, adoptando la combinée ion de otras clases y caljL 
dades de hoja en rama con el objeto de conseguir una situacion 
mas prospéra para la Renta y evitar que en una época cercana 
tenga que paralizarse el movimiento de las Fabricas",
La Comision se compone de : Manuel - 
de Espejo, Jefe de Administracion de ese Centro; Leandro de — 
Campoamor que ocupa igual situac ion en la Direccion general - 
de la Deuda; Juan Guelberto Ibargoitia, empleado cesante; Fran 
cisco de Paula Adriaenseus, Jefe de negociado de esa Direccion 
general y Eugenio Caruneho, Oficial de la misma, debiendo ac­
tuar el primero con el caracter de President e , a fin de que - 
coii presencia de cuantos datos y antecedentes sea menester, -
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procédait desde luego e formuler 1 as bases de una nuova tarifa 
que tenga su fundament o en las necesidades de la elaborac ion 
y en los productos naturales de los mercados de origen, cuyas 
combinaciones y precios de venta vengan a représenter mayores 
bénéficiés relatives que les que actualmente se obtienen de - 
las manufacturas, estableciendo una escale de precios equita- 
tiva por virtud de la cual contribuyan en juste proporcion to
dos los consumidores• Al propio tiempo y para atender a los -
I
gastos que pueda ocasionar la adquisicion de aquellas muestras 
de tabacos en rama de las diferentes procedencias que la ref^ 
rida Comisi6n estime oportuno ensayar, se ha servido asimismo 
autorizar a esa Direccion general para disponer los que sean 
necesarios, con tal motivo, con imputéeion al capitulo 35, »rt, 
ko de la Seccion 8a del prosupuesto vigente en concepto de -- 
gastos de fabricacion»
Otro Real Decreto de 1 de enero de - 
1879 (Ministre de Hacienda, Manuel de Orovio), vuelve a crear 
otra Comision técnica, Asi lo establece su articulado al de-- 
terminar que :
- Se créa una Junta encargada de proponer al MjL 
nistro de Ftacienda las reformas que en la administracion de la 
renta de tabaco deban adoptarse para aumentar sus rendimien-- 
tos, reduc ir sus gastos y perf ec c ionar las elaboraciones# Esto
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Junta, oyendo a los centros de la Administracion y a los fun- 
clonarios periciales que estime oportuno, presentara su Infor 
me en el termino de cuatro meses, contados desde la fecha de 
su instalaciôn.
- Formaran la Junta establecida por el artIculo 
anterior Fernando Cos-Gayon, Subsecreterio del Ministerio de - 
Hacienda; Raimundo Fernandez Villeverde, Intervent or general - 
de la Administraci on del Estado; José Maria Rodriguez, Direc­
tor general de Rentas Estancadas; Manuel Girona, Senador del - 
Reino; Lorenzo Gillelmi, Diputodo a Cortes, Lorenzo Nicolas Quin 
tana y Juan Garcia Torres, ex-Directores generates de Rentas.
La Justificacion de por que se nombra
esta Junta es la siguiente : "La renta de tabaco ha sido obje-
f o de inc esant e solicitud y de preferente at encion para el G o ­
bierno de V.M., ya por su importancia en el cuadro de los re—  
cursos de nuestra Hacienda, ya por su organizacion, que constjL 
tuyendo un monopolio del Estado le impone la obligaciôn vasta 
y diflcil de at ender a todas las necesidades del consume publi. 
co. No sin causa lamentaba la Administrée ion el descenso de -
sus valores al restablecer en 26 de junio de l8y4 el estanco -
absolute. Mientras en todas las naciones se elevaban considéra 
blemente les rendimientos del impuesto sobre el tabaco, habién 
dolo cuadriplicado la Francia desde I83O a I872, no solo no -
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obedecian en nuestra patrla al aumento de la poblacién y la - 
riqueza, sino que desde la cifra de 91.300.000 pesetas a que 
llegaron en el ejercicio de 1864-65, habian descendido 10 anos 
después a 6 5 .800.000 po* el funeste influjo de nuestras san-- 
grientas discordias. Terminadas felizmente bajo el reinado de 
V.M., restableéida la paz publica, vigorizada la Administra-- 
cion y reprimido con energla el contrabando, la renta del ta­
baco présenta desde el ano l8?5 en sus productos una progre-- 
8ion constante y crecida, puesto que ascendieron a 78.700.000 
pesetas en el ejercicio de 1875-76, a 90,400.000 en el de I876- 
77? a 97 .500,000 en el de 1877-78, y seran mas cuantiosas en - 
el aAo econoraico actual, cuyo presupuesto los calcula en -- 
109.990.300 pesetas. Mas con ser relativamente lisonjeros esos 
resultados, distan todavla mueho de los que la Administracion 
debe prometerse. La noble diferencia que ofrece el consume ofjL 
cial de tabaco en Espana, comparado con el de Francia e Italia, 
y singularmente con el de Alemania y Belgica; la proporciôn en 
que estan los gastos de fabricacion con las utilidades que la 
Hacienda obtiene de cada clase de manufacturas ? el gravamen - 
sin duda excesivo con que el importe total de las obligaciones 
propias del Estado reduce sus bénéficiés, son consideraciones 
que reclaman un estudio especial, detenido y profonde de los 
vastes y complicados detalles de esta importante renta. Hay, 
pues, necesidad de que una Comision, dotada de todos los medios 
necesarios para realizar tan interesante objeto, prepare y -- 
proponga las reformas que deban adoptarse, asi en el s irtido 
de las primeras mat erias, su calidad y la de sus labores, en -
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las tarifas y sistemas de fabricacion con arreglo a los adelan 
tos modernos, como en la mas eficaz represion del contrabando",
En abril de 188? se publican dos dis- 
posiciones interesantes. El Real Decreto de 22 de abril dicta 
las reglas a que ha de sujetarse el concurso para la fabrica­
cion y venta del tabaco, y el Real Decreto de 10 de junio ad- 
^udica al Banco de Espana el arrendamiento del monopolio de la 
fabricacion y venta del tabaco. La primera disposicion créa la 
Junta para el concurso del arrendamiento del monopolio de la - 
fabricacion y venta del tabaco, y al segundo Real Decreto se - 
adjunta su dictamen. Pero es la Real Orden de 4 de noviembre 
de 1887 (Ministre de Hacienda, Joaquln Lôpez Puigcerver), la 
que créa una Comision mixta encargada de proponer las condi-- 
cionés a que ha de sujetarse la venta en comision de los taba­
cos elaborados en Ultramar y Canarias. Por parte del Ministe­
rio de Hacienda se nombra a José Ramon de Oya, Delegado del - 
Gobierno, Interventor del Arrendamiento de Tabacos, Antonio - 
Hartfnez Pérez de Tudela, Tenedor de libros de dieha Delega-- 
cion, y Francisco Garbalena e Iparraguirre, Jefe de Administra 
cion de cuarta clase en la Direccion general de Rentas Estan­
cadas .
Otro conjunto de disposiciones mere- 
ce la pena al menos resenar. Por una parte, la Real Orden de 6
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de mayo de 1904 (Osma), nombrando una Comision mixta, no ésen 
cialmente técnica, que debera informer sobre los extremes re­
latives al cultive de tabaco en Espana. Pop otra parte, el —  
Real Decreto de 9 de fchrero de 1Q11 (Ministre de Hacienda, - 
Eduardo Cobian), que tair.bién créa una Junta Consult iva que —  
func ionara a manera de Consejo de Administracion del Monopolio 
de cerillas, fosforos y sus similares. Junta prédominantemente 
técnica cuyos principales component es se nombran por diforen-- 
tes Décrétés de 9 de febrero de 1911. Otra Real Orden de 6 de 
Julio de 1917 (Alba), créa una Comision mixta para que revise 
los ant ec edent es de los ensayos oficiales del cultive del taba_ 
co en Espana, para poder determiner los terrenos en que pudije 
ra autorizarse inmediatamente dicho cultive. Un Real Decreto- 
ley de 28 de Junio de 1927 (Calvo Sotelo) créa una Junta para 
contratar la administracion del monopolio del petrôleo, Fina^ 
mente, mèneionar la Orden circular de 25 de Junio de 1934 (R^ 
cardo Samper), disponiendo se constituya una Comision interm^ 
nisterial para estudiar la implantacion définitiva del culti­
ve del tabaco en Espana, y la Reforma del Reglamento (33).
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2.8. Imposlcion sobre Transmisiones de Rlenea y 
Actos Jurldicos.
Por Real Orden de l6 de marzo de I85I 
(Juan Bravo Murillo), se créa una Comision, no esencialmente 
técnica, presidida por el Senador del Reino Claudio Anton de - 
Luzuruaga, y compuesta por Manuel Garcia Gallardo (Consejero 
Real), Manuel Moreno Lopez (Diputado a Cortes), Tomas Mojados, 
como Secretario (Jefe del Negociado de Papel Sellado), Miguel 
Belza y Esteban Sayro. Su encargo es que proponga lo convenien 
te acerca de las mejoras y aiteraciones que deban adoptarse en 
la renta del papel sellado, sin perjuicio de formuler también 
el oportuno proyocto de ley sobre la materia. La llnea argu-- 
mental en que se basa su creacion es la siguiente :"La expe-- 
riencia ba acreditado que la Real cédula de 12 de mayo de -- 
1824 sobre uso de papel sellado adolece de algunos defect os - 
graves, no babiendo sido suficientes para corregirlos las dis^ 
posiciones que desde su publicacion se han adoptado, Por otra 
parte, esta renta debe descansar hoy en otras bases, tant o res^ 
pocto de los tipos o clases de sellos, como del uso que de —  
ellos deba bacerse en toda clase de documentes y actos judicia 
les y extrajudiciales para que se eleve a la altura que es de 
esperar de un sistema bien combinado, refundiéndose en ella - 
también los derechos que hoy perciben los jueces, a quienes se 
debera sehalar en adelante dotacion fija sobre el Tesoro, Por
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tanto, S.M se ha servido disponer se forme una Comision, a la 
cual 80 pasen inmediatamente todos los papeles y trabajos que 
sobre el particular existen, para que sin levantar mano formu
le el correspondiente proyecto de ley; proponiendo, sin per—
Juicio de esto, las majoras y aiteraciones que puedan adoptar 
se desde luego por el Gobierno en uso de la autorizaciôn que
se le confiera por el artlculo 6q del proyecto de ley de presu
puestos para el présente ano, que rigen como ley del Estado a 
virtud de la de 24 de enero ultimo, a fin de que dichas alter^ 
ciones y mejoras puedan observerse hasta tant o que se publique 
la nueva ley".
Los trsbajos de esta Comision constjl 
tuyen la base del Real Decreto de 8 de agosto de l8$l (Juan - 
Bravo Murillo), estableciendo varias reformas y aiteraciones 
en la renta del papel sellado y documentes de giro. En concrje 
to, esta Comision, que finaliza sus trebajos el 22 de mayo de 
1851, présenta un proyecto en el que refunds la variada y com 
plicada legislacion del ramo.
Al hilo del anterior Real Decreto, - 
una Real Orden de 1 de octubre de I85I (Juan Bravo Murillo) men 
da que una Comision que se désigna se ocupe de redactar los - 
formulerios de los Reales tftülos que, con arreglo al Real D^ 
creto de 8 de agosto, deben expedirse para el uso de gracias.
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honores, empleos y oficios a los empleados de todas carreras.
Y ello en los slgulentes términos : "Para que pueda llevarse 
a efecto con la unlformldad deblda lo dlspuesto en el artlcu­
lo 14 del Real decreto de 8 de agosto ultimo, por el que se - 
reforma la legislacion vigente sobre el uso del papel sellado 
y los artIculos 30, 33 y 34 de la instrucclon que por separa- 
do se comunica en este dla, la Reins se ha servido mandar que 
una Comision compuesta de un oficial de cada Ministerio, bajo 
la Presidencia del Director general de Rentas Estancadas, Jefe 
de Seccion del de mi cargo y senador del Reino Hilarion del 
Rey, se ocupe en la redaccion de los formularios que deberan 
adoptarse para la extension de los Reales tltulos correspon-- 
dientes para el uso de gracias, honores, empleos y oficios a 
los empleados de todas carreras, y proponga a este Ministerio 
las disposiciones que habrân de acordarse para que en esta —  
parte tenga cumplimiento el mèneionado Real decreto. Al propio 
tiempo es la voluntad de S.M, que dieha reunion verifique su 
reunion con toda brevedad a fin de que pueda dar terminados - 
sus trabajos con la urgencia que el caso requiers".
No es hasta 1910, cuando, por Real - 
Decreto de 21 de febrero (Ministre de Hacienda, Eduardo Cobian) 
se vuelve a nombrar una Comision dlgna de tenerse en cuenta.
En concrete, el artlculo primero es concluyente : "Una Comi-- 
sion, presidida por el Subsecrétario del Ministerio de Hacien 
da y compuesta de los Direct ores générales de lo Contencioso
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del Estado y del Tesoro publico, el Interventor general do la 
Administracion del Estado; un funcionario de la carrera judi­
cial, designado por el Ministerio de Gracia y Justicia? el CjS 
tedratico de Derecho mercantil de Espana y de las principales 
Naciones de Europa y America, de la Universidad Central; los 
Présidentes de la Camara oficial de Comercio e Industria de - 
Madrid y de la Junta Sindical del Colegio de Agent es de Boisa, 
y un delegado del Banco de Espana, estudiara y propondra al - 
Gobierno, en el plazo mas breve posible, las modificac iones - 
que, a su entender, sea conveniente introducir en las disposj. 
ciones hasta aqui dictadas para que, al impedirse por el Esta 
do las defraudaciones del impuesto de derechos reales que pue^ 
da cometerse mediante depositos de efectos al portador, cuentas 
corrlentes a nombre de dos o mas personas, transmisiones de - 
resguardos de valores por endoso y otros actos y contratos de 
naturaleza mercantil, no se menoscaben la rapidez, seguridad 
y confianza que requieren estos actos y contratos.
Actuara de secretario, sin voz ni voto, un Je­
fe de Administracion designado por el Ministro de Hacienda" -
(35).
Finalmente, una particular referen—  
cia àl Decreto de 21 de julio de 1933 (Ministro de Hacienda, 
Agustfn Vinuales Pardo), creando la Comision Informative del 
Impuesto del Timbre. Dicho en otros términos :
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- Ba jo lo presidencia del Director general del 
Timbre se constituye una Comision int egrada por nueve Vocales, 
que seran el Abogado del Estado adscrito a la Direccion gene­
ral del Timbre, dos Jefes de Administracion de dicbo Centro, 
un Inspector del Impuesto y un funclonario del Cuerpo general 
de Administracion de la Hacienda publica, designados por el - 
Ministerio; Antonio Valcarcel, Secretario del Consejo Superior 
de Camaras de Comercio y Navegaciôn; Pedro Gual Villabi, Secre^ 
tario del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona; Juan Ca­
chot, Vicesecrétario de la Camara de Comercio de Madrid, y EpjL 
fanio Ridruejo, Director del Banco Espanol de Crédite.
- La mèneionada Comision, que se denominara "Co 
mislôn Informât iva del Impuesto del Timbre", tendra a su car­
go, aparté de las misiones que le sean encomendadas por este
Ministerio de Hacienda, las siguientes funciones :
a) Asesorar y emit ir dictamen en cuantos 
proyectos se estudien y preparen por la Direccion general, - 
que puedan dar lugar a reformas de los preceptos réguladores 
del Impuesto,
b) Informer en las consultas que se formu
len por los contribuyentes, cuando por el Centro directivo sea
requerida a tal efecto.
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c) Proponer las modificaciones que estime 
convenient es, tant o de los preceptos légales como de los régla 
raentarios,
- Los individuos designados para formar parte de 
dieha Comision podran ser renovados cada très anos; los funci^ 
narios, a propuesta de la Direccion general, y los restantes,
por nueva y libre designacion del Ministro de Hacienda, bien
/
entre individuos de los organismos representados, bien entre 
los de otras Corporaciones que creyera conveniente designer, a 
los efectos de una posible rotacion.
Esta Comision se justifies as! J "las 
caracterfsticas peculiares de la Ley del Timbre del Estado, - 
entre las que destaca singularlsimamente la extraordinaria m^ 
vilidad de sus bases triLutarias, lo que oblige a constantes 
rectificaciones para la mejor acomodacion de espfritu y normes 
del Impuesto a la évolueion de la realidad impositiva, que en 
conceptos como anuncios, envasados, etc., desbordan con frecuen 
cia las previsiones legislatives al ofrecer en el desarrollo - 
industrial modalidades que han de ser objeto de estudio, por - 
susciter dudas a los organismos de la Administracion encarga- 
dos de las correspondientes exacciones, y que desembocan, co­
mo logica consecuencia, en disposiciones complementarias, han 
trafdo la necesidad inevitable de que, para que pueda roalizar
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se dlcha labor con las mayores garanties posibles de eficien­
cia, sea avalada con el asesoramiento de aquellos element os - 
que puedan considerarse représentatives de entidades, no solo 
mas directamente afectadas por el tribut o , sino con mayor su- 
ma de experiencias en la exaccion, y estimando conveniente, al 
propio tiempo, que el organisme que a tal efecto se constitu­
ya esté investido de condiciones de permanencia, para que por 
este caracter de continuidad, aun dentre de los limites que - 
se senalen, pueda desempenar en todo instante funciones pri-- 
mordiales de orientacion econômica con relaciôn al tribute, ya 
que no de Indole fiscal, siempre imputables a los rectores de 
la Administracion publica, y en su caso influir conveniente-- 
mente, armonizando los interoses del Tesoro y los del contri- 
buyente".
Una Orden de 2? de julio de 1933 nom 
bra Vocales de esta Comision a : Juan José Bonifaz y Rico y 
Juan Aguilar Catena, como Jefes de Administracion de ese Cen­
tro direct ivo; a Leopoldo Garcia Duran, en concepto de Inspec^ 
tor de Impuesto, y a Gabriel Briones Esquivel, Jefe de Admi—  
nistraciôn del Cuerpo general de Administracion de la Hacien­
da publica, como func ionario pert eneclent e al mismo.
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2.9, Deuda Publica
La problematica de la Deuda Publica 
preocupa durante el perlodo I85O-I950, y se refieja a nivel - 
de creacion de determinadas Comisiones (un analisis detallado 
de toda la problematics que se analiza en este apartado puede 
hallarse en la obra de E. Fuentes y C, Albinana : Sistema Fi^
cal Espanol y Comparado", Madrid, I96O ),La primera disposicion
importante es el Real Decreto de 30 de marzo de I85O (Ministro 
de Hacienda, Juan Bravo Murillo) (36), cuyo artlculo tercero - 
establece que se asociara a la Junta Direct iva de la Deuda, - 
ya existente, para tomar parte en el trabajo de redactor un - 
proyecto de arreglo general de la deuda, las personas compe—  
tentes en materia de crédite publico (37)» La just ificacion - 
se deduce de lo siguiente : "Arreglado el plan de contribue io 
nes y rentas publicas, regularizado el sistema de presupues-- 
tos y organizada la contabilidad general del Estado, resta, - 
para conocer la obra del édifie io de nuestra Hacienda, llevar 
a cabo un pensamiento de la mas alta importancia para los in- 
tereses de la naciôn y de la mayor influencia sobre su pros- 
peridad : el arreglo general de la deuda, base de su crédite 
en el porvenir. Cuestiôn es esta la mas ardua y espinosa tal 
vez que hasta ahora se ha presentado a la resoluciôn del Gobier
no. La enorme cantidad de nuestra deuda, nacida de las épocas
de trastorno y confusion que hemos atravesado, y la insuficien
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cio reconocido do los recursos de que podio disponer para ha- 
cer fronte a sus empenos, ban sido un doble obstaculo, ante el 
cual se han estrellado constantemente todas las tentatives he^  
chas para verificar aquel arreglo; y el result ado ha sido que, 
postergado largos anos el pago de los Intereses de uno parte 
de la deuda, y sin fijarse la sucrte definitive de la otra, - 
el crédite del Estado ha venido a abat irse do una forma extract 
dinaria, y mas aun de lo que debia esperarse en vista de la - 
situacion econômica del pais y de la estabilidad de su adminis^ 
tracion. Como quiera que aquél obstaculo no haya aun desapar^ 
cido, es llegado el moment o sin embargo de salir de un estado 
que no conslent en por mas tiempo el decoro y la probidad na-- 
cional, sobre todo después que, habiéndose empezado a introdu 
c ir el orden y la regularidad en los demas ramos de la Hacien 
da, nada just ificaria que la deuda no part icipase de iguales 
ventajas. Los clamores de los acreedores del Estado no pueden 
seguir pues desatendidos; y al efecto es indispensable hacer 
un esfuerzo por extraordinario que sea, Penetrado el Gobierno 
de est os principios, desde luego concibiô el pensamiento del 
arreglo de la deuda y tratô de s omet er en su virtud a las Cojr 
tes el oportuno proyecto de ley, Asi lo ofreciô solemnement e 
en el seno de las mismas y la interrupciôn de sus trabajos le 
ha impedido unicamente el cumplimiento de aquella promesa; p^ 
ro como por esta circunstancia no se considéré relevado de la 
palabra empenada, ha dobido fijar de nuevo su atenciôn en es­
te punto y tratar de cumplirla en cuanto alcancen sus facultés 
des. Como la ultima Comision de arreglo de la Deuda hubiera -
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y» proaentado dos proyectoa sobre el partlculsr, 1 os cuoles - 
slrvleron de base al Gobierno para redactor el que ténia ya - 
preparado para su presentaclôn a las Certes, puoden d!sde lu^ 
go utillzarse estos trabajos y procéderse a la formacion de - 
une mas perfecto y acabado por la Junta direct iva de la Deuda, 
asociada a otras personas competent es, y oyendo previamente - 
las reclamaciones de les acreedores del Estado".
Senalar que por Real Décrété de 30 - 
de enero de I850 se remite a la Junta Directive de la Deuda - 
copias de la exposicion y proyecto de ley para el arreglo ge­
neral de la misma «
La preocupacion por conocer la situa^ 
cion general de la Deuda motiva, también, la Real Orden de 5 
de agosto de 1034 (Ministre de Hacienda, José Manuel Collado) 
(3 8 ). Esta disposicion créa también una Comisién, como se co- 
lige de lo siguiente : "El Gobierno de S.M. desea presenter - 
al pais con toda claridaC la situaciôn en que ha recihido la 
Hacienda y el Tesoro al tomar a su cargo la gestion de les n^ 
gocios publicos....,, La Direcciôn General del Tesoro ha de - 
former un estado de la Deuda Flotante del Tesoro en I7 de Ju­
lio ultimo.
Al mismo tiempo quiere el Gobierno que, por lo
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relative a la Caja Central, ae forme otro estado de las obli- 
gac iones devengadas y no satisfecbas el 31 de julio, imputables 
a los presupuestos del Estado; y que para dar a uno y otro docu 
ment o la solemnidad y autoridad conveniente en estos moment os, 
sean examinados y comprobados con los asientos de esa Direc—  
cion General por una Comlsion compuesta de personas competen­
tes por su inteligencia y respetables por su posicion social, 
que el Gobierno nombrara al efecto'J
El encargo que se realiza a esta Co- 
mis ion se cumple puntualmente, y t estimonio de ello es la re- 
mlsion que hacen de sus trabajos, el 22 de agosto de 1854, los 
miembros de la Comision en los siguientes terrainos ; "Excmo. 
Sr. : La Comision instituida por Real Orden de 5 del corrien 
te para informer al Gobierno con toda claridad acerca de la — 
situaciôn en que ha recibido la Hacienda y el Tesoro al tomar 
a su cargo la gestion de los négocies publicos, penetrada de 
la importancia del cometido con que fue honrada, ha consider^ 
do de su deber no omitir esfuerzo ni trabajo para presentar a 
V.E. el cuadro fiel que se la reclama. La impaciencia tan lé­
gitima de parte del Gobierno para conocer el verdadero descu- 
bierto del Tesoro al disolverse el anterior Gabinete, asi co­
mo la necesidad de satisfacer la ansiedad publica, impusieron 
a esta Comision la obligaciôn de acelerar sus trabajos para — 
que en el mas corto plaz.o posible pudiesen ser presentados. 
Incumbenos, sin embargo declarer que por causa del sistema
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ostablecido en las oficlnas de Hacienda no ba podido ser el - 
examen en tan corto tiempo tan detenido y prolijo como lo -- 
exige lo arduo del asuntoj pero a fuerza de confrontaciones - 
de los datos y documentos, como asi bien de los apuntes exis­
tantes, se lisonjea baberse acereado a la verdad, y le cabe - 
aliora la honra de estampar el estado de la Deiida flotante del 
Tesoro, comprenslvo de la que existia el 1? de julio proximo 
pasado por todos conceptos, asi como las obligaciones de pre­
supuestos pendientes de pago en la Tesoreria Central en 31 del 
mismo, cuyo resultado es de 707.644.645 rs. 29mrs. El Marqués 
de Fuentes de Duero Antonio Guillermo Moreno. Ramon de Guards^ 
mino. Juan Pedro Muchada. lianuel de Sierra. Benito Alejo de - 
Gaminde".
Finalmente, por Real Orden de 25 de 
agosto de 1854, se publican por el Ministro de Hacienda, Co­
llado, los est ados mandados formar relativos a la Deuda Flotan 
te del Tesoro, que por su interés reflejamos seguidamente : — 
"El deseo y el deber de presenter claramente al pais la situa­
ciôn de la Hacienda al tomar a su cargo los actuales Conseje- 
ros de V.M. la gestiôn dr los negocios publicos, y la imposi- 
bilidad de hacerlo cumplida y detailsdamente hasta que la Ad- 
mini stra ci ôn Central reuniera la multitud de cuentas y documen 
tos que ban de explicar en todas sus partes esa situaciôn, - 
indujeron al Ministre que suscribe a disponer por de pronto - 
la formaciôn y publicaciôn de dos estados, uno de la Deuda -
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flotant e del Tesoro en 17 de jullo ultimo, que expresose con - 
la convenient e distlnciôn las obligéeiones procedcntes de cual 
quiera operaciôn de crédite y giro sobre las Cajas de la Pe-- 
ninsula y Ultramar, y otro de las obligaciones de los presu-- 
puestos pendientes en fin de dicho mes en la Caja central,
Los datos conseguidos y comprobados para mayor 
garantis por una Comision respetable extrana a la Administra- 
ciôn ofrece la cifra de 635,169.168,4 reales de vellon. La Co 
mis ion encargada de comprobar los estados de la Direciôn Gen^ 
ral del Tesoro présenta en su informe un total de 707.644.643 
rs 29 maravedis, o sea la diferencla de 32.475.477 rs 23 mrs 
mas, diferencla que se explica.
El Ministro que suscribe abriga el conveneimien 
to de que esta cantidad no puede poner en conflicto al Tesoro 
si el orden pûblico y el administrative se consolidan y el -- 
pals entra en las condlclones de sosiego y de compléta segurjL 
dad, sin las cuales el gobierno es dificil y la administraclon 
imposible.
En tiempos normales no podia el Tesoro levantar 
sus compromises sin el auxilio constante del crédite y séria 
un grave error pretender hoy con la perturbac ion de los impue_s 
tos y cuando sus rendimiontos habran de resent irse durant e al- 
gunos meses de la franquicia hecha en muehas localidades a la 
defraudacion, que sin el crédite y con el solo recurso de las 
rentas atienda el Tesoro a anteriores y tan crecidos empenoy,
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y #1 pago suceslvo y putitiial de los serviclos publicos.
La paz, pues, y el restablecimiento de nuestra 
organizaciôn rent 1st ica es lo ûnico que hara renacer el créd^ 
to; con su concurso y el de la recaudaciôn exacta de los im-- 
puestos podra el Tesoro acudir a todas sus atenciones; sin es^  
tos element os no puede alejarse el espectaculo de la bancarro 
ta o la extremidad de un subsidio grande y extraordinario, —  
que quiza no bastarla para resolver nuestra dificil situaciôn.
Pero si el orden publico y el administrative pu^ 
den por de pronto bastar a conllevar esa misma situaciôn, no - 
bay tampoco que olvidar que urge poner un remedio radical al - 
mal de donde aquella t orna su origen.
El Ministro que suscribe se ba propuesto no -- 
ocultar nada, porque cree que la franqueza es la mejor condi- 
ciôn del Gobierno, y la verdad nunca dana a la Hacienda.
Ese descubierto enorme en que aparece el Teso­
ro, y que se ba reproduc ido y esta en camino de crecer, des-- 
pués de los sucesivos y diversos arreglos que en el transcur- 
so de pocos anos ban sufrido las deudas del Erario, esta pro- 
bando que el presupuesto dista mucbo de su equilibrio; que boy 
un déficit gronde y permanente que no desaparecera sin radica­
les reformas que necesarlamente tienen que afector o los cio—  
ses dependientes del Tesoro, y que impone al Gobierno la mayor
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prinloncio y mucIviMlnio tino o ] tocnr n log iinpnegtos exist.en-- 
tes, I,os closes no puedon pretender lo integridnd de sus octuo 
les haberes, ni los contribuyentes lo di sminuc ion de sus tri­
but os : lo iguolocion de los ingresos y de los gostos cuondo - 
el exceso de estos o oquel] os es ton considerable, y liobro de 
ser doblemente mayor cuando ]o consolidacion de la Deuda pu—  
blica llegue a su maximum, y cuando hayon de consagrarse al - 
f ornent o del pals los medios que viene reclatnando, no puede -- 
ser la obra de dimlnutas y porciales ait eroc i on es, sine el re 
suit ado de una reforma fundamental en todos los servie ios y - 
gostos public08, sobre la base de 1 acrec entamiento simultanée 
de los ingresos del Tesoro,
Con estas convicciones, que son las del Conse- 
jo de Ministros, el que suscribe, Seiiora, se propone por aho- 
ra reponer los impuestos en el pié en que se encontraban; act 
var la recaudaciôn; precaver el crédito del Estado, pues que 
la Deuda publica esta bajo la salvaguardia de la naciôn, de - 
todo menoscabo, acudiendo al pago de todos los servieios y de 
todas las obligaciones, sin omitir esfuerzo ni sacrificio; -- 
mas adelante, contando con la venia do V.M., someter a las - 
Cortes la serie de proyectos que mas pueden contribuir a me 
rar la Hacienda y levantar el crédite nacional de su actual - 
postrac ion".
Por Real Oroen de 3 d e novit;mbre de
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1833 se créa otra Comision que procéda al examen de los expe­
dient es que radican en los Departamentos de la Direcciôn Genei 
ral de la Deuda Publica y tengan relaclôn con lo dlspuesto en 
la de l4 de diciembre de 1834. El argumente para su just if icia 
ciôn es el siguiente : "Resultando de la comunicaciôn de la - 
Junta de la Deuda Publics que V.E. ha remitido a esta presiden 
cia con las de los demas centres de ese Ministerio en cumpli- 
mlento de la Real orden de l4 de diciembre ultime, expedida - 
con el objeto de examiner los actes de la Administraciôn, que 
ademas de los très expedlentes a elle adjuntos, susceptibles 
tal vez de responsabilidad, no se atreve a asegurar que no —  
baya algun otro de igual condiciôn, si bien dieha Junta se -- 
considéra incompetents para ejecutar el examen necesario; y - 
deseando la Reina (q.D.G.) que por esta consideraciôn no que- 
de sin depurarse un asunto tan vital para los principios de - 
movilidad con que quiere se caracterice la Administraciôn del 
pals, se ha dignado resolver, de acuerdo con el Consejo de Mi­
nistres, que por este Ministerio se cree una Comisiôn de per­
sonas competentes, que recibiendo las instrucciones de V.E. piu 
céda al examen de los expedientes que radican en los départe­
ment os de la Direcciôn de la Deuda publica, est en en curso o 
fenecidos, y puedan ser objeto de la expresada Real Orden de 
14 de diciembre, a cuyo efecto debera dirigfrsela copias de - 
la misma y de la comunicaciôn de la Junta origen de este acuer 
do, dando cuenta de sus trabajos segun lo mereciese la impor­
tancia de lo que se adelantare".
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Y en une misma llnea que la anterior 
dlsposicion hay que situer el Real Decreto de 11 de octobre de 
1836 (Ministro de Hacienda, Pedro Salaverrla) (39)» El princi­
pal articule hace referenda a la creaciôn de una Comision no 
técnica. En concrete se establece lo siguiente i
— Las operaciones de la Direcciôn del Tesoro - 
Publico, en cuanto se refieran al servicie de la Deuda flotan 
te, seran inspeccionadas, sin perjuicio del examen que corree[ 
ponde al Tribunal de Cuentas, por una Comisiôn que se nombra­
ra anualmente, compuesta de un Senador del Reine, un Diputado 
a Certes, un Consejero de Estado y un Ministri del Tribunal de 
Cuentas, que elegiran los respectives Cuerpos«
- La Direcciôn General del Tesoro redactara - 
por semestres un estado de sus négociéeiones y con los documen 
tes y explicaciones de justificaciôn que correspondan, lo pasa 
ra a la Comisiôn inspectera.
Para entender la creaciôn de esta C^ 
misiôn, bay que reflexionar sobre lo siguiente : "La prosperJ. 
dad de la Hacienda depends, tant o del valor de las rentas e - 
impuestos que la constituyen, como de .la estricta observancia 
de metodes de interveneiôn y publicidad, garant la uniea de t^ 
da gestiôn ordenada y moral, y distintivo de toda Administra­
ciôn que no tema la censura de sus actos, y quiera salvar el
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respeto de su honra.
Contlnuando une senda abierta en tiempos recien 
tes, ampllandola hasta sus mayores limites para que la luz del 
examen llegue a todas partes y por todos lados, y la Adminis- 
t race ion encuentre en sus operaciones la valla de una fiscalJL 
zaciôn técnica y severe, de acuerdo con el Consejo de Minis—  
tros, se aprueba el citado Real Decreto".
Esta preocupacion por el control de 
la Deuda se manifiesta en disposiciones muy posteriores, como 
en la Ley de 13 de julio de 1866 (Ministro de Hacienda, Manuel 
Garcia Barzanallana) sobre minoracion de la Deuda flotante, - 
que destacamos a guisa de ejemplo.
La polit ica de conzersiones de la Deu
da publica conlleva también la creaciôn de Comisiones. En es­
te sentido, es précise mencionar, en primer lugar, el Proyecto 
de Ley presentado a las Cortes el 19 de enero de I870 (Minis­
tre de Hacienda, Laureano Figuerola), autorizando al Gobierno 
para que por medio de una informaciôn prepare y determine la 
forma mas ventajosa de realizar la unificaciôn de la Deuda -
publica. Este Proyecto de Ley se justifies asl :
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a )L» nueva vida politics que la Naciôn espano- 
la ha emprendido, sacudiendo y rechazando de su seno institueio 
nés que la afrentaban, no puede en manera alguna cambiar su mo 
do de ser tan rapidemente que no deba sufrir por algun perlo-» 
do mas o menos largo las consecuenclas de su exlstencia pasa- 
da.
b) Vencidos en poco mas de un ano grandes objs 
téculos y resueltos grandes problèmes que pareclan temerosos - 
porque no se habfa llegado a ellos, subsiste en pié un obsta- 
culo y un problems : el de la Hacienda Publica.
c ) La Hacienda debe contribuir a hacer buena - 
politics como palanca poderosa para dar al Estado los medios 
de acc iôn nec esarios a su desenvolvimiênto, a fin de garant^ 
zar los derechos de todos los ciudadanos. La Hacienda espano- 
la, durante el période révolueionario, ha debido atender, no 
sôlo a su objeto primordial de dar al Estado los medios de - 
cubrir los servie ios publicos, sino que ademas ha tenido que 
ocuparse en la liquidaciôn dificillsima del pasado y en recons^ 
truir las rentes publiées, en lamentable estado encontradas y 
perturbadas en los primeros moment os de la révolueiôn.
d ) El Tesoro espanol, desde que existe un sis-
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tema regular y ordenado do presupuestos, ha estado en déficit 
cas! constante.
e) Los capltulos referentes a Deuda Publica "han 
tornado proporc iones extraordinarias y sin relac iôn alguna con 
la que représenta los presupuestos de otros palses que sufren 
igual gravamen". No es esto declr que toda Deuda signifique - 
desorden en la Administraciôn y abusos reprensibles.
f) Pero el déficit existe y la carga se ha he- 
cho penoslsima para todo Ministro de Hacienda que ha de acudir 
religiosamente al pago de los intereses de la Deuda,
g) Es necesario combinar las operaciones del - 
Tesoro de tal suerte que no se vea el mercado nacional y e x -  
tranjero ba jo la presiôn de nuevas emisiones de papel del Es­
tado que, por una ley conocida de todos, no disminuya el pre- 
cio de los efectos publicos con la abundancia de los raismos.
El Proyecto de Ley establece lo si­
guiente :
- Se autoriza al Gobierno para que por medio -
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do una informaciôn, en la cual sean oxdos los représentantes 
de todos los acreedores nacionales y extranjeros, tenedores — 
de tltulos de la Deuda en circulac iôn, prepare y determine la 
forma mas ventajosa de realizar la unificaciôn de la Deuda Pu 
blica por medio de una conversiôn de los actuales tftulos que 
la representan, con el fin de presenter a las Cortes el oportu 
no proyecto de ley dentro del plazo de un ano.
- En la Comisiôn que -se nombre para llevar a ca^  
bo esta formaciôn habra très Diputados nombrados por las Cor­
tes Const ituyentes «
La Ley de 25 de junio de I87O (Minis­
tro de Hacienda, Laureano Figuerola) créa una Comisiôn para - 
que informe sobre la forma de realizar la unificaciôn (40), - 
En concreto se establece :
- Se autoriza al Gobierno para que por medio de 
una informée iôn, en la cual sean oldos los représentantes de 
los acreedores nacionales y extranjeros, tenedores de tltulos 
de la Deuda en circulaciôn, prepare y determine la forma mas 
ventajosa de realizar la unificaciôn de la Deuda publica por 
medio de una conversiôn de los actuales tltulos que la repre­
sentan.
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- Como resultado de la informaciôn, el Gobier­
no presenters e les Cortes el oportuno proyecto de ley de uni^ 
ficac iôn de la Deuda dentro del plazo de ocho mes es.
- En la Comisiôn que se nombre para llevar a - 
cabo esta informaciôn, habra cinco Diputados nombrados por —  
las Cortes Const ituyentes, los cuales no cesaran en su c omet i- 
do hasta la presentaciôn del proyecto de ley, aunque f ntes se 
disolvieran aquellas.
Por esta misma ley de 25 de junio se 
nombrail miembros de la Comisiôn a ; Manuel Ruiz Zorr ilia, PrjB 
sidente; Manuel del Llano y Pérsi, Diputado-Secretario; Julian 
Sanchez Ruano, Diputado-Secretario; Francisco Javier Carratala, 
Diputado-Secretario y Mariano rIus, Diputado-Secretario.
Ademas, un Decreto de 15 de octubre 
de 1870 (Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola) nombra a - 
los miembros técnicos de la Comisiôn que, junto con los cinco 
diputados a que hace referencia la Ley de 25 de junio de I87O, 
completan la mène ionada Comisiôn % Luis Maria Pastor, Pedro Sa- 
laverrfa, Antonio Palau de Mesa, Pedro Pérez de la Sala, Emilio 
Sancho, Angel Fernandez de Hendla, Estanislao de Urquijo, Jus- 
to Pelayo Cuesta y Félix Bona.
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Pare comprender la creacion de otra - 
Comision o Junta en 1874 hay que partir del Decreto de 26 de 
junio de 1874 (Ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho), 
que "autoriza al Ministro de Hacienda para que pueda convenir 
con los tenedores de cupones de Deuda exterior la forma de pa 
go de los que vencieron en 10 de julio de 1873 y 1° de enero 
de 1874, y de los que vencerén el 10 de jullo proximo", (artj[ 
culo primero)« Pues bien, la exposicion de motivos del Decre­
to de 26 de jullo de I874 (Ministro de Hacienda, Juan Francis­
co Camacho) es concluyente : "En la expos leiôn con que tuve el 
honor de presenter a V.E. los presupuestos para el presents - 
ejercicio se consignaba que los cupones de la Deuda del Esta­
do correspondientes a los semestres de lo de julio de 1873 y 
10 de Enero de 1874 se encontraban sin satisfacer en su mayor 
parte, porque, a pesar de que existia en el presupuesto de -- 
gastos el crédite oportuno, nccesidades publicas perentorlas 
bablan h echo imposible su aplicacion, y la parte recogida lo 
habfa sido, segun es notorio, recibiéndose los cupones como — 
dlnero en los contratos de anticipos al Tesoro. No era mas f^ 
cil satisfacer el que vencla en 10 del corriente mes, y por - 
el contrario, la dificultad aumentaba a medida que el atraso 
acumulado venia a ser mayor.
Debla preocupar y preocupo en efecto al Minis­
tro de Hacienda esta situaciôn, y en la imposibl lidad univer- 
salmente reconocida de satisfacer débit o tan enorme, debiô re_ 
currir a un medio positivo de hacer ..lenos gravosa la suerte de
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los tenedores de Is Deuda, destlnsndo a obligacion tan sagrada 
la mayor sums posible, dadas las circunstancios del pals y las 
especiales del Tesoro, En vano habrla sido, sin embargo, inten 
tarlo, si no hubiese venido a favorecer este proposito un riue- 
vo presupuesto, fort ificado con recursos que pudieran producir 
un remanente que dedicar al logro de este deseo,
Pero habida consideracion del resultado probable 
de las reformas introducidas en el sistema tributario y el im­
pulse dado a la recaudacion, fue posible dedicar, en la forma 
conocida, una cantidad que excede de I 50 millones de pesetas 
al pago de las obligaciones de la Deuda, ademas de abrir otros 
camlnos a su reintegro parcial, pero seguro e inmediato : medjL 
das todas cuya aplicac ion ha de ser efectiva, y conducira a la 
mejora cierta del credito publico, nacida de la confianza de - 
que la Naciôn, si no puede hacer todo aquello a que estaba com 
prometida, no ha de dejar de cumplir sus obligaciones hasta - 
donde sus esfuerzos alcancen.
Mas para dar de ello testimonio valedero, era 
ademas indispensable y justo atender a la suerte futurs de la 
Deuda publica y llegar a fljar su situaciôn para los semestres 
venlderos, procediendo con el acuerdo de los acreedores mismos, 
para que sus intereses no resultasen lastimados, sino en la m^ 
dida estricta de la necesidad y después de haberse persuadido 
todos de la equidad de un arrdglo prudente y por lo mismo prajç 
tico y seguro. A estos designios se encamina el decreto de 26
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de Junio por el cual se autoriza al Ministro de Hacienda para 
convenir con los tenedores de la Deuda nacional la manera de - 
reduc ir los intereses que a la misma estan senalados»
Para llevarlo a cabo por los procedimientos —  
que en la expresada exposicion se manifestaban, esta ya el Mi 
nistro que suscribe poniendo en ejercicio los medios que puedan 
conducir a una leal inteligencia con los tenedores de la Deuda 
exterior; y ha llegado asimismo el momento de preparar y reunir 
los datos y antecedentes que han de conducir, por lo que a la 
Deuda interior hace, a un resultado simultaneo.
Representados los tenedores de la Deuda exte-- 
rior p6r corporaciones autorizadas, las negociaciones son mas 
faciles; y se hace precise buscar para la representacion de — 
los intereses de la Deuda interior procedimientos que inspiren 
general confianza de competencla y de ilustracion. Varies son 
los que al efecto pueden utillzarse, y por de pronto el Minis­
tre de Hacienda estima oportuno basar la informaciôn que inten 
ta sobre las opiniones de las personas y representaciones que 
con justificaciôn. Imparcialidad y patriotisme puedan prestar 
ayuda a la resoluciôn de asunto de tanta trascendencia, reser- 
vandose el use de otros medios igualmente adecuados al fin de- 
seado de adquirir la seguridad posible del acierto".
Teniendo en cuenta lo anterior, este 
Decreto establece lo siguiente s
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- Se procédera por el Ministerio de Hacienda a 
abrir una amplia informaciôn con el objeto de esclarecer la - 
forma mas conveniente de llevar a cabo el artfculo IQ del De­
creto de 26 de junio ultimo relative a la reduce iôn de los in 
tereses senalados a la Deuda publica*
I — Formara parte de la expresada informaciôn el
dictamen de una Junta que se créa al efecto, y que se compon- 
<Xra de Francisco Santa Cruz, Présidente) Manuel Cantero, Vic^ 
présidente) José de Sierra y Cardenas, el Marqués de Urquijo, 
ignacio Bauer, Emilio Bema r ,  Javier Muguiro, el Marqués de - 
Vinent, Juan Manuel Barrio, Antonio Sanjuan, Roman Laa, Ramôn 
Aguirré, Julian Duro, Francisco LÔpez Dôriga, Antonio Angel - 
Moreno, Pablo Hernandez y Pelayo, Isidoro GÔmez Arostegui, Ite 
nuel Salvador LÔpez, Miguel Indo, Leandro Rubio y José Ortue- 
ta* Esta Junta designara entre sus individuos el que baya de 
ejercer el cargo de Secretario.
— La Junta debera terminer sus trabajos para - 
el 30 de Septiembre prôximo*
Como puede comprobarse, se trata de 
una Junta no predominantemente técnica a la que se le fija un 
plazo para la finalizaciôn de sus trabajos.
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A partir del ultimo cuorto del siglo 
pasado prollferan numerosas disposiciones sobre arreglo de la 
Deuda « Asl, la Ley de 3 de junio de I876 (Ministro de Hacienda, 
Pedro Salaverrla) sobre arreglo do la Deuda flotante del Teso­
ro y la Ley de 21 de julio de I876 (Présidente del Consejo de 
Ministros, Ministro Interino de Hacienda, Antonio Canovas del 
Castillo), de arreglo de la Deuda del Estado. Una Real Orden 
de 10 de noviembre de I876 (Barzanallana) aprueba una Instruc- 
ciôn sobre arreglo de la Deuda del Estado. Pero quizas un as- 
pecto interesante es el referente a la reorganizacion de las - 
oficinas de la Deuda, para lo que se créa una Junta por Real 
Decreto de 10 de agosto de I88O (Ministro de Hacienda, Fernan 
do Cos-Gayôn). Su justificaciôn es la siguiente : "La Comision 
de las Cortes, inspectors de la Deuda publica, en la Memoria 
extraordinaria que creyô conveniente presenter a los Cuerpos 
Colegisledores en 19 de junio ultimo, ba manifestado la opinim 
de que hay necesidad de reformer la organizaciôn de las oficj. 
nas de la Deuda, y de Investigar el estado actual de la cont^ 
bilidad en las mismas; y no creyendo ser ella la llamada a acjS 
meter un trabajo de esta Indole, ha propuesto que sea enc omen 
dado a una Comisiôn administrative compuesta de hombres versa- 
dos en la materia, de idoneidad probada y de reapétabliidad n^ 
toria. El Ministro que suscribe opina como la Comisiôn de las 
Cortes en lo relativo a la conveniencia de estudiar minucios^ 
mente y mejorar la situaciôn de los servieios de la Deuda, y 
de reformer su organizaciôn; y acepta el medio indicado para 
conseguirlo. El tiempo transcurrido desde I85I bastarla para
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que el organisme administrative, enfonces creado con las for­
mas que parec ieron mas convenient es para las especiales condi 
clones en que las Deudas se encontraban, por las leyes de arre^ 
glo general de aquel ano, necesltase ya de algunas alteracio- 
nes| pero ademas, son estas exigldas por la complejidad y la 
magnitud de las operaciones, meramente administrâtivas, que - 
la Direcciôn debe realizar, y que son ajenas a la naturaleza 
de la Junta, y por la repeticiôn de sucesos que demuestran que 
la responsabilidad de los actos de los funcionarios es con -- 
frecuencia dificil de fijar, unas veces porque se encuentra la 
colectiva donde séria justo hallar la individualidad, y en otras 
ocasiones por diseminarla demasiado la excesiva fiscalizaciôn 
e interveneiôn de unos Departament os y Negociados en otros".
En concreto, se establece :
- Se créa una Junta encargada de estudiar el - 
estad'o actual de los servicios en las oficinas de la Direcciôn 
general de la Deuda publica, de promover las majoras de que - 
sean susceptibles y de proponer las reformas que fueren conv^ 
niantes en la organizaciôn de la misma Direcciôn y de la Jun­
ta de la Deuda,
- Las oficinas de la Direcciôn general presta- 
ran a la Junta creada por este decreto el auxilio de todos los
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datos y trabajos que reclame para el desempeno de sus tareas.
- Formaran esta Junta : Juan Francisco Camacho, 
ex-Mlnlstro de Hacienda, que sera su Presidents ; Estanislao - 
Suarez Inclan, Senador del Relno; José Gonzalez de la Vega, 
putado a Cortes; José Gonzalez Breto, el Subsecretario del Mi 
nisterio de Hacienda, el Director general Présidente de la Jun 
ta de la Deuda Publica, y el Inter vent or general de la Adminis^ 
tracién del Estado, Sera Secretario de la misma Antonio Marti­
nez Pérez de Tudela, Segundo Jefe, Tenedor de libros de la Con 
tadurla Central *
Los trabajos realizados por esta Jun­
ta culminan en el Real Decreto de 12 de abril de I88I , que su 
prime la Junta de la Deuda Pûblica y da una nueva organizaciôn 
a la Direcciôn general de la Deuda Publica*
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2.10. Tesoro Publico
Dos Comisiones ban de merecer nuestra 
atencion en este eplgrafe. La primera es la que se créa por el 
Real Decreto de 6 de septiembre de I85O (Ministro de Hacienda 
Juan Bravo Murillo) (4l). Su just ificaciôn es la siguiente ;
"La separaciôn establecida entre los ingresos del presupuesto 
de este ano y los que pertenecen a los anteriores reclama una 
medida que évité todo obstaculo en la marcha de la recaudaciôn 
corriente y facilite el mayor aumento posible en la de atrasos: 
al efecto considero necesaria la creaciôn de una Comisiôn cen­
tral, para que con arreglo a las autorizaciones acordadas por 
las Cortes, entienda exclusivamente en depurar, liquider y ex 
tinguir los débitos que hasta fin de 1849 resulten a favor —  
del Tesoro por todas las contribuciones, rentas y ramos cuya 
administraciôn esta bajo la dependencia del Ministerio de mi 
cargo.
Dedicada dieha Comisiôn a centralizar los expr^ 
sados débitos, es evident e que, entre otros, se consiguen dos 
objetos importantes ; el de que ingresen en el Tesoro todas las 
cantldades realizables por atrasos y el de faciliter la acciôn 
administrative de las Dlrecciones générales, desembarazandola 
de toda complicaciôn y expeditando la marcha de la recauda-- 
ciôn para hacer efectivo el presupuesto de ingresos corriente.
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Su creaciôn no aumentara la cantidad consigna- 
da en el présente ano para la Administraciôn central del Minis 
terio de Hacienda, porque estera a cargo de un jefe de la cita^ 
da Administraciôn central, bajo la Inmediata y sola dependen­
cia del propio Ministerio, con el que despachara directamente 
en la misma forma y con iguales atribuciones que los directo- 
res générales de Rentas, componiendose su personal de emplea- 
dos de las expresadas Dlrecciones générales, y el material de 
la suma con que cada una le contribuira de la cantidad que en 
este ano les esta consignada para gastos: en las oficinas de 
la Administraciôn provincial no se hara mas novedad que la de 
que se entiendan directs y exclusivamente con la Comisiôn cen 
tral en todo lo que tenga relaciôn con los débitos expresados"
El encargo concreto de la Comisiôn - 
se deduce del articulado del Real Decreto :
- Se establece una Comisiôn central que exclus^ 
vamente se dedique a depurar, liquider y extinguir los débitos 
a favor del Tesoro hasta fin de 1849 por todas las contribueio 
nés, rentas y ramos cuya administraciôn esta encomendada al - 
Ministerio de Hacienda.
- La Comisiôn se pondra a cargo de un Jefe de 
la Administraciôn Central, bajo la inmediata y unica dependen
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cl» del Ministro de Hacienda, con el que despachara directamen 
te los negocios en que deba recaer resoluciôn del Gobierno, en 
tendiéndose el referido Jefe en los demas con las oficinas cen 
traies del mismo Ministerio y con los Jefes de la Administra­
ciôn Provincial.
j - El personal de la Comisiôn se elegira de en­
tre los empleados de las Dlrecciones générales; y para el ma­
terial contribuira cada una de ellas con la parte suficiento 
de la cantidad que les esta consignada en el presupuesto de - 
este ano.
- Una instrucciôn particular determinara las ■ 
atribuciones del Jefe de esta Comisiôn y el orden de los tra­
bajos que se le encomiendan.
Una Instrucciôn de 6 de septiembre - 
de septiembre de I850 détermina las atribuciones y orden de - 
los trabajos de la Comisiôn Central de liquidée iôn de débitos 
a favor del Tesoro hasta fin de l849, y otra Real Orden de 7 
de septiembre de I85O (Juan Bravo Murillo) (42), nombra Pres^ 
dente de la referida Junta a Manuel Beltran de Lis, y Vocales 
a los Directores générales del Tesoro, de Contabilidad y de lo 
Contensioso del Estado, y al Ministro togado del Tribunal ma­
yor de Cuentas, Ramôn LÔpez Vazquez, y Secretario a José Maria
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Laguna, oflclal cesante de la Junta de Aranceles. Como me com- 
prueba una Junta fundamentalmente técnica.
El ano 1873 ®s prodlgo en informaciôn 
y legislaciôn que toma como punto de referenda al Tesoro Pu­
blico y que preludia la creaciôn de la Junta Superior Consul- 
tiva e Inspectors del Tesoro Publico, como tendremos ocasiôn 
de demostrar. Pero vayamos por partes. Una Orden del Gobierno 
de la Republics de 21 de abril de I873 (J. Tutau), expone al 
pals la triste situaciôn economics del Tesoro Publico, No obs^ 
tante, "el Gobierno, a pesar de tan precaria situaciôn, agra- 
vada por los infundados temores de unos y por la mas incompren 
sible host ilidad de otros, esta resuelt o a apurar todos los - 
recursos y a acudir a toda clase de sacrificios para hacer —  
trente a las atenciones del Tesoro, fija su mente en la idea 
de a fianzar la paz publica y restablec er la aut oridad de la - 
ley" .
El 9 de mayo de 1873, el Ministro de 
Hacienda, Juan Tut au vuelve a exponer el balance de la Hacien 
da Publica al 3I de marzo de 1873, Y una Ley de 25 de Agosto 
autoriza al Gobierno de la Republics para extinguir el défi­
cit del Tesoro por medio de las operaciones que en esta dis­
posic iôn se determinan. En esta llnea se situa el Decreto de 
2 de octubre de 1873 (M. Pedregal), que establece détermina-
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dos impuest08 extraordinarios para aliviar las cargas del Teso 
ro Pûblico, Pero con todo, adquiere especial relevancia el De­
creto de 26 de Julio de l8?4 (Ministro de Hacienda, Juan Fran 
cisco Camacho), que créa una Junta Superior Consult iva e Ins­
pectors del Tesoro Publico. Su justificaciôn es la siguiente î 
"Los presupuestos de los ûltimos ejercicios han sido de una - 
grande y notoria insuficiencia, no ya sôlo para atender a las 
obligaciones extraordinaries, sino también para sus gastos or 
dinarios. Los servicios publicos administraiivos y de cuenta 
y razôn estaban por consecuencia profundamente perturbados, y 
no era por desgracia mas satisfactorio el estado de las ren-- 
tas.
Para que el nuevo presupuesto pueda dar sus na- 
turales resultados, las rentas se mejoren y de los ingresos se 
haga la aplicaciôn mas econômica y prudente. Importa mucho —  
que la Administraciôn se regularice, y que se lleve a todas - 
partes la organizaciôn normal y las reformas que el buen ser­
vie io y los intereses publicos reclaman; y no ha descuidado - 
ciertamente el Gobierno deber tan perentorio, pudiendo abri-- 
gar ya hoy la légitima esperanza de que no seran infructuosos 
sus afanes.
Uno de los centros en que el Ministro que suscr^ 
be ha debido fijar su atenc iôn ha sido la Direcciôn general - 
del Tesoro pûblico, porque los efectos del déficit y la neces^ 
dad de proveer con recursos extraordinarios de crédito y neg^
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claciones de deuda flotante a lag atenciones publlcas, ban ve 
nldo a refluir en esta Direcclon» aumentando grandemente sus 
trabajos y produclendo perturbaclones diversas en el orden de 
estos, en el estado de su contabllidad y en la marcha ordenada 
de los négociés. Hay, pues, que procurer con premura y efica- 
cia el examen y reorganizacion de dieha dependencia, la cual - 
es siempre importante, y mas cuando el estado de la Deuda flo­
tante alarma al pals y produce profundas alteraciones en su s^ 
tuacl6n economics general, y particularmcnte en la de esta pla
A la mejora del Tesoro, a dominer la Deuda flo­
tante, a prestar confianza han de concurrir a la par la Nacion 
y el Gobierno. Este se ha propuesto hacerlo por medidas de prjs 
supuesto y por la organizacion administrative, a la cual en - 
parte se encamina el proyecto de decreto que el Miniatro de - 
Hacienda tiené la honra de someter hoy a V.E. creando una Jun 
ta Inspectera y Consultive del Tesoro Publico, que llustrando 
la iniciativa del Ministre y forteIcciendo la acci6n del Direc^ 
tor general, a tan vastes atenciones consagrado, se ocupe In- 
mediatamente en examiner el estado dél Tesoro pûbllco y sus - 
dependencies, la formallzaciôn de los contrâtes, el estado de 
sus respectives cuentas, las liquidéeiones por garanties de los 
contrâtes fenecidos, y por ultimo, en la forméeion de un nuevo 
balance del Tesoro que sirva de comprobacion o rectificacl6n 
de los dates que acompanaron al presupuesto, los cuales, por 
las bases en que se fundan, no pueden considérerse como abso- 
lutamente seguros y definitives.
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Grave, pero fecunda y patriotica,es la tarea - 
encotnendada a esta Junta, y por lo ttilsmo pocos servie los tan
trasc end entales pudieran prestarse al pais, que sabra recono- 
cerlos y apreciarlos.
El ôrden, el conocimiento positive del débito
y la posesion de un sistema adecuado para disminuirlo *y domi-
narlo, son las primeras necesidades de nuestro pais bajo el - 
punto de vista del crédite. A ellas proveera el Gobierno por 
los medios oportunos; pero su aplicacion no séria de resulta- 
dos utiles si no fuese acompanada de dates cabales y de una or 
ganizacion administrâtiva que sirva de sôlida garantis a todes 
los intereses".
El Decreto establece lo siguiente t
- Se créa una Junta especial consultiva del Ml- 
nlsterio de Hacienda en los Ssuntos relatives al Tesoro publl. 
co e inspectera de la Direccién general del mismo, en la for­
ma que se establece en los articules siguientes. Esta Junta - 
se denomlnara Junta Superior Consultiva e Inspectera del Tes^ 
ro Publico.
- La expresada Junta se ocupara inmediatamente 
en examiner la organizaciôn dé la Direcciôn general del Tesoro 
y de sus dependencias y el estado de sus cuentas respectivas,
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en f ormar un balance general y en proponer todas las reformas 
que juzgue convenient es »
— Le Junta, en su caracter de Consultiva, eva-- 
cuara los Informes que le sean encomendados por el Ministre — 
de Hacienda, y elevara a este por su propia iniciativa las —  
consult{»« que para el mejor cumplimiento de su encargo estime 
necesarias.
- La Junta se compondra de un Présidente, seis 
Vocales y un Secretario. Los cargos de Présidente y Vocales sje 
ran honorificos y gratuites. El de Secretario sera desempena- 
do por un Jefe de Administréeion de primera class.
Otro Decreto de la misma feeha, dé­
termina la composicion esencialmente técnica de la Junta : "P^ 
ra Présidente de la Junta consultivâ e inspectera del Tesoro 
Publico, creada por decreto de esta feeh a, vengo en nombrar a 
Francisco de Paula Candau, Ministre que ha side de Goberna-- 
cionj y Vocales a Venancio Gonzalez, Consejero de Estado; —  
Lu1a de Estrada y Emilie Sancho, Jefes Superlores de Adminis­
trée ion; Juan Pedro Muchada y Manuel Maria José de Galdô, ex- 
Senadores; Gerardo Lamayer, Director general del Tesoro PÛbljL 
co, y Secretario Celestino Rico, Inspector General de Hacien­
da.
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2»11» Contabllidad Publlca y Tribunal de Cuentas
En el période de referenda, I85O- 
1950« y fundamentaimente en su primera mitad, prollferan las 
disposiciones referIdas a la Contabllidad Publlca y al Tribu­
nal de Cuentas que conllevan la creacion de Comisiones que son 
las que aqui nos interesan (Para un analisis de estas dispos^ 
clones véase el "Anuarlo de Derecho y Economie de la Hacienda 
Pûblica", Madrid, I96I), En este sentido, citar en primer lu- 
gar la Real Orden de 6 de septiembre de I885 (Juan Bruil) -
(4;). En definitive se dispone lo siguiente : "Con la vota—  
ci6n hecha por las Cortes const ituy entes de la base c ompr end j. 
da en el titulo 8 0 , articule 15 del proyecto de Constitucl6n 
del Estado relative al Tribunal de Cuentas, han sufrido una nm 
dificacion esencial los motivos que determineron el nombramien 
to de la Comision creada por Real Orden de 3 de abril ultimo - 
para el unico objeto de adelantar, hasta donde fuese posible, 
los trabajos préparâtorios para llevar a cabo la organizac ion 
del mismo Tribunal. Votada ya la referida base, debiendo por 
lo mismo ser considerada como un precepto constitucional, y - 
siendo ademas indispensable dar a los trabajos préparatorios, 
para su complemento y ejecucion en la parte que incumbe al GjO 
bierno, mayor latitud e importancia que las que se le dieron 
por la citada Real Orden de 3 de abril, ha tenido a bien re-- 
solver la Reina (q.D.G.) que cese en su encargo la Comision -
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Expresada, quedando S*M« satlsfecha del celo y lealtad de los 
Indlvlduos que la compusieroii»
A1 propio tiempo, se ha servldo S«M. nombrar - 
una nueva Comision compuesta de los indlvlduos siguientcs : 
Présidente: Antonio de los Rios Rosas, Ministre que ha sido de 
Gobernacion; Vocales : Joaquin Marla Pérez y Ambrosio Gonza-- 
lez, presidents y fiscal del actual Tribunal * José de Mesa, - 
superintendente cesante de la Isla de Cuba ; Ignacio Olea, Fran 
cisco de Paula Villalobos y Ruperto Navarro Zamorano, dlputa-- 
dos de las Cortes Constituyentes « Secretario sin voto : Miguel 
Ayllon, agente fiscal de dicho Tribunal, pare que con presen- 
cia de los datos y trabajos que la suprimida Comision hubiera 
recogido y preparado, se ocupe, no solamente de formular el - 
correspondiente proyecto de ley del Tribunal, que el Gobierno 
se propone someter a la aprobacién de las Cortes, sino también 
el Reglamcnto organico por el que habra do regirse el mismo y 
de revisar y poner en armonla con ambas cosas la Ley de Cont^ 
bilidad, como complemento de la legislacion en materia de tan 
alta importancia y trascendencia para el servie io del Estado".
En 1856, por Real Decreto de 3 de f^ 
brero (Juan Bruil), se modifican las do 23 de mayo de 1845»
24 de octubre de 1849 y 20 de junio de I85O y las instrucclo­
nes de 25 de enero y 20 de junio de I85O. Y ello como result^ 
do de los trabajos de la citada Comision, como se deduce de -
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lo siguiente : "A consecuencia de haber votado las Cortes la 
base relative al Tribunal de Cuentas del Reino, comprendida en 
el titulo octavo, artIculo 15 del proyecto de Const itucion del 
Estado, y persuadido el Ministro que suscribe de la convenien- 
cia y necesidad, cada dla mas apremiante, de introducir refor 
mas saludables en el ramo de contabllidad y en la rendicion y 
fallo de las cuentas de los diferentes agent es encargados de 
la Administrée ion economlca, tuvo el honor de proponer a V.M. 
y se dispuso por Real Orden de 6 de septiembre ultimo, el nom 
bramiento de una Comision, compuesta de personas llustradas y 
compétentes en el asunto, para que se ocupase de formular el 
correspondiente proyecto de ley del Tribunal, que el Gobierno 
de V.M» se propone someter a la deliberaciôn de las Cortes, y 
el reglamento organico por que habra de regirse el mismo Tribu 
nal; as£ como de revisar y poner en armonla con ellos la ley 
de contabilidad, como complemento de la legislacion en materia 
de tan alta importancia y trasc endencia para el servicio del 
Estado, y como base précisa e indispensable de un reglamento 
detallado y corapleto de contabllidad administraiiva.
Pero interin la Comision termina sus trabajos y 
se discute por las Cortes los que deban someterse a su delib^ 
raci6n, en lo cual se invertira algun tiempo por lo diflcil y 
complejo de las materias que deben abrazar, V.M. se dignô re- 
conocer la necesidad de dictar desde luego algunas disposlci^ 
nés por las cuales, sin alterar los preceptos de las actueles 
leyes de contabllidad y del Tribunal de Cuentas, se logre sim
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pllflcer los trabajos de la Direcciôn de Contabllidad, intro­
ducir sencillez en la forma, numéro y época de las cuentas y 
en su examen, reparacion y calificacion; acelerar la redaccion 
de las cuentas générales del Estado; simplificar cuanto sea - 
posible y compatible con el buen servie io los trabajos de aquel 
centro de contabllidad; y por ultimo, reducir su personal para 
robustecer el del Tribunal de Cuentas del Reino, en el que se 
précisa mayor dotaciôn si ha de dar pronto termine al examen 
de las cuentas atrasadas y desempenar otros trabajos hoy enc^ 
mendados con poca propiedad a la expresada Direcciôn", (44).
Otra Real Orden de 25 de mayo de - 
1868 (Ministro de Hacienda, Manuel de Ôrovio) dispone el nom- 
bramiento de una Comision que proponga las reformas de que sea 
susceptible la contabllidad publlca en todos sus ramos; otro 
Decreto de 4 de dieiembre de 1868 (Ministro de Hacienda, Laure^ 
no Figuerola), créa una nueva Comision para redactar un Proyec^ 
to de Ley de Contabllidad. A partir de aquf, las vicisitudes - 
que culmlnan en la Ley de 25 de junio de I87O se han descrito 
detalladament e en el "Anuario de Derecho y Economie de la Ha­
cienda Publica" (Madrid, I96I), Lo que nos interesa destacar 
es que, en I869, por Decreto de 29 de octubre, Ministro de Ha^  
cienda. Constantino de Ardanaz) se autoriza al Ministro de Ha­
cienda para presentar a las Cortes Constituyentes los proyec- 
tos de ley de organizaciôn y atribuc iones del Tribunal de Cuen 
tas del Reino y de Administréeion y Contabllidad del Estado.
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He «qui el fundamento : "La Ley general de Contabllidad y la 
del Tribunal de Cuentas del Reino son las que por su caracter 
de organicas mcrecen inmediata reforma. En ellas deben consi^ 
narse las bases que ban de regular en lo sue es ivo la contabi­
lidad , fiscalizacion e intervencion de todos los derechos y - 
obiigaciones del Estado, y el juicio y fallo de las cuentas, 
a fin de que desarrolladas diehas bases en los reglamentos, 
abracen el pormenor de todos los hechos economicos desde su - 
origen hasta su terminacion o finiquito.
Hoy no existe continuidad en la accion fiscal 
economica, porque el Gobierno, en vez de ultimar el examen de 
la cuenta en sus oficinas interventoras deja esta atribucion 
intacts al Tribunal de les del Reino, sin duda porque depen-- 
diendo del Poder Ejecutivo se considéra su gestion administra- 
tiva mas caracterizada y eficaz que cualquiera otra. Pero des­
de el moment o en que la Constituciôn hace depender al Tribunal 
del Poder legislative, es de absoluta necesidad para el Gobier 
no verificar las operaciones de intervencion y examen con el - 
fin de que el resultado de su gestion economics vaya a dicho 
Tribunal tan depurado de errores como es posible.
De esta necesidad surge loglcamente la division 
interventora y Judicial de nuestra contabllidad? acciones in- 
dependlentes entre si, que no deben ser confundidas ni en los 
detalles ni en el conjunto de la cuenta.
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La reforma abraza très grandes conceptoa :
- unlflcacion de la ordenaclon de los pagos de 
la AdmlnistracIon economlca civil y militar#
- unlflcacion de la intervencion de pagos y —  
examen administrâtivo de las cuentas por agentes responsables.
- examen, Juicio y fallo Judicial de las mismas 
cuentas ÿ)or medio del Tribunal de las del Reino".
Después de la sustituciôn por el en- 
tonces Ministro de Hacienda, Figuerola, del Proyecto de Arda­
naz por otro de nueva redaccion, el 25 de Junio de I87O se pu 
blica la Ley determinando que los proyectos de la de Administra 
ciôn y Contabllidad de la Hacienda y del Tribunal de Cuentas - 
del Reino rijan como leyes del Estado (Ministro de Hacienda, 
Laureano Figuerola) (45)» En I87I, por Real Decreto de 8 de - 
noviembre (Ministro de Hacienda, Santiago de Angulo) se aprue- 
ba el Reglamento para la ejecuciôn de la Ley Organica del Tri­
bunal de Cuentas del Reino.
Después de varias disposiciones al - 
respect© (46), una Real Orden de 28 de abril de I89O (Eguilior), 
nombre una Comision especial para que formule un proyecto de
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Reglamento general a fin de establecer la ordenaclon de gaatos, 
justificacion de éstos y de los pagos y contabllidad de las - 
Ordenaciones de los respectives Ministerior, En concrete, se - 
establece :
- Se nombre una Comision especial que con toda 
urgencia y en un breve plazo formule un proyecto de reglamen­
to general, sobre las bases antes indicadas, para establecer 
la ordenaclon de gestes, just ificac ion de éstos y de los pa-- 
gos y contabllidad de las Ordenac iones de los respectives Mini£ 
terios.
'' - Constituiran la Comision los funcionarios s^
guientes : el Director general del Tesoro Publico Présidente, 
per su caracter de Ordenador general de pagos del Estado, que 
hoy asume y que le reconoce también el proyecto de ley de Adm^ 
nistracion y Contabllidad de la Hacienda publlca; los Jefes - 
de las intervenciones de los Ministerios de la Guerra y de Ite 
rina; los Ordenadores de pagos por obligaciones de lor Minls- 
terios de Estado, Gracia, Justicia, Gobernacion y Fomente; el 
Présidente de la Junta de Clases pas ivas, como Ordenador que 
es en la actualidad de las obligaciones de este ramo, que ha- 
brla de centralizarse en su departamento; el Director general 
de la Deuda, como Ordenador de estas obligaciones y de les car 
gas de just icla ; el Contador central de Hacienda publlca, por 
lo relative a las atenciones de este Ministerio y de los serv^
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clos de Tesorerles; el Contodor Decano del Tribunal de Cuentas 
del Reino, y el Subdirector primero de la Direcciôn general del 
Tesoro, con el caracter de Vocal Secretario de la Junta.
- La Comision se encargara de formular el pro­
yecto de reglamento para la centraiizacion de la Ordenaclon y 
contabllidad de lOs gastos publicos, su justificacion y rend^ 
ciôn de cuentas générales, utilizando, en cuanto considéré -- 
aceptable, el procedimiento a que actualmente se ajusta la Or 
denaciôn de pagos por obligaciones del Ministerio de Fomento.
^ - Propondra también la Comision las plant illas
de personal y material que considéré necesario para cada una • 
de las Ordenaciones; y
- Formulado que sea el proyecto por la Comisiôn» 
se oira a los Ministerios respect ivos, a fin de que sus prescr^ 
clones result en en armonla con las necesidades que han de 11e- 
nar las Ordenaciones.
En esta misma llnea hay que situar el 
Real Decreto de 24 de mayo de I89I (Ministro de Hacienda, Fer­
nando Cos-Gayôn), que aprueba el Reglamento organico de la Or
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deneclon de pagos del Estado en la lines de los trabajos de - 
la Comision de 28 de abril y de otra nombrada por Real Orden 
de 23 de agosto, continuadora de la primera.
Otra Comision se créa en I893, Dicho 
de otra forma, una Real Orden de 29 de julio de I893 (German 
Gamazo), dispone que una Comision proponga en bases générales 
las reformas que podrian adopterse en los procediraientos segu^ 
dos en los asuntos de que conocen el Tribunal de Cuentas del - 
Reino y la Intervencion general. Su just ificacion es : "En el 
presupuesto para el ano economico de 1893-94, que muy en breve 
sera aprobado por las Cortes, se dispone rijan provisionalmen 
te, entre otros, los articulos 63 al 67 y las dlsposiciones - 
transit orias primera y tercera del proyecto de ley de Admini^ 
trac ion y Contabllidad de la Hacienda publlca de 10 de Mayo - 
ultimo. La reforma en los servicios de cuenta y razôn coinci­
de con la baja de I.O82.438 pesetas 71 centimes en los crédi­
tes de la Seccion 8s, haciéndose precise atender a los gastos 
durante el ano econômico de 1893-94, con el crédite de -- 
1 4 .821.239 pesetas 76 céntimos, reformas y reducciôn que séria 
de todo punto imposible llevar a cabo si no estuviera faculty 
do el Gobierno para reorgônizar los servicios, aunque éstos - 
se rijan por leyes especiales. El planteamiento de las dispo- 
siclones citadas, en cuanto se relaciona con el Tribunal de - 
Cuentas del Reino y la Intervencion general de la Administra- 
cion del Estado, reclama un meditado estudio de los reglemen-
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tos por que se rlgen smbos Centres, encaminado a depurar con 
la brevedad que las circunstancias aconsejan, si las distin-- 
tas y variadas funciones que les estan encomendadas son suscep 
tibles de reformas en el sentido de la simplificac ion en los 
procedimientos, abreviacion de trâmites que la experiencia ha^  
ya podldo demostrar como ocioso o inutiles para la buena y ra^  
pida marcha de los négociés, sin detriment o de los intereses 
del Tesoro ni de los derechos de particulares, y de los proc^ 
dimientos que convenga adoptar para hacer mas expedite el exa­
men de las cuentas, la tramitacion en el juicio y fallo de las 
mismas y la formacion de la cuenta general del Estado, as! co­
mo también cuanto se relaciona con los expedient es de alcances, 
réintégrés, cancelacion de fianzas y demas asuntos de que cono 
cen el -Tribunal de Cuentas y la Intervencion general de la Ad- 
ministraciôn del Estado".
La Comision, esencialmente técnica, 
se compone de : Ricardo Chacon, Ministro del Tribunal de Cuen 
tas del Reino; Emilio Fagoaga y Gonzalez, Director de la Casa 
de Moneda, y Juan Antonio Maldonado, Contador del expresado - 
Tribunal,
Finalmente, hemos de hacer r e ferenda 
a la Real Orden de 27 de dieiembre de I9I6 (Alba), nombrando - 
una Comision que, en el término de très meses, debera redactar
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le Instrucciôn que he de servir de complemento e le Ley de Con 
tebilided de 1 de julio de 1911 * Les razones de su creecion son 
estes t "Lo Ley de Administrecion y Contebilided de le Hacien­
da publica de 10 de julio de 1911* dispone en su art. 20 que - 
la recaudaciôn del haber del Estado estera a cargo del Minis­
terio de Hacienda, y se efectuaro por Agent es del mismo, res­
ponsables y sujetos a la rendicion de cuentas, y que los fun- 
cionarios, Corporaciones y Centres de los diferentes Ministe- 
rios que tengan a su cargo la administracion de algunas rentes, 
impuestos o derechos que por razôn de su especialidad no se a^ 
ministre por el de Hacienda, dependerén de este en todo lo re­
lative a la entrega y aplicaciôn de los fondes y a la rendi-- 
ciôn de sus respectives cuentas. A peser de est o , y acaso por 
no haberse dictado la necesaria instrucciôn que desenvuelva y 
desarrolle tan terminent a precepto, exist en en la actualidad 
diverses organismes del Estado, que por la forma especial de 
ester c onst ituidos, o se han creldo desligados de aquella - 
obligée ion o lo han cumplido de una manera incomplets, forman 
do sus cuentas con el sôlo fin de que fuesen aprobadas por - 
los Ministerios de los cuales dependen, sin que el personal - 
encargado de su contabllidad baya tenido ni tenga relaciôn ni 
dependencia directe con este Ministerio y sin que las cuentas 
por aquél formadas se hayan sometido al indispensable examen 
de la Intervencion general de la Administréeiôn del Estado, - 
Centro llamado por la ley a fiscalizarlas, no remitiéndose, - 
por consecuencia, al Tribunal de Cuentas del Reino para su cen 
sure y aprobaciôn définitiva.
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Y no es dicho extremo de le Ley de Contabilidad 
sobre el cual ha fijado réitéradamente la atencion del mismo 
Tribunal, el unico que se encuentra sin desenvolvimiento por — 
falta de la aludida instrucciôn, por ser ya déficientes e ina 
decuados los preceptos de la de 28 de junio de 1Ô79, que en la 
actualidad viene rigiendo.
Comprendido en la ley vigente un capitule refje 
rente a la contrataciôn de servicios y obras publicas, lôgico 
es también llevar a la nueva instrucciôn los preceptos o re—  
glas que aparté de los reglamentos especiales dlctados para - 
cada ramo puntualicen y determinen las prescripciones légales 
y las formalidades de caracter general, comunes a todos los - 
servie ios, a que estos se han de acomodar para su realizaciôn.
Igual necesidad exigen los articulos referen-- 
tes a prescripciôn de crédites y débites del Tesoro y de la Ha 
cienda en cuanto las disposiciones en ellas contenldas han de 
empezar a refiejarse necesarlamente en las cuentas de Tesore- 
rla, Rentas y gastos publicos, por haber transcurride el plazo 
mfnimo que la ley senalô.
Es, pues, indispensable que la Instrucciôn de 
contabllidad se dicte en un plazo relatIvamente breve".
La Comisiôn técnica, presidida por el
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Interventor Generel de lo Administréeion del Estado, se forma 
por un Jefe de Administrée ion del Cuerpo de Abogados del Est^ 
do, designado por el Director general de lo Cont enc ioso; un - 
Contador del Tribunal de Cuentas del Reino, designado por el 




Dos Comisiones han de distinguirse.
La primera la creada por Real Decreto de 9 de junio de 1925 
(el Présidente interino del Directorio Militar, Antonio Magag 
y Pers), nombrando una Comision Mixta para que en un plazo pru 
dencial procéda a la redaccion detallada del nuevo Cone 1erto 
Econômico con las Diputaciones de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya» 
En concrete, se nombre una Comisiôn mixta, formada por el Sub 
secretario del Ministerio de Hacienda, Présidente, y como Vo­
cales los Présidentes de las Diputaciones provinciales de Ala^ 
va, Gulpuzcoa y Vizcaya, los Directores generates de Rentas - 
publicas, y de lo Contencioso del Estado y un Jefe de Adminls^ 
trac iôn del primero de dichos Centres, designado por el Subs^ 
cretarlo de Hacienda.
Esta Comision se justifies asl : "Acer 
dada por el Gobierno la c elebrac iôn de un nuevo Cone 1er to ecot 
nômico con las Provincias Vaseongadas, acc ediendo a lo solici. 
tado por sus Diputados y teniendo, sobre todo, el Directorio 
Militar en cuenta la necesidad de que las propias Diputaciones 
pudieran acoplar con la antelac iôn conveniente su regimen tr^ 
butario a los indudables aumentos que habr£an de représenter 
los nue VOS cupos por efecto del desarrollo de la riqueza Impoi
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nible y el increment o de los tributes nacioneles, se ban cele^ 
brado diversas conferencias con los représentantes eut oriza-- 
dos de diebas provine ias, cuyo nunca desment id o patriot ismo, 
unido al esplritu de equidad que ha animado al Direct orio, ha 
permit ido llegar rapidamente, como las circunstancias exigfan, 
a una patriotica solucion que, salvando los principios de 11- 
bertad en la forma de la tributacion, de territorialidad en - 
cuanto a su extension y de proporcionalidad fiscal respecto a 
la cuantla, conforme a los previsto en la C onst ituc ion y en - 
la Ley de 21 de julio de I876, se ha concretado felizmente en 
una cifra liquida y en unas bases que desarrollara la Comision 
mixta que se nombre al efecto".
Una Real Orden de 2 de octubre de - 
1926 (Calvo Sotelo) dispone que se considéré ampliada la Com^ 
sion que ha de entender en la redaccion detallada de nuevo - 
cone1erto econômico con las Provincias Vascongadas, con los - 
Directores générales de Propiedades y Contribueiôn territorial 
y del Timbre, Cerillas y Explosives, bajo la presidencia del 
de Rentas publicas, quedando, por tanto, const ituida la refe­
rida Comisiôn en la forma siguiente ; Los Présidentes de las 
Diputaciones provinciales de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya; los 
Directores generates de Rentas publicas. Presidents; de Pro- 
piedades y Contribueiôn Territorial, del Timbre, Cerillas y - 
Explosives y de lo Contenc ioso del Estado, y José Navarro Re­
vert er y Gomis, Jefe de Administréeiôn de la Direcciôn general 
de Rentas Publicas, Secretario que venla siéndolo.
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Y ello porque : "En cumplimiento a - 
lo dispuesto en el Real Decreto de 9 de junio de 1925, en el 
que se nombro una Comisiôn mixta para la redaccion detallada 
del nuevo c one 1ert o econômico con las Diputaciones provincia­
les de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, y habida consideraciôn de 
los cambios que desde dicha fecha se han produc ido en la orga­
nizaciôn de este Ministerio, suprimiéndose el cargo de Subse- 
cretario y creandose nuevamente las Dlrecciones générales de 
Propiedades y Contribueion territorial y del Timbre, Cerillas 
y Explosives, con servicios que a la fecha del Real decreto - 
mèneionado correspondlan a la de Rentas publicas, se hace ne- 
cesario ampliar la citada Comisiôn para que en ella est en re- 
presentados los servie ios especiales hoy encomendados a taies 
Direcciones y al mismo tiempo designer quién ha de presidir-- 
la".
Las tarea s de esta Comisiôn se refle- 
Jan en el Real Decreto de 24 de die iembre de 1926 (José Calvo 
Sotelo), aprobando el Reglamento del Concierto Econômico con - 
las Provincias Vascongadas.
La segunda Comisiôn a destacar es la 
nombrada por Orden de 3 de mayo de 1950 (J . Benjumea), para - 
estudiar la solicitud forimilada por la Diputaciôn de Alava pa^  
ra que se renueve el actual Concierto Econômico, En concrete.
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esta disposicion establece lo siguiente : "La Diputaciôn Pro­
vincial de Alava solicita que se renueve el actual concierto 
econômico cuya vigencia termina en 3I de dieiembre de 1951, y 
habiendo autorizado el Gobierno que se nombre una Comisiôn mJL 
nisterial que, en contacto con la representaciôn alavesa, estu 
die este problems y formule la propuesta que estime pertinen­
te,
I Este Ministerio se ha servido disponer se cons-
tltuya una Comisiôn presidida por el Director general de Pro-- 
piedades y Contribueiôn Territorial, Ilmo. Sr. Justo Gonzalez 
Tarrio, y por los siguientes funcionarios de este Departamen- 
to ! césar Contreras Duenas, Abogado del Estado; Eladio Antôn 
Matas, del Cuerpo Pericial de Contabllidad; José Maria Fernan­
dez Yanez, del Cuerpo de Ingenieros Industriales; Juan Manuel 
Rozas Eguiburu, del Cuerpo de Profesores Mercantiles y José Al^  
varez Candelario, del Cuerpo General de Administréeiôn de la 
Hacienda Publlca, que actuara de Secretario, Dicha Comisiôn - 
realizara los estudios pertinentes, y en contacte con los re­
présentant es de la Diputaciôn de Alava, formulera a este Minis^ 
terio las propuestas que procedan, Cuando c oinc idan con el pa 
recer de los représentantes de la Diputaciôn, se flrmara con- 
juntamente por los miembros de la Comisiôn y por estos. En los 
puntos de discrepancia, la Comisiôn recogera el parecer escri. 
to y eutenticado de la representaciôn alavesa".
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2,13. Legislacion y Organizaciôn de la Hacienda
Estos temas también entran dentro del 
conjunto de preocupaciones del perlodo 1850-1950. Un Real De­
creto de 27 de febrero de 1872 (Ministro de Hacienda, Juan Fran 
Cisco Camacho) establece lo siguiente :
- se créa una Junta que se titulara Junta Con­
sult iva de Hacienda, y se compondra del numéro de Vocales de 
Mi nombramiento que me reserve designer, y del Subsecretarlo 
y los Direct ores Generates de Hacienda como Vocales natos. Sei 
ra su Présidente el Ministro del Ramo, y en su ausencia el V^ 
cal que al efecto se désigné. El subsecretario hara las veces 
de Secretario.
- el objeto de esta Junta es estudiar los pro­
yectos de Hacienda que el Ministro someta a su examen, dando 
su opinion sobre ellos.
- el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el - 
Ministro o Ministros de que respectivamente dependan, podra - 
llamar al seno de la Junta a los Jefes de las ofic inas genera
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les cuando se trete de asuntos de su especial competencia
Y un Real Decreto de la misma fecha 
concreta, con crit erios ent endemos que bas icament e técnicos, 
esta composicion : Présidente, en ausencia del Ministro de Ha­
cienda, Francisco Santa Cruz; Vocales : Manuel Cant ero. Aie jan 
dro Llorente, Luis Maria Pastor, Pedro Salaverria, Manuel Gar­
cia Darzanallana, Manuel Alonso Martinez, Antonio Canovas del 
Castillo, Constant ino de Ardanaz, Servando Rulz GÔmez, Cipri*» 
no Segundo Mont esino, Venancio Gonzalez, José Elduayen, Fran­
cisco Pi y Margall,
Las razones que promueven a la crea- 
ciôn de esta Comisiôn son las siguientes ; "Llamado por desi^ 
naciôn de V.M. a dirigir la Hacienda; sintiéndome desnudo de 
todo merecimiento y fait o de las grandes dotes que exige tama^ 
na empress, sôlo un deber de patriotismo y la esperanza de ver 
me auxiliado por todos los hombres amantes de su pals me han - 
decidido a aceptar una honra que, si por el hecho solo de con 
ferirse infunde aliento al esplritu ansioso del bien de su pa^  
tria, acobarda también con la inmediata perspective de difi-- 
cultades sin cuento y de grandes responsabilidades.
El pals conoce ya con certeza la situaciôn de 
su Hacienda : la preocupac iôn de ella nac ida ha ido cundien-
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do desde los personas mas Inmediatamente enteradas por obliga- 
cion o por estudio, que conocen toda la verdad, basta las gen­
tes del pueblo, que en la tardanza de los pagos y el descubler 
to de los servicios perciben los efectos sensibles de la penu- 
ria del Erario,
Del fondo de esa preocupacion nac e una idea una 
nime, mas o menos indefinida en los unos, perfectamente formu- 
lada por los otros, que réclama imperiosa e irresistiblemente 
la organizaciôn y la moralidad de la Administrée iôn, la nive- 
laciôn a todo trance de los presupuestos y la conclusiôn de - 
la al parecer interminable serio de nuestros gravosos emprés- 
titos.
Pero los alentados de tan generosa impaciencia 
olvidan de una parte que no existe milagroso ensalmo que pue- 
da de un pronto trocar en florecionte y robuste vida la que - 
hoy arrastra enferma y languide nuestra Hacienda ; y de otra 
que en balde pugnaremos todos por resolver el problems econô­
mico si, vive siempre la discordia politics, aun entre elemen 
tos ligados por ideas comunes y por Idénticos intereses gener^ 
les, amaga a cada instante con nuevas turbaciones, y abuyenta 
los capitales, y estorbe el trabajo y anula el comercio, secan 
do las fuentes de la riqueza publics.
Mas como el Gobierno de V.M. tiene formada la - 
resoluciôn formlsima de liacer cuanto esté en su mano para as^
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gurar la paz y restablecer la confianza a fin de que el pals 
goce tranquilamente los frut os de las libertades que ha con-- 
quistado; el Ministro que suscribe, partiendo de este princ i— 
pio, se consagra a plant ear la cuestion economica en toda su - 
plenitud, resuelto a hacer su parte con decision y aerenidad 
en lo presente, arrojando confiadamente la semilla como si - 
el terreno estuviera en sazon para recibirla, y fundando su — 
esperanza de q u e -fructifIque en la marcha misma de las cosas, 
que habremos de creer propicia en un proximo future, a menos 
que abandonarnos al desconsolador sentimiento de que una fata^ 
lidad adversa nos conduce a Inevitable ruina.
En très grandes capitules se encierra toda la 
gestion de la Hacienda de un pals t el une comprends el sistje 
ma general de impuestos y su organizaciôn c onst itutiva; el —  
otro su administraciôn ordinaria y practica, y el tercero el 
uso del crédite.
Este ultimo nunca debiera haber exist ido como 
elemento constante de una Hacienda bien regida : debiera ha-- 
ber sido solamente como auxiliar transitorio. Hoy, sin embargo, 
por la opresiôn de las circunstancias, es lo que mas de cerca 
llama la atencion del Ministro y lo que mas vigoroso y pronto 
remedio ha de pedir al patriotisme y a la sabidurfa de las -- 
cercanas Cortes. A ellas presentara el Ministro que suscribe 
el balance exactIsimo de la situac iôn del Tesoro el dla en que 
tomô posesion de su cargo, y el compute aproximado de la cueri
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del mismo hasta la terminaciôn del ano econômico présente: a 
ellas, como representaciôn légitima del pais, dira el Minis-- 
tro la verdad entera, para calmar de un ledo temores que se - 
exageran siempre cuando se refieren a lo desconocido, y para 
apiicar por otro el infalible axioma de que cl determinar y - 
circunscribir el mal es ya dar buen principio a su remedio,
El Ministro que tiene la honra de diriglrse a 
V.M, esta muy lejos de inculpar a ninguno de sus dignisimos pre 
dec esores, que llenos todos del mejor deseo han sabido cumplir 
sus deberes; pero quiere hacer constar la realidad de les co­
sas para no cercenar a aquellos el honor de cuanto hicieron, y 
para dejar bien definido y claro cuanto haga por su parte.
Hacer uso del crédite con la mayor parsimonia, 
ya que no sea posible renunc iar a él por complète desde luego, 
y no recurrir a él mas que para atender a las imprescindibles 
urgencias del Tesoro, procurando cumplir con la mayor puntua- 
lidad los compromises contraidos, es cuanto en este punto pue^ 
de hoy proponerse un Ministro, y el actual se lo propone y lo 
llevara a cabo con precisiôn escrupulosa.
La buena administraciôn de las rentas publicas, 
consiguiendo la mayor recaudaciôn posible, dentro siempre de 
los limites de la legalidad y de la just ic ia, y la prudente - 
economla en los gastos, son los medios que dispensan a los Go^ 
biernos de la necesidad de acudir al crédite como recurso cons
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tente, y los que le ponen en condlclones ventejoses pare hecer 
uso de él cuendo lo exigen suprêmes conveniencies,
Pero le Administrée ion bien entendide requiers, 
no un impulso momenteneo que, por fuerte que see al partir del 
centre, llege siempre debilitedo a le circunferencie? sino une 
eccion constante que debiere ser le verdadere ocupeciôn del Mj. 
nistro de Hacienda; y cuentes personas conocen lo que les ren­
tes espenolas ben producido y pueden producir, saben muy bien 
cuan lisonjeres esperanzes pueden funderse en elles.
Mes para todo esto el mundo reconoce que es ne- 
cesorio en le gestion administrative poner meno fuerte; y el 
Ministre le pondre, no haciendo esos mal llemados erreglos que, 
dejendo intactes en el fonde los vicies administraiivos, dan - 
por simple resultado une variée ion de nombres o de personas; - 
sino etecendo le esencie, prescindiendo de lo eccesorio pare - 
ecudir a lo primordial, dendo vivo y enérgico movimiento a le 
méquine administrative y buscando el maxime efecto ù t '1 de les 
fuerzes que deserrolle.
A este perte de su obligecion refiere el Minis[ 
tro que suscribe le formeciôn de los presupuestos en tiempos 
normales y cuendo los servicios estan sobre solides bases e£ 
teblecidos, de lo cuel, por desgracie, nos encentrâmes lejos.
Mas sin embargo, admit iendo lo exist ent e en --
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cuanto es necesarlo, atendlda la urgencia del tlempo, apenas - 
las Cortes hayan comonzado sus tareas, tendran sobre la mesa 
el presupuesto del ano economico inmediato, redactando con ab­
solute verdad y nivelado en la forma que sea dable, reduciendo 
los gastos a la cifra minima posible, porque asl la razon lo - 
dicta y la opinion unanime lo impone y la necesidad reunidas - 
no hay resistencia posible.
I
Este presupuesto,sin embargo, formado con tenta 
premura, ha de ser forzosamente un presupuesto de transie ion y 
de circunstancias. Proyectos de ley que se preparan oportuna—  
mente, iran desarrollando el pensairiento del Ministro, y des- 
pues del previo y concienzudo examen a que se propone someter 
ios, podran servir de base para la formacion del presupuesto 
del ano economico siguiente, con el caracter de definitive, en 
cuanto esta palabra puede usarse cuando se aplica a la organi- 
zaci6n de los impuest os y de los servie ios.
Para examinar estos proyectos y para auxiliar 
al Ministro en la formacion del presupuesto, trayendo a cues- 
tiones de tanta trascendencia las luèes de aquellos hombres — 
que la opinion reputa con acertado juicio inteligente, y para 
ver si pudiera comenzar a tomar forma real y externa la idea 
abstracts que acariciamos todos de que la Hacienda quedara co 
mo terreno neutral, libre de las pernic iosas alternativas de 
la politics, es para lo que el Ministro^forWado el proyecto - 
de constituir una Junta, no muy numerosa, pero si muy competen
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te, no Intentando por semejnnte medio renunciar a su obligato 
rla Inlclatlva ni declinar su responsabilidad; sino deseando 
que sus ideas, mejoradas en juicio contradictorio por hombres 
de todos los partidos y opiniones, dejen de ser suyas y pasen 
a ser comunes; y no siendo la encarnaclôn de los sistemas ex- 
tremos, sino la traduceion a la practica de los principios -- 
cientlficos mas universalmente aceptados, prèsentan un ideal 
a que se vaya marchande por una serie de meditadas y suc esivas 
reformas, y puedan someterse después en su caso con tan deteni^ 
da preparacion a la alta sabidurla de las Cortes,
El Ministro invoca desde ahora el patriotisme 
de los hombres que V,M. se digne designer para empresa tan ar- 
dua como horrorosa, y confia que todos ellos, olvidando las - 
diferencias que en polltica los separan, se prestaran a contri. 
buir a una obra que nunca podra realizarse mientras se intente 
con apresuramiento, o se entregue al personal esfuerzo de un 
Ministro o se considéré exclusive de un part ido; pero que se 
pondra en camino y dara esperenzas de buen suceso, si se empren 
de un dla con la cooperac ion de los part idos todos que pueden 
disputarse el mando, pero que deben para poder mandar organizer 
la Hacienda",
Otro Decreto de l8 de Julio de 1873 
(Ministro de Hacienda, José dé Carvajal) dispone :
- 2R? -
- So créa una Junta general de Hacienda encar- 
gada de reunir y unificar la legislacion especial del ramo, - 
que sirva de base a los acuerdos y résolueiones de este Minis 
terio y sus dependencias.
- Sera Presidents de esta Junta el Ministro de 
Hacienda, y Vicepresidente un représentante de la Nacion. Se- 
ran Vocales natos de la misma el Presidents y Fiscal del Tribu 
nal de Cuentas, el Secretario general del Ministerio, los Di- 
rectores générales, el Interventor general del Estado y Jefe - 
de la Seccion de Letrados; y de libre eleccion, seis Diputados 
c onst ituyent es y otros tantos funcionarios act ivos o cosant es 
de Hacienda que se hayan distinguido en sus respectives carr^ 
ras, y reunan la catégorie de Jefes de Administréeion.
La justificacion de esta Comisiôn se 
colige de lo siguiente :"La legislacion general de Hacienda - 
obedece a tan diferentes sistemas y entrana disposiciones tan 
diverses aun en ramos afines entre si, que el metodo exige y 
la conveiiiencia aconseja reunirla y clasificarla bajo el pun- 
to de vista economic o con la s innovac iones necesarias al buen 
servicio y al caracter de los impuestos modernos. Faciliter el 
conocimiento de las disposiciones légales, ofrecer en un cuer 
po de doctrine la legislacion nac ional, reunir la Jurispruden 
ci tributaria vigente, 1leva consigo no solo el estudio de -
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los (1erechos y de los deberes del contribuyente , sino el cono- 
clmlento exacto de las garant las que la ley y el poder publico 
ofrecen al ciudadano y las obligac iones que se impone a si mi 
ma la Administréeion.
En Espana tenemos tal abundancia de acuerdos m^ 
nisteriales, no siempre en armonla con las decisiones de las - 
Cortes o los deeret os del Gobierno, que se duda a veces si —  
exi81en derogados o continua vigente su aplicacion. De abl ha 
nacido una serie de disposiciones contradictories que utilize 
la defense, ya en nombre de los particulares, ya en représen­
tée ion del Estado, sin que sea fee il apreciar o dist inguir 
cua 1 de elles se amolda mas al principio de la ley o al crite^ 
rio de la equidad. El Gobierno de la Republica, que observa - 
esta variedad en la legislacion economica con notable detrimen 
to de la Hacienda y sin ningun bénéficié para el interés par­
ticular, se considéra en el imperiogo deber de procurer el rjs 
medio fiando a una Junta compuest a de personas ent end idas y de 
conocimientos especiales el exito de esta obra, tan patriot ica 
como meritoria",
El Real Decreto de 15 de agosto de - 
1895 (Ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter), establece
- Con el exclusive objeto de reunir en un Cod^
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go las disposiciones vigentes de Hacienda, ne créa en el Mini^ 
terio de este nombre una Junta permanente que se denominara - 
"Comision codificadora de la legislacion de Hacienda publica"
- Compondran esta Comision un Presidents, cuyo 
nombramiento recaera en un ex Ministro de la Corona? cinco Vo 
cales, que seran ex-Directores de Hacienda, Catedraticos de - 
esta ciencia, o personas que se hubiesen dist inguido por su - 
competencia especial en materias de legislacion econômica, —  
uno de cuyos Vocales sera Vicepresidente? ocho Subdirectores
o segundos Jefes de los Centros générales del Ministerio? un
Ordenador general de pages ; un Vocr.l de la Junta de Clases Pa^  
sivas ? el Secretario general del Tribunal de Cuentas del Rei­
ne; el Intervent or Central de Hacienda? el Contador general de 
la Deuda publies ? el Inspector general de mayor cat egorfa ? el 
Delegado de Hacienda de la provine ia de Madrid y el Oficial de 
la Secretarla de Hacienda que tenga a su cargo la Direccion - 
del BoletIn Oficial del Ministerio, el cual ejercera las fun- 
ciones de Secretario sin voto,
- La Comision codificadora de la legislacion 
de Hacienda se dividira en cinco secciones, compuesta de cua- 
tro individuos cada una, las cuales se ocuparan de las materias 
siguient es :
Ifl, De contribueiones directes*
28, De contribucfones indirectes.
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3®, Del Tesoro, Deuda Publlca y Contablli-
dad ,
De Propiedades y derechos del Estado,
5®, De Clases paslvas y de Procedimiento - 
econémlc o-admlnlstrat ivo,
Seran President es de las Secciones les 
cinco Vocales designados como ex Directores, Catedraticos o - 
personas de especial compet encia, y e jercera el cargo de Secre^ 
tario de cada Seccion, sin voto, un Jefe de Negociado u Oficial 
de las dependencies del Ministerio,
Para entender su creacion hay que t^ 
ner en cuenta estas reflexiones : "Labor utillsima realizada 
por el esfuerzo de todos los part id os politicos ha sido la de 
codificar el derecho civil, penal, mercantil y de procedimien 
tos, alcanzandose por este medio la preciada ventaja de reu-- 
nir sist ematica y ordenadamente en otros tant os cuerpos 1 éga­
lés los precept os reguladores de aquellas r amas de la ciencia 
juridica.
No importa menos la formacion de un 
Codigo economico-administrativo donde, con criterio inspirado 
en el estudio de la legislacion vigente y en las ensenanzas - 
do la experiencia, se definan, regulen y precisen las relaci^ 
nes del ciudadano con el Estado, en la vasta jurisdiccion de
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1» ïlaclenda publico,
Lo nmltipllcidod y la trascendencia de los in­
ter eses que en aquéllas intervienen, y la oc a s i on diaria ofre 
cida para la c ont radie ci on y la duda por la abundancia de dis^ 
posiciones légales o meramente reglamentarias, engendradas -- 
las mas por conflictos de moment o que reclamaban urgente reme 
dio; inspiradas otras en intentes de sistemas muy luego aban- 
donados, y dictadas casi todos sin el debido enlace con las - 
precedent es, exigen, sin duda, que se forme un cuerpo legal de 
doctrine déterminante de un estado de derecho economico-admi- 
nistrativo racional y metodicamentc ordenado mediante el estu 
cio, fijacion y aprovechamiento de los element os utiles que - 
nuestra copiosa, incohérente y aun contradictorio legislacion 
proporc ione,
No se trata, ni puedc nadie pensarlo, de cerrar 
con la publicacion de un c6digo el ciclo legislative en mate­
ria economico-administrativa, ya que la fndole necesarlamente 
mudable y casuist ica de los intereses que en ella se contro-- 
vierten exigen cada dfa résolueiones, métodos y procedimien-- 
1 08 adecuados a sus especiales circunstancias, mas particular- 
mente en cuanto a tributac ion se refiere? pero entiende el Mjl 
nistro que suscribe que, una vez establecidas las bases card^ 
nales y las reglas de aplicacion general con la autoridad del 
voto de las Certes, sera facil acomodar las sucesivas évolueio 
nes a las lineas générales del sistema, para evitar noc ivas -
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COntradieciones entre sus preceptos.
Responds a esta necesidad la permanencia de las 
funeiones encomendadas a la Comision que ba de formar el cuer­
po legal de doctrina economico-administrativa, que ademas sera 
consultada acerca de las Reales ôrdenes, Reglamentos, Instruc- 
ciones y Circulares de caracter general que se diet en por el - 
Ministerio de Hacienda y por sus Centros directivos, cuidando 
también de la publicaciôn exacta y fiel de dichos acuerdos y 
de las leyes y Reales décrétés en el Boletin Oficial del Minis^ 
terio.
Con taies precauciones, bien puede esperarse - 
que la futura labor legislativa y administrativa de la Hacien 
da publica, asl en cuanto a sistemas doctrinales se refiere, 
como en lo que atane a los procedimientos de su aplicacion, ni 
quebrant e la fuerza coerc it iva ni altéré el conjunto ni rompa 
la unidad de los preceptos contenidos en el Codigo.
Grave mal séria que este resultase obra emplrjl 
ca poco acomodada al discreto estudio de la parte sana que —  
c ont iene la legislacion anterior y a las exigencies de las rea^ 
lidades actuales. Segura garant la contra este peligro es la - 
composicion que tendra la Comision codif icadora de la legisl^a 
c ion de Hacienda publica, a la cual aportaran el doble caudal 
de la ciencia y de la practice personas de competencia acred^ 
tada en el profesorado de la materia economics y financiers, 
y otras que la tengan ya solidamente adquirida por las ense--
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nanzaa fructifères de le experiencia.
Large y ruda es la terca que se le encomienda? 
e caso mas diflcil por el necesario ejercicio de la contradie 
ciôn y de la crltica, no menos que por la mudanza de los tiem 
pos y de las necesidades tributaries ; pero con todo, no pare- 
ce dudoso que la publicac ion del nuevo Codigo econômico-admi- 
nistrativo abrira un periodo de regularidad y de orden que ha 
de poner fin a las conf usiones y a las duda s actuales y marca^ 
ra el comienzo de un sistema de disposiciones legislatives y 
administrativas meditadas, armonicas y uniformes, con bénéfi­
cie indiscut ible para los derechos de los part iculares y con 
provecho considerable para los intereses de la Hacienda publ^ 
ca".
El Reglamento de esta Comisi6n se - 
aprueba por Real Decreto de 10 de diciembre de 1095 (Ministro 
de Hacienda, Juan Navarro Reverter), que se reforma por otra 
Real Orden de 16 de marzo de 1897 (Ministro de Hacienda, Juan 
Navarro Reverter).
Finalment e , hemos de hacer referen-- 
cia al Real Decreto de 4 de octubre de I9O3 (Ministro de Ha-- 
cienda, Auguste Gonzalez Besada), que dispone ;
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- Se créa una Junta compueata de los Jefes de 
AdministracIon de los diferentes ramos de la Central que al - 
efecto se nombraran, encargada de preparar el proyecto de Co­
digo general de la Hacienda. Dicba Junta sera presidida por el 
Jefe de Administraci on de primera clase mas antiguo de los - 
designados, y actuara como Secretario un Jefe de Negociado de 
primera clase.
- Esta Junta desempenara su c omet ido ajustand^ 
se a las siguientes bases :
A) Modificar la legislacion vigente, corr^ 
giéndose aquellas deficiencias que la practica senale, y redu- 
ciendo las disposiciones a formulas sencillas que tengan ulte­
rior des envolvimi ent o en preceptos reglamentarios.
B) Agrupar, por funeiones y màterias, los 
preceptos légales, cuidando de consigner unicamente principios 
substantivos independientes de la organizacion que en cualquier 
tiempo se diere a los servicios.
c) Fijar y deslindar las atribuciones de 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en materia de - 
contabilidad, fiscalizacion y c oneesiones de crédites, refun- 
diendo los preceptos contenidos en leyes de Presupuest os y - 
otras especiales.
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D) Ordenar y reformer las disposiciones quo 
rigen en los ramos de Propiedades, Clases paslvas y Deuda publi
ca, procurando reducir a formulas de general aplicacion el ca- 
suitismo que ha motlvado tantas disposiciones aclaratorias| y
E) Redactar los nuevos Reglamentos adapta^ 
dos al proyecto de Côdigo,
!
- La Junta terminera su cometido en el plazo de 
très meses, a c ont ar desde la publicaciôn de este decreto.
La justificacion se colige facilmen- 
t e de lo que se expone a continuée ion : "La complejidad de las 
disposiciones 1égalés ; el difer ent e criteria que presidio su - 
redaccion; la confusion lamentable de leyes, décrétés, Reales 
ôrdenes y Reglamentos que rigen en los distintos ramos de la 
Hacienda publica, bac en necesario procéder a su codificacion, 
reuniendo en un cuerpo de doctrina aquellos preceptos fundamen 
taies que informan las leyes tributrrias y de contabilidad, - 
los actos de gestion y el proc edimient o,
Asl lo entendieron ilustres antecesores, que, 
inspirandose en estas ideas, dictaron el decreto de 11 de ju- 
lio de 1873 y cl Real decreto de 15 de agosto de 1895» const^ 
tuyendo Comisiones encargadas de redactar un proyecto de Cod^ 
go general de la Hacienda Publica. lan nobles esfuerzos se eja
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trellaron en la practica con diflcultades Invenclbles, porque 
la Iniportancia del aaunto y la dlsparldad de cr it erio de las 
ilustraciones designadas para resolverlo, unida a la natural - 
apatfa de todas las colectividades, fustraron tan plausibles - 
propositos, sin que sea dado reproduc ir el pensamiento en -- 
aquella forma con fundadas esperanzas de mejor éxito,
Malogranse en ocasiones las ideas mas afortuna^ 
das por la desproporcion entre la grandeza con que se concibe 
y la pequenez del molde que para su desenvolvimiento ofrecen 
las realidades de la practica; y el Ministro que suscribe, —  
a t. ent o a la necesidad imperiosa, y ganoso de sat isf ac erla, a^ 
pira a encerrar su pensamiento en limites mas modestos, aunque 
reservandose, como la mejor garant la de eficacia, la plenitud 
de sus facultades, para vencer con energla toda resistencia y 
allanar los obstaculos que ofrezcan para su realizàcion.
El éxito de toda iniciativa depende, en parte - 
muy principal, del mantenimiento de una interveneion decisive 
de la ent idad que la concibe en su desarroll'o y aplicacion*. y 
para que sea rapide y eficaz su desenvolvimiento, bacese nec^ 
sario compart ir la labor con inteligencias capaces de secun—  
darlas y que, aportando amplia libertad de criterio, tengan,- 
sin embargo, deberes de subordinacion que garanticen la asidujL 
dad y constancia en el trabajo. De otra parte, si muy intere- 
sante la ilustraciôn y cultura relevantes de las que concurreh 
a preparar el futuro Codigo general de Hacienda, lo es mas t^
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davla traténdoso de materia cuya aplicacion en la realidad dis 
ta mueho de ser exacte cumplimiento de seductoras teorlas aque 
lia practica que do la experiencia y que solo se aprende en el 
trato diario de las leyes y de las diflcultades que su obser- 
vancia determinan.
Imponese también senalar un limite a los traba^ 
jos; que no hay mejor estImulo para el abandono de los deberes 
que lo indefinldo de los terminos para cumplirlos, muy singu- 
larmente cuando la magnitud de le empresa produce desmayos en 
el esplritu, que no le resuelven a acometerla.
Finalmente, es de rigor senalar aquellas bases 
fundamentales que habran de servir de norme a los trabajos p^ 
ra su mas facil realizacion, y es, que un Codigo de Hacienda - 
debe ser la ley fundamental de donde arranquen todas las dispoi 
siciones légales que en los diferent es ramos exijan las nece­
sidades de los tiempos, legislacion complement aria que en re- 
visiones periodicas habra de incorporerse a aquel cuerpo de - 
doctrina".
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CITAS AL CAPTTLT.O SEGUNDO
(1) El artfculo prlniero seiiala, en concrete, que "se créa, ba 
jo la direccion y presidencia del Ministro de Hacienda, - 
una Comision Especial, compuesta de personal de not oria - 
compet enc ia, con objeto de preparar los Presupuest os que 
ban de somet erse a la deliberac ion de las Cortes Constitu
' yentes y redactar un proyecto de ley de Contabilidad le-- 
gislativa que asegure su puntuai e inexcusable observan-- 
cia" •
(2) Quiza con un exceso de reiteraciôn, el artîculo quinte del 
Decreto de 4 de diciembre de 1868 insiste en que con todos 
los dates y antecedentes, y ajustandose a las instruccio­
nes que se le iran coraunicando oportunamente, la Comision 
redactara el proyecto de Ley de Presupuest os para el ejer
cicio de 1869 a I87O, que ba de somet erse al examen y dé­
libérée ion de las Cortes Constituyentes. Por su parte, el 
articule cuarto détermina que la Comision propondra la -- 
cant idad de Deuda flctante que sea nec esario crear, los - 
documentes en que dicha Deuda ha de consistir y forma y - 
termine de su ext inc ion, si el primer Presupuesto no pudie^ 
ra resultar del todo equilibrado.
Un balance de los problèmes de la Hacienda pu­
blica en este periodo puede encontrarse en el Decreto de
29 de octubre de 1869»
(3 ) Vid, Anuario de Derecho y Economie de la Hacienda Publica, 
Madrid, I96I , pegs, 207 y sgs,
(4) Exposiciôn y Real Decreto creando en el Ministerio de Ha­
cienda una Comisiôn para former y presenter el presupues­
to general de ingresos del ano economico de 1877 a I878.
(5 ) Como se matiza en la exposiciôn de motives, la circunstan 
cia de haberse tratado recientemente en el Senado y en el 
Congreso importantes cuestiones de Hacienda, la autoridad 
de ambos Cuerpos Colegisladores y la conoc ida ilustraciôn 
de sus miembros aconsejan que formen parte de la Comisiôn 
de que se trata dos Senadores y dos Diputados, optando —  
entre todos ellos, cuyo patriotisme igualmente acrisolado
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les barfa aceptar un puesto de sacrifie io y de trabajo, a 
los que fueron Présidentes de las Comisiones de presupues 
tos en la anterior logislatura y a otros que pertenec ie-- 
ran a las misma s Comisiones, toda vez que el estudio que 
ya bicieron de aquellos asuntos, los coloca en condiciones 
de mas fac ilidad para los nuevos trabajos, Con estos cua- 
tro individuos, y ademas el President e de la Secc ion de - 
Hacienda del Consejo de Estado, el Subsecretario del Minis 
terio de Hacienda y cuatro Je f es superlores del mismo Mi­
nisterio, entre los cuales se cuente por razon de su car­
go como Vocal nato y Secretario cl Interventor general de 
la Administrac ion del Estado, puede const ituirse la expre 
sada Comisiôn, y una vez reunidos todos los dates, empren 
der los importantes trabajos que se la conflan»
(6) Artfculo segundo del Real Decreto de 10 de octubre de -
1876.
(7 ) Segun el apartado segundo de la Real Orden, la Comisiôn - 
de Economies en el Presupuesto de gastos del Estado podra 
requérir los esc 1 arecimientos preliminares que estime con 
venient es mediante informaciôn verbal del func ionario que 
en cada Ministerio tença a su cargo el servicio de Presu- 
puestos, asi como podra recabar de oficio de los distint os 
Departamentos ministeriales todos los datos y anteceden-- 
t es que precise para el cumplimiento de su comet ido, diri. 
giéndose al efecto al Ministro de Hacienda, que cursara - 
las peticiones al Ministerio respective, que debera aten- 
derlas en el plazo mas breve posible,
(8) Decreto const ituyendo una Comisiôn interminist erial para 
los estudios preparatorios de la formaciôn de Presupues-- 
tos.
(9 ) Articule segundo del Decreto de 30 de diciembre de 1932.
(10)Artlculo tercero del Decreto de 30 de diciembre, Hay que 
destacar, por otra parte, que el articule cuarto détermi­
na que las Cortes y el Gobierno, por conducto del Minis-- 
terio de Hacienda, podran encomendar a la Comisiôn los tra 
baj os que consideren necesarios en relac ion con la mis iôn 
que se le confiere, y soliciter de ella los informes y e^ 
clarecimientos que juzguen précisés. A su vez, el articu­
le quinte faculta al Présidente de la Comisiôn para reque^ 
rir de todos los Minist erios la asist enc ia y colaboraciôn 
de personal especializado en la materia que trate de estu 
diar, y para reclamar cuantos dates y documentes considé­
ré necesarios para el cumplimiento de su misiôn, asl como 
para deaignar de entre sus miembros los que deban inspec-
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c ionar, a los fines que se le encomienda, la forma en que 
se realizan los servicios.
(11) Decreto disponiendo se c onst ituya una Comisiôn, presidida 
por el Gobernador del Banco de Espana y compuesta por r e­
présentantes de las entidades que se cit a n, con objeto de 
asesorar al Gobierno sobre las medidas encaminadas a con- 
seguir la nivelaciôn presupuestaria.
(12) Vid, R, CaLLE SAIZ : "La Hacienda Publica en la II Republ^ 
ca". Institute de Estudios Fiscales, Madrid, I982,
(1 3 ) Real Decreto estableciendo una Comisiôn que conozca minu- 
ciosamente acerca del estado de las contribuciones, im-- 
puestos y rentas publicas, y proponga las alteraciones o 
modificaciones que convenga introducir,
(1 4 ) Exposiciôn de motives del Real Decreto de 22 de febrero - 
de 1850,
(1 5 ) Real Orden nombrando una Comisiôn compuesta de las pers^ 
nas que se expresan, que examine el sistema establecido 
de las contribuciones modificadas o suprimidas por las - 
Juntas de Gobierno de las provincias y proponga las refor 
mas que deban presentarse a las Cortes,
(1 6 ) Real Orden de 30 de marzo de 1925 disponiendo se consti- 
tuya una Comisiôn, presidida e integrada por los senores 
que se mène ionan, encargada de redactar y prop oner al GjO 
bierno el proyecto de Reglamento para la aplicacion de - 
la Ley sobre Contribueiôn de la Riqueza Mobiliaria,
(1 7 ) El hecbo de que forma ra parte de esta Comisiôn Antonio 
Flores de Lemus concede plena relevancia a su aportaciôn 
a la Hacienda Publica espanola, remit iendo para un anali 
sis de la misma a la obra de E, FUENTES QUINTANA y C, AL 
BI5JaNA GARCIA-QUINTANA î "Sistema Fiscal Espanol y Compa 
rado", Curso, I96O-I96I, También la obra de J, VEI.ARDE - 
FUERTES : "Flores de Lemus ante la Economia Espanola", - 
Institute de Estudios Politicos, Madrid, I9ÔI. Vid. tam­
bién, los trabajos incluidos en "Hacienda Publica Espano
. la", nO* 42-43, Madrid, 1976,
(1 8 ) Real Orden.de IQ de abril de 1927 disponiendo cese en sus 
funciones la Comisiôn receptora de informe y mociones so 
bre el proyecto de reforma tributaria y nombrando una Co
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tnislon, presidida e intcgrada adrmas por los setiorns que 
se mène ionan, para el estudio de la informec ion pnblica 
aportada y redaccion en un plazo de dos meses del proyec^ 
to del Real décreto-ley definitive sobre reforma en el - 
régimen de tributac ion directs y creaciôn de un impuest o 
sobre las r ent as y ganancias de todas clases.
Es importante tener en cuenta que por Real Or­
den de 17 de novlembre de I926, se dispone se publique - 
en el periodle o oficial el Proyecto de Reforma, que se - 
inserta, de le tributac ion directe y creaclcn de un Impu^ 
to sobre las rentes y ganancias de toda clase, y abriendo 
inf ormac ion publica acerca del mismo hasta el 15 de febr^ 
ro proximo.
(1 9 ) Vid, M, LAGARES CAI.VO : "Flores de Lemus y cl Proyecto de 
Impuest o sobre las Rentas y Ganancias de I926", en "Hacim 
da Publica Espanola", nQ® 42-43, 1976,
(2 0 ) Exposiciôn y Real Decreto creando una Junta que examine, 
estudie y resuelva si sera oportuno y conveniente segre- 
gar la riqueza pecuaria de la Contribue iôn territorial y 
que proponga las medidas o reformas que considéré oportu 
nas en el sistema seguido para la formaciôn de la estadT^ 
tica territorial del Reino,
(2 1 ) Ley de 24 de agosto de I896 disponiendo la rectificaciôn 
de las cart illas evaluatorias de la riqueza rûstica y pe^  
cuaria, formaciôn del catastro de cultives y el registre 
fiscal de predios rûsticos y de la ganaderia en la forma 
y condiciones que se expresan, bajo la direccion de una 
Comisiôn Central de Evaluaciôn y Catastro que se créa.
(22) Real Decreto de 14 de septiembre de I896, disponiendo se 
const ituya en el Ministerio de ÎJacienda el dla 24 del co 
rriente, la Comisiôn Central de Evaluac iôn y Catastro -- 
creada por el articule 7® de la Ley de 24 de agosto ultJL 
mo en la forma que se espec if ica, y senalando el personal 
administrative y tôcnico de que ha de componerse la Secre^ 
taria con arreglo a la planta que se publica,
(2 3 ) Son numerosos los cambios de personas que se produc en en 
la Comisiôn Central de Evaluaciôn y Catastro, como suc ede 
a tltulo de ejemplo, con los introducidos por Reales Dé­
crétés de 19 de abril de I898. Destacar, por otra parte, 
que por Real Orden de 27 de mayo de I898 se reorganiza - 
la Subcomisiôn permanente de Evaluac iôn y Catastro, y se 
designan los nuevos funcionarios que ban de constituirla,
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(24) Exposiciôn y Real Decreto de 9 de octubre de 1902 crean­
do una Junta llatnada del Catastro con objet o de estudiar 
y proponer los medios mas eficaces de f ormar para toda - 
clase de aplicac iones fiscales, econômicas y jurldicas el 
Catastro parcelario de Espana.
(2 5 ) También en esta Junta se produc en modif icaciones en las 
personas que la componen. Asl, por ejemplo, por Real De­
creto de 21 de diciembre de 1909 se nombra Présidente de 
la misma a Amôs Salvador y Rodriganez, y por Real Decre­
to de l4 de abril de I9IO se nombra Vocal de dicba Junta 
a Sergio de Novales y Sainz, Al primero se le acepta la 
dimisiôn por Real Decreto de 13 de enero de 1914, produ- 
ciéndose a lo largo de este ano cambios de Vocales, comen 
tario que hacemos como sIntoma de las variaciones constan 
tes de personas que se producen en esta Junta.
(2 6) Por Real Orden de 8 de agosto de 1928 se ordena la const^ 
tuciôn de las Juntas provinciales del Catastro.
(2 7 ) Es necesario hacer refe ren da a la Orden de 3 de Junio de 
1936* que establece lo siguiente : "La Orden ministerial 
de 19 de abril de 1932 creô una Comisiôn integrada por - 
ocho Vocales de la Junta Superior Consult iva de la Contri. 
bue iôn Industrial, encargada de realizar los estudios n^ 
nesarios para proponer las variaciones que considéré pr^ 
cedentes en relac iôn con dicho tributo, asl como los gr^ 
vamenes que estime equitativos al efecto.
Se atendiô en la formaciôn de la Comisiôn menciona- 
da a que en ello tuviesen représentéeiôn proporcionada - 
los intereses del Estado v los de les distintas industries 
s omet idas a aquel tributo, .Sin embargo, en el curso de -- 
los trabajos ya realizados se ha observado que faite en - 
ella la representaciôn, indudablemente necesaria, de los 
Colegios profesionales. Para subsanar esto y al propio - 
tiempo, a fin de lograr mayor celeridad en los trabajos 
que la Comisiôn tiene encomendados, etendiendo asl, con 
la diligencia posible, las numerosas y constantes pet ic io 
nes de los contribuyentes, parece conveniente aumentar le 
Comisiôn de que se trata con un Représentante de los men 
cionados Colegios, designando al propio tiempo otro del 
Estado para mantener la debida proporcionalidad,
En func iôn de lo expuesto, se acuerda que la Comi-- 
siôn de reforma de la Contribue iôn industrial creada por 
Orden ministerial de 19 de abril de 1932, quede int egra­
da por los Vocales que en la misma se mène ionan y, ademas, 
por Antonio Escudero Alvarez, Représentante de los Cole—  
gios profesionales, y por el Jefe de la Seccion de Indus­
trial de esa Direcciôn general, Daniel Iôpez Rodriguez.
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(28) Una Real Ordon de 10 de novlembre de I856 (Ministre de Ué 
clenda, Barzanallana) concrete nue el Director General de 
Aduanas y Aranceles resume en si los cargos de Jefê nato 
de la dependencia. Présidente de la Junta de Jefes de Ad- 
ministraciôn y Vicepresidente de la Consultiva de Arance­
les .
(2 9 ) Un Decreto de 27 de agosto de I869 (Ministro de Hacienda, 
Constant ino Ardanaz) dicta reglas sobre la organizac iôn 
de la Comisiôn de Valoraciones, y una Orden de I9 de fe­
brero de 1870 (Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola) 
nombra los siguientes Vocales : Clase primera del Aran-- 
cel ; Primer grupo : Félix Marquez y Luis Utor; Segundo 
grupo : Nemesio Suigla y José Luis Retortillo; Tercer gru 
po : Constantino Saenz de Montoya y José de Monasterio; 
Cuarto grupo ; Amalio Maestre y Andrés Pedreno; Qu int o - 
grupo : Pollcarpo Hoyuelos y Tomas Valarino; y Sexto gru 
po ; Vicente Vazquez Queipo y Ricardo Pickman.
Clase segunda del Arancel : Primer grupo : Raimundo Pe- 
nalver y Celestino Ansorena; Segundo Grupo ; Francisco - 
Gil Macbon y Gabriel Maria Ibarra; Tercer grupo : Luis 
cosura y Patricio de Pereda; y Cuarto grupo : Francisco - 
de P. Isaura y Ignacio Figueroa.
Clase tercera del Arancel : Primer grupo : José Simôn y 
José Vidal y Rivas ; Segundo grupo : Eustaquio Arriaga y - 
Ramôn Monrolg; Tercer grupo : Félix Borrell y Maglos Bo- 
net; y Cuarto grupo : Damaso Calvet y Pedro Frera,
Clase cuarta del Arancel : Primer grupo î Pablo Maria *- 
Tintorê y Basilio del Camino; Segundo grupo : José Ferrer 
y Vidal y Pascual Herraiz; y Tercer grupo : José A. Munt^ 
das y Juan Fabra,
Clase quinta del Arancel : Primer grupo ; Ramôn de Casa 
nova y Benito Cuesta; Segundo grupo : Fernando Puig y An­
drés de Ibarbia; y Tercer grupo : Pascual Madoz y Bonifa­
cio Ruiz de Velasco,
Clase sexta del Arancel : Primer grupo : Francisco San­
ta Cruz y Antonio Gali; Segundo grupo : Domingo Sert e Ijj 
nacio Escalante; y Tercer grupo : Pedro Bosch y Andrés Ur 
dampilleta.
Clase séptima del Arancel : Primer grupo : Juan Fonta- 
nal y Andrés de Ibarbia; ÿ"Segundo grupo : Antonio Pascual 
y Antonio Montalvan.
Clase octava del Arancel : Primer grupo : Teodoro Rueda 
y José M@ Fernandez ; Segundo grupo : Manuel Rivadeneyra y 
Alfonso Duran; Tercer grupo : José Ballesteros y José Pe­
rez; y Cuarto grupo ; Modesto Gozalvez y Leocadio Lôpez, 
Clase novena del Arancel : Primer grupo: Joaquln Reche 
y Joaquln Gurri; Segundo grupo : Juan Nolis y José Pérez 
Benito; Tercer gurpo : Angel José Carvajal, Marqués de - 
Sardoal y Aniceto Puig y Descalls.
Clase décima del Arancel : Prijtier grupo: Manuel Fernan 
dez Duran, Marqués de Perales y Garcia Golfin, Conde de
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Oliva; Segundo grupo : Rotnualdo de Céspodes y Ma t e o Loren 
zale; Tercer grupo : Luis Monodero y Nicolas Guzman; Cuar 
to grupo : Ferniln Perla y Ma g in Bon et. '
Clase undécima del Arancel : Primer grupo : Mat las de - 
la Pena y Manuel Ricarte; Segundo grupo : Gabriel Rodrl-- 
guez y Guillermo Sanford; Tercer grupo : Luis de Estrada 
y Tomas Lamarca ; y Cuarto grupo ; Hilario Nava y Pablo Ma^  
rla Tintoré,
Clase duodécima del Arancel : Primer grupo : Luis Justo 
Villanueva y José Maria Gurtubay; Segundo grupo : Alejan­
dro d i v a n  y Felipe Marco; Tercer grupo : José Polo Berna 
bé y Manuel Sainz; Cuarto grupo : Martin Larios y José Ma^  
rla Obregôn; Quinto grupo : Juan Salvador Hernando y Ant£ 
nio LÔpez Vazquez ; Sexto grupo : Salvador Dlaz Benjumea y 
Juan Martinez Egana; y séptimo grupo : Mat las Lopez y Car 
los Prast «
Clase decimotercera del Arancel : Simon pérez, Domingo 
Pena Villarejo,
Para todas las clases del Arancel, los Vocales de la - 
Junta : Luis Fterla Pastor y Félix Bona•
Hemos de anticiper que son tantas las variaciones de - 
personas que se pi;oduc en en las dif erentes Comisiones y 
Juntas creadas que entendemos poco interesante dejar cons^ 
tancia de todas las modificaciones introducidas. Como un 
ejemplo de cuanto decimos remitimos a las Ordenes de l4 
de diciembre de 18?0, l6 de enero de l8?l, 1 de febrero 
de 1871, 24 de febrero de 1872, 21 de abril de 1873, y - 
asl un largo etcétera.
(30) Una Real Orden de 24 de novlembre de l8&2 aprùeba el Rè­
glement o por el que se ha de régir la Junta de Aranceles 
y Valoraciones.
(3 1 ) Vid, para un analisis economico de la Rente de Aduanas E , 
FUENTES QUINTANA y C, ALBINANA GARCIA-OUINTANA : "Sistema 
Fiscal Espanol y Comparado", Madrid, I96I,
(3 2 ) Exposiciôn y Real Decreto de I8 de agosto de I852 creando
una Comisiôn que se ocupe en el examen de la posibilidad
y conveniencia de levanter el estanco del tabaco, y de la 
sal, bajo las bases que se expresan.
(3 3 ) Hacer referencia, como Comisiôn de import anc ia menor a -
nuestros efectos, a la nombrada por Orden de 9 de junio
de 1938 (Enrique Ramos) para informer al Minisjro de Ha­
cienda sobre la soluciôn del problems tabaquerd de Cana­
ries,
(3 4 ) Determinadas Reales Ordenes, por ejemplo las de 3I de d^ 
c iembre de I85I y l4 de enero de I852, desarrollan y acl^
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ran algunos punt os del Real Decreto de 8 de agosto de
1851.
(35) Hay que recorder que en I88I re publican dos leyes impor 
tantes. Una de 3I de diciembre sobre cl inipuesto de der e 
cbos reales y transmislones de bienes (Ministro de Hacien 
da, .Tuan Francisco Caniacbo). Otra de la misma fecba ref or 
mando provisiojiaImente la r enta del Sello y Timbre del - 
Estado.
(36) Real Decreto de 30 de marzo de I85O d et erminando la redac_ 
c ion de un proyecto de arreglo general de la deuda.
(37) Por un Real Decreto de I8 de abril de I85O se nombra Pre­
sidents de la Junta Direct iva de la Deuda del Estado a Ite 
nuel Rertran de Lis.
(38) Real Orden de 5 de agosto de 1854 disponiendo lo convenien 
te para la formaciôn de un estado de la Deuda Flotante - 
del Tesoro, existante el 17 de julio de 1854, y otra de - 
las obligaciones devengadas y no sat isfecbas en 3I del -- 
mismo mes.
(39) Real Decreto de 11 de octubre de I856 disponiendo que -- 
las operaciones de la Direccion del Tesoro, en cuanto se 
refieran al servicio de la Deuda Flotante, sean inspec—  
cionadas por una Comisiôn que se nombrara anualmente,
(40) Ley de 25 de junio de I85O autorizando al Gobierno para - 
que prepare y determine la forma mas ventajosa de reali-- 
zar la unificaciôn de la Deuda Publica por medio de una - 
conversiôn de tltulos.
(41) Real Decreto de 6 de sept iembre de I85O creando una Comi­
siôn Central para depurar, liquider y ext inguir los débi- 
tos a favor del Tesoro basta fin de 1849 por todas las -- 
contribuciones, rentas y ramos a cargo del Ministerio de 
Hacienda.
(42) Real Orden de 7 de sept iembre de I85O mandando se const^ 
tuya desde luego la Junta que, con arreglo a lo dispues- 
to, ba de ocuparse de proponer lo convenient e para el -- 
arreglo y pago de los crédit os atrasados contra el Teso­
ro hasta fin de 1849 «
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(43) Real Orden de 6 de sept iembre de 1055 nombrando una Comi^ 
sion que formule un Proyecto de Ley y Reglamento Organi- 
co para el Tribunal de Cuentas del Reino y que revise la 
Ley de Contabilidad,
(44) Una Orden circular, de 1? de marzo de I856, de la Direc­
cion general de Contabilidad de la Hacienda Publica dicta 
varias prevcnciones para faciliter el cumplimiento de lo 
mandado en el Real Decreto de 3 de febrero de I858 por eu 
yas disposiciones se simpiificaron las operaciones de Con 
tabilidad de la propia direccion y se bicieron algunas mo 
dificac iones en el sistema de cuenta y razôn,
(45) Vid. "Anuario de Derecbo y Economie de la Hacienda PubldL 
I ca", Madrid, I98I ,
(46) Nos referimos al Real Decreto de 30 de novlembre de I878 
(Ministro de Hacienda, el Marqués de Orovio) que autori- 
za al Ministro de Hacienda para que présente a las Cor—  
tes un proyecto de ley facultando al Gobierno para refor 
mar la Contabilidad general del Estado, y a la Ley de 27 
de diciembre de l8?8 (Ministro de Hacienda, Orovio), auto 
rizando al Ministro de Hacienda para que modifique la l£ 
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LA PREOCUPACION POR LA REFORMA DE LA IMPOSICION INDIRECTA MA­
NIFEST ADA EN LAS COMISIONES DE ESTUDIO Y CONSULTIVAS EN EL FE-
RIODO 1850-1930
3#1. Considérée iones previaa.
 ^ El balance de las Comisiones de Estu
dio y "Consultivas en el periodo I85O-I95O realizado en el cap^ 
tulo anterior pone de manifiesto, en nuestra opinion de forma 
évidente, que no solo la imposicion directa, sino que también 
la imposicion indirects entra dentro del campo de preocupacio- 
nes de los rectores de la Hacienda Publica espanola. T abarca- 
do el campo problematico de la mencionada preocupacion en lo - 
expuesto hasta aqul, hemos de centrarnos en el énfasis que se 
concede al estudio de la imposicion indirects en las Comisio-- 
nes creadas para analizar el sistema tributario en general para 
después referirnos, de forma mas concreta, a las Comisiones eu 
yo objet ivo basico es la imposicion indirects sobre el consume.
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Dicho lo anterior hemos rlo destacar 
que la Comision creada por Real Decreto de 22 de febrero de - 
1830 (Ministre de Hacienda, Juan Bravo Murillo), para conocer 
minuc iosamente acerca del estado de las contribueiones, impues^ 
tes y rentas pûblicas, y proponga las alteraciones o modifica- 
ciones que convenga introducir, se bace especial refe ren da a 
la imposicion indirecta cuendo se senala que en la contribue ion 
de consumes y derechos de puertas bay que repasar minuciosamen 
te les diferentes articules sujetos al impuesto y senalar las - 
alterac iones que puedan ser reclamadas por el int eres de la - 
agricultura y la industrie sin notable menoscabo de les produc^ 
tes que la corresponden. En las estancadas, lo mismo que la de 
Aduanas, deben observerse cuidadosamente los efectos de la le- 
gislaciôn vigente, seguirse su movimiento y discernirse sus nje 
cesidades* Y, finalmente, en el catalogo de los demas impuestos 
y derechos de mener importancia que los ant eriores, bay necesi. 
dad de acorder innovée iones o modificaciones que los pongan en 
armonla con los adelantos administraiivos de la ciencia en los 
tiempos présentes (1). Y en otro lugar se bac e referenda a la 
mejora de la administrée ion, recaudac ion y acrecentamiento de 
valores de la rente del papel sellado.
En la misma llnea bay que destacar - 
la C omis ion creada por Real Decreto de 27 de junio de 1856 (MJ^  
nistro de Hacienda, Francisco Santa Cruz), para que con la po- 
sible breveded se ocupe de formuler un sistema de imposicion -
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indirecte de caracter permanente. La just if icac ion de esta Com^ 
sion se deduce de lo siguiente : "Por el artIculo I9 de la Ley 
de presupuestos de I6 de abril ultimo, se ha establecido un im­
puesto denominado Derrama general, équivalente al importe de la 
mitad de los valores producidos por los suprimidos derechos de 
puertas y consumes en el trienio I85I a 1853, consistiendo el - 
ingreso calculado para los I8 meses de la duracion del ejerci- 
cio en reales veilon 121,352,330 y para el ano comun en reales 
vellon 8 0 .901,553.
Aproximandose la época de preparar los traba-- 
jos necesarios para la formacion del presupuesto que ha de co- 
menzar a régir en IQ de Julio del ano proximo de 1857, forzoso 
era, Senora, que el Ministre que suscribe procurera estudiar - 
todos y cada uno de los recursos que deben pedirse a las Cor-- 
tes para atender al servicio publico.
Ni por los distintos accidentes que precedie-- 
ron a la concesion del subsidio de que se trata, ni por la in­
dole misma de las bases en que descansa la derrama general, pue^ 
de considérerse a este impuesto con el caracter de estabilidad 
y permanencia que la razon y la conveniencia justifican e impr^ 
men en los demas, y si solo como un recurso transit orio.
Partiendo de este principio, el Ministre que - 
tiene la honra de dirigirse a V.M. se propuso con esmerado anh^ 
lo bacer un analisis profundo y detenido de los impuestos, ren
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tas y contribueiones que forman boy el sistema econômico del 
pals, con objeto de inquirir si con la reforma de algunos y - 
la mejora de otros pudiera cubrirse el déficit que ban dejado 
en el ano anterior los suprimidos derechos de consumes y puer 
tas, y pudiera dejar en el proximo la derrama general.
Varies ban side hasta ahora, pero sin resulta- 
do, los medios ideados para circunscribir a un método exclusi 
vo de imposicion la exaccion de los recursos que necesita el 
Tesoro para atender a las necesidades del Estado; siendo por 
tanto lo mas prudente seguir en esta parte los consejos de la 
practica y las lecciones de la experiencia, apelando a los im 
puestos mixtes directes e indirectes que exponerse, dando la 
preferencia a unos soles, a tener que luebar con habites ant^ 
guos y resistencias just ificadas, trastornandose tal vez las 
bases fondamentales en que se apoya la existencia de la riqu^ 
za publics; o a que al Erario quedara sin las garantfas nece- 
sarias para asegurar la dotacion que requiere el religiose 
cumplimiento de sagrados compromises, y exige la c r ed ent  e -- 
prosperidad nacional.
En la denominaciôn de impuestos indirectes pu^ 
den entrer algunas combinéeiones mes o menos convenientes, -- 
justes y equitatives, que sin varier su neturaleze especial, 
distinta siempre de la de los directes, seen susceptibles sin 
embargo de aliéner muehos de los obstaculos que con mas o me­
nos fundament o se etribuyen a aquellos.
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Apoyado en tan senclllas razones, el Ministre 
quo suscribe no ha titubeado un momento en proponer a V.M, la 
conveniencia de réunir una Comision de personas que por su —  
autoridad y competencia puedan ocuparse con fruto de estudiar 
los antecedentes de la materia, y que propongan un sistema de 
imposicion indirecta capaz de llenar con sus product os el dé­
ficit que pueda resultar en el presupuesto, extinguidos que - 
sean los recursos interinos y transitorios, y que se halle en 
armonla y equitativa proporc ion con lo que el pais satisface 
por la riqueza fija, industrial y mobiliaria con objeto de 
igualar hasta donde es posible las cuotas con que cada uno de^  
be contribuir a levantar las cargas del Estado",
En concret o , el Real Decreto establ^
ce lo siguiente :
- Se créa una Comision a fin de que con la bre^ 
vedad posible se ocupe de formular un sistema de imposicion in 
directs de caracter permanente capaz de llenar con sus produc^ 
tos el déficit que resuite por la supresion de la derrama ge­
neral y otros recursos eventual es, guardando armonia con lo - 
que satisface la riqueza fija suj eta hoy a las c ontribue iones 
directas.
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- RI Gobierno facilitera a dlcha Junta todos - 
los antecedentes y datos que existan en las oficinas del Esta^ 
do y demas recursos que necesite para llenar su c omet ido.
La Comision nombrada, no predominan- 
temente técnica, se compone de los siguientes miembros, segun 
Real Orden de 2? de junio de I856 : Présidente, el Ministre de 
Hacienda, y Vocales a los Diputados a Cortes Manuel S&ncbez - 
Silva, Juan Pedro Muehada, José Gonzalez de la Vega, Pedro Ba 
yarri, Pedro Lopez Grade, Antonio Ramirez Areas, y Miguel ZorrjL 
lia, al Director General de Contribue iones Juan Bautista Trûpi. 
ta y al segundo Jefe de la misma Direccion Luis Alvarez, quien 
a la vez ejercera las funciones de Secretario,
Estas son las dos principales Comi-- 
siones que, nombradas para estudiar la reforma del sistema tr^ 
butario en general, enfatizan la importancia de la reforma de 
la imposicion indirects. Estas Comisiones, junto con las créa 
das para analizar impuestos concretos que cabe inclulr bajo - 
el epigrafe de imposicion indirects, nos permite afirmar que 
esta forma de imposicion adquiere un especial relieve en los 
trabajos de las referidas Comisiones. Y como hemos considera- 
do oportuno dedicar particular at enc ion a las Comisiones de - 
Estudio y Consultivas de la imposicion sobre el consumo, a - 
ello dedicamos el siguiente apartado.
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3 • 2. Lae Comisiones de K stufl.io y Co7i5Mi-lf ivos de le Imposicion 
sobre el Consumo.
Un supuesto singular se refieja en - 
el Real Decreto de 8 de sept iembre de 3866 (Ministre de Hacien 
da, Manuel Garcia Barzanallana) que manda a José Garcia Barza 
nallana, reteniendo su plaza de Consejero de Estado, ejerza - 
la Comision Regia de inspeccionar todo lo relative al régimen 
de los impuestos indirectes de Aduanas y Consumes, y de adop­
ter o proponer en su case cuantas reformas conceptûe indispen 
sables para el mejor servie io publico en estes rames ; quedando 
ademas revest ido de todas las atribuciones que la legislacion 
vigente confiere al Director General de Impuestos Indirectes, 
que quedan reasumidas en el Comisionado Regio. Esta Comision 
Regia, frente a lo que pudiera pensarse, desempena su papel con 
cierta eficacia, como lo demuestran las Reales Ordenes de l6 
de octubre de 1866 y 19 de enero de 186?, entre otras.
Pero limitandonos a dejar constancia 
de la tarea especial encomendada a José Garcia Barzanallana, 
senalemos como mas relevante la Comision creada por Real Decre­
to de 10 de enero de 1893 (Ministre de Hacienda, German Gama- 
zo) para estudiar y proponer el sistema y los procedimientos 
mas eficaces para mejorar el Impuesto de Consumes que grava -
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los vinos de produce ion nacional. En concroto, este Real Deeri 
to establece lo siguiente :
- Se créa una Comision encargada de estudiar y 
proponer el sistema y los procedimientos mas apropiados para 
mejorar el impuesto de Consumes que grava les vinos de produç^ 
cion nacional.
- Esta Comision se compondra :
Primero. De un représentante de cada una de las re- 
giones vitlcolas del territ orio espanol. Estes représentantes 
seran designados por las Camaras de Comercio y Agricoles esta 
blecidas legalmente en cada region, las cuales, en el plazo - 
de echo dlas, dirigiran sus propuestas por escrito al Presi-- 
dente de la Diput ac ion de la capital de mas importancia dentro 
de la region, quien en termine de tercero dla hara el escrutj. 
nio y publicara el resultado en el BoletIn Oficial de todas - 
las provincias, cxpidiendo el nombramiento al elegido.
Segundo. De otros tantes Diputados a Cortes o Sena- 
dores del Reine, que nombrara el Ministre de Hacienda,
Tercero. De dos funcionarios de la Administracion,
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- El Présidente y Secretario de la Comision se^  
ran nombrados por el Gobierno, pudiendo aquélla elegir, de su 
seno , un Vicepreaidente y un Vieesecretario.
— La Comision se instalara en el Ministerio de 
Hacienda y quedara constituida el IQ de febrero proximo.
- La Comision se subdividira en les Secciones 
que estime conveniente , y nombrara el ponente o ponentes que 
créa necesarios.
Al fin de sus tareas, que no se exten 
deran mas alla del IQ de Marzo, redactara su informe general, 
bac iendo constar en él, en extracto, las opiniones expuestas, 
los votos part icular es formulados y el d et aile de las votacio» 
nés recaidas.
La just ificacion de esta Comision se
deduce de lo siguiente i
a) Varies son, entre los impuestos que consti- 
tuyen nuestro régimen tributario, los necesitados de reforma ;
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pero en ninguno os tan urgente y ma;* if lesta osa necesidad co­
mo en el Impuesto de Consumes. Sus bases de imposicion, los - 
procedimientos para su administraciôn y cobranza, los efectos 
que en la esfera moral y en la industrial y comercial lé son 
unanimemente atribuidos, ban motivado constantes censuras y - 
dado just if icac ion a numerosas quejas.
No consiente el estado de nuestra Ha 
cienda que se renuncie a ninguno de los present es recursos del 
Erario publico. Son estes como la prends de los acreedores, - 
la cual, por hallarse en manos del deudor, impone al honor de
este mayor cuidado y mas constante c cio en su conservacion y
fornento.
Por ello, aun siendo, como es, noto- 
ria la urgencia de repartir con mayor igualdad los tributes, 
y estando como esta el Gobierno resueIto a llevar a cabo esta 
obra de just ic ia, quiere usar de la mayor prudencia en cuale^ 
quiera innovac iones que alter en los proc edimient os de recauda_ 
c ion, siquiera est en por la experiencia condenados como défi­
cientes para el Erario y abrumadores para el contribuyente.
La reforma que el Gobierno proyecta 
es, sin embargo, tan provecbosa a los intereses del consumi-- 
dor, y tan fecunda para el deserrollo de la riqueza publica,
que no vacilara en ac omet erla, si, como es de esperar, no le
falta el concurso de las clases principalmente interesadas en
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su planteamiento,
Los gastos de recaudac ion del impues^ 
to de Consumos, las trabas que por él sufre el trafico inte-- 
rior, el encarecimiento de articules de consumes que principaJ. 
mente usan las clases mas numerosas y necesitadas de la soci^ 
dad, y la alteraciôn de estes articules, estimulada por los - 
bénéficiés del fraude, son inconvenientes taies que seguramen 
te moveran el anime de todos los espanoles a secundar la obra 
del Gobierno, La transf ormac ion que se Intenta y otras que p^ 
dran seguirla, seran aderaas el principio y fundamento de la - 
moderacion de tributes, cuya pesadumbre lamentan con alguna ra  ^
zén las clases producteras.
b) Entre las especles gravadas por el impuesto 
de Consumes figura el vino, que por constituir una de las prjo 
ducciones mas ricas y abundant es de nuestro suelo, por ser, - 
al présenté, la mas necesitada de amparo, debe f ijar pref eren 
temente la atencion y los cuidados del Gobierno de V,M,
Muchas medidas se ban dictado para — 
perseguir las adulteraciones de este product o, que, sobre ser 
perjudiciales a la solud publica, danan hondamente al fomento 
de la riqueza; los resultados han s ido, sin embargo, muy esc^ 
S O S ,  En les grandes poblaciones que cobran el impuesto de Con 
sumos a la entrada de las especles gravadas, no bay procedi-- 
miento artificioso que no se emplee ni formula de que no se ba^
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ga uso para obtener los Insanos brebajes, mez.cla de sustanclas 
colorantes, azucar y alcohol de Industrie, que no tienen de 
no otra cosa que el nombre con que se expenden.
En tant o subsistan los altos derechos 
con que hoy se graven los vinos, imposible cortar de reiz es­
tes fraudes. El estlinulo de grandes bénéficiés sera con fre-- 
cuencia mas poderoso que los temores que puedan infundir las 
leyes pénales. Entre el liquide preparado art ificiosamente en 
las cuevas de una tienda y el vino traido de los centres de - 
produce ion y gravado con el cost e de comisiones, arrastres y 
derechos de entrada, bay un margen que dific ilmente se contra 
balances con investigaciones minuciosas y constantes ni con - 
estrechas y duras ordenanzas,
Y hoy mas que nunca importa poner ter 
mine a este escandalose comercio, perjudicial a la salud publ^ 
ca, a la Hacienda y a la produce ion nacional. Mientras ha dur2  
do el régimen comercial con Francia, creado por el Tratado de 
6 de febrero de 1882, los productores de vino dispusieron de 
un gran mercado en que colocarlos, El consumo de Francia cre- 
c io a compas de los progresos de nuestra produce ion. De los - 
24 a 26 millones de bectôlitros en que oficialmente se calcu­
la la producciôn normal de Espana, mas de la tercera parte se 
envia ban en los ult imos anos a la vecina Francia, quedando re^  
ducido el mercado interior a consumir de 14 a 15 millones, in 
cluyendo los dest inados a la fabricac ion de aguardientes y -
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alcoboles. Esta situaclon ba cainbiado. La r ec onst ituc ion de - 
los viiiedos franceses y los altos derecbos a que se ban some- 
t ido los vinos a su importac ion en aquel territ orio, ban redu 
cido nuestra exportacion por modo considerable. En los diez - 
primeros meses de I89I importâmes en Francia ?.430.113 beeto- 
litros de vinos comunes, y en igual periodo del ano corriente 
no hemos importado mas que 4,180.788.
No perdonara el Gobierno de V.M. me­
dio alguno para inaugurer nuevos mere ados y acelerar la corrien 
te hacia los antiguos, El vino es la principal riqueza de nue^ 
tro comercio de exportacion y juega principal!sima func ion en 
las relac iones internacionales de Espana, ya para contrabalan 
cear las importac iones, ya en la conseWac ion y defense del - 
equilibrio de los cambios, amenazados constantemente por las 
«alidas de dinero necesarias al pago de nuestras deudas.
c) Paraie lament e a estes esfuerzos, y aun ant^ 
cipandose a ellos, es precise encaminar otros a conquistar el 
mercado nacional, en buena parte cerrado a los vinos pures que 
produce nuestro suelo. Très o cuatro millones, que antes eran 
consumidos en el extranjero, pueden encontrar colocacion bol- 
gada en los mercados de nuestras grandes poblac iones, con so­
lo poner limite al fraude y a la adulteraciôn. Para conseguir 
este resultado, el Gobierno necesita del concurso de los pro­
duct os mismos. Esta seguro de que, mientras el impuesto de Con
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sumos se cobre como se cobra y grave los vinos en la cuantia 
en que los grava, no se acabara con el comercio de mala fe. En 
cambio, si el vit icultor y el vinicultor ponen empetio en ayu- 
dar a la Hacienda; si con esplritu de imparc ialidad y altez.a - 
de miras se estudia el problems por los product ores y por la 
Administraciôn, no es dudoso que se encontrara una formula am 
plia y equitativa que asegure al Tesoro sus ingresos y al con
tribuyente sus intereses, al mismo tiempo que sirve a conse--
I
guir aquel resultado. Los impuestos son elevados, porque a - 
ellos no se s omet e toda la riqueza -c ontribut iva que debiera so 
meterse. Una exacts distribuciôn los baria equitativos y no - 
tan pesados. Buscando y persiguiendo el product© en aquellos - 
moment os en que es mas manifiesto y menos susceptible de ser - 
ocultado, se conseguira bacer mas suave el tributo, menos co^ 
tosa su cobranza y mas faciles la circulaciôn y el cambio.
d) Taies son los propôsitos del Ministre que - 
suscribe; para realizarlos, entiende que puede ser util el con 
curso de los mismos vinicultores y de los représentantes en - 
Cortes de regiones part icularment e interesadas en la reforma, 
los cuales, de acuerdo con la Administraciôn y después de ma- 
duro estudio, propongan al Gobierno los procedimientos mas fa­
ciles y seguros para la consecuciôn de tan patrioticos resulta^ 
dos. Quiza se obtenga al propio tiempo la modificaciôn del im 
puesto respecte a otros articules que constituyen el comun aljl 
mente de las clases menos acomodadas, pero en todo caso se -
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obrira el camlno para suceslvas reformas, cuya equidad esta 
unlversalmente reconoclda.
Por Real Decreto de 1? de enero de - 
1893 se nombran los miembros de la citada Comision, no esen-- 
cialmente técnica, y que se compone asl : Felipe Gonzalez Va- 
llarino, Senador del Reino; Federico Requejo Avedillo; Amôs - 
Salvador; Pedro Antonio Pimentel; Rafael Monares; Pedro Cort; 
Manuel Grande de Vargas; Felipe Juez Sarmiento, Marqués de Cu 
sano, ex Diputado a Cortes; Adolfo Bayo, Senador del Reino; - 
Estanislao Garcia Monfort, ex Diputado a Cort es ; Francisco -- 
Ruiz Mart Inez, Senador del Reino; Luis Villanova de la Cuadra; 
Pascual Ribot y Juan Garcia del Castillo, ex Diputado a Cor-- 
t es ,
En 1893 se publica (Imprenta de Fer­
nando Cao y Domingo del Val, Madrid), el "Dictamen que prèsen 
ta a la Ponencia de la Comision encargada de estudiar la mod if 
cacion del Impuesto de Consumes sobre los Vinos el Excmo. S r. 
Don Amôs Salvador", En concrete, se presentan a la Comision - 
diferentes proyect os que pueden ser comprendidos en est os très 
grupos :
- los que suprimen el impuesto y tienden a ob­
tener sus valores actuates de otro u otros impuestos estable-
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c idos, medianto una reforma de ellos.
- los que no suprimen, pero alteran su base con 
el propôsito de suprimir o aminorar, cuando menos, los entorpje 
c imient os a la circulaciôn.
- los que respetan su constituciôn actual, pero 
aspiran a una reforma de las tarifas
Y quiza la c one lue iôn mas represents- 
tiva puede deducirse de lo siguiente : "Pero si de este treba- 
jo, que doy ya por terminado, puede deducirse la conveniencia 
y aun là necesidad de no arriesgarse por abora en modificacio 
nés fondamentales de los impuestos, no es posible olvidar la - 
grave crisis por que atraviesa nuestra riqueza vinlcola que - 
exige vigorosas determinaciones administrai ivas, ni puede pe­
dirse al Gobierno liberal que vive inspirandose en la opinion 
publica, hecha ya en el sent ido de modif icar el impuesto de - 
consumes sobre los vinos, y menos aun al Sr. Ministre de Ha-- 
cienda que con tanta simpatia mira cuanto con la agricultura 
se relaciona, que renuncien al intente de una mejora o retro- 
cedan ante las dif icultades que proporc ione un ensayo".
En esta misma ifnea de analizar la - 
imposicj ôn sobre el consumo de vinos hemos de bacer referen—
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cia a la Comision inst ituida por el Opcroto de 2.4 de mayo de 
1933 p»ra que eleve al Gobierno propuesta concrcta del régi—  
men que deba establecerse como definitivo para los gravamenes 
locales sobre el consumo de vinos, en consonancia con lo pre- 
venido en el articule 39 del vigente Estatuto del Vino y de - 
c onf orinidad, asimismo, con lo establec ido en la Or den de 15 - 
de noviembre de 1935» Pues bien, la Orden de 20 do enero de - 
1936 dispone que la Comision, predominantemente técnica, que- 
de compuesta asl :
a) Ricardo Miguel Alvarez, Delegado de Hacien­
da en Madrid; Agustln Cayre Paniagua, Jefe de Administréeiôn 
en la Direcciôn general de Rentas Pùblicas, y José Lôpez Ponce 
de Leôn, Jefe del Negociado de Alcoholes en la Direcciôn gen^ 
ral de Aduanas.
b) Agustln Carbonell y Querede y Manuel Salva­
dor es de Bias, Jefes de Secciôn en la Subsecretaria del Mini^ 
terio de Gobernaciôn.
c ) Senores President es de las Diputaciones pr£ 
vinciales de Santander y Albacete y Alcaldes de Gijôn y Valde^ 
penas, con facultad de delegar estos ult imos en otro miembro 
de la Corporaciôn respective.
d) Manuel Fuentes e Irurozqui, Jefe de la Sec­
ciôn de Comercio Exterior, y Alvaro Fernandez Suarez, Jefe de
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la Seccion de Exportacion, en la Direccion general de Comercio 
y Polltica Arancelaria, y Luis Lirô Ortiz, Ingcniero Jefe de - 
la Seccion de servicios générales agronomicos, y Pascual Ca—  
rriôn Carrion, Ingeniero Agrônomo, Profesor de Economxa en la 
Escuela especial del Cuerpo,
En lo que se refiere a la imposicion 
sobre el azucar, merece destacarse la Comision técnica creada 
por Real Orden de 25 de agosto de 1899 (Villaverde), encarga­
da de asesorar a la Hacienda y dar rapida soluciôn a los inci­
dentes que puedan surgir en la administraciôn del impuesto - 
équivalente al de consumes sobre el azucar de produce ion naci^ 
nal. En concrete, esta Comision se créa "con cl fin de dar so- 
luciones rapides y acertadas a los incidentes que puedan sur­
gir en la administraciôn del impuesto équivalente al de consu 
mes que se exige sobre el azucar de produce iôn nacional, armo- 
nizando a la vez los intereses de la Hacienda con los de los - 
fabricant es".
En su parte dispositiva, que nos exi 
me de mas comentarios, se détermina lo siguiente î
- Se créa una Cèmisiôn especial encargada de - 
asesorar a la Administraciôn acerca del impuesto del azucar.
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- Esta Comision se compondra del Director gene^ 
ral de Aduanas, Présidente; de dos Vocales designados por los 
fabricantes de azucar de cana, y otros dos por los de azucar 
de reinolacba; de los dos Subdirect or es y del Inspector general 
de Aduanas, y de un Secretario, que lo sera un funcionario de 
esa Direcciôn general, sin voz ni voto en las deliberaciones.
- Se oira a dicba Comision: en los asuntos en - 
que baya de dictarse una résolue iôn de caracter general; en - 
aquellos en que la aplicac iôn de los preceptos reglamentarios 
de lugar a dudas; sobre las medidas a que deba sujetarse la - 
interveneiôn de las fabricas; acerca de la vigilancia de la - 
importaciôn y circulaciôn del azucar por tierra y por mar, y 
en lo relativo a la estadlstica y contabilidad del impuesto.
- Los informes de la Comis iôn se acordaran por 
mayorla de votos siendo decisivo el del Présidente, en caso de 
empâte; y con arreglo a ellos esa Direcciôn general bara las 
propuestas a este Ministerio, al Tribunal gubernativo del mi*t 
mo, o resolvera por si dentro de las facultades que le c one e- 
den los Reglamentos.
- La Comisiôn no tendra dias fijos para reunir 
se; pero lo hara por lo menos una vez al mes, y siempre que -
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se estime nccesario, por acuerdo del Présidente o a propuesta 
de un Vocal; y •
- La Comision debcra constituirse antes del dla 
10 del mes de Sept iembre proximo.
Esta Comision desempena un papel efi- 
caz, como lo demuestra, a tltulo de ejemplo, la Real Orden de 
22 de dieiembre de 1900 (Allendesolazar), résolutoria de un ex 
pcdiente instruido con motivo de un dictamen de la citada Co­
mision .
Y tenieiido en cuenta el ertcuadre de­
finitive de la imposicion sobre el alcohol, hemos de empezar - 
haciendo referenda a la Comision nombrada por Real Orden de 
13 de enero de I893 (German Gamazo), para proponer las modifi- 
cac iones que puedan introduc irse en el Reglamento para la ad­
min 1st rac ion y cobranza del impuesto especial sobre el alcohol. 
Su justificaciôn es la siguiente : "Ordenada la creaciôn del 
impuesto especial sobre el alcohol por el art iculo 10 de la - 
ley de Presupuestos de 30 de junio de este aiio, y cumplido ejs 
te precept o por el Real decreto de 26 de noviembre ultimo, se 
aprobô al mismo tiempo, con caracter de provisional, el Regl^ 
mento que para su administrée iôn y cobranza babla de régir, in
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terln con audlencia del Conscjo de l]s + ado sf dicta el defini­
tive, Después, por Reales ordenes dn I7 y 30 del mes anterior 
y 3 del actual, se han explicado y aclarado algunas de sus dis. 
pos ic iones, y se han resuelto las dudas que ofrec ia su plante^ 
miento, quedando asl regulado el sistema que la Administraciôn 
de la Hacienda publica tiene el ineludible debor de cumplir y 
aplicar en la liquidacion y cobranza del impuesto, mientras - 
no se confirme o modifique por el Reglamento definitivo. Sin - 
embargo, la conveniencia de que el Cousejo de Estado, al emi- 
tir su autorizado informe, pueda apreciar cuantas formas se ejs 
timen convenient es para realizar los valores del impuesto, y - 
el propôsito del Gobierno de que en la réglamentaciôn de este, 
como de cualquiera otro tribut o , sean escuchada s y atendidas 
en lo posible las observeciones del contribuyente, siempre -- 
que vayan encaminadas a evitar molest las innecesarias para la 
realizaciôn del haber del Estado, aconsejan como de reconoci- 
da utilidad la aceptaciôn de lo propuesto por la Asamblea gene^ 
ral de las Camaras de Comercio en cuanto se refiere a la cons- 
tituc iôn de una Comisiôn mixta de func ionarios del Estado y - 
de productores y expendedores de alcohol, quienes, previo el 
necesario estudio, propongan los medios mas convenientes de - 
dar cumplimiento a la ley dentro del Reglamento que définiti- 
vamente ha de régir el impuesto".
En cohcreto se establec e lo siguien­
te :
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- Se nombre uno Comisiôn compuesto de los Sres, 
José Romôn de Oya, Director general de Impuestos y Delegado - 
del Gobierno en el Arrendamiento de Tabac os ; Mariano Toledano, 
Subdirector primero de Contribueiones, y Federico Garcia Paton, 
Ingeniero Director de la Fabrica National del Timbre, y de los 
représentantes de los fabricant es y expendedores designados - 
por la Asamblea general de las Camaras de Comercio, Sres, Du- 
que de Almodovar del Rio, Joaquln Angoloti y Mesa y Juan Bau­
tista Caries, Estos très ultimos podran ser sustitufdos : el - 
primero, por Ramôn de Castro y Artache; el segundo por Adolfo 
Beltran e Ibanez, y el tercero por Daniel Mira. Desempenara - 
el cargo de Secretario de la Comision el Jefe de Negociado de 
la Direcciôn general de Impuestos Alberto Rica,
- La Comisiôn se constituira ba jo la presiden- 
cia del Director de Impuestos, en el local de la Direcciôn, - 
el dfe 20 del mes actual, y procédera inmediatamente al examen 
del Reglamento de 26 de Noviembre, deliberando sobre las modJL 
ficac iones que en él deban proponerse al Gobierno para acep-- 
tar la integridad del tribute votado por las Cortes con las - 
menores molest ias posiblos para el contribuyente.
- El informe de la Comisiôn, con los votos par 
t iculares, si los bubiere, seran s omet idos a la aprobaciôn - 
del Gobierno antes del lo de marzo prôxiino.
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- Mientras, y previa atjfliencio del Consejo de 
Estado, no se apruebe el Reglamento definitivo, seguira rigien 
do el provisional de 26 de noviembre ultimo.
Hitos importantes en la évolue ion de 
la imposicion sobre el alcohol es el Reglamento para la impo­
sicion, administrée ion y cobrar^.a del impuesto especial sobre 
el alcohol, aprobado el I9 de abril de I898 (Ministre de Hacien 
da , J. Lopez Puigcerver). También la Ley de 19 de Julio de - 
1904 (Ministre de Hacienda, Guillermo J. de Osma), reformando 
la tributacion del alcohol, estableciendo el artlculo primero 
que "la tributac ion especial del alcohol en todas sus formas 
constara de dos cuotas, a saber : una de impuesto especial de 
fabricac ion, en la que se refund e la actual contribueion por 
industrial, y otra de impuesto especial de consumo, que se en 
tendera devengada en el moment o que circule el product o , sin 
perjuic io de los cupos senalados a esta espec ie en el vigente 
Reglamento de Consumes de 11 de octubre de I898" . Pero con to 
do merece especial referenda el Real Decreto de 23 de niayo - 
de 1903 (Ministre de Hacienda, Antonio Garcia Alix), nombran- 
do una Comision para la redacc ion définit iva del Reglamento - 
de la renta del alcohol. En définit iva, se establece lo sig u i m  
te !
- Para la redacc ion del proyect o de Reglamento
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definitivo de la renta del alcohol se créa una Comision que - 
se compondra de las personas que a continuaciôn se enumeran : 
José Canalejas y Méndez, Présidente, y como Vocales, Duque de 
Almodovar del Rio, Conde de Retamoso, Gumorsindo Diaz Cordo-v 
vé s , Adolfo Pries y Federico Vanô; los Directores generates - 
de Aduanas, de lo Contencioso del Estado y de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas, el Inspector general 'de Aduanas y el Jefe 
de Negociado encargado de la Seccion de Alcoholes, José Val-- 
dés, que actuara como Secretario, con voz y voto.
- La Comision se reunira en la Direccion gene­
ral de Aduanas, para dar principio a los trabajos, el dia 19 
de Junio proximo, y presentara el proyect o de Reglamento al - 
Ministro de Hacienda en el plazo de dos meses.
- El proyect o de Reglamento que formule la Co­
misiôn se s omet era, con caracter urgente, a informe del Conse^ 
jo de ,Estado, y entrara en vigor en cuanto s es aprobado por - 
el Ministro de Hacienda,
La just ificaciôn de este Comisiôn, - 
esencialmente técnica, se colige facilmente de lo que sigue : 
"Para la apiic ac iôn de la Ley de 19 de julio de 19^4, que re- 
formô la trlbutactôn sobre los alcoholes, se dictô el Régla--
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jnento de 7 de sept iembre siguiente, que, con a Igunas disposi- 
ciones complementer ias, rige y ha de régir con caracter provi. 
sional hasta que, atendiendo a las ensenenzas de la practic», 
se publique la reglamentacion definitive.
Si en todos los casos es dificil la 
redaction acertada de los Règlement os fiscales, en los que es 
necesario contretar y adopter los preceptos générales de las 
leyes a manifestaciones practices de la materia imponible, las 
dificultades son mueho mayores, al tratar de la règlementacion 
de la renta del alcohol, que a tantos, tan variados y tan imper 
tantes intereses afecta.
No desconoce el Gobierno las dif icul­
tades a que antes se alude, y con objeto de vencerlas v de —  
atender ademas las peticiones que repetidamente se ban formu- 
lado por représentantes de varias industries gravadas por el 
impuesto, no vacila en confier la redaccion del proyect o de - 
Reglamento definitivo a una C omision compuesta de détermina —  
das personalidades de reconocida competoncia, que hasta ahora 
mas se han ocupado de tan trase endental asunto, y de varios - 
funcionarios de la Administraciôn publica.
En le mismo Ixnoa que la anterior Co
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mi siôn bay que situor la creada por Pc.11 Pec? < ( o da l6 d n ju- 
llo de I9G6 (Ministro de Hac t enda, Juan Navarro Reverter), Su 
encargo concret o , a realizar antes del ], de r r p l iembre de -- 
1906, es el siguiente : Para estudiar y proponer las reformas
mas c onvenient es en la ley de 19 de julio de 1904 y en el Rè­
glement o para su ejecuclon, aprobado por Real decreto de 7 de 
s ept iembre del mismo ano, référantes a la renta del Alcobol, 
se créa una Comisiôn que emit ira dictamen acerca de los s i-- 
guientes extremes :
IQ, Simplificaciôn y unificaciôn de las actua- 
les cuotas del impuesto,
2Q,Tipo de la cuota o cuotas que se fijen,
3G ,Margen dif er enc ial que se ot or gara a los al^  
coholes de vino,
4o, Reforma de la tarifa C, que se refiere a - 
los aguardientes c ompuest os y 1ic ores,
5® Sustituciôn de los gravamenes de la aludida 
tarifa C por un impuesto de patentes,
60, Modificaciôn de las disposiciones que res- 
tringon la produce iôn do alcoholes desnaturalizados.
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7®» Dispoaiclones relatlvas a la destilacion, 
con franquicia de derechos, por los cosecheros de vinos,
, Forma y condlcionos de la exacclon del im-
puesto,
9^, Regimen especial de las bodegas para la -- 
crianza de los vinos,
109, Dévolue ion de los derechos a la exportacion 
de alcoholes; y
110, Las demas modificaciones convenientes que 
con la produceion y el impuesto se relac ionen,
Y para c onoc or su justificacion hay 
que tener en cuenta lo que se expone a continuée ion : "Las in 
cesantes y numerosas reclamacidnes produc idas por la aplica-- 
ciôn de la ley que rige el tribute sobre los alcoholes, bien 
a las claras prueban que algunos de sus preceptos contrarfan, 
dificultan o perjudican la produce ion, la transiormacion o la 
venta de los variados articules a que el impuosto alcanza,
Ni se ban calmado ni han desaparecido aquellas 
manif estac iones de descent ente c on la publicacion del Real de^  
cret o de 29 de julio de 19051 antes bien, siguen vivas, y al- 
guna vez llegan a revest ir caractères de protesta, pidiendo -
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con opremlo la modif icac ion snbstancial de la ley, y por con- 
secncncia, del Règlement o dictado para su aplicacion. Pero es 
lo cierto que los diverses intereses somct idos al tribut o , y 
ahora agrupados en asociaciones de formas distintas, proponen 
y defienden soluciones parciales, acomodadas, s in duda, a sus 
particulares conveniencias, aunnue todas ellas distintas, y - 
algunas de opuestas tendencias.
No les basta a los cosecheros de vino destilar 
8 in gravamen el most o que necesiten para el encabezamiento de 
la cosecha, sino que piden la venta del espiritu sobrante; r^ 
d a m a n  los fabricantes de alcohol vlnico un fuerte impuesto - 
sobre el precedents de otras materias y una cuota reducida s^ 
bre el de su industria; en cambio, los productores de alcoho­
les, de granos, semillas y melaza solicitan reduce ion en el - 
margen diferencial que sufren sus industries ; cuantos ejercen 
las de aguardientes compuestos desean la supresion de la tari 
fa que los somete al tribute, y comerciantes y detallistas d^ 
fienden el impuesto unie o, libertad para la c irculac ion y fa- 
cilidades para la venta de los articules que adquieran o pre- 
paren en sus establecimientos.
Necesario el tribute como fuente de ingreso p^ 
ra el Tesoro, revelan las divergencias senaladas que su apli­
cacion es tan compleja como distintos los intereses nacionales 
a que su acc ion alcanza.
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Resuelto el Goblerno a defonderlo con toda enor 
gla, por ser uno de los que mejor ban de nutrir el presupues- 
to del Estado, aunque no llegue a producir las considerables 
sutnas que en algunos parses extranjeros rind e , entiende que - 
la mejor solucion de las dificultades tributaries es la pruden 
te armonla entre el contribuyente y el Fisco,
Fundamento necesario de esta beneficiosa con—  
cordia ha de ser la previa intellgencia entre los niismos con- 
tribuyentes para dar a sus aspiraciones la indispensable uni- 
formidad, y para conseguirla, o al menos para int entarla, acej> 
ta el Gobierno de V.M, su idea de réunir sus r epresentaciones, 
para que del sereno y coneienzudo estudio de los variados as­
pect os del problems resulte la propuesta de las reformas de la 
ley mas conveniente a los intereses generates del pais.
Compondran la C omis ion autorizados ropresentan 
tes de los varios intereses relacionados con el impuesto; se 
formaran Comisiones locales encargadas de recoger y de trans­
mit ir a la general las observaciones y los deseos de los mas 
modest os product ores y contribuyentes ; solo un funcionario -- 
del Estado, por razon de su cargo, apart e del Secretario, t o- 
mara parte en los trabajos de la C omision, y de este modo po- 
dran conoc erse las aspiraciones del pais entero, y se examina^ 
ran los aspectos del problems con la mas amplia libertad, con 
la mayor copia de datos y también con le urgencia que los re­
clamantes desean. El Gobierno de V.M., por su parte, estudiara
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el dictomen con la iniparclalidad que sus altos deberes lo im- 
poncn, deseoso dc atender las petIc iones en cuanto tengan de - 
justas, de distribuir con la mayor equidad el impuesto y de - 
conciliar los intereses de los productores con las inexcusables 
necesidades del Tesoro publico" (2),
Una referencia ultima al Real Décré­
té de 10 de diciembre de I908 (Ministre de Hacienda, Auguste 
Gonzalez Besada) aprobando el Reglamento provisional de la Ad- 
ministracion de la Renta del Alcohol, Su artlculo primero es- 
tablece que la tributacion del alcohol consiste en una cuota 
uniea, la cual se entiende devengada desde que se obtiene el 
producto gravado por el impuesto; pero el page por el fabri-- 
cante se diferira basta que dicho product o saïga de la fabri- 
ca en las condiciones y mediante las formalidades que en este 
Reglamento se determinan. Por su parte, el artlculo segundo - 
matiza que la tributacion especial del alcohol es independien 
te del impuesto que grava a la entrada en las poblaciones el 
consumo personal de los alcoholes, aguardientes, licorer y be^  
bidas esxiirituosas y, por consiguient e, aquélla no podra ser 
objet o de recargos provinciales, ni municipales. En definiti— 
Va, y a través de estas Comis iones se pueden detectar las v i— 
cisitudes de la imposiciôn sobre el alcohol tan acertadamente 
expuesta por E. Fuentes Quintana y C. Albinana Gare la-Quinta­
na en los siguientes términos y fases (3 ) '
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a) en su nacimiento (2A-VI-1888), tenla el ca- 
racter de un impuesto especial sobre el consumo de alcoholes 
y bebidas espirituosas, que recala sobre los productos impor- 
tados, los de elaborac ion nacional y adomas se exiglan unas - 
patentes espnciales para su venta al por menor. Sin embargo, 
su caracter como impuesto sobre la circulaciôn de alcolioles, 
o sobre el producto de su elaboracion y venta, no se manifie^ 
ta con claridad a lo largo de su évolue ion. Asl, en 1897 se - 
suprimieron las patentes especiales para la venta, a costa de 
una elevecion en las cuotas que deberlan satisfacerse por Con 
tribucion Industrial, por lo que impllcitamente se reconocla 
la similitud del objeto, en contra de la concepciôn que, al - 
parecer, tenla en su origen.
b) el 19 de julio de 1904, el Impuesto especial 
de alcoholes se configuré con dos cuotas distintas : una esp_e 
cial sobre la fabricaciôn, en la que se refundiô la Contribu- 
cion Industrial, y otra especial sobre el consumo que se de—  
vengaba en la circulacion» Ambas cuotas fueron a su vez refun 
didas en I908.
c) en 28 de julio de 1920 se refundieron las - 
disposiciones referent es a la tributac ion sobre el alcohol, - 
que quedo cohfigurada como un impuesto especial y unie o llam^ 
do de fabricaciôn.
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d) la ley de l6 de d je i cnibre de 1940, en el ar 
tlculo 86, apart ado e), establecla : "La patente que actual-- 
mente grava a los fabricantes de aguar'1 ient es coinpuestos y li^  
cores...... no tendra en lo sucosivo caracter de imposicion -
directe, siendo considerada como \m impuesto indirecto ad ic io 
nal sobre la adaptaciôn del alcohol para la bebida".
Y analizadas basta aqul las principe^ 
les Comisiones de Rstudio y Consultivas de la imposicion sobre 
el consumo, queda por enfatizar la mas importante de todas : 
la creada en 1905 para estudiar la transformacion de la impo­
sicion sobre el consumo, importancia que se valora en este ca 
80 teniendo en cuenta que la misma cubre el c iclo completo que 
entendemos debe darse en Comisiones de esta naturaleza : crea- 
c ion, ejecuc ion del trabaj o encomendado y disolucion. Ciclo, 
que aunque parezca extratio, no se ctimple, o por lo menos no j- 
con la nitidez que en este caso, en la mayoria de las Comisl_o 
nés de Estudio y Consult ivas del Minist erio de Hacienda en el 
periodo I85O-I95O. De ahl que se considéré interesante anali- 
zar este ciclo de la citada Comis ion de I905 como ejemplo a - 
resaltar en el période de referencia.
- -/|0 -
C I T A S  D R L  C a F I T U L O  T F F C R R O
(1) Vid, la exposicion de motives del Real Decreto de 22 de - 
febrero de I85O.
(2) Una Real Orden de 16 de Julio de I906 nombra a los miembros 
de la C omision, que se compone de personas prédominantemen 
te técnicas y especializadas, y otra Real Orden de 23 de - 
julio de 1906 créa l4 Comisiones Régionales destinadas a 
recoger las observaciones que los productores o comercian­
tes les envien para remitirlas, junto con las que ellas -
formulen, a la Comisiôn Central encargada de la reforma de 
la ley de Alcoholes.
(3) Vid. E. FUENTES QUINTANA y C. ALBINANA GARClA-OUINTANA : 
"Sistema Fiscal Espahol y Cotnparado. , op. cit. --
(lecciôn 30), pags. 2-4.
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CAPITULO CUARTO
LA PRIMERA FASE DEL CICLO PE LA C OMIS ION EXTRAPARLAMF.NTARIA 
DE 1905 PAR.A ESTUDIAR LA TRANSFOPMACION DE LA IMPOSICION 
SODRE CONSUMOS : CREACION Y CONSTITUCION
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LA PRIMERA FASE DEL CICLO DE LA COMI^TON EXTr?\TV\RLAME>TAraA 
DE 1905 PARA ESTUniAR LA TRANSFOR>‘\CTON PR I A TMPOSICTON SO- 
BRE CONRUNOS : CREACION Y CCNSTITl'CION
4.1,- Considéraclones provlas.
Hemos enfatizado ya la importancia de 
la Comision Extraparlamentaria para la Transformacion del Im­
puesto de Consumes en cuanto cierra un ciclo completo, afirma_ 
c ion que encuentra apoyatur a en el siguiente comentario de Jjo 
sé Ramon Alvarez Rendueles : la labor llevada a cabo por esta 
Comision fue realmente importante y significatlva, y cas i una 
excepc ion en el f une ionamient o y los resultados de las Comisi^o 
nés en nuestro pais. Y dicbo esto, nos corresponde en este ca^  
pitulo analizar la primera fase del ciclo de la citada Comi—  
siOn Extraparlamentaria : creaciôn y constitueion. Ha de nue- 
dar bien claro que esta primera fase debe ir precedida de una 
just if icac ion de su constitue ion, pues de otra forma se omit i. 
ria una referencia entendemos que necesaria. Dicbo en otros - 
términos, cons ideramos imprescindible dejar constancia de los 
aiguientes puntos :
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1) justifIcacIon de la crcacion de la Comision,
2) creacion y constitue ion,
3) vicisitudes de la Comision.
4,2. La just ificacion de la Comision Extraparlamentaria de - 
1201-
Para responder a esta cuestion hay - 
que hacer referencia a la exposicion de niotivos del Real Decre^ 
to de 14 de diciembre de 1905, donde se destacan las siguien­
tes ideas para nosotros fundamentsles :
a) Las constantes protestas contra el impuesto 
de Consumes, que en mas de una ocasion, pasando de las pala-- 
bras a los hecbos, ban originado conflictos de orden publico, 
tienen explicacion complota en la ant'ipatla que inspira y en 
los sufrimientos que impone a los vecindarios sujetos a sus - 
multiples trabas.
Pero si at entament e se analizan, las quejas 
no provienen tanto de la naturaleza del impuesto como de la - 
forma en que la exacc ion se verifies y de las perturbaclones
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que tree a la vida moral de las pohlaciones.
Otros impuestos y rentas, de caracter tam 
bien indirecte, como las Aduanas, la Lot cria, los que gravan 
el azucar y el alcohol, los monopolios sobre el tabaco y las 
cerillas, a pesar de que algunos representan cifras de recau- 
dacion considerables, encuentran defensores convoncidos, y rja 
ra vez suscitan protestas enconadas.
El dano del de Consumes viene de la con—  
templacion diaria de los vejamenes que produce la fiscaliza-- 
ciôn y del contraste entre el precio de las subs1stenclas mas 
alla del extrarradio y el que alcanzan en el interior de las 
poblacibnes.
Por eso, cuando se recauda por encabezamim 
to o por exc]usiva se paga con relativa conformidad. También 
entra por algo en este estado de la opinion publica la consi­
dérée ion de las ganancias que se supone realizan los arrenda- 
tarios, porque esas ganancias implican vejamenes y carest las 
para el contribuyente, que no pueden parecerle just ificadas? 
aumentando las antipatias el constante espectaculo del fraude, 
que, con el nombre vulgar de matut e , convierte en delito, y a 
veces en crimen, el estfmulo de participer en aquellos benef^ 
cios que guarda para si el arrendatario. La vigilancia y la - 
represiôn que para evitarle se bac e indispensable engendra a 
su vez el excesivo cost e de la cobranza, pues mientras la re-
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caudaciôn de la mayor parte de las contribuelones oscila den- 
tro de un 5 por 100, el de la de Consumos se eleva en la pro­
porc ion mat ematica al 27 por 100, y en la proporc ion moral a 
incalculables danos y perjuicios, visibles en la intervencion 
constante de los Tribunales para cast igar las c ontravenc iones 
a la ley o ent end er en los del it os que con ese mot ivo se come^ 
ten,
Hecbo asl, en resumen, el proceso del im­
puesto, proceso que no necesita en realidad bac erse, porque - 
se balla planteado ante la conciencia publica, parece lôgica 
y natural consecuencia la supresion inmediata.
Pero con ser esto tan logic o en el razona^ 
mient o , se bace muy diflcil en la practice y muy danoso en la 
experiencia de todos los palses que la ban intentado de mane- 
ra violenta o poco meditada.
De ello da t est imonio el nuestro, donde, 
suxirimido por la revolucion de I869, bubo de restabl ec er se a ■ 
los pocos anos, provocando el encarecImiento de las subsist en 
cias y los sufrimient os de las clases pobres.
b) Pero no es solo esto; bay ademas que tener 
en cuenta que el impuesto de ConsUmos, aparté de los rendimien 
tos que al Estado produce, y que en la actualidad me cifran -
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en 85 millones, es el unlco medio eflcaz y positive que tienen 
los Ayuntamientos de los grandes centres de poblacion para sub 
venir a sus necesidades, lo cual explica el porque las munie i- 
palidades, a pesar de tener por el art. I36 de la ley la facul 
t ad de abolir por si mismas les Consumes, estableciendo otros 
medios de cubrir sus presupuestos de gastos, no solo no lo ban 
hecbo, sino que piden constantemente que se les autorice para 
gravar nuevas especles.
Y cuando est o sucede, no solo en todos los 
Munieipios, sino en aquellos en que, por los elementos de que 
estan compuestos y por las ideas que predominan en sus Conce- 
jales, parecla natural que se apresurasen a abordar una refor 
ma que teôricamente solicitan y elocuentemente apoyan en la - 
plaza publica, puede considerarse excusada toda otra demostra^ 
cion.
Con lo dicbo se ve claramente que por ese 
contraste entre necesidades locales y exigencias financieras 
se bace extremadamente diflcil la résolue ion del problema. Por 
que sus términos son bien claros : nadie puede negar la conv£ 
niencia de suprimir una cOTitribucion tan odiosa y tan inmoral ; 
pero nadie tampoco puede t omar sobre si la responsabilidad de 
privar al Tesoro pûblico de un I5 por 100 de sus ingresos, y 
a los Ayuntamientos del unico medio practico de cubrir su pr^ 
supuesto.
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De aqul la neccmidad de buscar la trans-- 
formac ion del impuosto, o sea do bac er desaparocer la forma de 
su percepciôn, conservando la cifra del ingreso.
No de otra suerte se procediô en 1845 cuan 
do se sustituyo el vie j o y carcoinido sistema de las llamadas 
rentas générales y provinciales y del ruinoso y anticuado die^ 
mo por el de las contribueiones directes, basadas en el haber 
de los contribuyentes,
Lôgico es, pues, razonar que lo que enton 
ces se hizo puede repetirse abora, y que una transformacion - 
del Impuesto de Consumes puede dar important es ventajas a los 
consumidores sin comprometer los intereses del Tesoro publico.
c) Planteada la cuestion en est os términos, lo 
inmediato es préparer esa transformacion de suerte que la re­
forma llene los requisites que ban de acompanar a toda refor­
ma financiera, a saber : que no disminuya los Ingresos del Tjs 
soro, que alivie de una manera efectiva las cargas del contrJ. 
buyent e y que sea realizable sin perturbaciones, condiciones 
que requieren reflexion y estudio, y, sobre todo, ayuda y coo 
poracion de los organismes que representan la vida municipal 
en sus diferentes manifestaciones, sin cuyo auxilio séria im- 
posible lograr el resultado que se busca.
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Pero no os esto solo : boy todnvia otro - 
0sx>ecto de la cuestion que importa esonc ialment e al exit o de 
la reforma. Porque si esta ba de redundar en beneficio del con 
tribuyente, y si ba de abaratar la vida y ahorrarle las penal^ 
dades de que abora se queja, os precise que al desaparec er la 
contribueion la baratura de los productos llegue a los c ontr^ 
buyent es, y no se detenga y quede en manos de los intermedia- 
rios .
!
Y esta idea es tan esencial, que el Minis^ 
tro que suscribe no vacilaria en aplazar indefinidamente la - 
transformaci On del impuesto de Consumos si no bubiera de ser 
acompanada de esta acc ion bicnbecbora, por todos anbelada. Asl 
lo dijo el Gobierno liberal en su Programs de 1902, al propo- 
nerse bacer la transformacion de los Consumos, impulsando la - 
cooperaciôn como uno de los medios mas eficac es contra los abu 
SOS del intermediario; y asl lo répit e el Gobierno actual, r^ 
comendando con todo entpeüo este aspccto de la cuestion a aqu^e 
llos a quienes consulta y de quienes reclama el concurso de - 
su voluntad y de su ilustraciôn, si se ban de lograr los resul^ 
tados que con tenta confianza se ofrecen.
4• 3• La creacion y constitucion de la Comision Extraparlamen- 
tar ia ,
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Just if icad.» adecuoda y suf le ient emen 
te la creacion de la Comision Extraparlamentaria para la Trans 
formacion del Impuesto de Consumes, senalemos que dicha crea­
cion se realize por el citado Real Decreto de 14 de diciembre 
de 1905 (Segismundo Moret). Dicho do otra forma, la creacion 
de la Comision y el encargo que a la misma so realize, asl cc> 
mo sus facultades, se deducen de los siguientes articules del 
Real Decreto :
artlculo primero : Se créa una Comision extra- 
parlamentarla encargada de estudiar la transformacion del ac­
tual impuesto de Consumes. A este efecto debora formuler dlc- 
tamen sbbre los siguientes extremes :
IQ. Cuales de las cinco formas en que hoy 
se recauda el impuesto de Consumes, a saber : administrée ion 
municipal, cone 1ertos gremiales, arriendo a venta libre, cobran 
za a la exclusiva y repartimiento, debera ser sustituidas por 
otros gravamenes,
2Q . En que pueblos y localidades podra - 
efectuarse la sustitucion.
39. Con que rentes, impuestos o gravamenes 
podra cubrlrse la cifra de la recaudacion actual, distinguien 
do cueles podran emplearse por la Hacienda publica y cuales -
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quedaréii a elecciôn de las 1 oc a 11 d a d c r .
El dictonicn exprosara si la sust itu­
cion debe bac erse obi igat or ia o linittarse solamonte a las can 
tidades que cl Estado recauda, dejando a los Ayuntamientos en 
libertad de conserver o restablecer las formas actuales de la 
tributacion por Consumos,
4q . Procedimient o que debera emplearse por 
dicha sustituciôn, y plazo on el cual debera llevarse a cabo.
5 9. Forma de realizarla en aquellas loca­
lidades donde estuviera c ontrat ada la recaudacion del impues- 
toj y
6q . Inst itucion es y Asoc iac iones cuya crea^ 
ciôn, coincidiendo con la transformacion del impuesto, asegure 
a los consumidores los beneficios de la reforma, con indica —  
cion de las cantidades que deberan c ontribuir a la creacion - 
de estos organismes.
articule segundo : La Comision tondra faculta­
des :
a) Para reclsmar de las of ic inas del Est^ a 
do y del Municipio los datos y documentes que créa necesarios
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b) Para convocar a las personas que por sus 
c on oc imientos, posiciôn o expier iencia puedan ilustrar su dicta 
mon .
c ) Para soliciter del Gobierno el concur­
so que estime necesario al cumplimiento de su c omet ido.
d) Para reclamar de los Ayuntamientos los 
datos y proyectos que estime necesarios, formulando al efecto 
los oportünos interrogatorios,
articule cuarto : La Comisiôn podra t omar acuer 
dos sieinpre que se halle present e, adomas del Présidente o VjL 
c epresidente, la tercera parte de los individuos que la compo- 
ne n .
La Comisiôn que ha de entender en la 
transformaciôn del Impuesto de Consumos se const ituira en la 
forma siguiente (Real Orden de 14 de diciembre de 1905, Moret)
Senodores del Reino : Juan Navarro Reverter, Antonio Lo
pez Munoz, Rafael Maria de Labra; Joaquin Lôpez Dôriga, José 
de la Bastida y Angel Pulido,
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Dlputados a Cortes : Miguel Moya, Rmilio Riu, Gal,riel Muju 
r a , Jose Rolg y Bergada, Santiago Alba, y Carlos Test or «
Un represent ant e nombrado por cada - 
una de las Corporaciones siguientes :
Ayuntamlento de Madrid, 





Institute de Reformas Sociales,
Gremios industriales, Los President es 
de estes ultimos, reunidos en asamblea, designaran el indivi-- 
duo que les ha de représenter.
Formaran ademas parte de esta Comi--
s ion :
El Director general de Administracion Local, el 
de Contribuciones, Impuestos y Rentas y el de Aduanas,
Prèsidira la Comision Juan Navarro - 
Reverter; sera Vicepresidente de la misma Miguel Moya, y desen 
penara la Secretaria el Jefe de la Seccion de Consumos de la -
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Direccion general de Contribuciones
Por Reales Ordenes de 26 y ?7 de di­
ciembre de I905, y 5 y 20 de enero de I906 se produc en deter- 
minadas modificaciones en la composiclôn de la citada Comision, 
en las que no es interesante detenerse.
4.4. Las vicisitudes de la Comision Extraparlamentaria de
1905.
Un Real Decreto de 30 de octubre de 
1906 (José Lopez Dominguez) da caracter permanente y consult^ 
vo a la Comisiôn Extraparlamentaria de estudio para la trans- 
formac iôn del impuesto de Consumos, Este cambio se justifies 
asl ! "Resuelto el Gobierno a cumplir el solemne compromise - 
del part ido liberal y a satisfacer con ello los anbelos del - 
pals, prescntando a las Cortes un proyecto de ley para trans-\ 
formar cl impuesto de consumos, pidiô a la Comisiôn extrapar- 
lamentaria encargada de estudiar este diflcil problema cuantos 
datos, antécédentes, estadlst icas y resumenes tuviera reunidos, 
ya que por la considerable y necesaria extensiôn dada a sus - 
utillsimos trabajos no babla terminado su dictamen.
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Sin defraudar las esperanzas de la - 
opinion publica y sin faltar el Gobierno a su formal promesa 
de incluir en el presupuesto de I907 el comienzo de la refor­
ma, no podia aplazarse la presentacion a las Cortes del proyec^ 
to de ley, en su espiritu, en su direccion y en su estructura, 
fundado en los resultados de las informaciones oral y escrita, 
en los copiosos trabajos estadlsticos y en los resumenes y —  
conclusiones parciales reunidos y clasificados por la Comision 
extraparlamentaria. Preciso es compléter labor tan interesan­
te y que tan provecbosa sera para esclerecer las numerosas in 
cidencias del complejo problema planteado; preciso es también 
que las ideas y los pensamientos de aquel traba jo derivados - 
ilustren los futuros debates parlamentarios, y es, ademas, de 
indiscut ible c onvenienc ia publica aprovechar el cumulo de an­
técédentes, estadlst icas y datos reunidos por la Comision ex- 
traparlamentaria, para resolver tant os detalles y dificulta-- 
des como surgiran de la aplicacion de la ley, una vez aproba- 
da, al nuevo régimen econômico de los Ayuntamientos de Espa-- 
na ,
Por estas razones debe continuer sus fructifè­
res tareas la Comision de estudio, que abora pasara a ser c on 
suit iva, y en elle enc ontrare el Gobierno un auxiliar eficaz 
y un conc ienzudo consejero para la implantée ion de la ley. Su 
actual composiclôn responde cumplidamente a sus fines, segun 
tiene ya acreditado, y el Gobierno, al proponer a V.M. la con- 
tinuaciôn de Junta tan util, se complace en ofrecerle esta ex
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pi le ita demos trac ion de la estima y del aprccio que su acerta^ 
da e inteligente labor ha merecido".
En concreto, el mène ionado Real Decr^ 
to eatablcce lo siguiente :
artlculo 19.- La Comision extraparlamentaria creada^ por 
Real Decreto de 14 de diciembre de 1905 para estudiar la trans^ 
formacion del impuesto de Consumos continuera constitulda en 
la misma forma que actualmente tiene y con el caracter de con 
suit iva basta que se termine la sustituciôn del citado Impue^ 
to en todas las provlncias de la Naciôn, excepto en las Vaseon 
gadas y Navarra.
artlculo 29.- El objeto de la Comisiôn sera :
Primero, La terminaciôn de los trabajos que se 
le encargaron por el artlculo 19 del Real decreto de su crea­
ciôn.
Segundo. Los dictamenes, informes, notlcias y 
antécédentes que le pida el Gobierno acerca de todos los asun 
tos, expedient es, reelamaciones e incidentes que se produzcan 
por la aplicaciôn de la ley para la transformaciôn del Impue^
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to de Consumes,
Tercero, Las propuestas y moc iones que estime 
convenientes dirigir al Gobierno,
Cuarto, La publicacion de los trabajos, Memo-- 
rias, estadlst icas e informaciones que juzgue convenientes, - 
previa aprobacion del Gobierno,
artlculo 3^«~ Para realizar su c omet ido tendra la Comi-- 
sion consult iva las facultades, atribuc iones y medios que se 
otorgaron a la extraparlamentaria en los artlculos 2Q, , 5®
y 6Q del Real decreto citado, los cuales se declaran en toda 
su fuerza y vigor.
artlculo 4 o .- El Gobierno ampliara la Comision con las - 
representaciones o personas que estime necesario.
Otra vicisitud importante es la que 
se produce como consecuencia del Real Decreto de la Presiden- 
c ia del Consejo de Ministros d isponi endo que la Comision para 
estudiar la transformacion del impuesto de Consumes dependa - 
del Ministerio de Hacienda (Real decreto de 3^ de marzo de 
1907, Antonio Maura y Mont aner), La expos ic ion de motivos del
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citado Real Decreto no ofrece ninguna duda ; 'Tor la Indole - 
de los trabajos que le estan encomendados, y por la estrecba 
relacién que guardan con las funciones propias del Ministerio 
de Hacienda, parece natural y conveniente que dependa del mis^ 
mo la Comision extra pari ament a ria creada par a estudiar la trans^ 
formac ion del impuesto de consumes, roformandose en este extrjB 
mo el Real decreto de 14 do Die iembie dc I905".
El artlculo unico détermina : La ComjL 
sion extraparlamentar ia creada por Real decreto de 14 de die i m  
bre de I905 para estudiar la transformacion del Impuesto de - 
consumes, y prorrogada con el caracter de colsultiva por el - 
de 30 de octubre de I9O6 , dependera del Ministerio de Hacien­
da para los efectos del encargo que le esta encomendado.
Finalmente, destacar que por Real Or 
den de 20 de enero de I907, formada por Navarro Reverter, se 
establece que preste sus servlcios en la Comisiôn de Estudio 
para la Transformaciôn del Impuesto de Consumos Antonio Flores 
de Lemus, cuyo papcl en la Comisiôn ba sido tan ampllamente - 
anallzado que, ademas de no const ituir nuostra tarea profund^ 
zar en el mismo, no creemos que nos exija mas comentarios (1).
Como una primera conclusiôn importai»
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te considérâmes que esta primera fase del ciclo de la C om i s i 6n 
Extraparlamentaria de I905 se ajusta a unos nit idos princ ipios 
normatives : debida just if icac i on , c one rec ion ciel encargo rea- 
lizado, composicion esencialmente técnica y no muy numérosos - 
cambios en su composicion»
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CIT\.S AL CM'ITll.0 CUARTO
(1) Vld, pmra un Pnolisis mas deto3 Tado E» FUBN’TES QUINTANA : 
"La Reforma Tributaria Sllenclosa", en ICE, agosto, 19&4; 
J, VELARDE FUERTES : "Flores de I,emus ante la Economia E£ 
Panola", Instltuto de Estudios Politicos, Madrid, I96I: - 
J.R, ALVAREZ RENDUEI.ES : "Antonio Flores de Lemus y la Co 
mislon Extraparlamentaria para la Transformacion del Im-- 
puesto de Consumes", en "Hacienda Publica Espanola", nR® 
42-43, 1976, pags. 213-228.
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CAPITULO OUTNTO
LA 5EGUNDA FASE DEL CICI.O PE I,A COMISION DE I9O5 : REAL I - 
ZACION DEL ENCARGO RFCJPIDO
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LA SEGUNDA FASE DEL CICLO PE 1-A CC>'I5I0N DE I9O 5 ; REALI- 
7,ACTON DEL ENCARGO RECTDTDO
5 .1 . Conslderacionea prevlas,
La segunda fase del clclo de cualquier 
Comislon de Estudio y/o ConsultIva es la realizacion de la ta^  
rea que a la mlsma se le encomienda. En un piano normativo, - 
dos son las exigenclas que en esta fase deben cumplirse : -
a) ejecucion del encargo reclbido en un plazo prevlamente f1- 
jado; y b) rigor tecnlco y buen nivel de las ideas desarrolla^ 
das que deben plasmarse en propuestas concreta s . Teniendo en 
cuenta que la Comislon que bemos tornado como ejcmplo es de 
tudio hasta que por Real Decreto de 30 de octubre de I906, ya 
citado, se transforma en Consult iva, bemos de t omar como refe^ 
rencia esta fecba para determiner basta que punto se ajusta a 
las mencionadas exigenclas normativas.
En cuanto Comislon de Estudio senale^ 
mos que eT articule tercero del Real Decreto de 14 dé diciem- 
bre de I905, crcando la Comislon Extraparlamentaria para estu
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diar la Transfortnacion del Iinpviesto de Conrumos esiaM.ece quo 
"la Comision debera entregar al Gobierno so dictanion y los vo 
t os part icul ares , si los bub i ere, antes del "1 de mar zo proxi. 
nio". Es decir, se establecio un pla7,0 fijo, que os indeseable 
prorrogar, aunque en este caso se amplla basta el 31 de mayo 
de 1906 por Real Orden de 28 de marz.o de I906 (Moret). En la 
exposicion de motives se senala que "vista la comunicacion de 
V.E. de 23 del actual, en la que expone que, no obstante el - 
celo e interés desplegados por esa Comision y el no mener con 
que el Ministerio de la Gobernac ion y las Aut oridades provin­
ciales de Hacienda ban procurado llevar a la misma dates ofi- 
c iales reveladores de la vida economica de los Ayuntamientos, 
especialmente en le que atane a la cuantla y medios de exac- 
c ion del tribute cuya transformée ion se estudia, es le cierto 
que solo ban podido completarse basta abora los de diez y sije 
te provinc ias. Teniéndolo as! present e , y s in desconocer la - 
urgencia del importantisimo estudio a esa Comis ion encomenda- 
do;
S.M. el Rey (Q.D.G.) ba t en id o a bien, con es­
ta fecba, prorrogar basta el d ia 3I dTe may o proximo el plazo 
que por Real decreto de 14 de diciembre se babla concedido a 
aquélla para terminer el referido trabajo". Lo cierto es que 
la Comislon celebrô la vigosimo segunda reunion el 13 de no-- 
vienlbre de I906, en la que se encomio la labor de Navarro Re­
verter, "conviniendo todos en que el Presidente de la Comision 
liabla sido el aima de la misma" y se aprobo por unanimidad el
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dlctpmen de la ponencia, que lo hlzo suyo la Comision, resol. 
viendo enviarlo Inmediatamente al Gobierno,
En cuanto Comision Consult iva, esta 
quedo c onst ituida as! a partir, insist imos, del Real Decreto 
de 3D de octubre de 19D6, con las tareas ya comentadas en cl 
capitule anterior. Esta Comision, segun consta en los trabajos 
y documentes publicados de la Comision Consult iva, se reunio 
en très ocasiones. Dicho en otros termines, el acta de la se- 
8ion vigéslmo tercera lleva por fee ha 28 de diciembre de I906, 
fué presidida por Juan Navarro Reverter, baciendo este un ba­
lance de las tareas de la Comision en cuanto Comision de Estu 
dio y planteando el trabaje future. Otras dos sesiones se ce- 
lebreron el 10 de abril de I907 (sesion vigéslmo cuarta) y el 
6 de diciembre de I907 (sesion vigéslmo quinta), siempre bajo 
la prèsidencia de Juan Navarre Reverter. Como es bien sabido, 
sus traba jos tuvieron como propos it os concretes el estudio de 
la Hacienda Munie ipal, el analisis de los medios que permit an 
que los consumidores se beneficien de la supresiôn o disminu- 
ciôn de la imposiciôn de consumes y responder a las consultas 
que realice el Gobierno.
Como puedf: comprobarse, la Comision 
de 1905, en cuanto Comision de Estudio, realize sus importan­
tes traba jos dentro de un plazo, prorrogado respecte al ini--
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clal, per o prudencial, Eln cuanto Cotnision Consult iva no fue - 
menor, scgun pensamos, el rigor temporal con que cumplio el - 
encargo recibido. El tema que queda por analizar es si la men 
cionada Comislon de Estudio y Consult iva ajusto sus trabajos 
a la exigencia de elevado nivel tecnico. Ant icipando que la - 
respucsta es afirmativa, dif erenciamos entre los traba jos de 
la Comision de Estudio y los de la Comision Consult iva.
5.2. El nictamen de la Ponenc ia de la Comision de 1905 Para - 
estudiar la transformaci on del Impuesto de Consumes.
De los Documentes y Trabajos de la - 
Comision Extraparlamentaria para la Transformacion del Impue^ 
to de Consumes nos parece sumamente interesante la Informac ion 
oral y escrita, los Proyectos y el Analisis de la legislacion 
espanola desde 1845 y de la legislacion referida a Belgica, - 
Francia e Italia, Pero bemos de estar de acuerdo en que el —  
documente base y fundamental es el "Dictamen de la Ponencia", 
a traves del cual, y objetivamcnte, puede ratificarse nuestra 
opinion sobre el relevante rigor tecnico de los traba jos de - 
la Comision. El Dictamen de la Ponencia c onst a de 22b paginas, 
lleva fecba de 1 de octubre de 1906, va firmado por el Vocal- 
Ponente Juan Navarro Reverter, y se complementa con un impor-
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tante opondlce de datos estadlstle os. Aun cnando no es el ob­
jet ivo central de este trabajo pro f 'ndizar en el analisis de - 
los traba jos de la Comision, si entendemos necesario sintetl- 
zar el c ont enido del Dictamen de la Ponencia para enfatizar cl 
significado e interés del mismo desde cl prisma del rigor tec­
nico.
El Dictamen de la Ponencia consta de 
très partes. En la primera ("El Impucsto de Consumes"), que - 
sintomaticamente se inicia con unas referencias a la "conden^ 
ciôn general del impuesto de Consumes", se describen sus ca—  
racteres générales, su fundamento doctrinal y la imposiciôn - 
de consumes en Espana. Pero el apartado mas interesante de es^  
ta primera parte es el quinte "Examen de solue iones", en el que 
se establece un conjunto de principles fundamentales que se - 
concretan en las siguientes : (apartado VI) s
10. Debe abolirse définitivamente el impuesto 
de Consumes, substituyéndolo por otros mas racionalesj mas - 
cquitativos y mono s onerosos.
20, Las rebajas suc es ivas, si fueren indispen­
sables, debon aplicarsc sin interrupcion, ser considerables y 
formar parte de un plan para conseguir la substituciôn total
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en corto plnzo.
30. La substituciôn debe ser total, es decir, 
abarcar cupo y recargos; y general, est o es, aplicarse a la - 
Kaciôn entera.
. El Estado auxiliara, si fuere necesario, a 
los Ayuntamientos de las grandes capitales, cediéndoles algun 
tribute local de facil exacciôn.
Para llegar a estas conclusiones se
razona asl :
a) Ofrécese, en primer termine, por su genera- 
lidad, el procedimiento de las rebajas o d esgravac iones del - 
impuesto. Unas veces se mod ifican las tarifas ; otras se excep 
tuan articules; en alguna abandons el Estado su participaciôn. 
El resultado de estes très métodos es siempre el mismo. Su in 
mediata consecuencip es privar de considerable ingreso a la - 
renta; el alivio al contribuyente es mas dudoso, pocas veces 
le alcanza. Si la rebaja abare a gran numéro de articules, tan 
subdividida y pulverizada llega al detalle, que résulta insen 
sible e inaprec iable para el consumidor. Si es parcial, si se
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concreta a uno o pocos articules, su Influencia sobre el con­
junto es 1imite da : ni llega a la familia, ni mod if ica las con 
d ici ones del impuesto, ni corrige uno solo de sus defect os. -
Cuando el Estado abandons su part ic ipac ion, bien pronto la bp 
c en suya los Ayuntamient os, y al publico tampoco llega la bo- 
nificacion. Entiéndase bien? tratamos y juzgamos las rebajas 
o desgravaciones aisladas, ocasionales, sin plan fijo ni enlp 
ce con otras dirigidas a un obj et ivo o fin previamente deter- 
minado.
Porque si existiera un plan estudiado y defini- 
do para llegar a la supresiôn total del impuesto por sucesivas 
y graduates rebajas, sustituidas con otros tributos, o racto­
nales esperanzas de aumonto progrès ivo en las recaudaciones, 
podria alcanzarse el exit o deseado y apetecido. Pero seme jante 
sistema, sugerido por recomendablos prudenc ias, en ninguna par 
te se ba intentado, sin dudp porque las rebajas lentes y par- 
ciales, ni pueden alcanzar caracter de generalidad, dadas las 
diverses condic iones de los Munie ipios, ni es facil que se -- 
amolden a series decreeientes, regulares y constantes, por la 
Indole singular de las a dministrac i ones locales; ni 1os plazos 
muy largos y las alterac iones frccuent es en los presupuest os - 
municipales ofrecen garanties de exito para un plan uniforme, 
antes bien serian de temer probables desigualdades y segura 
confusiôn en las aplicaciones del procedimiento. Ni siquiera 
es este el caso. La s rebajas, en todas partes realizadas, ob^
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decen a causas transit or ias y acc i dentale s ; son tnucbas veces 
fruto de apremios politicos, de crisis agricolas, industria-- 
les o sociales; paliativos aplicados a manlfestacionos de un 
malestar general, y conseguido el efecto del moment o, quedan 
sus perjudicialos consecuencias en la cifra empobrecida de los 
ingresos calculados, sin otro alcance que haber salvado un -- 
conflicto con un recurso provisional.
1,0 mas racional y lo mas practico es
sujetar la substituciôn del impuesto a un plan de rebajas gr_a
duales, calculadas, sucesivas, incesantes, continuas, como -- 
los terminos inflexibles de una serie decreciente cuyo ultimo
termino es cero. Si el plan es serio; si su estudio se ba fun
dado en précisas estadist icas; si las rebajas graduates son - 
de importancia bastante y sus plazos muy cortos; si los impue^ 
tos de substituciôn se ensayan y se afirman, simultaneandolos 
con las sucesivas rebajas, ent one es el resulted o probable es 
una segura, cierta y afortunada transformaciôn del impuesto.
Dos métodos pueden seguirse en la eje^ 
eue iôn de este plan, que la razôn y la experiencia senalan cjo 
mo el mejor, y acaso como el unie o practico. Las rebajas par- 
ciales, sea por desgravac iôn de especies, sea por disminuc iôn 
de tarifas. Es este ultimo procedimiento poco recomendable, a si 
por la confusiôn que introduce en la contabilidad como por las 
mxnimas reducciones de los tipos en mucbos articulos, con lo -
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cual el efecto queda borrado y desvanccldo. Buen ejemplo de - 
ello »e reglstra en Espana con la generosa rebaja de la déci­
ma del Impuesto, apllcada a favorecer los vinos, Rebajose la 
décima, pero el favor no 11 ego a los vinos de general consumo 
y el efecto fué nulo.
Mas eficaz y de resultados mas posi­
tives es la supresiôn total del impuesto por especies o arti­
cules aislados, comenzando por aquellos cuyo rendimiento es - 
mas escaso.
Nuestra ley de 19^4 inicia el mismo 
procedimiento; pero fait a de la base esencial del calcule, que 
era, y aun hoy lo es, desconocida, limitada ademas'a un ensa- 
yo aislado y present ado a mode de compensaciôn de otro tribute, 
no puede juzgarse serlamente su resultado. A juicio del penen 
te es este procedimiento t eôr icament e superior a las rebajas 
graduales de las tarifas; pero si fuera preciso aplicar algu- 
no de ellos a Espaüa, habrla de bacerse en proporc iones muy - 
fuertes para alcanzar en plazos muy cortos la totalidad de - 
sus efectos.
Creemos, fundados en el estudio de - 
nuestro organisme tributorio, que séria preferible aplicar --
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los rocursos de los impuestos de substituciôn a la supresiôn 
total del impuesto en un cierto numéro de Ayuntamientos, asl 
del cupo del Estado como el rocargo municipal, y en très, o a 
lo mas en cuatro sucesivas y continuas etapas, llegar a la 
compléta transformaciôn del impuesto en toda la Naciôn, Este 
procedimiento, que no por nuevo debe ser recibido con descon- 
fianza, ballara su désarroilo en la tercera parte del présen­
te dictamen.
Entre tant o , de las ensenanzas teôr^ 
cas y practices que acabamos de examinar, se deduce el siguien 
te principio : "Las rebajas parciales del impuesto de Consumes, 
cuando son pequenas y aisladas, ni mejoran sus condiciones ge^  
nerales, ni alivian al contribuyente, sacrificando inutilmen- 
t e una parte del rend imient o del tribute. Las rebajas parcia­
les, cuando forman parte de un plan, son de consideraciôn y se 
apiican sin interrupciones, pueden llegar a la supresiôn del 
impuesto en corto plazo" (1 ),
b) Claramente probado queda que el abandono -- 
alslado de la parte que el Estado percibe, podra aprovecbar a 
los Ayuntamientos, a los arrendatarios y al int ermediar i o ; pe^  
ro rara vez llega al contribuyent e y nunca en forma aprccia-- 
ble. En cl fonde es una rebaja parcial del impuesto, y queda 
comprendida en la conclusion anterior. Los ejemplos citados -
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de Francia, Italia y Espana bastarlan para probar su compléta 
inut ilidad, aplicandose en pequenas dos is y sin determinada - 
finalidad, La supresiôn del cupo del Estado debe bacerse, a - 
ser posible, de una vez, en cierto numéro de Ayuntamientos, y 
seguir igual supresiôn basta extinguirlo por complete en los 
restantes, a medida que los ingresos de substituciôn lo con-- 
sientan, aunque siempre en el menor plazo posible. Si este —  
procedimiento no pudiera aplicarsc, se podrfan int entar las - 
rebajas escalonadas y sucesivas a que la conclusiôn anterior 
se refiere.
Surge abora otra duda : suprimido el 
total cupo del Estado, con severa probibic iôn a los Ayuntamien 
tos del aumento de sus tarifas, es llcito obiigarlos a igual 
substituciôn del impuesto? Raz.onemos.
Si el impuesto es tan nocivo para el 
pals que el Estado no vacila en despienderse de un ingreso p^ 
sitivo para abolirlo, ; que razôn moral bay para que lo tolere 
y lo autorice como c ontr ibuc iôn municipal? ^No lo paga el mijS 
mo pueblo? Si lo satisface, y, por régla general, con creci-- 
dos tipos, para cnntribuir a los servicios locales, ^por que 
no ba de satisfacerlo para auxiliar a los générales del pals?
Y si en est os se le recbaza, ;/cômo se le autoriza en aquéllos? 
Tratara se de una c ont r i bue iôn marcadamente local, de producto 
averiguado, de cobro expedite, de facil coinprobaciôn, propia
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cio la smcilla adiiiinistraclôn municipal, y se comprendcrl» la 
rnnuncia del Estado y la autorizacion a los 'Municipios. Pero 
los de f ect os del impuesto son los mismos que con la participa 
c ion del Tcsoro; igual organisme recaudat orio queda; el coste 
do la administrac ion es mayor, porque, no variando su gasto, 
carga sobre menor rend imient o . No es licl.to, ni moral conde —  
nar un impuesto, repudiarlo, suprimirlo, y a la vez consentir 
lo, tolerarlo y protegerlo.
Limiter la reforma a la cesion de la 
parte del Te s or o c olocarla el problema en una situaciôn origl. 
nal. El Estado suprime un tribut o por ballarlo odioso, Claro 
esta que no puede autorizar su exacciôn por otra Corporaciôn 
oficial. Se dira que se inhibe. ^Que régla de moral social le 
autorizarxa para ello? No basta, no, que el Estado haga el sa^  
crific io de su part icipaciôn en los Ingres os y los compense - 
con otros el Tesoro publico. Su misiôn es mas alta, mas grande, 
ma s honda, mas profunda. La aboliciôn del Impuesto afecta los 
caractères de una cuestiôn polItica, social y economica; no — 
se limita al mer o cambio de un impuesto por otro, Asl lo e n t i m  
de la escuela italiana, abarcando el problema en toda su tran^ 
cendental importancia, no reduciéndolo a las modestes proporcijo 
nés de una serie de entret enimient os aritmét ic os, reducidos a 
trocar conceptos y cambiar c ifras en cada presupuesto munici­
pal, De poc o servirla, sin embargo, que unas pocas o muebas - 
ciudades llegaran a resolver satisfactoriamente el problema;
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pues de no apllcarse la supresiôn al pals entero, quedarlan vj. 
vos para la generalid ad los graves males del impuesto, y la - 
desigualdad que hoy existe entre las tarifas de los Municipios 
séria mayor, cuando se redujesen a cero las de mtichos de ellos. 
Del mismo modo que las ciencias mcd ic as y natural es est ablec en 
como principio absoluto para combatir con eficacia las pestes 
que afligen a la humanidad o las plagas que az-otan a los cam- 
pos que la acc ion sea general y comprends toda el area de la 
infeccion, asl, para ser beneficiosa y producir resultados —  
ciortos y seguros, la supresiôn de los Consumos debe ser to-- 
tal en el pals, como lo fué en Délgica, como se realizô en Ho 
landa, como se ha hecho en Rumania, como exigen que se pract^ 
que en las naciones latinas la razôn y la experiencia, en es­
te punt'o de complete acuerdo.
De estas consideraciones se deduce - 
el principio siguiente : "La supresiôn del cupo del Estado no 
le releva del deber en que esta de oLligar a los Ayuntamientos 
a substituir por otros impuestos su partieipaciôn en el de - 
Consumos, pues el unico modo de que la transformaciôn resuite 
eficaz es que sea total y general" (2 ).
c) Que los Ayuntamientos entregados a si mismos 
diflc ilinent e llegaran a 1 ibrarse del impuesto, lo prueban los 
ejemplos d e Francia e Italia y los resultados de nuestra inf^r
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mac ion, que mas tarde examinaremos. Cabalmcnte la mayor difi- 
cultad que se hallara siempre para la supresiôn del impuesto 
es la substitue ion en las grandes poblaciones, que plantea -- 
otra question ardua y compleja. Abordemosla desde luego para 
proseguir el firme camino de conclusiones précisas, que nos - 
ha de conducir sin desviaciones al fin del trabajo.
No produc en las poblaciones todos los 
articulos necesarios para la alimentacion do su vecindario : 
los importan, los reciben, sea directamente del campo, sea de 
otras procedencias. Los derechos sobre esos articulos son el 
nervio principal y casi unie o del impuesto de Consumos y este 
es a su vez el mas copioso ingreso de los presupuest os munie j. 
pales, llegando hasta el 70 Y el 80 por 100 de su recaudac ion. 
Obiigaria su supresiôn a crear otros gravamenes o tribut os lo 
cales, que habrian de recaer sola y exclusivamente sobre los - 
vec inos de la ciudad, y esta solue iôn, que en la generalidad 
de los pueblos, sean agricoles, mineros o pescadores, no es - 
dific il, segun mas tarde demostraremos, en las grandes capit^ 
les présenta graves dificultades y requiers el concurso del - 
Estado. Y bay, sin embargo, quienes reputan c osa llana la so- 
luciôn. A primera vista, el raciocinio de los t eorizant es de^
1 umbra y bay en su fondo apariencias de lôgica. TTna ciudad, - 
dieen, paga determinada suma por Consumos. Substituyase esta 
suma por un tribut o directo con escala graduai proporcionada 
a los medios de cada vecino, y con este gravamen se redime le
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poblaciôn de las molostias, registres e inconvenient es del im 
puesto, y adenias del exceso que por fraudes y gastos se cobra 
siempre junto con los Consumos.
Pet'O en la practica, el impuesto de - 
Consumos no lo paga solo la poblac ion fija, sino que contribu-
ye a sus rendimientos, en proporcion variable, la poblac ion - 
flotante, los forasteros, cuantos frecuentan la gran urbe, o 
la visitan. Son las ciudades, en el conjunto organico de las - 
naciones, centres transformadores de energia social, a los cua^ 
les acuden y de los cuales irradian los movimientos mercantil, 
industrial, economico, financière, intelectual, técnico y ofi­
cial de la region, del pals y del extranjero. Mereados y alma- 
cenes a la vez, en sus Ionjas, depôsitos, polsas, Pancos, ofi- 
cinas, comercios, sucursalos, administracionos y despacbos se 
verifican las operaciones de compra, cambio, venta, crédite, - 
transacciones y négociés, cuantas registre en sus variadas ev^ 
luciones el trabajo bumano, cuantas realizan los c iudadanos en 
la politico, la administracion, la just ic ia y el cumplimiento 
de las leyes, todas las que se relacionan con las artes, las - 
ciencias, la cultura y los desarrollos y aplicacionos, en su­
ma, de la vida social. Esta multiple fune ion de las ciudades - 
populosas, en proporc ion con su importancia realizada, exige 
servicios urbanos cuya extension aumenta con las exigencies dd 
progreso inoderno. Las neccsarias atcnciones de la bigiene, la
salubridad, la ensenanza elemental y superior, ordinaria y noc^
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turna, con sus aplicaclones objet ivas, sus Gabinet es expert—  
mentales, sus laboratories y sus Museos; las Casas de Socorro 
y de Caridad, los Uospic ios, el aseo, el alumbrado, los pavi- 
mentos, las ac era s , los caminos, los paseos, los monument os, 
los recreos, los servicios de incendies, do policfa, de segu- 
ridad y cuantos otros son boy indispensables en toda poblac ion 
culta, exigen presupuestos considerables para realizarse. Cier 
to que los vecinos disfrutan sus venta ja s ; pero también las - 
aprovecban y benefician cuantos mant ienen relac iones con la ce^  
pit al, adonde acuden para gestionar sus asuntos, négociés e - 
intereses de todas clases.
Liberando del impuesto de Consumos - 
los frut os y articulos que ballan su mercado en las ciudades, 
se abaratan y se eximen de registres, perdidas de t tempo y m£ 
lest ias, ganando en facilidad para su trafic o y ensancbando - 
los borizont es de su comercio. La poblac i 6n gana en comodida- 
des y en baratura para la vida real, y, pues todos los de den 
tro y los de a fuera se benefician con la supresiôn, la just i- 
cia exige también que todos contribuyan en debida proporc iôn 
a Icvantar las cargas que ocasione la substituciôn del tribu­
te, Esta formula de armonla puede conducir a la feliz solu—  
ciôn del problema general, mejor que el empeiio de que posen ex 
d u s  ivament e sobre los vecinos los impuestos de substitue iôn 
que, reducidas a sus propios recursos las grandes urbes, dif^ 
cilmente podrlan soportar1os sin encarocer la vida, provocan-
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do de este modo la decadencla de sus Industrial, la emlgra—  
c ion de las familias, la debllidad do su comercio, el menosca^ 
bo de su importancia, con perjuicio suyo, si, mas también con 
q ebranto de la Naclon, cuya riqueza se forma con la suma de 
las prosperidades de sus pueblos. Est o explica la razon de -- 
los auxilios directes que les et organ, segun bemos referido, 
otras Naciones, a costa de la masa general de contribuyent es,
Y estes argument os just ifican la cesion de algunos tributes - 
locales, y si preciso fuere, parte de alguno general, que el 
Estado espanol debe bac er a favor de los pocos Ayuntamientos 
que pueden necesitarlo, siquiera sea provisionalmcnte, para - 
cubrir sus indispensables obiigaciones, Sistema es este, en - 
nuestro pals al menos, preferible al de las subvene iones direc^ 
tas del Tesoro, Desprendese de estas reflexiones el siguiente 
principio :
"Cuando algunas grandes capitales no puedan sub^ 
tituir la ba ja de sus ingresos por Consumos sin excesivos re- 
^cargos para el vecindario, las auxiliara el Estado cediéndoles 
algunos de sus impuestos, a ser posible locales, de product o 
averiguado y de facil cobro" (3 ),
La segunda parte del Dictamen de la 
Ponencia se refiere a "La Est ad1st ica del Impuesto", En el - 
mismo se senala que "las doctrines y las ensenanzas bistoricas 
que se ban expursto t ienen caracter de generalidad y necesitan
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mo ’j f icacn Olios al closconder en sn aplicac ion al t.errono do la 
practica. I’or eso la Comision, desde el primer instante, ded_l 
CO sus tareas, sus esfuerz.os y sus desvelos a procurarse los 
datos necosarios para fundar sobre ellos la solucion practica 
del problema a su estudio encomendado" (4). A partir de aqur 
comienr.an las lament ac iones de la Comision, cuando senala que 
"si en nuestro pais la Estadistica, que const ituye hoy el po­
sitive y precise fundamento de las ciencias economicas y socia^  
les, estuvlcra medianamente organizada, babriamos podido dis- 
poner desde el primer instante de cuantos datos, not icias y - 
becbos son indispensables para trazar el plan de la transfor­
mac ion del impuesto de Consumes, Pocos, disperses, sin cone-- 
xion alguna, incomplètes los mas, erroneos mucbos, exist en en 
las oficinas de la Administracion publica; pero no podian ser 
vir de fundament o rac ional al arduo trabajo de 1 a Comision" - 
(5), En définitiva, que era preciso emprender la investigacion 
directa, aun a sabiendas de que, no exlstiendo en Espana un - 
organisme especial para esta clase de estudios, la Comislon - 
no alcanzaria los resultados en la proporcion de sus deseos, 
porque su programs de invest igac 1 ôn sistematica, para corrcspm 
der a la magnitud y trascendencla de la obra, debla sujetarse 
al siguiente indice, estudiado al comenzar sus trabajos :
A) Determinaciôn de la base del impuesto; La - 
fuente del impuesto; Sus relacioncs con la base.
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B) El Impuesto : Lo c outra ido; La Recaudac ion * 
Relac iones : Excédent es ; Déficits; Formas do recaudaciôn.
C) El impuesto de Conqumos en la Hacienda gene^ 
ral del Estado : Significacion general en el sistema trihuta- 
rio; El impuesto en si mismo : Lo contraldo : Cupos; Modifies- 
clones de los cupos : Apiicac iôn de recargos sobre territorial(
I
Recaudac iôn; Relac iones del cupo liquido a cobrar con las re- 
caudaciones ; De los débitos.
D) El impuesto de Consumos en la Hacienda Muni­
cipal :, Importancia del Impuesto de Consumos en el presupues­
to municipal : Participaciôn de los ingresos semibrutos por - 
Consumos en el total de ingresos municipalesj Enlace del pre­
supuesto de gastos con los ingresos liquidos por Consumos, El 
impuesto en si mismo : Recargos municipales; Lo presupuest o por 
Consumos en los Municipios; Relaciôn de los recargos con lo - 
presupuesto; La recaudaciôn; Relaclones de la recaudac iôn con 
lo contraldo por recargos ; Relaciones de la recaudaciôn con - 
lo presupuesto.
E) El impuesto de Consumos y las relaciones de 
las Haciendas general, provincial y municipal espanolas entre 
si : Total de ingresos de las Haciendas public as espanolas;
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Participacdon del impuesto do Consumes ; El tot al do la trilu- 
tacion espanola; Significacion del impuosto do Consumes on el 
total. Los cupos del Tesoro en la Ffacionda del iduniciplo : Los 
ingresos por cupo en la Hacienda municipal; El contingente pr£ 
vincial ; Participacion del contingente en el presupuesto pr^ 
vincial de ingresos; El contingente provincial en la Hacienda 
municipal : Significacion del contingente provincial en el - 
presupuesto de gastos del Mun ic ipio; Re1a c i on del Ixquido del 
contingente con los ingresos semibrutos del Munie ipio.
F ) Estructura de la Hacienda municipal espano­
la : El presupuesto municipal de gastos propiamente municipa­
les; Presupuesto municipal de ingresos disponibles para el Mu 
nicipio; Clase y cuantxa de los recursos; El sistema tributa- 
rio municipal, en particular : Parte autonoma; Recargos sobre 
las contribuciones del Estado; Relac iones de los Ingres os con 
los gastos; Relac ion de magnitud ; estado de la Hacienda muni­
cipal espanola; Relac ion de la naturaleza de los ingresos con 
la de los gastos; Calculo del gravamen en relacion con el bé­
néficié recibido; Calculo del gravamen en relac ion con la ca- 
pacidad economica del contribuyente.
En esta prolija invest igac iôn del es^  
tado de hecbo deseaba apoyarse la Comision para establecer el 
proyecto general de la transformac ion del impuesto. Pero la -
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realidad corcenaba y oneaminaba los modios efectivos de q«o - 
la Comision podia disponer, y dificul+aba hasta imposibilitar 
la rcalizecion de tan completo programs, La determinac ion del 
consumo nac ional de los art iculos principales sujetos al im-- 
puGsto chocaba con dos dificultades principales. La primera - 
era que para una parte de los art iculos gravados no exist ia - 
dato alguno en que apoyarse. La segunda era que, suponlendo - 
dot erminado, para los art iculos que fuera posible, el consumo 
total de la Nac ion, no sc podia conocer el de coda Munie ipio 
en particular, dato sin el cual todo el calculo resultaba va- 
go. For ello, la Comision renuncio a los métodos directos y —  
dec id io intenter la aplic ac ion del método de observaci on tip^ 
ca de grupos, que consiste en adopter un cierto numéro de ti­
pos bien caracterizados, reunir en cada uno los que determinan 
estado social analogo o condiciones régionales semejantes, -- 
analizar esas agrupac iones tipicas y apoyar las deduce iones - 
en su conjunto. En el Dictamen se senala que "logico y cient^ 
fico este procedimiento fundamental, se puede afirmar que los 
résulta dos obtenidos revelan la verdad y se consideran practi- 
camente satisfactorios",
Lo que mas nos interesa destacar es 
que si lo mas esencial de la relac ion entre la base y la fuen­
te del impuesto no podla determinarse, era preciso averiguar 
de alguna manera la carga bruta o total del impuesto sobre los 
c ont ribuyent es. En el Dictamen de la Ponencia se destacan las
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siguientes ideas :
a) Carga bruta y no recaudac i on bruta o total, 
porque, en el impuèsto de consumos, el c ont rabando y el frau­
de cargan, aunque con desigualdad, sobre el contribuyente, 
sin revelarse ni aparecer en la recaudaciôn. No pudiendo em-- 
plearse, como se ba visto, el método de observac ion tipica 
por grupos, y siendo la inexactitud inicial del de observpcion 
tîpica individual sobrado grande para intenter su emplco, que- 
daban aiin otros dos proced imient os de calculo o de est imac ion, 
Consist ia el primero en invest igar la carga bruta directamente 
en el mayor numéro de casos posible y generalizar el coeficien 
te résultante de la relacion de aquellà carga con el liquido - 
recaudado. l’as ocurre que los casos de exacciôn en que mejor - 
se conoce aquells carga, a saber, los de administrée iôn muni­
cipal directs, no nos dan la menor idea de la carga por fraude, 
y ademas, la aplicac iôn de su coefici ente a los arricndos y - 
conciertos es, por inexacts, inadmisible. Se ba becbo, sin em 
bargo, un int ent o de determinaciôn de la carga bruta para dos 
articulos importantes, aves y pescados frescos, valiéndose de 
este método.
b) El segundo procedimiento consiste en calcu- 
lar la carga multiplicando el consumo por la tarifa. Est e mé­
todo ofrec e dos modalidades distintas, a saber : el calculo -
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sobre la base real y el calcule sobre la base ostlmada. ApiIca 
Be el prlnioro cuando el consume real es directamente conocldoj 
asi esta becbo el calculo del estado num. 3D, en el estudio - 
del consumo de las carnes frescas « El segundo se emplea cuan­
do las cifras de consumo resultan de un calculo anterior? de 
este modo se ban obt enido, por cierto con labor prolija y cal^ 
culos complicados, las cifras referentes a vinos, aceite, 
arroz y garbanzos, ceroales y logumbres secas, del estado num. 
31, mientras que las cifras referentes a "los demas articulos 
y la tarifa 2a", por no ser posible alcanzarlas de otro modo, 
se ban hall ado por la apiicac ion de coeficientes, como en el 
caso anterior. La ejecucion de ambas modalidades puede reali­
zarse de dos modos distintos : el primero consiste en la apljL 
cacion de la tarifa realmente en vigor, y es sin duda el mas 
exacte. La Comision ba podido emplearlo en I8 capitales de pr^ 
vine ia solamente. Cuando este método no podla aplicerse era prjs 
ciso t omar la tarifa legal con el recargo realmente estableci- 
do; pero este recargo, por variable, bacla el trabajo extraor- 
^dinariamente largo, y cualquier error en el consumo calculado 
alterarla demasiado las cifras absolutas. Este obligé a la Co 
mision a reduc irlo a las capitales cuya tarifa no era c onoc i- 
da y, en los pueblos, se apiic 6 la tarifa minima con un recar 
go unitario de 100 por 100.
Este método entrana error por exceso 
y por defecto. Lo primero, en cuanto no sépara las recaudac io
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nés por rep.-'rto vecinel; psx rosultp, por pjomplo, exnrcrado 
Ici cifra del estedo num. 3I relative a pueblos sin la capital 
en la provincia de la Coruna; rebajando la mitad de la c ifra - 
de les mill ones, sc estaria mas cerca de la verdad. Se comete 
igualmente error en mas por la aplicacion de las tarifas lnt£ 
gras, que en la realidad no ocurre en mucbos casos; fina]men­
te , hay errorés parciales on mas, cuando los tipos de consume 
calculados, para las capitales principalmente, exceden de la 
realidad; por esta causa tamblén es exagerada la cifra résul­
tante para Murcia (capital). Se comete error por defecto por • 
la aplicacion de los tipos minimes de las escalas; este es el 
errer prédominante, porque nosotros, con plena conciencia, be^  
mes preferido calculer por debajo de la realidad, Rntre los - 
errores parciales en menos, por aplicacion de un tipo sobrado 
bajo de consume, es el mas notable el de la cifra de ITuelva, 
asi en la capital corne en cl conjunto de los pueblos, Pero el 
criterio general adoptado en la dificil formac ion del cuadro 
numéro 3I no adinitia excepciones, y es preferible bacer noter 
sus defectos, cuya compensaci6n afirma las cifras générales,
c) La doterminacion de la parte relative a la 
Hacienda del Estado ténia, naturaiment e , por fuent es de cono- 
cimiento las estadist icas de todos conocidas, los Presupuestos 
générales del Estado, las cuentas de la Intervencion general, 
la de 1 iquidac i on définit iva y los datos de la Tnspeccion,
Era precise complotarlos con una estadistica de lo centraide
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I
por cupos, cuyos datos sc adqulrleron en la nirccfclon general |
de Contribuclones, Impuestos y Rentas; al mismo tiempo se con {
signo este dato, como comprobacion del total de lo contraido |
por cupos y recargos, en estados formedos con el material su- 
ministrado por las Delegaciones de Hacienda. Esta parte de la  ^ j
estadistica ba resultado exc elente, y su base absolutamcnte - ■
fidedigna. Algunos errores notados en las cifras corresponditen 
tes de los estados de Delegaciones procedian simplemente de - 
falta de rectificacion de los totales, y fueron culdadosamen- 
te subsanados.
d) La parte mas dificil, la mas llena de traba 
jos, dificultades y esc oilos de todo genero, traducidos en mu 
cbedumbre de error es, ba sldo la estadistica relative a la Ha^  
cienda municipal. Dos orlgenes tenian sus eleinentos ; primero, 
las cedulas directamente contestadas por los Ayuntamlentosi 
segundo, los estados de las Delegaciones de Hacienda. De los 
trabajos, afanes, gestiones, dillgcnclas, amenazas y medlos - 
empleados para conseguir las c ont estac iones de los Ayuntamien 
tos, y las repetidas rect if icac iones de errores, ya Inoc entes, 
o ya mal iciosos, no bablara la C omis ion ; pero de ellos conser 
vara pcrpetno y poco grato recuerdo.
Partiendo de estas c onsideraclones, 
en el Dietamen de la Ponencia se ofreccn un conjunto de datos
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sobre cupos y recargos, cargas brut as y recaudac loues 1 ir,u 1 —  
das totales; cupos y recaudaciones del Tesoro, y recargos mu­
nicipales e ingresos de los Munie ipios por Consunios, Y s in -- 
entrar en un analisis detallado, hay que ester de acuerdo con 
Alvarez Rendueles cuando senala que"los principales datos re- 
velan la elevada relacion entre carga bruta y recaudaclôn li­
quida obtenida, slnt orna de lo c ost osa y compleja que era la - 
administréeiôn del tribute, asl como las énormes diferoncias 
existantes entre el peso del gravamen en las distintas provin 
cias y entre las capitales y el rest o de los munie ipios, pru^ 
ba évidente de la arbitreriedad e injusticia que el tribute - 
entranaba" (6),
La tercera parte del Dictamen de la 
Ponencia se rcfiere a la austitucion del impuesto, y de ella 
destacamos las siguientes ideas (7) :
a) Ouedô demostrado en la primera parte del - 
présente dictamen que la substltuciori del impuesto de Consu-- 
mes, para ser eficaz, debera ser total y general, este os, - 
que comprendera el ingreso del Estado y también la part icipa- 
c ion de los Ayunt ami ent os, Taies son el alcance y el concepto 
de la formula aceptada de supresiôn total y general. Asimismo 
result 6 también probado que no pudiendo considerarso d ef in it j. 
vaillent e suprimido el impuesto basta que los tributes de subs-
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tltucion est en aseguraclos, exige sii transformacion un perfodo 
prudente para plantearse con garant xas de solldez, unie o medio 
de evitar con el fracaso de los Impuestos de substitucion, el 
tentible restablecimiento del de Consumes. Este per{odo sera - 
tanto mas breve cuant o mejor preparada esté la transformée i 6n.
b) Taies premises obligan ahora dos diverses - 
©studios î une esencial, circunstancial el otro :
I
A) Hedios de substitucion del Impuesto.
tudio esencial,
B) Forma y plazos de su aplicacion efect^ 
va, Estudio circunstancial,
Bequicren ambos conocer con preci-- 
sion la suma de Ingresos que se trata de substituir. En la - 
segunda parte de este trabajo quedaron ya determinadas, con 
gran aproximacion, las cifras of ic iales siguient es :
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Hesumen do la rocaudacion Ixquida por consunios, gal y 
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Inutil es repet ir aqui las observa-- 
ciones fundamentales que, derivadas de los bechos descubier-- 
tos a traves de los numéros, bicimos en aquellas paginas. Sir 
van para obliger mas el empeno con que se ban de buscar y en- 
contrar los medios de substitue ion de un impuesto incompati-- 
ble ya con la ordenada existenc ia de la vida moderns.
c ) Tres procedimientos pueden emplearse ,>ara - 
realizar el estudio esencial de la subst itucion senalado con 
la letra A; son los siguientes :
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12, Creacion de nuevas gabeias.
22. Rconoriîas en los presiipuest os.
32. Reformas del s1st ema tributario.
d) C r e a d o n  de nuevos tribut os. En el Dictamen 
de la Ponencia se senala lo signiente : "Las reformas encami- 
nadas a conseguir una exacta estadistica tributaria, iina rec­
ta admlnistracion de los impuestos y un buen s1st ema recauda- 
t orio, produc irian muy pronto considerables aumentos en las - 
r entas püblicas, dentro del actual conjunto de contribucio—
I
n e s .
!
La substitue ion del impuesto de Consumes 
en Espana debe bac erse reformand o los actuales tributes, bien 
extendiendo las bases a sus natura1es limites, bien camblando 
la forma".
ç) Economia en los presupuestos. Los argumentoü 
esgrlmldos en este apartado conducen a sostener lo siguient e i 
"La componsacion de los ingresos del impuesto de Consumes con 
la rebaja de los gastos publiées générales o locales no ofrc- 
ce suficlentes garanties para fundar sobre clla la abolicion 
y consiguiente subst ituc ion del tribute, aunque debe contrl—  
buir a facilitarla".
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f ) Reforma de I03 tribut os, 1» parte mas com-- 
pieja del problema, "que en Rspana suma, por sus embrollados 
caractères, las mayores dificultades". Pues bien, y respocto 
a los ingresos municipales, el Dictamen propone las siguien-- 
tes reformas :
is» Supresiôn del contingente provincial.
senanza.
2a, Supresiôn de los gastos de primera en
3®. Supresiôn del impuesto de Consumes,
4a, Supresiôn de los gastos del personal
de carceles.
5a. Cesiôn por el Estado de los impuestos 
locales directes de tipo fije, o de product o averiguado, de - 
facil exacciôn y suficient es para cubrir las obligaciones mu­
nicipales y nivelar sus presupuestos de gastos, en cuanto los 
recursos propios no alcancen»
Los ingresos municipales se est iman 
que podran ser los siguient es ':
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12. Rentas y product os procèdent, es de bl^ j
nes, derechos o capitales que por cualquier concept o pertenez |
can a] Municipio o a los establec imientos de benefIcencia, - ,
instrucciôn y otros analogos que de cl dependan.
i 1
2®. Arbitrios o impuestos sobre los servi, 
cios, obras, industries y objet os s iguient es :
I
' Aprovechamientos de polie fa urbana y rural.
Multas e indemnizacion"s por infrace ion de las 
Ordenanzas municipales y bandos de polie la.
Aprovecbamiento y abasteclmieiito de aguas para
uses privados,
Alcantarillado.
Est abl ec j mi ent os de ensenanza secundaria, supe^ 
rior o especial, costeados por el Municipio.
Guarderia rural.




Sillas en plazas, celles, ferlas, niercndos o -
Ent erra mi ont os en los ceinenterios municipales.
Criados de particular o con libres.
Coches de plaza.
Coches y servieios funerarios.
Carros de transporte en el interior de las po-
blaciones .
Las demas industries que se ejerzan en la via
publies o en terrenos o propiedades del pueblo.
Expédie ion de certificaciones por act os del -
Ayuntamiento o documentes que existan en sus archives.
Carteles y anuncios visibles desde la via pu —
blica.
Casas de bafios y establec imient os balnearies. 
Canalones que viertan en la via publics.
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Licencias para perros y otros animales do 




Alquiler de pesa» y medidas y fiel medi--
Producto de los servie!os munie ipaliza —
Beneficios del crcdito municipal,
Impuesto especial sobre el aumento de las 
edificaciones y terrenos edificables.
32# Repart imient o general entre todos los veci. 
nos y bacendados en proporc ion a los baberes, rentas o j orna- 
les por todos concept os que cada uno obtenga en el termine mu 
nicipal, cuando las rentas, arbitrios e impuestos mène ionados 
en los numéros anterlores no bastasen, o por circunstancias - 
locales no fuesen utilizables, s in que en ningûn caso se puc- 
da utilizar a la vez el impuesto de cédulas y el repartimien- 
to general.
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4®, El Estado cedera o los Ayinitamierit os, en — 
porte o en totolldad, segun los casos, los impuestos siguien- 
t es :
- Mataderos,
- Alquiler de pesas y  medidas y  fiel med^
dor .
- Carruajes y caballos de lujo. Automôvi- 
les, mot oc icletas y  bic icletas.
- Licencias de caza, uso de armas y  pesca,
- Pesca fluvial en las corrientes publi--
- Espectaculos y demas diversiones lici--
tas ,
- Juegos permitidos.
- Casinos y circules de recreo.
- Fondas, casas de buéspedes, posadas y - 
demas hospederlas. Cafés, botillerlas y demas ostablecimientos 
para la venta de bebidas destiladas o fermentadas, y otros de 
analogo caracter.
- Establéeimientos para 3a venta de jamo- 
nes, embutidos y demas carnes saladas, aves de todas clases.
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caza, conservas de aves y de caza, tnariscos de todas clases - 
al natural o en conserva y démas especies de consume conslde- 
redas como de regalo.
- Impuesto de cédulas personales, regula- 
do por la renta, cuando los recursos antes enumerados no fuo- 
sen suf icient es o no se adaptasen a las condiciones de la lo­
cal idad .
5®. Los impuestos y arbitrios locales no men-- 
cionados que proponga el Ayuntamiento y se aprueben por la Su 
per ioridad (0),
En definitive, y como pucde comprobar 
se, se trata de una operacion de liberar a la lîocienda munic^ 
pal de un conjunto do obiigaciones, y de sustituir los recar­
gos por Consumos, unie os de los que se ocupa el Dictamen, - 
"con aquellos recursos locales de su inlciativa, y ademas con 
algunos otros, los que mejor les c onvengan", de la lista ante^ 
riorment e citada que "comprende los actuales, los nuevos y - 
los do mas remot o porvenir" (9)«
En lo que concierne a los ingresos - 
del Estado, las pr inc ijiai es ideas del Dictamen son •
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a) General es la creencia de que bastarfa una 
aplicacion précisa de los actuales tributos, una distribuciôn 
justa y una fiel recaudaciôn para que los ingresos del Tesoro 
aunientaran en I3O o acaso mas millones annales. De csa misma 
creencia participa el Ponente, si bien comprende el cumulo de 
dificultades que se oponen a tal reforma, mas practice que —  
doctrinal, las cuales solo podran allanar una firme y perse 
rante voluntad, un plan fijo y Gobiernos largos y duraderos.
b) Rebaja de los gastos publicos en dos Secci^ 
nes (3®» deuda publica, y 5®, clases pasivas),
c ) Sin aumentar el tipo de los tribut os direc­
tes, ni crear nuevos impuestos, mejorando la administracion, 
la invest igacion y las recaudac iones; razonadament e , co i cal­
cules prudenciales, que por estar fundados en la experiencia 
pudiéramos llamar aut omaticos, llega la Ponencia a compenser 
con un 25 por 100 de exceso la baja producida en los ingresos 
del Tesoro por la supresiôn del cupo de Consumos. A 71 millo- 
lies ascenders la ba ja total y apenas a 2 millones el rendimien 
to de los impuestos cedidos a los Ayuntamientos; y 92 millo-- 
nes al parecer asegurados, con 20 o 25 probables, responden y 
garantizan la substituciôn. Si se necesitaran mayores refuer- 
z.os para el convene imient o, anadirlamos que los exc edent es -- 
con que nuostros presupuestos c1erran, cuya ent idad llega a -
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40 ntillonns de pesetas, son prends firme de que les cé.lcn.Tos 
por e.l. Ponente hechos no son f rut o de bu en os des eos ni de i lu 
sorias aspiraclones, sino nue estan fundados en la practice, 
ya que para c ouvert irlos en realidades no se neceslta fabrl-- 
car organismes, implanter tribut os, ni crear costumbres, sino 
que basta una buena y eficaz admin ist. rac i 6n do lo existente. 
Ademas, si en diez anos de sacrif ic i(s ban aumentado los in-- 
gresos en mas de 200 millones, ;,babré qui en dude que en tres 
aftos de progreso se podran compenser las beneficiosas reformas 
que se proponen? Medlos tienen el Gobierno y las Cortes de -- 
procurarlo, y sin duda en su sabiduria perfeccionaran ol boc^ 
to que solo como Intento de demost rac i 6n bemos prèsentado.
Hasta aquf le respuesta a la primera 
eues t ion que se plantea el Dictamen (medios de sust ituc ion del 
impuesto). Pero el Dictamen también concreta la forma y pla-- 
zos de aplicacion efectiva. A este respecte se distinguen tres 
périodes : préparée 1on, "acumulando los matertales y forjando 
los organismes que 3 as bayan de realizar"t ensayo, "en el cual 
comenzaran a implantarse 3 as reforma», con las dificultades - 
propias de todo lo nuevo", y ejecuclon, que "tracra las modi- 
fic ac iones aconsejadas por la s expericnctas del segundo porto 
do, asegurando y arralgando con estas n m d  enclas las reformas". 
En concrete, el Dictamen propone que ol ano I9O7 sera de pre- 
paracioii} el de 19^8 de ensayo y el de 1909 de planteamiento 
de la reforma, "que graduai ment, o realizada no pondra en pel 1-
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gro nlngun intorés general, local ni particular"
5.3* La aportacion de la C omis ion Consultiva.
Destacada la relevancia de los traba^ 
j os de la C omision de Estudio, y ospecificadas ya las vie is i- 
tudes de la Comision Consult iva, destaqiiemos brevemente que 
no quedan a la zaga los trabajos de esta, que se reflejan en 
la concrecion -con feeha de 3® de abril de 1910 (ponente, Juan 
Navarro Reverter)-, de unas lincas générales del Plan de re—  
formas de la Hacienda Publies :
la . Reforma de la actual tributac ion indirect» 
del Estado, con arreglo a las bases générales que siguen :
A, Révision y determinacion de los objetos, 
mercanclas, articules y especies de uso comun, pero no neces£ 
rio, susceptibles de tributaciôn general. Una estadistica com 
pieta de la materia imposit iva y de sus valores per mit i a ha- 
cer una selecciôn racional y fijar los tipos del impuesto.
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B. I-ibertad de tributes, de Jos art f cul os 
Indispensables para la vida do las clases prolotarias.
C, Reforma del organisme adminlstrativo - 
encargado de la exacclon de las contribueiones indirectes in­
ter iores , librando al Estado de los actuales costosfsimos in- 
termediarios.
2fi, Reforma compléta de la tributaciôn personal 
del Estado, con sujeciôn a las siguientes reglas generales :
A. La base tributaria sera el liquide im- 
ponible est imado por las rentas, sueldos o benef icios persona^ 
les de cualquier clase y origen.
B . El impuesto personal de c ompensac iôn - 
se sujetara a una escala progresional de tipos môvlles, acomo 
dada a las diverses rentas liquidas objet o del gravamen.
C, Exenc iôn de un minime de renta, como - 
absolutamente necesario para la vida.
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3®. Supresiôn gradual y consecutiva do los cu­
pos de consumo, s al y alcoholes del Estado; de los fielatos, 
encabezamientos ^ arriendos y demas medlos para la c obranza —  
del Impuesto de Consumes, que, con estas reformas, quedara d^ 
finitivamonte aboiido.
4®, Creacion de arbitrios municipales sobre ar 
txculos y especies susceptibles de tributaciôn local, sin per 
turbaciones del trafico, y autorlzaciôn a los Ayuntamientos - 
para cambiar las bases de las actuales cargas de consumos por 
otras que permitan una gradaciôn mas equitativa y facliment e 
soportable en los gravamenes.
5®. Cesiôn graduai y progrèsiva por el Estado 
a los Ayuntaniient os de ciertos impuestos de produc to, a medl- 
da que las reformas en la tr ibutac iôii indirects y personal del 
Estado lo permitan.
6®. Determinaciôn de la esfera de acciôn de —  
las Administrac iones locales en materia econômica, y en conso 
nencia con las exigenclas de la oplnlôn publica, -Creac iôn de 
las Administrac iones especiales sobre la base de cooperaciôn 
de los element03 del vecindario extraûos al consistorio. -Re- 
glamentaciôn de las condiciones de prestaciôn de sorvicios -
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que a f ec t en al voclndario o impongau .servidunibrcs en los bio- 
nes del petrlmonlo administrativo local, y de las relaciones 
fundament e Je» de las F.mpresas privadas que explot,en taies ser 
vie ios con las Corporaciones locales.
7®, Heglamentacion de los derocbos y ta sa s , so 
bro la base de su caracter obligatorio, para todas las Corpo­
raciones que cobren impuestos sobre el consumo y personales.
8®, Asignacion a las Corporaciones locales de 
una parte del inc rement o del valor de las propiedades sitas - 
en sus términos, cuando aquel no se deba a la acciôn del pro- 
pietario.
Y cerramos este capîtulo valorando - 
los t raba jos do la Comision de Estudio y Consult iva para la - 
Transformac1on del Impuesto de Consumos en la llnea de dcsta- 
c ar su ajuste a la exigenc ia de elevatio nivel técnico de las 
ideas désarroiladas y de su plasmaciôn en propuestas concre—  
tas.
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(2 ) COMISION EXTRAPARLAMENTARIA PARA LA TRANSFORMACION DEL IM 
PUESTO DE CONSUMOS : "Dictamen de la Ponencia", op. cit, 
pags, 40-42,
(3) COMISION EXTRAPARLAMENTARIA PARA LA TRANSFORMACION DEL IM 
PUESTO DE CONSUMOS : "Dictamen de la Ponencia", op. cit, 
pags, 42-44,
(4) COMISION EXTRAPARLAMENTARIA PARA LA TRANSFORMACION DEL IM 
PUESTO DE CONSUMOS : "Dictamen de la Ponencia", op. cit,
pag. 47.
(5) COMISION EXTRAPARLAMENTARIA PARA LA TRANSFORMACION DEL IM 
PUESTO DE CONSUMOS : "Dictamen de la Ponencia", op, cit, 
pags. 47-48.
(6) Vid, J.R, ALVAREZ RENDUELES : "Antonio Flores de Lemus... 
.....", op. cit. pag. 223.
t
(7) COMISION EXtRAPARLAMEPTARIA PARA LA TRANSFORMACION DEL IM 
PUESTO DE CONSUMOS : "Dictamen de la Ponencia", op, cit. 
pags, 149-150,
(8) En cuanto la Hacienda municipal de las poblacionos que - 
no son capitales de provincia, el Dictamen seuala lo ai-- 
guiente : "El uso del peso y la medida por medio de un —  
fi el medidor es una garantla prestada por el Podor publi­
co al comprador, que abona por el servie lo una corta retrjl 
buclon. Sobre esta costumbre, convertida en obllgatoria p^ 
ra todo comprador de product os que no se suj et en a medidas 
lineales o superficiales, aplicada solamente en los puntos 
de produce ion, y  realizada a cargo del comprador en el m e ­
mento de la oxtracc ion de los product os, puede fundarse -
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la gabela, mer a extension de Ja ya conocida y secu.larmen- 
te aceptada. Ios venideros désarroi los de este impuesto, |
tan genera]mente conoc ido y aceptado, y J a mas exacta -- '
aplicacion del impuesto sobre ut ilidad es, ban de ser los :
mas solidos fundament os de la future Hacienda espanola, y i
los elenientos mas productives, ma s sancados y de mayor se '
guridâd para su soJ ida y normal l agularidad.
La productividad del impuesto équivalente de peso y t
inndida, o de f ieJ mod id or, puede ser grande, pero convie- 
ne reduc ir a lo minimo sus tipos por dos ra zones principa^ 
les. La primera, porque debe conserver el caracter exclu­
sive de impuesto municipal que Jioy tiene, y no pro duc ir - 
otros rendimientos que los indispensables para cada loca- 
lidad, cuya cifra fijara el mismo vecindario roprcsentado 
por su Concejo. La segunda es que importa muclio no reba —  
sar ol modest o alcance que en la actualidad se le conoce, 
limitandose la acciôn del Estado a regularizarlo para con 
seguir estadisticas mas vcrldicas de Ja produce i ôn. El t^ 
po general del gravamen ha de ser inferior a las oseilac i^ 
nes ordinaries que sufra el precio de los product os ^ con 
lo cual no se altera su valor en venta, y su exacclon, ve^  
rificada en el a et o y oc a s iôn de aquélla, no oblige a des. 
embolso alguno al produc tor.
El calcule global de este antiguo impuesto, sin pa- 
sar del 1 por 100 del valor de la mereaneia, deducose do 
los numéros acopiados en el cuadro num. 48. Si el valor mj. 
nimo de la produce iôn anual açrjcola de Espana es de 3.600 
millones de pesetas, produc irla 36 millones el tribute de 
la medida, y con osa suma sobra para la substituciôn del 
impuesto, aun desc ont ando la produce i ôn de las provine ias 
aforadas. Es este calcule muy inferior a la realidad, ine^  
xactitud comun a los cômputos de totalidad, que adolecen 
do exagerados, por defecto unas voces y por exceso otras.
Segiin el estado num. 31, 1® c ar ga bruta probable que su—  
fren los pueblos, sin las capitales de provincia, por el 
tribute de Consumes, llega a 203 millones de pesetas. No 
séria mucbo substituirlos por un impuesto local directe, 
de produc t o averiguado y de facil jobro, que pudiêra pro­
duc ir el solo los 42 millones qué necesitan cubrir los - 
presupuestos municipal es. Si a esta s enc il la prueba se a.gre 
ga que un love tribute de est. ad i st. j ca sobre la extracc iôn 
de sus product os en las comarcas mineras, un corto grava­
men local sobre los ca J dos en lo.s pueblos ac oit er os y vi- 
nlcolas, y otros mucbos recursos on los exclusivamonte —  
agricolas, pueden fac ilment e y sin sacr if i cio llenar el - 
lin ec o de los recargos por C onsnmos, segun las condiciones 
y medios pecul iar es c arac t er xs t ic os de cada >tunicipio, se 
11cgara a la profunda c onvie c iôn de que la subst ituc iôn, 
pouiondo en ella la voluntad que tamana empresa roquicrc, 
es realizable y bac odora , sin imp oner sacrif icios especia^ 
les a ningun contribuyente. Si nec esarios fueran, deberxon
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ordenarse y sufrirso, con la seguridad del bien inmediato; 
pero suerte es no necesiterlos y mej or no afrontar las con 
trariedades de imponcrlos por la fuerza",
(9) COMISION EXTRArARLAMENTARlA PARA LA TRANSFORMACION DEL IM 
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LA FASE FINAL DE I A COMISION DE I9O 5 ; SU DISOI.UC TON EN 
1911 Y LAS nEFERCUSIONES UE SUS PLANTEAMIENTŒ
6.1. La disoluc ion de la Comision en I9II
La ultima fase del ciclo de cualquier 
Comision de Estudio y/o Consultiva es su disoluc ion. Pues bien, 
la Comision de I9O5 se disuelve por Real Decreto de 31 de oc- 
tubre de I9II (Ministro de Hacienda, Tirso Rodriganez). El ar 
ticulo primero, en concreto, establec e que "Se déclara disue^ 
ta la Comision para el estudio de la transformacion del im-- 
pviesto de consumos, creada con caracter de extraparlamcntarla 
por Mi decreto dc l4 de diciembre de I905, declarada permanen 
te y prorrogada con el de consult iva por el de 30 de octubre 
de 1906, y que en la actualidad deperide del Ministerio de Ha- 
c ienda" .
la just if icac ion de esta decision es 
la siguiente ; "Constantes protestas de la opinion contra el 
impuesto de consumos, y las reclamaciones consiguient.es para
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que ose contribucIon so transformera, corrtgiondo las onormos 
dosigualdados del gravamen, Suprimiendo las trala s Impuestas 
por la fiscallzacion el trafico comercial y librando e los - 
puobios de la pesadumbre del cupo, y la necesjdad de que re—  
forma de tenta transe endenc ie fuera precodida del examen re-- 
flexivo de los becbos y de las relac i ones que constituîan la 
vida misma del impuesto, movieron al O obierno a pr oponer a V, 
M. en el ano I9O5 la creacion de una Comision ext raparlamenta 
ria que estudiase las bases y posibilidades de la reforma.
Resuelto a cumplir el compromise con 
traido, realizando la t ransf ormac ion del impuesto de consumos, 
dio el Gobicrno, en I906, caracter permanente y consult ivo a 
la Comision para que le asesorase en la implantacion de la - 
ley suprimiendo el impuesto, cuyo proyecto àcababa de ser prie 
sentado a las Cortes.
Rn las dos etapas de su ex ist enc ia, 
la Comision ha realizado brillantemente su c omet ido, siendo - 
frut o de su labor cuatro volumen os, reput ados como obra comple 
ta de estadistica y de doctrine, por la riqueza de datos que 
c ont iene y los Juicios ac ertados que at es ora, frutos unos y - 
otros de constantes desvelos y de un int er es por cl bien pûbli^ 
c o , que el Gobierno se c omplace en reconocer.
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Los resu]tados de la luminosa inves- 
tlgaclon de la C omisIon Lan servido de base al actual Gobier­
no para proponer la reforma que, votada por ]a» Cortes y san- 
cionada por V.M,, ba suprimido el Impuesto de Consumos en Es­
pana. Pronmlgada la ley, la Comision ha puesto fin a sus ta-- 
reas, declarandolo asi en sesion de 13 de julio proximo pasa- 
do" .
6.2. Las repereus iones de los plantcamientos de la Comision 
de 1903.
Es bien con oc ido que los traba jos de 
la Comision sirvieron de fundament o al Proyecto de Ley aproba 
do en Consejo de Ministres y que present6 a las Cortes del Pei^ 
no en 23 de octubre de I906, La historia posterior se descri­
be asl por la propia Comision : "Nomhrôse por el Consejo de - 
los Diputados la Comision que habla de informer el Proyecto - 
de Ley; acordô aquélla abrir inf ormac iones y pedir datos a -- 
los Ayuntamientos accrca del importante problema a su estudio 
sometido y present 6 su dictamen el 21 de enero del ano actual 
(1907), enviando a la Comision Consultiva los presupuestos y
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niî*iprialos que nnioticps boblc rocihido. P o c o k dinn tlos-
puos, on 25 de encro, solio doJ PoHor, con el ^Hni^terio Pro- 
sidiclo por el Sr» Morqués de le Vege de Artnljo, o3 port ido 1^ 
berol, y disueltes les Certes en 30 de marzo de I907, no fué 
posible dlscutir el proyecto de ley de snst Itnc ion del titipues 
to de Consumos" (1).
n» quedado dicbo que en I9II, s in em 
bergo, prosperen sus ideas, de forma eue, como ba senalado —  
Fuentrs Quintana : "Puede afirmerse que ]os esfuerzos de la - 
Comision no resultaron inutiles : gracies a ellos pudieron 
nocerse los defect os mas importantes del impuesto y se dispu- 
so de un plan racional para su reforma, que Canalejas prescn- 
t o a las Cortes en I9II y que fne eprobado el 12 de junio de 
1911,con Rodrigatiez al frento del Ministerio de Hacienda" (2).
Pero no es suficiente con resaltar - 
este efecto inmediato de los trebejos de la Comision de I9C9 
en la ley de I9II, sino que la relevencia de cualquier Comi—  
s ion se dcbe valorar por la actualidad y vigeiicia de las ideas 
que la misma désarroila. Pn este sent jdo, queremos traer a —  
colacion dos opiniones representatives que avalan nnestra ele^ , 
vada val orac i on de la import anc .1 a de la Comision de I9O 3 * Un a 
de .l.R. Alvarez Rendu el es cuando sefiala que la actualidad de 
bu en a jjarte de sus recomendaciones, a peser del tlcmpo trans-
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currido,es bien évidente f?). Otra de Fnentes Ouintana y C. - 
Albinana Garcia Quintana, para quienes el analisis de la Comi. 
sion conserva plena lozanla al menos en algunos puntos concr^ 
tos (4). Dicbo de otra forma, y en definitive, bay que valorar 
como positivas y permanentes las ropercusiones de los plantea 
mientos de la Comision creada en I903.
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CITAS AL CAI’TTUI.O SlvXTO
(1) COMISION CONSULTTVA LARA LA TRANSFORMACION DPL IMPUFSTO DE 
CONSUMOS. Tomo III, pag. 3 .
(2 ) Como slgue sefïalando Fuontos, la loy, bajo cl esperanza-- 
dor titolo de "Supresion del Impuesto de Consumos", pre-- 
vela una desapartcion graduai del impuesto, scgun el tipo 
de munieipios y por distintas espccies, iniciada por la - 
sal, cuya supresion se decretaba a partir de l?l4; segui- 
da por el impuesto sobre alcobolos, aguardientes y lico—  
r e s , con supresion a partir de 1913 < ordenandose, final-- 
mente, que en el plazo de c i ne o afios, a partir de 191f), so 
suprimieran los restantes c one opt os. Pero el Impuesto pro 
baria su vit alidc d , pues a pesar del dec id ido propos it o de 
su desaparic ion, en 193^ a un subsistlan gravamenes parc ia^  
les, ligados a su vigencia blstérica". Vid, E. FUENTES 
OUINTANA ; "El Impuesto sobre Volumen de Ventas : Perspec^ 
tivas de una Idea Fiscal Espaüola", Anales de Economie, - 
Madrid, 19(^4, pag. 4 3.
(3 ) Vid. J.R. ALVAREZ RENDUELES 
 ", op. cit. pag. 228.
'Anv.on.io Flores de Lemus
(4) Vid. E. FUENTES OUINTANA y C. ALDlf ANA GARCIA-OUINTANA 
"Sistema Fiscal Espanol......". Tomo I, pag. 2b8.
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C O N C I, U S T O N E S
1 De todas las Comisiones de Estudio y Consult ivas creadas 
entre IO5O y 1930 adquieren una especial relevancia cual^ 
tatiya y cuantitativa las motivadas por el intente de ana^ 
lizar y buscar soluciones a los problèmes que tiene plan- 
teados la Hacienda Publica espanola en este perfodo.
2.~ El balance roaiizado de las Comistones, que entendemos —  
son un Idoneo Indicador de las preocupaciones prédominan­
tes de los rectorcs de la Hacienda espanola, permit e afir 
mar que las cuestiones referentes a presupuestos, sistema 
tributario en general, contribueion Industrial y de corner 
cio, aduanas y aranceles, iinposicion sobre el consume, -- 
deuda publica y contabilidad publies son los que provocan 
un mayor numéro de Comisi ones y, en consecuencia, un mayor 
volumen de trabajo realizado por las mismas.
3 «- De la investigacion realizada, considérâmes que las Comi- 
siones mas importantes a destacar en el perfodo IO5O-I95O 
son las siguientes :
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Fresupuestos :
— Deer ct o de 4 de dlciembre de l868 creando, ba jo la 
Dlrcccion y Presidencla del Ministre de Hacienda, una Comision 
Especial que prepare los Fresupuestos que ban de someterse a - 
las Cortes Const ituyente s, redacts un Proyecto de Ley de Conta 
bilidad legislativa que asegure su puntual observancia, y nom 
bromiento de las personas que ban de componer la esperada Comi 
sion.
- Deereto de 22 de enero de 1935 dlsponiendo se con^ 
tituya una Comision, presidida por el Gobernador del Banco de 
Espana y compuesta por représentantes de las entidades que se 
citan, con objeto de asesorar al Gobierno sobre las medidas - 
encaminadas a conseguir la nivelacion presupuestaria.
Sistema Tributario en general :
- Real Deereto de 22 de febrero de I85O establecien 
do una Comision que conozca minuciosamente acerca del estado 
de las contribuciones, impuestos y r entas publicas, y propon- 
ga las a It erac iones o modifiescl ones que convenga Introducir.
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- Real Or den de 21 de agosto de 1854 noinbrando una
Comision compuesta de las personas que se expresan, que examj,
ne el sistema establec ido de las contribueiones a modificar o 
suprimidas por las Juntas de Gobierno de las provincias y pro
ponga las reformas que deban presentarse a las Cortes.
- Exposic ion y Real Deeret o de 27 de junio de IO56 - 
creando una Comision que con la posible brevedad se ocupe de 
formuler un sistema de imposicion indirects de caracter perma^ 
nente con el objet o que menciona.
- Exposici on y Real Décreto de 27 de junio de l8l6 - 
creando una Comision que con la posible brevedad se ocupe de 
formuler un sistema de imposic ion indirects de caracter perm^ 
nente con el objeto que menciona.
- Exposicion y Real Décréta de 12 de febrero de - 
1858 encargando a una Comision Especial el examen de los im-- 
puestos para averlguar las reformas que puedan introduc irse en 
ellos.
- Real Orden de 1 de abril de 1927 nombrando una Co 
mi sion, prèsidida e integrarla ademas por los senores que se -
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mencionon, para el estudlo de la Informée ion publica aportada 
y redaccion en un plazo de dos meses del Proyecto del Real De 
creto-ley définit ivo sobre reforma en el régimen de tributa-- 
cion directs y creac ion de un impuesto sobre la rent a y ganan 
c ia s de todas clases.
Contrlbucion industrial y de Cornercio ;
- Exposicion y Real Decreto de 21 de mayo de I85I - 
disponiendo que una Comision nombrada al efecto se encargue de 
revisar la tarifa numéro 3 de la Contribue ion Industrial y de 
Comercio, unida al de 3 de sept iembre de 184? y relative a la 
clase fabril.
- Exposicion y Real Decreto de 20 de octobre de 1852 
estableciendo varias reformas y modificaciones en las tarifas 
que rigen para la cobranza de la Contribueion Industrial y de 
Comercio ( bac e r ef erenda a una Comision de Personas distinguai 
das ) «
- Exposicion y Real Decreto de 3 de enero de I856 -
creando una Comision a fin de que revise las diversas legisla^
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clones que ban rogldo para el repartimlento y expcclon de la 
Contribue ion Industrial y de Comercio, y que proponga Ips r e ­
formas que considéré oportunas.
- Exposicion y Real Decreto de 22 de enero de i860 
creando una Comision para reformer las 1eyes y disposiciones 
por que se rige la Contribue ion Industrial y de Comercio.
- Decreto de 26 de Julio dn I869 creando una Comision 
con el encargo de prop oner las reformas necesarias en la ContrJ. 
bue ion Industrial y de Comercio.
-Real Orden de 1 de mayo de 1882 nombrando una Comi­
sion para que procéda a examiner cuantas reclamaciones y ant^ 
cedentes se ban reunido en la Direccion General de Contribueio 
nés referent es a las tarifas y reglamento provisional de la - 
Contribue ion Industrial y de Comercio y redact e en el termine 
mas breve el proyecto de reglament o y tarifas definitives.
- Real Orden de 27 de enero de I893 nombrando una - 
Comision para que procéda al examen del Reglament o y Tarifas de 
la Contrlbucion Industrial, aprobados por Real Decreto de 22 
de noviembre ultimo, y proponga las mod if icac iones que en uno 
y otras deban verificarse.
- 4l8 -
- txposlclôn y Real Decreto de 28 de mayo de I896 - 
creando una Junta especial, que se denominara Comision de Re­
forma de la Contribue ion Industrial y de Comercio, con los de 
beres y atribuciones que se indican.
- Real Decreto de 11 de mayo de 1926 por el que se 
créa la Junta Superior Consultiva de la Contrlbucion Industrial 
(Base 54).
- Orden de 19 de abril de 1932 disponiendo se const^ 
tuya una Comision, integrada por ocbo Vocales de la Junta Su­
perior Consultiva de la Contribue ion Industrial, para realizar 
los estudios necesarios al objeto de proponer las variaciones 
que considéré proc edentes con relac i on a dicbo tributo, as! - 
como los gravamenes que estimen equitativos al mismo efecto.
Aduanas y Aranceles :
- Exposicion y Real Decreto de 24 de junio de I853 
dictando varias disposiciones para la definitive organizac ion 
de la Comision Especial que debe informer al Gobierno sobre - 
la révision de las valorac iones y de los tipos de derechos —
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quo adoudon las nicrcancfas oxtran jerns.
- Exposicion y Real Decreto de 30 de jul io de 3.R55 
creando una Junta Consultiva de Aranceles y dictando al efecto 
varias disposiciones .
- Real Decreto de 8 de septiembre de 1866 por el que 
se créa la Comision Regia para inspeccionar todo lo relativo - 
al régimen de los impuestos indirect os de aduanas y consumos «
- Décret os de 9 de enero de I869 disolviendo la ac­
tual Junta consultiva de Aranceles e Instituyendo otra nueva 
compuesta de las personas que se indican.
- Decreto de 12 de julio de I869 por el que se. créa 
una Comision con el objet o de organizer las Aduanas del Reino,
- Real Decreto de 19 de dieiembre de I876 creando la 
Comision Consult iva de Aranceles y Valoraciones, cuya organi­
ze c i on se dotal la.
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- Exposicion y Real Decreto de 3D do Junio do I882 
supriiiiiendo la Junta Consult iva de aranceles y Valorac i ones, 
y creando en su lugar una nueva Junta que se t itulara do Arau 
c eles y Valoraciones.
- Exposicion y Real Decreto de 2? de marzo do l8R4 
creando uno Comision Especial y nombrando los individuos que 
ban de f ormarla, para que present e un proyecto de Ordenanzas 
Générales de la Renta de Aduanas.
- Exposicion y Real Decreto de 11 de noviembre de - 
1890 creando una Comision especial que procéda a formuler «y - 
proponer al Gobierno un Iroyecto de Ordenanzas Générales de - 
Aduanas, y designando las personas que ban de form'ar dicba Co 
mis ion.
- Exposicion y Real Decreto de 24 de die iembre de - 
1890 creando una Comision encargada de practicar los trabajos 
préparâtorios para la redaccion del nuevo Arancel de Aduanas 
con mot ivo de las negociaciones que bayan de seguirse para la 
denuncia de los actuales Tratados de Comercio y celebradon - 
de otros nuevos.
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- Exposicion y Real Décret o de l6 de agosto de 1895 
suprimiendo la Junta de Aranceles y Valoraciones y creando en 
su lugar un Consejo que se denominara de Aduanas y Aranceles,
- Exposicion y Real Decreto de 1 de febrero de I898 
suprimiendo el Cousejo de Aduanas y Aranceles organizado por 
Real Decreto de I6 de agosto de 1895, y creando en su lugar - 
una Junta que se denominara de Aranceles y Va 1oraciones.
- Eixposicion y Real Decreto de 28 de julio de 1905 
creando una Comision encargada de estudiar y proponer las pr^ 
rrogas del vigente régimen aranc el ario y de fijar los procedi. 
mientos para concerter nuevos Tratados de comercio.
— Real Orden de I8 de enero de 1919 constituyendo — 
una Comision Integrada por los element os que se mène ionan que 
formule cl dictamen articulado de la reforma general de las - 
vigcnt es Ordenanzas de Aduanas.
- Real Orden de 15 de noviembre de 192 3 disponiendo 
se const ituya una Comision formada por los seüores que se men 
cion. I, la cual elevpra al Ministerio de Hacienda el dictamen 
de la mayorfa, comprensiva del proyecto do nuevas Ordenanzas
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Générales do la Renta de Aduanas,
- Real Orden de 1 de dieiembre de 1923 disponiendo 
quede constituida por los senores que se mencionan la Comision 
de reforma de las Ordenanzas de Aduanas.
- Decreto de 8 de d ic iembre de 1933 creando las Co- 
misiones Arancelarias.
- Orden de 7 de febrero de 193^ designando una Comi­
sion para el estudio de las Ordenanzas de la Renta de Aduanas.
- Orden de 19 d e marzo de 19 3^ constituyendo la Co­
mision encargada de redactar un proyecto de nueva s Ordenanzas 
Générales de Aduanas,
Imposicion sobre el Consur.io :
- Exposicion y Real Decreto de la l'residencia del - 
Consejo de Ministres, de l4 de d ic iembre de 1905, creando una
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Comision extrapor1 ornent aria encargada do ostudiar la transfer 
maci on del actual impuesto de c onsumos.
Deuda Publica
- Exposicion y Real Decreto de 30 de marzo de 1050 
dcterminando la redaccion de un proyecto de arreglo general - 
de la Deuda (Se prevé incorporer a la Junta Directiva de la - 
Deuda a personas compétentes en materia de crédito publico).
- Real Orden de 5 de agosto de 1054 disponiendo lo 
convenient e para la f ormac ion de un estado de la Deuda Flot an 
te del Tesoro, existente el 17 de julio de 1054, y otro de las 
obligacionos devengadas y no sat isf ecbas en 31 d el mismo mes 
(se créa una Comision),
- I,ey de 25 de Junio de lO70 por la que se créa una 
Comision para estudiar la unif icaci on de la Deuda Publica,
_ rwpôsic ion y Real Decreto de 26 de julio de 1874 
inan<^ ’'’'^ d o abril una in forma c ion para llevar a cabo el art I cul o
-  h zk  -
4q del Decreto de 26 de junio ultimo sobre reduce ion de los 
interoses de la dévida publica y creando al efecto una Junta 
compuesta de los individuos que se mencionan.
Contabilidad Publica y Tribunal de Cuontas :
- Real Orden de 6 de septiembre de 1855 nombrando - 
una Comision que formule un Proyecto de Ley y Reglamento Org^ 
nico para el Tribunal de Cuentas del Reino y que revise la Ley 
de Contabilidad, para ponerla en armonla con ambas disposicio­
nes .
- Real Orden de 25 de mayo de l868 disponiendo el - 
nombrami ent o de una Comision que proponga las reformas de que 
sea susceptible la Contabilidad Publica en todos los ramos,
- Decreto de 4 de die iembre de 1868 por el que se - 
créa una Comision a la que se encarga redactar un Proyecto de 
Ley de Contabilidad.
- Real Orden de 28 de abril de I89O creando una Co-
lision especial para que formule un proyecto de Reglament o G je
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norpl sobre ïas bases que se dot ernii nen, n fin de establec er 
la ordenacion de gastos, just if i coc ion de est os y de los pa-- 
gos y contabilidad de las ordenac i ones de los respect ivos Mi­
nister ios .
- Real Orden de 29 de julio de l893 disponiendo que 
una Comision compuesta de los f une ionarios que se designan, - 
proponga en bases générales las reformas que podrian adoptar- 
se en los procedimientos seguidos en los asuntos de que co—  
nocen el Tribunal de Cuentas del Reino y la Intervencion Gen^ 
ral.
- Real Orden de 27 de d ic iembre de 1916 nombrando - 
una Comision que en el término de très meses debera redactar 
la Instrucciôn que ba de servir de complemento a la vigente - 
ley de Contabilidad,
4,— Las Comisiones constituidas en este perfodo son predominen 
temente técnicas, trabajan d ent ro de un plazo fijado de an 
tomano en numerosas ocasiones, aunque prorrogados las mas, 
y sus c one lu si ones y/o rec omen dac i ones tienen por lo gene^ 
ral una especial influencia, a corto o a medio plazo, en 
la legislacion fiscal espanola, por lo que puede conside-
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rarse como aceptablo su nivel fie cficpcia valor ado desde 
esta perspective.
5«- El mayor nivel tecnico do los miembros quo componen las - 
diferentes Comlsiones y la mayor eficacia on sus trabajos 
se observa, dirfamos que logic ament e , en aquellas que tie^ 
nen por objeto el analisis de cuestiones que cabe califi- 
Car de mss complejas desde la perspectiva de la tecnica - 
fiscal,
6 ,- Del balance realizado de las Comlsiones de Estudio y Con­
sult iva8 del Ministerio de Hacienda en el perfodo I85O- 
1950 se pone de manifiesto, de forma évidente, que no so­
lo la imposicion directa, sino también la imposicion ind^ 
recta entra dentro del campo de preocupac iones de los rec_ 
tores de la Hacienda Publics Espanola.
7»“ Entre todas las Comlsiones constituidas para estudi »r la 
reforma de la imposicion Indirecta sobre el consume desta 
ca la creada en I905 y ello porque la misma cubre el ciclo 
complet© que entendemos debe darse en las C omis i on es fie - 
Estudio y/o Consult ivas : créa ci on, ejecucion dfil trabajo 
encoinendado v disoluciôn, C ic lo que, aunque p--rorca extra^ 
no, no "O cuf.V j. - , n .-o ' f- mener '--r ; on la ni c i .13 - y el -
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rigor quo cn este case, en le tnayorfe do las Coinlsiones - 
He Estudio y Consultivaa del Ministerio He Hacienda on el 
perfodo I85O-I95O.
8.- La prittiern fese del ciclo de la Comision Extraperlamenta- 
ria para la Transformacion del Impuesto He Consumog so —  
ajusta a vinos claros pr inc ipios normatives : just i f icac ion 
adecuada do su constitucion, tarea encomendada do forma - 
mviy concreta, composicion esenc ialment o técnica y escasag 
modif icac ion os do los miembros que la componen.
9 .- La segunda fase del ciclo do cualnuier Comision de Estudio 
y/o Consult iva es la realizac ion do la tarea quo a la mi^ 
ma se lo encomienda. En un plano normative, dos son las - 
exj gone ias que en esta faso Heben cumplirse : a) ejecucion 
del encargo recibido en un plazo previamente fijado; y b) 
rigor técnico de la g ideas désarroiladas y su plagmac ion 
en propuestas concretas.
10.- En cuanto Comision de Estvidio, a ia Comision creada por - 
Hoal Decreto de 14 de d ic i ombre de 19 D 5 para analizar la 
Trans f ormac ion del Impuesto do Consumos se le fija un pla^ 
zo fijo para realizar su tarea, sus trabajos se dosarrollan 
con cont inuidad y elevado nivel técnico y se concretan, -
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por fin, en propuestas realistas. En cuanto Comision Con 
sultivp, cabe afirmar lo mismo, como se colige facilmen- 
t e , entre otras cosas, del analisis de su Plan de Refor­
mas de la Hacienda Publica dado a conoccr con fecba de - 
30 de abril de I9IO (Ponente, Juan Navarro Reverter).
11.- La ultima fase del ciclo de cualquier Comision de Estu-- 
dio y/o Consultiva es su disoluciôn, que en el caso de - 
la Comision creada en I905 se produce por Real Decreto - 
de 31 de octubre de I9II (Ministre de Hacienda, Tirso Ro 
driganez).
12.- La relevancia de cualquier Comision de Estudio y/o Consul^ 
t iva se puede determinar como muy significative cuando - 
sus razonamientos y propuestas concretas mantienen su a£ 
tuai idad y vigencia una vez disuelta la misma, como suce^ 
de con los trabajos de la Comision creada en I905.
1 3 . - El que se realice compl et ainent e el ciclo dcscrito en es­
ta investigacion para las Comlsiones de Estudio y/o Con­
sult ivas es lo unie o que puede invalider la afirmaciôn - 
de Miguel Moya, Vicepresidente de la Comision Extraparla^ 
mentaria para la Transformée iôn del Impuesto de Consumos, 
con que se inic ia est e trabajo ; "Las Comlsiones son en
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nuesiro pals rin expedicnte para no hacer iiada . Sueoda asf 
casi aiempre por una do estas dos cosas t o porque las - 
Comlsiones no trabajan, o porqu> los Goblernos no liacen 
caso de los trabajos do las Comlsiones".
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3«- aNEXO ; Relaclon de laa principales Comlslonea de 
Estudio y Consultlvaa de I85O a 1950»
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Balance de las principales Comlsiones
1850 - Comision do 22 de febrero de I85O para c on oc er minq
ciosamente acerca del estado de las contribueiones, 
impuestos y rentes publicas, y proponga las altera- 
ciones o modificaciones que convenga introducir.
- Exposicion y Real Decreto de 30 de marzo de I85O djs 
terminando la redaccion de un proyecto de arreglo - 
general de la Deuda. (Se preve incorporer a la Jun­
ta direct iva de la Deuda a personas compétentes en 
materia de crédit o publicol,
Exposicion y Real Decreto de 3 de junio de I85O - 
creando a las Inmedlatas orJenes del Mlnlstro de - 
Hacienda una Comision temporal encargada de callfi- 
car la capacldad, conocimientos y domas clrcunstan- 
c ias personales do los emplendos cesantes del ramo.
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Exposicion y Real Decreto de 6 de septiembre de - 
1850 creando una Comision central para depurar, li­
quider y extingulr los débitos a favor del Tesoro - 
hasta fin de 1849 por todas las contribuciones, ren 
tas y ramos a cargo del Ministerio de Hacienda,
- Real Orden de 11 de octubre de I85O nombrando una - 
Comision compuesta de los Individuos que se expre-- 
san, para que Informe acerca del modo de inut ilizar 
la sal que se destine para el uso de los ganados.
1851 - Real Orden de 9 de enero de I85I nombrando una Comi.
sion para que proponga desde luego las reformas con 
veulentes en la instrucciôn de Aduanas de 1843 ® fin 
de ponerla en armonla con los aranceles y circuns-- 
tancias especlaies de las Islas Canaries,
- Real Orden de 16 de marzo de I85I nombrando una Co­
mision para que proponga lo convenlente acerca de - 
las majoras y ait erac iones que deban adoptarse des­
de luego en la renta del papel sellado, sin perjui- 
cio de formuler también el oportuno proyecto de ley
sobre lo motorio.
Exposicion y Real Docroto de 21 de nioyo de I85I dis^
poniendo que uno Comision nombrada al efecto se en-
c argue de revisar la tarifa numéro 3 de la Contribu
ciôn industrial y do comercio, unida al do 3 de sep
tiembre de 184? y relativa a la clase fabril#
Real Orden de 1 de octubrm de I85I mandando que una 
Comision que se désigna, se ocupe en redactar los - 
formularies de los Real es titulos que, con arreglo 
al Real Decreto de 8 de agosto ultimo, deben expe- 
dirse para el uso de gracias, honores, emplces y -- 
ofic ios, a los empleados de todos las carreras.
Real Orden de 25 de octubre de I85I creando una Co­
mision que examine las alteraciones propuestas en - 
las tarifas generales que rigen para la exaccion del 
derecbo de puertas y nombrando los su jet os que ban 
de componerla.
Exposicion y Real Decreto de 1 de noviembre de I85I
creando una Comision que examine los trabajos esta-
-  -
dîstlcos reunldos hasta el dla en este Mlnlsterlo, 
con el objeto que se expresa.
1852 - Exposicion y Real Decreto de I8 de agosto de I852 -
creando una Comision que se ocupe en el examen de - 
la posibilidad y conveniencla de levantar el estan- 
co del tabaco y de la sal, bajo las bases que se ex 
ponen.
Bxposiciôn y Real Decreto de 20 de octubre de I852 
estableciendo varias reformas y modificaciones en - 
las tarifas que rigen para la cobranza de la Contr^ 
bue ion Industrial y de Comercio (hace r efe renda a 
una Comisi6n de personas distinguidas).
Exposicion y Real Decreto de 26 de noviembre de - 
1852 haciendo varias modificaciones en el impuesto 
que con la denominacion de Derecho de Hipotecas se 
establecio por el de 23 de mayo de 184? (se hace r^ 
ferencia a una Comision compuesta de altos funciona^ 
rios de la Administrée ion).
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1833 - Exposicion y Real Dncroto do 1.1 de fohrero do IO33
dando nueva forma a la Comision Superior do Examen 
y Reconocimlonto do las llqnldacloncs do la Dcuda - 
personal y nombrando los indjvlduoe que ban de com- 
ponerla.
Exposicion y Real Decreto do 22 de abril de 1853 su 
primiendo la Comision Central de Liquidée ion y Co-- 
branza de atrasos de rentas y contribuciones, con - 
lo demas que se express.
Exposicion y Real Decreto do 24 de junto de 1853 -- 
dictando varias d isposic iones para la définit iva or 
ganizacion de la Comision Especial que debe infor-- 
mar al Gobierno sobre la revision de las valoracio­
nes y de los tipos do derechos quo adeudan las mer- 
canclas extranjeras.
Real Orden de 4 de sept iembre de 1853 mandando se - 
constituya la Comision que ha de inspeccionar las - 
operac tones de la Direcc ion do la Caja General de - 
Deposit os.
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Real Or den de de aeptiembre do 1853 mandando se 
forme una Comision que inspeccione las operaciones 
referentes a la Secci6n de Cuentas Corrientes con - 
interns de la Direccion de la Caja General de Depo- 
sitos.
Real Orden de 4 de septiembre de 1853 nombrando los 
individuos que ban de componer la Comision inspect© 
ra de la Seccion de Cuentas Corrientes de la Direc- 
cion de la Caja General de Depositos.
Exposicion y Real Decreto de 30 de sept iembre de —  
1053 refundiendo en la Administréeion de Hacienda - 
Publica de Madrid la Comision de Estadlstica de la 
misma provincia.
1854 - Real Orden de 5 de agosto de 1854 disponiendc lo -
conveniente para la formaciôn de un estado de la - 
Deuda Plotante del Tesoro, existent© en 17 de julio 
de 1854, y otro de las obligéeiones devengadas y no 
satisfechas en 31 del mismo mes (s© créa una Comi—  
sion).
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Real Orden de 25 de agosto de 1854 nombrando una 
mision compuesta de las personas que so exprosan, - 
que examine el sistema estjblecido de las contribu- 
c iones mod if icadas o supri ;iidas por las Juntas de - 
Gobierno do las provincias y proponga las reformas 
que deban presentarse a las Cortes,
- Real Decreto de 29 de diciembre de 1854 suprimiendo
I
la Comision Consultiva de Valoraciones del Arancel,
1855 - Real Orden de 23 do enero de 1855 fijando las réglas
que deberan observerse en el orden de ascensos y - 
provision de las vacantes que ocurran en las depen- 
dencias del Ministerio de Hacienda y creando al efec 
to una Comision que entienda en la calificacion de 
los cesantes que se ballen en el caso de optar a - 
aquellas.
- Exposicion y Real Decreto de 30 de Julio de 1855 - 
creando una Junta Consultivw de Aranceles y dictan­
do al efecto varias disposic iones,
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Real Orden de 6 de sept iembre de 1855 nombrando una 
Comision que formule un Proyecto de Ley y Reglamen- 
to Organic o para el Tribunal de Cuentas del Reino y 
que revise la Ley de Contabilidad, para ponerla en 
armonfa con ambas disposiciones.
Exposicion y Real Decreto de 28 de octubre de 1855 
creando una Jui.ta que examine, estudie y resuelva - 
si sera oportuno y conveniente segregar la riqueza 
pecuaria de la Contribueion Territorial; y que pro- 
ponga las medidas o reformas que considéré oportu-- 
nas en el sistema seguido para la formaciôn de la - 
estadlstica territorial del Reino.
Real Orden de 5 de noviembre de 1855 creando una Co 
misiôn que procéda al examen de los expedient es que 
radican en los Departamentos de la Direcc ion Gene-- 
ral de la Deuda publica y tengan relac ion con lo - 
dispuesto en la de l4 de diciembre de 1854.
1856 - Exposicion y Real Decreto de 3 de enero de I856 --
creando una Comision a fin de que revise les diver-
— 4 3b —
sa» legislaclonen que hsn regido paro el repartl-- 
mlento y exnccton de la Contr.ibucion Tndustrial y - 
Cotnercio, y que proponga lea reformas que considéré 
oportxmas.
Exposicion y Real Decreto de 18 de enero de IO56 - 
creando una Junta que so dcdique al examen de le le 
gislacion actual y antécédentes que existan sobre - 
la organizacion y servicios del resguardo de mer y 
tierra, y proponga lo conveniente para su nuevo - 
plantesmlento.
Exposicion a S.M. y Real Decreto de 27 de junio de 
1856 creando una Comision que con la posible breve- 
dad se ocupe de formuler un sistema de imposiclôn - 
indirecte de caracter permanente, con Ol objet o que 
mène iona.
Real Orden de 27 de Junio de IO56 nombrando perso-- 
nas que ban de componer la Junta encorgsda de for-- 
mar el proyecto de ley estableciendo el impuesto in 
dlrecto, objet o del Real Decreto anterior.
1857
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Exposicion y Real Decreto de 11 de octubre de I856 
disponiendc que las operac iones de la Direcc ion del 
Tesoro, en cuanto se refieran al servicio de la Deu 
da Flotante, sean inspecionadas por una Comision - 
que se nombrara anualmente, con lo demas que se ex­
presa.
Exposicion y Real Decreto de 3I de octubre de I856
supr imiendo. en la forma que ahora tienen. la Direc^
ciôn General de Aduanas y la Junta Consultiva de
Aranceles. y dandoles una nueva organizacion del m^
do que se express.
- Exposicion y Real Decreto de 15 de mayo de 1857 es­
tablec iendo Comisiones Permanentes de Estadlstica, 
y determinando sobre su formaciôn y funciones que - 
corresponden a las mismas.
1858 — Exposiciôn y Real Decreto de 12 de febrero de I858
encargando a una Comisiôn Especial el examen de los
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Impuostos para axnrigunr T' a rofo» inaa que puodan In 
troduclrse en olios.
1865 — Real Decreto de 10 de noviembro de I865 creando una
Comision Especial quo proponga la manera man acerta 
da y conveniente de hacer uso de la aut orizac ion - 
concedida por la Ley de 21 de junio de I865 para su 
priroir el derecbo difercncial de bandera y para su- 
prlmir también las trabon nue sufre la marina mer-- 
cante «
1866 - Real Decreto de 8 de sept iembre de I866 por el que
se créa la Comision Regia para inspeccionar todo lo 
relative al régimen de los impuestos indirectes de , 
aduanas y consumes.
1868 - Exposiciôn y Real Decreto de 22 do enero de I868 -
creando luia Comision para reformer la s 1 eyes y dis-
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poslciones por que se rlge la Contribue Ion Indus- 
trial y de Comercio.
Real Orden de 25 de mayo de 1868 disponiendo el nom 
bramiento de una Comisiôn que proponga las reformas 
de que ses susceptible la Contabilidad Publi'a en - 
todos los ramos.
Decreto de 4 de diciembre de 1868 creando. bajo la 
Direcciôn y Presidencia del Ministre de Hacienda. - 
una Comisiôn Especial que prepare los Presupuestos 
que han de someterse a las Cortes Const ituyentes. - 
redacte un Proyecto de Ley de Contabilidad legisla­
tive que asegure su puntual observancia. y nombre-- 
miento de las personas que ban de componer la exprja 
Sade Comisiôn.
Decreto de 18 de diciembre de 1868 por el que se -- 
créa una Junta Superior Consultive de la Direcciôn 
General del Patrimonio que fue de la Corona.
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1B69 - Décret os d e 9 do enero de I869 disolvlendo la ectuol
Junte Consultive de Aranceles e instituyendo otre - 
nueve compuesta de les personas que se indican.
- Memoria y Proyecto de Ley de 19 de abril de IO69 f 
jando el Presupuesto de Ingresos para I869-I87O, Ita 
se 10 (Apéndice Letra D), Se créa la Comisiôn de Va 
loraciones.
Decreto de 12 de Julio do I869 por el que se créa - 
una Comisiôn con el objet o de organizer las Aduanas 
del Reino (aprobando los Aranceles de Aduanas. Art. 
1 2) ,
Decreto de 26 de julio de I869 creando una Comisiôn 
con el encargo de proponer las reformas necesarias 
en la Contribueiôn Industrial y de Comercio,
1870 - Ley de 25 de junio de l8?0 por la que se créa una -
Comisiôn para ostudiar la unificac ion de la Deuda - 
Publica.
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1871 - Exposiciôn y Real Decreto de 9 de febrero de I87I
creando una Comisiôn para entender en las cuost io­
nes referentes a las empresas de ferrocarriles,
- Real Orden de 10 de febrero de I87I por la que se 
crean las Comisiones de comprobaciôn administrâti- 
va .
1872 - Exposiciôn y Real Decreto de 27 de febrero de I872
creando una Junta Consultiva de Hacienda con objeto 
de estudiar los proyectos que el Ministre del ramo 
someta a su examen.
1873 - Decreto de 9 de mayo de 1873 disponiendo que una C^
misiôn compuesta de varias personas procéda a deter 
minar el minimum y el maximum que en las diferentes 
regiones agronômicas de las provincias debera sena- 
larae a los lot es para la renta y const ituciôn a — 
censo de los terrenos desamortizables de baldxos, - 
realengos, propios y concejiles.
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Decreto tie 50 de mayo de 1875 creando una Jmita dc 
C las if icac ion de los Emploados de la Administrée, iôn 
Economics Central y Provincial dependientes del Mi­
nister io de Hacienda y mas qne se expresa.
Decreto de 11 de julio de 1873 nombrando una Junta 
General de Hacienda encargada de reunir y unificar 
la legislaciôn especial del ramo, que sirva de base 
a los acuerdos y résolueiones de este Ministerio y 
de sus dependencies.
1874 - Decreto de 25 de febrero de 1874 creando una Junta
encargada de proponer al Ministerio de Hacienda el 
mejor sistema de enajenacion o aprovechamiento de - 
todos los édifieios, terrenos y propiedades que e x k  
tan en Madrid pcrtenocientes al Est ado y al Patrim^ 
nio que fue do ]a Corona, y nombrando los Vocales - 
que han de formarla.
Decreto de 8 de mayo de 1874 creando una Comisiôn — 
encargada do fijar las bases para la pronta liquid^ 
ciôn del material introducido por las empresas de -
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ferrocarriles y nombrando Présidente y Vocales de 
la misma.
Orden del Presidents del Poder Ejecutivo do la Repu 
blica de 3O de junio de 1874 nombrando una Comision 
compuesta de los funcionarios que se expresan para 
que proponga las modificaciones en las labores de - 
tabacos y sus precios que hagan aumentar los produce 
tos de Renta.
Exposiciôn y Decreto de 26 de julio de 1874 por el 
que se créa una Junta Superior Consultiva e Inspec­
tera del Tesoro Publico, y nombrando Presidents y - 
Vocales de la misma a los individuos que se expre-- 
san.
Exposiciôn y Decreto de 26 de julio de 1874 mandan­
do abrir una informaciôn para llevar a cabo el art, 
4o del Decreto de 26 de junio ultimo sobre reduceicn 
de los intereses de la Deuda Publica y creando al - 
efecto una Junta compuesta de los individuos que se 
mène ionan.
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1876 - Real Decreto de 22 do julio dc I876 restobleclendo
la Junta Consultlva de Moneda y nombrando las pers^ 
nas que han de componerla»
- Real Decreto de 10 de octubr# de I876 creando una C^ 
misiôn para formar y presenter el presupuesto gene­
ral de ingresos del ano eccnômico de 1877 * I878,
- Real Decreto do 19 do diciembre de I876 creando la 
Comisiôn Consultiva de Aranceles y Valoraciones, cu 
ya organizacion se detalla.
1877 - Real Decreto de 4 de diciembre de 1877 restablecien
do y organizando la Junta de Pensiones Civiles.
1878 — Real Decreto de 28 de enero de I878 fijando en 34 -
el numéro de Vocales Electivos de la Junta Consult i. 
va de Aranceles,
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Real Orden de 23 de marzo de I878 fijando en 1? el 
numéro de Vocales necesarios para que puodan ver if i. 
carse discusiones en la Junta Consultiva de Arance­
les y Valoraciones»
Real Decreto de 8 de septiembre de I878 creando una 
Comisiôn especial compuesta de las personas que se 
expresan para abrir las informaciones que han de - 
marcar la situaciôn actual de las industries navie- 
ra y lanera.
1879 - Real Decreto de 1 de enero de 1879 creando una Jun­
ta encargada de proponer al Ministro de Hacienda - 
las reformas que deban adopterse en la administra—  
ciôn en la rente del tabaco.
- Ley de I6 de enero de 1879 disponiendo se nombre una 
Comisiôn que procéda a redactar un proyecto de re-- 
formas en la organizaciôn administrative, civil y - 
econômica y en el procedimiento administrative.
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lOOO - Real Decreto de 10 de agosto de IO80 creantlo una - 
Junta encargada de estudiar el estado actual de los 
servicios en las of ic inas de la Direcciôn General - 
de la Deuda Publica y de proponer las reformas con­
venient es en la organizaciôn de dicbo centro.
Real Decreto de 17 de agosto de I8B0 designando los 
individuos que han de componer la Comisiôn creada - 
para informer sobre las reformas que conviene intr^ 
duc ir para mejorar el sistema administrative y eco- 
nômico de la provincia de Canaries,
Real Orden de 30 de septiembre de I880 creando una 
Comisiôn Especial encargada de préparer y someter a 
la aprobac iôn del Gobierno un proyecto de ley de 
clases pasivas.
- Real Orden de 9 de noviembfe de I88O reiterando la 
de 30 de sept iembre de I880 que dispone se forme una 
Comisiôn especial encargada de préparer y someter a 
la aprobaciôn del Gobierno un proyecto de ley de 
Clases Pasivas,
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l88l - Exposiciôn y Real Decreto de 12 de abril de I88I su 
primiendo la Junta de la Deuda Publica y dando nue­
va organizaciôn a la Direcciôn General,
- Exposiciôn y Real Decreto de 7 de julio de I88I de- 
clarando terminada la misiôn conferida a la Comi-- 
8 iôn Especial Arancelaria en lo que se refiere a - 
las clasificaciones y valoraciones de los tejidos - 
de lana y mas que se expresan.
1882 - Real Orden de 1 de mayo de 1882 nombrando una Comi­
siôn para que procéda a examiner cuantas reclamacio 
nés y antecedent es se ban reunido en la Direcciôn - 
General de Contribueiones referentes a las tarifas 
y reglamento provisional de la Contribueiôn Indus-- 
trial y de Comercio y redacte en el termine mas br^ 
ve el proyecto de reglamento y tarifas définit ivas.
- Real Decreto de 13 de junio de 1882 declarando di-- 
suelta la Junta Consult iva de Moneda organizada por 
Real Decreto de 22 de julio de I876 y creando otra 
en su lugar.
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Exposiciôn y Real Decreto He 30 de Junio de 1082 su 
primiendo la Junta Consultiva de aranceles y va1ora 
clones, y creando en su lugar una nueva Junta que - 
se titulara de Aranceles y Valoraciones.
l884 — Exposiciôn y Real Decreto de 27 de marzo de 1884 -
creando una Comisiôn Especial y nombrando los indi— 
viduos que ban de formarla, para que présente un - 
proyecto de Ordenanzas General es de la Renta de Adt» 
nas ,
Real Orden de 20 de octubre de l884 nombrando una - 
Comisiôn para que determine los puertos en que ban 
de situarse los dcpôsltos mercantiles de tabacos na^  
c ionales.
Exposiciôn y Real Decreto dc 21 de octubre de 1884 
creando una Comisiôn que formule un proyecto de Ley 
de Clases Pasivas,
- Exposiciôn y Real Decreto dg 29 de noviembre de -
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1884 creando una pagadurla general agregada a la - 
Junta de Pensiones Civiles, que tomara el nombre de 
Junta de Clases Pasivas.
1886 — Exposicion y Real Decreto de 7 de enero de I886 -
creando una Comision encargada de estudiar el esta­
do actual de nuestras relaciones mercantiles con las 
Potencias extranjeras.
1887 - Exposicion y Real Decreto de 27 de octubre de I887
prohibiendo la circulacion y venta de alcoholes de^ 
tinados a la bebida que no estan perfeetamente pu-- 
ros en cuyo artlculo 20 se créa una Comision con — 
funciones referidas a este tema.
- Real Orden de 27 de octubre de I887 nombrando la C^ 
misiôn a que se refiere el artlculo segundo del Real 
Decreto de 27 de octubre de I887 sobre probibic iôn 
de la circulaciôn y venta de alcoboles.
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Real Orden de 4 do noviembre de 1887 designando los 
funclonerios de Hacienda que con los que sonale la 
Companla arrendat aria de Tabacos ban de constituir 
la Comision mixta encargad- de proponer las condicio 
nes a que ba de sujetarse la vent a en comision de - 
los tabacos elaborados en Ultramar y Canaries,
1889 - Exposicion y Real Decreto de 10 de octubre de I889
creando una Comision para practicar una informéeiôn 
acerca de la conveniencla de realizar la segunda re^  
ba ja de los Der echos extra or dinar ios asignados a va^  
rlas mercanclas en el Aroncel de Aduanas,
1890 - Real Orden de 28 de abril de I89O creando una Comi­
siôn especial para que f ormule un proyecto de Régla 
ment o General sobre la s bases que se determinan, a 
fin de establec er la ordenr.ciôn de gastos, just if i- 
caclôn de est os y de los pagos y contabilidad de - 
las ordenac iones de los respectives Minist erios,
— Exposiciôn y Real Decreto de 11 de noviembre de -
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1890 creando una Comision especial que procoda a - 
formular y proponer al Gobierno un Proyecto de Orde 
nanzas Générales de Aduanas, y designando las perso 
nos que han de formar dicha Comision.
Real Orden de 22 de diciembre de I89O declarando - 
terminadas las tareas de la Comisiôn encargada del 
estudio para la Reforma arancelaria y de los Trata- 
dos de Comercio, dando gracias al President e y Voca 
les que la han compuesto y publicando las conclus io 
nes del dictaroen de la mayoria y del voto perticu-- 
lar .
Exposiciôn y Real Decreto de 24 de diciembre de - 
1890 creando una Comisiôn encargada de practxcar los 
trabajos préparât orios para la redacc iôn del nuevo 
Arancel de Aduanas con motivo de las negociaciones 
que hayan de seguirse para la denuncia de los actua^ 
les Tratados de Comercio y celebraciôn de otros nue^ 
vos.
1893 - Exposiciôn y Real Decreto de 10 de enero de 1893
creando una Comisiôn encargada de estudiar y propo-
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nor el sistema y los procedimientos mas eficaces pa 
ra mejorar el Impuesto de Consumes quo grava los vi 
nos de produce ion naclonal.
Real Orden de 13 de enero de 1893 nombrando una Co­
mision para proponer las modificaciones que puedan 
introduc irse on el Reglamento para la administrée ion 
y cobranza del Impuesto especial sobre el alcohol.
Real Decreto de 17 de enero de 1893 nombrando una - 
Comision encargada de estudiar y proponer el siste­
ma y los procedimientos para mejorar el Impuesto de 
Consumes que grava los vinos de produccion nacional,
Real Orden de 27 de enero de 1893 nombrando una Co­
mision para que procéda al examen del Reglamento y 
Tarifas de la C ontribucion Industrial, aprobados - 
por Real Decreto de 22 de noviembre ultimo, y pro-- 
ponga las modificaciones que en uno y otras deban - 
verif icarse.
Real Orden de 11 de abril de I893 dando gracias, en 
nombre de S.M., al President e y a los Vocales de la
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Comisiôn mixta para el examen del Reglamento provi- 
sional y tarifas de la Contribueiôn Industrial de - 
22 de noviembre prôximo pasado.
Real Orden de 29 de julio de 1893 disponiendo que ■ 
una Comisiôn compuesta de los funcionarios que se • 
designan, proponga en bases générales las reformas 
que podrlan adoptarse en los procedimientos segui-- 
dos en los asuntos de que conoc en el Tribunal de 
Cuentas del Reino y la Intervenciôn General,
1895 - Exposiciôn y Real Decreto de 15 de agosto de 1895 -
creando en el Ministerio de Hacienda una Junta per­
manente, que se denominara Comisiôn codificadora de 
la legislaciôn de Hacienda Publica, en la forma y - 
condiciones que se expresan.
- Exposiciôn y Real Decreto de I6 de agosto de 1895 - 
suprimiendo la Junta de Aranceles y Valoraciones y 
creando en su lugar un Consejo que se denomin»ra de 
Aduanas y Aranceles,
1896 - Exposiciôn y Resl Decreto «ie ?8 do noyo de 1.896 -
creando una Junta o.'-peciaJ., quo se doiiominara Comi­
siôn de Reforma de la Conti l tueiôn Industrial y de 
Comercio, con los deberes y atribuc i ones que se in­
dican.
Ley de 24 de agosto de I896 disponiendo la rectifi- 
caciôn de las cart illas évaluai orias de la riqueza 
rustics y pecuaria, formaciôn del cat astro de cultjL 
vos y el registro fiscal de predios rust ic os y de - 
la ganaderfa en la forma y condiciones que se exprje 
San, bajo la direcciôn do una Comisiôn Central de - 
Evaluaciôn y Catastro que se créa.
Real Decreto de l4 de septiembre de I896 disponien­
do se const ituya en el Ministerio de Hacienda el -- 
dia 24 del corriente, la Comisiôn Central de Evalua 
ciôn y Catastro creada por el art, 7® de la Ley de 
24 de agosto ultimo en la forma que se especifica, 
y senalando el personal administraiivo y técnico de 
que ha de componerse la Secretarfa con arreglo a la 
planta que se publica.
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1897 - Exposicion y Real Decreto de 27 de febrero de 1897
creando una Comision para la revision y formaciôn - 
del Catalog© définit ivo de los montes exc eptuables 
de la venta por razôn do utilidad publica, con los 
deberes y atribuc iones que se mène ionan,
- Real Orden de I6 de marzo de I897 aprobando el Re-- 
, glamento interior, reformado, de la Comision codifjL 
cadora de la Legislaciôn de Hacienda Publica.
1898 - Exposiciôn y Real Decreto de 1 de febrero de I898 -
suprimiendo el Consejo de Aduanas y Aranceles orga- 
nizado por Real Decreto de I6 de agosto de 1895» y 
creando en su lugar una Junta que se denominara de 
Aranceles y Valoraciones.
1899 - Real Orden de 25 de agosto de I899 creando una ComjL
siôn especial encargada de asesorar a la Hacienda y 
dar soluciôn rapida a los incidentes que puedan sur^ 
gir en la administraciôn del impuesto equivalent e -
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»1 de consumes sobre el s zucar de produce ion nocio- 
n a l .
1902 - Expos!cion y Real Deeroto de 9 de octubre de I9O2 -
creando una Junta llamada del Catastro con objeto - 
de estudiar y proponer los medios mas eficacos de - 
formar para toda clase de aplicaciones fiscales, -- 
economicas y juridicas el Catastro parcelario de Ea[ 
pana *
- Real Orden de 31 de dieiembre de 1902 autorizando - 
al Direetor General de la Dcuda Publics para nombrar 
la Com!sion que ha de procéder al examen y clasifica 
cion de los document os exist ent es en las suprimidas 
Delegac ion es de Hacienda de Espaîïa en el extranjero.
1903 - Exposie ion y Real Décret o de 4 de oetubre de 1903 -
eroando una Junta encarRada do preparar en el plazo 
de très mescs un proyecto de CÔdijço General de la - 
Hacienda Publica.
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1904 - Reel Orden de 6 de meyo de 1904 nombrando une Coml-
aion que deberé Informer a este Ministerio acerca - 
de les extremes que se expresan relatives al culti- 
ve de tabace en Espana•
1905 - Expesicion y Real Décrété de 25 de maye de I9O5 nom
brande una Cémision para la redaccion définitiva —  
del Reglamente de la renta del alcohol.
- Expesiciôn y Real Décrété de 28 de julie de I905 -
creande una Comision encargada de estudiar y propo­
ner las prorrogaa del vigente régimen arancelarie y 
de fijar los procedimlentos para concertar nuevos - 
Tratados de comercio.
- Expesiciôn y Real Decreto de la Presidencia del Con 
sejo de Ministres, de l4 de die iembre de I905, creen 
do una Comision extraparlamentaria encargada de es­
tudiar la transformacion del actual impuesto de c on 
sumos.
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1906 - Real Orden de 21 do febrero de I906 nombrando la Co
mlslon que ho de trosladarao a Paris para depurar - 
las causas que han mot ivado el exceso de pago de in 
tereses de la Deuda perpétua al 4 por 100 exterior 
estampillada, en los anos 1902 a I905»
- Exposicion y Real Docreto de 16 de Julio de I906 -
creando una Comision para estudiar y proponer las - 
reformas convenientes en la Ley de Alcoholes de 19 
de Julio de 1904 y en el Reglamento para su ejecu-- 
cion.
Real Orden de 9 de agosto de I906 creando una Comi­
sion que estudie que sustancias convendrla emplear 
para la desnaturaliracion de los alcoholes destina­
dos a la calefaccion, fuerz^a motriz u otros usos in 
dustriales.
Exposicion y Real Decreto de 30 de octubre de I906 
disponiendo que la Comision extraparlamentaria para 
el estudio de la transformacion del impuesto de c on 
sumos continue constituida c on el caracter de consu_l 
t iva .
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1907 - Exposicion y Real Decreto de 22 de enero de I907
creando una Comision que estudie y dictamine acerca 
de los medios que han de emplearse para que los pre 
cios de los cereales, y en particular del trigo, —  
sean remuneradores«
- Exposie ion y Real Decreto de la Presidencia del Con 
sejo de Ministros, de 30 de marzo de 190? disponien 
do que la Comision para estudiar la transfor .iacion 
del Impuesto de consumes depends del Ministerio de 
Hacienda,
- Real Orden de 3 de mayo de 190? sobre Comision de - 
protecciôn a la industria nacional que ha de propo­
ner la relacion définit iva de articules o produc tes 
para cuya adquisiciôn se considéré necesaria la c on 
currencia de la industria extranjera.
1908 - Real Decreto de 23 de febrero de I908 creandose, -
por el articule 10 la Comision protectors de la pro 
ducc ion nacional.
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1909 - Exposicion y Real Decreto de 13 de noviembre de -
1909 nombrando una Comision con encargo de réunir - 
los antécédentes necesarios para la celebrecion de 
nuevos Tratados de Comercio.
1910 - Exposicion y Real Decreto de 21 de febrero de I9IO
nombrando una Comision para el estudio y propuesta 
al Gobierno de las modificaciones que sea convenion 
te introducir en las disposiciones hasta aqu£ dict^ 
das para impedir la dofraudacion del Impuesto de De^  
r echos Reales por medio de los depositos de efectos 
al portador, cuentas corrient es colectivas y otros 
actos de naturaleza moreant il, y quedando, al efec- 
to, en suspense la aplicaciôn de las disposiciones 
del Real Decreto de I8 de enero ultimo.
1911 - Exposicion y Real Decreto de 9 de febrero de 1911 -
por el que se créa una Junta consultiva que funcio- 
nara a manera de Consejo de Administréeion del Mono 
polio de cerillas, fosforos y sus similares.
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Exposicion y Real Decreto de 31 de octubre de 1911 
declarando disuelta la Comision extraparlamentaria 
creada para el estudio de la transformacion del Im­
puesto de Consumos «
1913 - Exposicion y Real Decreto de 3 de abril de 1913 en-
cargando a una Junta especial el estudio de las re­
formas que hayan de introducirse en las tarifas de 
los gravamenes de todas clases actualraente percibi- 
dos sobre los generos, frutos y efectos introduci-- 
dos por mar o por tierra en las plazas espanolas de 
Ceuta, Melilla, Chafarines, Renon de la Gomera y - 
Alhucemas•
1914 -Eîxposiciôn y Real Decreto de 2 de junio de 1914 crean 
do en las provineias donde el Estado tenga edificios 
y solares una Junta llamada a informer cuando el Mi-- 
nisterio de Hacienda lo considéré oportuno sobre la - 
cesion, venta y permuta de los indicados edificios y 
solares.
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Exposicion y Real Decreto de l8 de sept iembre de - 
1914 creando una Junta de iniciatives para estudiar 
los conflictos que hayon sobrevenido o puedan pre—  
verso para la produce ion nacional como consecuencia 
de la guerre Europea,
1915 - Exposicion y Real Decreto de 9 de Julio de 1915 -
creando una Comision especial para el estudio de - 
las industries nacionales, con el fin de favorecer 
la exportacion de sus manufacturas.
1916 - Exposicion y Real Decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros, de 3 de marzo de 1916 creando, - 
bajo la denominac ion de Junta de Transportes Marit^ 
mos, una Comisl6n que entendera en todo cuanto se - 
refiera a la regulac ion del transporte maritime de 
los articules indispensables a la vida nacional, —  
principalmentG el trigo y el carbon.
— Real Orden de 15 de marzo de I916 creando una Comi-
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slon que estudie e informe acerca de las disposic ici 
nés que conviene adopter para senalar precios de ven 
tas, reglamentar, restringir, graver o prohibir las 
exportéeiones de los hierros y aceros sin manufactu 
rar.
Real Orden de 14 de junio de 1916 creando una Comi­
sion, compuesta de los senores que se expresan, que 
ent endera en lo referente a pedidos y fijaciôn de - 
precios, como en lo concerniente a exportacion del 
papel y carton sin labrar.
Exposicion y Real Decreto de l4 de noviembre de - 
1916 creando una Junta Central de Subsistencias en­
cargada de redactar el Reglamento para el cumpli-- 
miento de la Ley de 11 del corriente, y resolver —  
c liant 09 asuntos se relac ionen con la aplicaciôn de 
uno y otro precepto legal.
Real Orden de 27 de dieiembre de I9I6 nombrando una 
Comision que en el término de très meses debera re­
dactar la Instruccion que ha de servir de complemen 
to a la vigente Ley de Contabiiidad.
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1917 - Exposicion y Reel Decreto de 8 de enero de 1917 -
reorganizendo la Comision Protector» de la produc—  
cion nacional, a cuyo efecto se redactan, en la for 
ma que se express, los articulos 10 y 11 del Règle­
ment o dictado para la ejecucion de la Loy de l4 de 
febrero de 1907»
Real Orden de 5 de febrero de 1917 disponiendo se - 
const ituya un» Comision especial de abast ecimiento 
de trigo en la forma propuesta por la Junta Central 
de Subsistencias.
Exposicion y Real Decreto de 23 de marzo de 1917 -
por el que se créa una Junta que se denominara Comi. 
té Espanol del Seguro de Guerra.
Exposicion y Real Decreto de la Presidencia del Con 
sejo de Ministres de 12 de mayo de 1917 reorganizan 
do la Comision Protectora de la producciôn nacional, 
y disponiendo que, constituida esta, propong» el Go 
bierno su Reglamento organico y do régimen interior, 
para poder dar cumplimiento a las Leyes de 14 de fe 
brero de 1907, 14 de junio de 1909 y 2 de marzo del 
corriente afïo.
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Real Orden de 6 de junio de 1917 invitando a la Corn 
paula Arrendataria de Tabac os a asignar dos fuucio- 
narios que, formando Comision Mixta con très de Ha­
cienda, revisen los antecedent es de los ensayos of^ 
claies del cultive del tabac o on Espana, para poder 
determiner los terrenes en que pudiera autorizarse 
inmodiatamente dicho cultive.
1918 - Exposicion y Real Decreto de 9 de febrero de 1918 -
disponiendo la constitue ion de un Comité regulador 
de la importéeion, distribucion y consume de algo- 
don.
Exposicion y Real Decreto de 17 de abril de I918 -- 
disponiendo la constitucion de im Comité Central pja 
ra regular la importéeion y exportée ion de artlcu-- 
los indispensables para la economfa nacional.
Exposicion y Real Decreto de 5 de junio de I9I8 di^ 
poniendo se constituya en esta Corte un Comité osp^ 
cial, que dependera de la Comisaria General de Aba^ 
tecimientos, encargado de intervenir en la distribu
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cion de le hoje de let e , esi de producciôn necionel 
como extrenjere.
Reel Decreto de 24 de julio de 1918 nombrando un» - 
Comisiôn para que proponga la redacciôn de un Réglé» 
ment o General para la mas acertada ejecuciôn de la 
Ley de 22 del corriente relative a los funcionarios 
de la Administraciôn civil del Estado.
Exposici ôn y Real Decreto de 11 de agosto de 1918 - 
disponiendo la constitue ion de un Comité para regu­
lar la importacion, distribuciôn y consumo del yute 
en rama.
Orden de la Comisarfa General de Abastecimientos de 
23 de agosto de 1918 disponiendo se const ituya un - 
Comité especial encargado de regular la importée iôn 
de lanas.
Real Orden de 5 de septiembre de 1918 creando un» - 
Junta encargada de abrir una informée iôn que, como 
actuac iôn previa a la terniinaciôn, en 1921, del pr^ 
vilegio de emisiôn que disfruta el Danco de Espana^
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sirva do norma para redactar el oportuno proyecto 
do ley.
Real Orden de 7 de sept iembre de I9I8 constituyendo 
un Comité especial en Barcelona para regular el abas 
tec imiento de pelo de conejo y liebre del mercado - 
interior e intervenir en la exportacion del sobran- 
te que se autorice.
Real Orden de I3 de septiembre de I918 disponiendo 
se constituya un Comité especial encargado de regu­
lar el abastecimiento de aceite y tortas de linaza,
1919 - Real Orden de I8 de enero de 1919 c onstituyendo una
Comision integrada por los elementos que se mèneio- 
nan que formule el dictamen articulado de la refor­
me general de las vigentes Ordenanzas de Aduanas.
- Real Orden de 5 de marzo de 1919 nombrando una ComjL 
sion para el estudio de la reversion del Puerto de 
Pasajes al Estado,
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Real Orden de 29 de octubre de 1919 por la que se 
crcan las Juntas de Cambio,
1920 - Real Orden del Ministerio de Abastecimientos de 1 2
de Enero de 1920 constituyendo un Comité especial - 
encargado de regular el abastecimiento de esparto - 
en el mercado interior e intervenir las exportacio- 
nes que se aut oric en.
1921 - Exposicion y Real Decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 26 de marzo de 1921 creando - 
un» Comisiôn que fijara los precios del papel para 
los periôdicos y revistas, y restableciendo al pro- 
pio tiempo, les partidas del Arancel que fueron sus^ 
pendidas por Reales Ordenes de 5 y 12 de agosto ul- 
t imo.
- Exposieiôn y Real Decreto de la Presidencia del Con 
sejo de Ministros de 20 de mayo de 1921 creando una 
Comisiôn para que procéda al estudio y préparée iôn
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de los Convenlos comerclales con los demés palsos
Real Orden de 3 de octubre de 1921 nombrando una Cjo 
misiôn que informe sobre el régimen arancelario de 
los product08 sidérurgie os y metalurgic os,
Real Orden de 11 de octubre de 1921 nombrando un» - 
Comisiôn que informe sobre el régimen aranc elario - 
de los productos qulmicos.
1922 - Exposiciôn y Real Decreto de I6 de febrero de 1922
por el que se crean Comisiones de Valoraciôn de obje 
t os art£sticos.
- Real Orden de 21 de agosto de 1922 creando en este 
Ministerio un» Junta de Técnicos, représentantes de 
la Administraciôn Central y provincial, para el es­
tudio y propuesta de reforma de los procedimlentos 
administrâtivos y reorgariizaciôn de servicios.
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Real Orden de 19 de sept iembre de 1922 por el que se 
créa una Comisiôn que ba de bac erse cargo de las 
linas de Torrevieja y La Mata.
1923 - Real Orden de 7 de marzo de I923 disponiendo que -
une Comisiôn, constituida en la forma que se indice, 
procéda a estudiar en todos sus aspectos el régimen 
y tarifas que regulan la percepciôn de los derechos 
obvencionales de los funcionarios de Aduanas, contl. 
nuando en suspense entretint o la aplicaciôn de las 
tarifes publicadas por R e d  Orden de 25 de noviem-- 
bre de 1922,
- Real Orden de l4 de junio de 1923 disponiendo que - 
por la Comisiôn que se cita se procéda a redactar - 
un proyecto de Estatuto para c onst ituir una Asocia- 
c iôn Bénéfice del Cuerpo General de Administrée iôn 
de la Hacienda Publica,
- Real Recreto de 28 de junio de 1923 por el que se - 
créa la Junta Nacional del Comercio Espanol en Ultre» 
mar .
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- Real Orden (rectIficada) de 9 de octubre de 1923 -
disponiendo que una Comisiôn compuesta por los seno 
res que se mencionan se traslade en el plazo mas 
breve posible a Almadén y, previas las activas in-- 
vestigaciones que estime oportuno realizar, procéda 
a redactar una Memoria comprensiva del resultado de 
aquéllas.
- Real Orden de 15 de noviembre dé 1923 disponiendo - 
se constituya una Comisiôn formada por los senores 
que se mencionan, la cual elevara al Ministerio de 
Hacienda el dictamen de la mayorla, comprensiva del 
proyecto de nuevas Ordenanzas Generates de la Renta 
de Aduanas.
Real Orden de 1 de die iembre de 1923 disponiendo que^  
de constituida por los senores que se mencionan la 
Comisiôn de reforma de las Ordenanzas de Aduanas.
Real Orden de 28 de die iembre de 1923 nombrando una 
Comisiôn para que proponga al Directorio si debe 
afectar o no a los puertoS francos de las Islas Ca­
naries el régimen de derechos obvencionales de los 
funcionarios de Aduanas y, en caso afirmativo que -
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tarifas deben oplicarso,
1924 - Real Orden de 8 de febrero de 1924 nombrando una Co
misiôn compuesta del Interventor General de la Admjl 
nistraciôn del Estado, los Directores Générales del 
Tesoro y del Timbre y très représentantes de Empre- 
sas periodfsticas, nombrados por el Ministerio de - 
Hacienda, para que reclamen de las dependencias de 
dicho Ministerio relacion exacts de los débites que 
tengan las citadas Emprcsas periodisticas por el Im 
puesto de Timbre del Estado por circulaciôn y anun- 
cio, y por el concepto de anticipe reJntegrable a - 
la Prensa, y que dieha Comisiôn estudie y somet a a 
la Superioridad, en el plazo de un mes, el procedi- 
miento mas equitativo para que die ba s Empresas rea- 
licen el page de sus débites.
- Real Decreto de I6 de febrero de 1924 creando una - 
Comisiôn para que en cl plazo de très meses, a par­
tir de su constituciôn, estudie, recopile lo legis- 
la do acerca del particular y redact e un proyecto ps_ 
ra ac omet er la ult imac iôn en corto plazo de tiempo 
del Catastro de rust ic a y urbana en las zonas ricas
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y fertiles de la Peninsula, llegandose en estas al - 
parcelario, y un catastro adecuado a las condiciones 
de aquéllas otras en que el coste del primero no se 
ria rémunérâtorio para el Estado,
Real Orden de 11 de marzo de 1924 sobre Comisiones 
de Moneda,
Real Orden de 20 de marzo de 1924 nombrando una Co­
mision para que proponga al Directorio, por conduc- 
to del Subsecretario encargado del Ministerio de Ite 
cienda, las normas que hayan de aplicarse a los deis 
pachos en régimen de formalizacion, para que este - 
se realice con la mayor rapidoz.
Real Decreto de 2 de abril de 1924 creando una Com^ 
sion, integrada en la forma que se indica, encarga­
da de estudiar y proponer por quién y en que forma 
ha de seguirse cubrlendo el riesgo de muerte e inv^ 
lidez permanente total por naufragio de los einlgran 
tes espanoles que tomô sobre si el suprimido Comité 
Oficial de Seguros,
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Real Orden de 12 de abril do 1924 disponiendo so -- 
constituya un Comité encargado de regular el abaste 
cimiento de borras y desperdicios de algodon del - 
mercado interior.
Real Orden de 15 de abril de 1924 designando una C^ 
mis ion encargada de instruir expedient e para depu-- 
rar las responsabilidades de todo orden en que se - 
baya podido incurrir en la actuac ion de la Junta AlL 
godonera y del Comité Ej?»cutivo Permanente de la 
misma.
Real Decreto de 24 de abril de 1924 nombrando una - 
Junta de cuatro Ingenleros y cuatro personas especla 
lizadas en estudios economicos y financières para - 
estudiar la pet ic ion bêcha al Direct orio Militar - 
por la Sociedad Espanola de Industrie y Trace ion - 
Eléctrica.
Real Orden de 21 de junio de 1924 sobre la creacion 
de una Comision para una nue va ley o plan de Comunjl 
caciones aéreas.
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1925 - Real Orden de 15 de enero de 1925 .71 poniendo que -
una Comision presidida por el 01 roc 1.1 ' General de - 
Aduanas, e integrada en la forma f|ue oe indica, for 
mule, antes de terminer el mes actual, la correspon 
diente propuesta al Gobierno sobro 1 a solueion de-- 
finitiva que debe darse a cuanto se relaciona con - 
el régimen de paquet os comerclales.
Real Orden de 30 de marzo de 1925 disponiendo se -- 
const ituya una Comision, presidida e integrada por 
los senores que se mencionan, encargada de redactar 
y proponer al Gobierno el proyecto de Reglamento pa 
ra la aplicacicn de la Ley sobre Contribucién de la 
riqueza mobiliaria*
Real Decreto de 9 de julio de I925 nombrando una Co 
mision mixta, formada por los senores que se indi-- 
can, para que en un plazo prudencial procéda a la - 
redaccion detallada del nuevo Concierto economic o - 
con las Diputaciones de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya,
Real Decreto de 23 de junio de 1925 por el que se - 
constituye una Comisiôn que lleve a efecto el estu­
dio de la proc edencia de la declaraciôn de caduc i--
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dad do la concosion o en el caso do que esta caduc i 
dad no fuora procédante si deberé acordarse la re—  
version al Estado del Puerto de Pasajes,
Real Orden de 23 de junio de 1925 disponiendo que - 
una Comisiôn presidida por el Director General de - 
Aduanas, de la que f ormaran parte los senores que - 
se mencionan, procéda a formular una propuesta deta^ 
llada y razonada de las «lausulas y condiciones en 
que a juicio de la misma debfa redactar se el proyec^ 
to de concierto con los fabricant es de cerveza de - 
Espana para el pago del tribut o correspondiente.
Real Orden de l4 de julio do 1925 nombrando una Co­
misiôn interministériel para el estudio de los me-- 
dios mas adecuados de cumplimentar la Recomendaciôn 
adoptada por la VI Conferencia Internacional del -- 
Trabajo, acerca del buen empleo del tiempo libre - 
por los traba jadores (oc ios obreros).
Real Decreto de 1 de octubre de 1925 en cuyo articu­
le 4o se créa la Comisiôn de Combustibles,
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1926 - Real Orden de 22 de enero de 3.926 disponiendo se
constituya, en el plazo de cinco dies, una Comision 
para el estudio del Rresupuest o de Gastos d e] Estado 
y de las economlas que en él sean factibles.
- Real Decreto de I6 de Marzo de 1926 sobre Comision - 
Mixta de funcionarios de Hacienda y del Ayuntamiento 
de Barcelona.
Real Orden de 3I d e marzo de I926 disponiendo que - 
se nombre una Comision de personal expert o al obje­
to de comprobar las declaraciones jiiradas presenta- 
das por los fabricantes de aceites de semillas de - 
cacahuet y sésano.
Real Orden de 20 de abril de I926 nombrando una Comi­
sion, compuesta por los senores que se indican, para 
que relac ionen las f incas urbanas sitas en la zona - 
de ensanche de esta Corte, cuya contribucién debe - 
revertir al EstaHo en 30 de junio proximo.
Real Decreto de 11 de mayo de I926 por el que se - 
créa la Junta Superior Consultiva de la Contribue ion 
Industrial (Base 54),
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Real Decreto Ley de 8 de junto de I926 por el que 
se créa la Comisiôn Mixta del aceite.
Real Orden Circular de 1 de juJio de 1926 disponien 
do que en la Presidencia y en el plazo ma x im o de - 
ocho dfas, se constituya una Comisiôn encargada de 
verificar, antes del 15 d c agosto, un estudio dcte- 
nldo de las plant illas y emolument os vigentes para 
los funcionarios puhlicos sujetos a escalafones ofJL 
c iales.
Real Decreto de 9 de julio de 1926 por el que se es 
tablée e un Comité regulador de la Industria Text il,
Real Orden de 2 de octubre de 1926 disponiendo que- 
de constituida en la forma que se indica la Comisiôn 
que ha de entender en la redaccion detallada del nue^ 
vo Concierto econômico de las Provinclas Vascongadas.
Real Orden de 4 de noviembre de 1926 estableciendo 
en el Consejo de la Economfa Nacional un Comité Re­
gulador de ]a Producciôn Industrial,
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1927 - Real Orden de 26 de febrero de 1927 disponiendo se
const ituya una Comision, en la forma que se indica, 
para que redacte un Reglamento al que se ajusten, - 
en lo sucesivo, las c onstruec iones, adquisic ones, 
reparaciones y ampliaciones de los edificios necesa 
rios para los servicios del Cuerpo de Carabineros,
- Real Orden de 9 do marzo de 1927 disponiendo se con^ 
tituya una Comision, on la forma que se indica, pa­
ra estudiar, redactar y elevar a la superioridad - 
las bases a que, a su juicio, pucde ajustarse en su 
const itucion y funcionamient o el Colegio para Huer- 
fanos de funcionarios de la Hacienda Publica.
- Real Orden de 1 de abril de 1927 nombrando una Comjl 
sion, presidida e integrada ademas por los senores 
que se mencionan, para el estudio de la informée ion 
publica aportada y redaccion en un plazo do dos me­
ses del Proyecto del Real Decreto Ley definitive soi 
bre la reforma rn el regimen de tributacion directa 
y creacion de un impuesto sobre las rentes y ganan- 
cias de todas clàses.
- Real Deereto-Ley de 9 de abril de 1927 creando una
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Comisiôn que se denominara "Comisiôn Oficial del Mo 
tor y del Automôvil",
- Real Orden de 9 de abril de 1927 disponiendo se for 
me una Comisiôn para el estudio inmediat o de las -- 
proposiciones presentadas y que se presenten en el 
plazo de très meses, relatives a la Industria de —  
 ^ destilar lignltos y las aplicaciones derivadas de - 
ella .
Real Orden circular de 10 de abril de 1927 dispo-- 
niendo se const ituya una Comisiôn de enlace encargia 
da de desarrollar en sus diverses aspectos las ba-- 
ses de la Real Orden circular de 17 de noviembre de 
1926, creando las Comisiones modificadoras del Dere^ 
cho administraiivo en los distintos Departamentos - 
minist eriales,
Real Orden de 15 de die iembre de 1927 creando la Cjo 
misiôn Central encargada de proponer la distribuciôn 
do la cantidad de un milieu de pesetas entre los em 
pleados cesantes de las empresas dedicadas a la in­
dustria petrolifera.
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1928 - Real Orden de 17 de marzo de 1928 creando una Comi-
slon especial encargada de formuler en el plozo de 
quince dlas las bases del proyecto de mejora de la 
estaclon de Port-Bou en cuanto se refiere a los ser- 
vicios de viejeros, Aduanas, Correos y Sanidad,
- Real Orden de 23 de marzo de 1928 creando en el Con 
' sejo de la Economie Nacional el "Comité Oficial mix 
to de Fabricant es de conservas de frutas y hortali- 
zas", que funcionara con sujecion a las reglas que 
se insertan.
Real Orden de 21 de junio de I928 autorizando se —  
c onst it uya en el Consejo de Economie Nacional el Co 
mité Oficial del Canamo.
Real Orden de 10 de Julio de 1928 dlsponiendo que - 
una Comisiôn interministériel integrada en la forma 
que se indice, concurra ofleialmente a la Ferla In- 
ternacional que ha de inaugurarse el dia 10 del pr^ 
ximo mes de agosto en Fiume (Italia).
- Real Decreto de 24 de agosto de I928 creando el Co-
- >lp,'
mité Permanente de Vigllancla de la Exportée ion
- Real Decreto de 25 de agosto de I92O creando una - 
Junta autonome c on la cap'»cldad juridica para inter 
venir en todo lo que se relacione con la construcciôi 
de la nueva Aduana de Santander.
I
- Real Décreto-Ley de l4 de septiembre de 1928 esta-- 
bleciendo en el Consejo de Economie Nacional la Co- 
mision mixte del Nitrogeno.
- Real Orden de 19 de diciembro de I928 dlsponiendo - 
se constituya une Comislon, integrada en la forma - 
que se indice, con cl fin de informer al Gobierno - 
acerca del modo y condiciones en que habra de im-- 
plantarso el patron oro en Espafïa.
1929 - Real Orden de 24 de mayo de 1929 dlsponiendo se -
const ituya una Comislon, on la forma que se indice, 
para elevar al Gobierno aportaciones fiscales rela­
tives a la liquidaclon de gastos e ingresos de la -
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Exposle ion de Barcelona
- Real Orden de l8 de julio de 1929 dlsponiendo se -- 
constituya una Comislon en la forma que se Indice, 
para que, en el plozo de très meses, formule un pr^ 
yocto de Règlemento sobre puertos, zonas y deposltos 
franc os.
Real Orden de 9 de novlembre de 1929 creando una Co 
mlsion para asesoramlento del Gobierno en cuanto se 
realice con la industrie corcbere.
Real Orden de 13 de die iembre de 1929 dlsponiendo - 
se nombre una Comislon interministériel para formu­
ler y elevar al Gobierno la propuesta de normes pa­
ra el pago de devengos a los médlcos tItulares.
Real Orden de 3 de diciembro de 1929 dlsponiendo se 
constituya una Comislon que ontlonda en el problème 
planteado por "Rlqueza RÛstlca".
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1930 - Real Orden de 6 de marzo de 1930 creando una Coml--
slon encargada de efectuar la liquidaclon del d i s u ^  
to Consejo Superior de los Colegios, Oficiales de - 
Agentes y Comisionistas de Aduanas.
- Real Orden Circular de 14 de marzo de 1930 dispo-- 
niendo se constituya una Comislon en la forma que - 
. se indlca para que procéda al estudio de cuanto ha- 
ga relac ion con el servielo de casas baratas.
Real Orden de 15 de marzo de 1930 dlsponiendo se -- 
constituya en la forma que se indica la Comislon Ll^  
quidadora a que se refiere el artfculo 4q del Real 
Decreto numéro 795 de 11 del mes actual, que suprl- 
me la Caja de Amort izac ion de la Deuda del Estado,
Real Orden de 18 de marzo de 1930 nombrando una Co- 
mision, Integrada por furcionarios de la Dlrecciôn 
General de Aduanas, encargada de redactar una ponen 
cia para la modlfIcac ion del Reglamento Organic o del 
Cuerpo de Aduanas.
- Real Orden do l4 de mayo de 1930 dlsponiendo se -
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constituya une Comision integrada on le forme que se 
Indice, encargada de estudiar en todos sus alcancos 
los efectos que la reforma arancclaria francesa pujo 
da produc ir en nuestra exportée ion, asi como la in- 
flucncia que dicha reforma ejerza en la efectividnd 
real del Convenio de 1926 suscrito por los dos pal- 
sea.
Real Orden de 28 de mayo de 1930 creando una Comi-- 
sion para examiner las modalidades de cada una de - 
las operaciones realizadas de interveneion en log - 
cambios y otres tareas complementerias.
Real Orden circuler de 20 de octubre de 1930 dispo- 
niendo se c onst ituya una Comision que estudle y re- 
dacte una propuesta concrete y detallada para la im 
plantacion, con caracter general y obligatorio, del 
carnet de identidad fusionado con la cédula perso-- 
nal, quedando integrada dicha Comisiôn en la forma 
que se indice.
1931 - Real Orden de 5 de enero de 1931 nombrando una Com^
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slôn encargada de fi jar el. procio de las primeras ma 
terlas tartarIcas,
Real Orden de 1 de marzo do 1931 creando una Comi-- 
sion Interministerial para estudiar el régimen y - 
condiciones economicas de los transporte» urbanos - 
de Madrid y Barcelona en todos los aspect os que no 
sean de la competencia de ambos munieipios.
Real Orden de 4 de marzo de 1931 creando la Comislon 
de la Junta Central de Aeropuertos,
Decreto de 20 de abril de 1931 nombrando Comisione» 
para realizar la Incautaciôn por el Estado de los - 
Bienes del Patrimonio que fué de la Corona de Espa- 
n a .
Orden de 2 de junio de 1931 relativa a la const itu- 
c ion de la Comision interministériel de Hacienda y 
Economie que ba do entender en la clasificacion de 
los product os aliment ic ios y primeras materias para 
la exportée ion,
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Orden de 23 de septiembre de 1931 creando una Comi­
sion para informer al Gobierno sobre las demandas - 
del personal correspond lent es a las Companies de Fe^  
rrocarriles.
Decreto de 1? de noviembre de 1931 creando una Com^ 
s ion interministériel del Comercio exterior para ejs 
tablecer el enlace entre los servicios comerciales 
del Ministerio de Estado y los subordinados al de - 
Economie Nacional.
1932 - Orden de 19 de abril de 1932 dlsponiendo se consti-
tuya una Comision, integrada por ocho Vocales de la 
Junta Superior Consultive de la Contribueion Indus­
trial, para realizar los estudios necesarios al ob­
jet o de proponor las variaciones que considéré pro­
cèdent es con relac ion a dicho tribut o, as i como los 
gravamenes que est imen equitatlvos al mismo efecto.
- Orden Circular de 30 de mayo de 1932 dlsponiendo - 
quede constituida en la forma que se indlca la ComjL 
sion interministerial para el estudio, unificac ion
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y redaccion de un antnproyecto de planes de reorga. 
nizaciôn de servicios y »’■« bases para un Rstatuto • 
de funcionarios public os.
- Decreto de 13 de junio de 1932 dlsponiendo que por 
los Minlsterios de Hacienda y de Trabajo y Previ—  
s ion se constituya una Junta interminist erial encar 
gada de estudiar y resolver los temas que fueron ob 
jeto de las c onelusiones suscritas por los represen 
tantes de las Cajas de Aborro y del Consejo Banca- 
rio de lo de junio de 1929» teniendo en euenta las 
modif icaciones introducidas por la Ley de 26 de no­
viembre de 1931.
Orden de 15 de die iembre de 1932 dlsponiendo se cons^ 
t ituya con urgencia una Comision interministerial, 
integrada en la forma que se indica, encargada de - 
proponer al Gobierno la unif icac ion de las indeitmi- 
zaciones por residencia en Canarias y posesiones es^  
panolas del Norte de Africa.
Orden de 24 de die iembre de 1932 dlsponiendo se cons^ 
t ituya en este Ministerio, ba jo la Presidencia del 
Subsecretario del mismo, una Comision para que estu
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die la regiamentac ion, organizacion y servicios pecu 
liares del Institute de Carabinerôs,
Decreto de JO de die iembre de 1932 constituyendo — 
una Comision int erminist er ial para los estudios prje 
paratorios de la formacion de Presupuestos.
1933 - Decreto de 24 de mayo de 1933 dlsponiendo que por -
los Centres que se indican se procéda al nombramien 
to de los func ionarios respectives que ban de cons— 
tituir la Comisiôn de TÔcnicos para el estudio so-- 
bre supresiôn de impuestos municipales y provincia­
les que gravan la entrada, circulaciôn y consume de 
vinos corrientes.
Decreto de 21 de Julio de 1933 creando una Comisiôn 
que se denominara "Comisiôn Informâtiva del Impues- 
to del Timbre".
Decreto de JO de septiembre de 1933 creando una Co­
misiôn para el estudio de un proyecto de ordenaciôn
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ferroviori».
- Decreto de 8 de die iembre do 1933 creando las Comi- 
siones Arancelarias.
- Orden de 8 de die iembre de 1933 dlsponiendo se cons- 
tituya un Comité asesor sobre fact ores industriales 
en materia arancclaria, integrado por los sonores - 
que se mencionan.
19 34 - - Orden de 31 de enero do 1934 dlsponiendo se c onst i-
tuya una Comisiôn, integrada en la forma que se ex­
press, encargada de redactor un anteproyecto de re­
forma de la Administraciôn local.
Orden de 7 de febrero de 193^ designondo una Comi—  
siôn para el estudio de las Ordenanzas de la Renta 
de Aduanas.
Orden de 19 de marzo de 1934 constituyendo la Comi­
siôn encargada de redactor un proyecto de nuevas Or 
denanzas Générales de Aduanas.
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Decreto de 27 de mayo de 193'* creando una Junta para 
la represiôn del contrabando y l a'defraudaciôn, y - 
sugerlr al Ministerio not le ias e Iniclativas de In- 
terés para conocer la marcha de los servicios de re 
près ion del contrabando y la defraudaciôn.
Orden de 5 de junio de 193'* dlsponiendo se constitu 
ya una Comisiôn Especial TÔcnica Asesora del Conse­
jo de Administraciôn de las Minas de Almadén y Arra^ 
yanes, integrada en la forma que se expresa.
Decreto de 22 de junio de 1934 creando en esta Pre­
sidencia una Comisiôn interministerial encargada de 
préparer y proponer al Gobierno las Bases para la - 
reorganizaciôn de los servicios administraiivos re­
lac ionados con el comercio exterior.
Orden Ministerial de 24 de junio de 1934 sobre Com^ 
siôn Mixta de funcionarios do Hacienda y del Ayunta 
miento de Barcelona.
Orden Circular de 25 de junio de 1934 dlsponiendo - 
se constituya una Comisiôn interministerial para e^
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tudler la implantacion definitive del cultive del 
tabaco en Rspana y la reforma del,Reglamento.
Orden de 4 de Julio de 1934 constituyendo una Comi­
sion encargada de informer sobre temas referent es a 
las industrias productoras del Alcohol y derivados.
Decreto de 23 de agosto de 193'* nombrando una Comi­
sion compuesta de funcionarios de los Ministerios - 
de Hacienda, Industrie, Obras Publicas y Goberna-- 
cion, encargado de redactor una memoria para regla- 
mentar el serviclo de los coches oficiales.
Orden de 7 de agosto de 193'* dlsponiendo se consti- 
tuya una Comisiôn encargada de redactor los ontepro 
yectos de los Reglament os de los Cuerpos de Int er-- 
venciôn Civil de la Marina y su auxiliar.
1935 - Decreto de 22 de enero de 1935 dlsponiendo se cons-
t ituya una Comisiôn, presldida por el Gobernador -- 
del Banco de Espana y compuesta por représentantes
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de las entidad«s que se cltaii, con ob jet o de aseso- 
rar al Gobierno sobre las medidas encaniiriadas a con 
seguir la nivelaciôn presupuestaria.
Decreto de 1 de agosto de 1935 dlsponiendo se const^ 
tuya una Comision, integrada en la forma que se ex­
presa, para procéder a practicar la liquidée ion del 
importe de las contribue!ones cedidas y servicios - 
traspasados a la Generalidad de Cataluna.
Orden de 27 de sept iembre de 1935 dlsponiendo se -- 
const ituya una Comisiôn, integrada en la forma que 
se indica, para estudiar las instancies e informes 
presentados sobre la importéeiôn temporal de enva—  
ses a las personas que sean propiet arias de las mi^ 
mas.
Orden de 13 de noviembre de 1935 creando la Comi—  
slôn interministériel que se indica, al obj et o de - 
que formule propuesta sobre el proyecto de nuevo 
glamento de explosives.
- Decreto de 30 de dlciembre de 1935 nombrando una Co
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mi 3 i on integrada por represent ant es del Estado y de 
la Generali dad, para completar la valoracion de los 
servicios estatales traspasados a la Generalidad de 
Cataluna.
Orden de 1? de die iembre de 1935 dlsponiendo quede 
integrada por los senores que se c itan la Comision 
interminist erial encargada de redactor un Reglamen­
to que délimité la ôrblta de atribuciones de las d k  
tintas clases de Ingenieros, as! civiles como mili- 
tares, y de los Arquitectos, y fije igualmente las 
tarifas por que se ban de régir las percepciones de 
todos sus honorarios y emolument os.
Orden de l8 de die iembre de 1935 creando una Junta 
que se denominara Reguladora de la Produce ion de 
Combustibles liquides nacionales, y nombrando para 
constituirla a los senores que se mencionan.
1936 - Orden de 20 de enero de 1936 dlsponiendo quede con£
tituida en la forma que se indica la Comisiôn Insti^ 
tuida para eJevar al Gobierno propuesta concreta --
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del regimen que debe establecerse como définitivo - 
para los gravamenes locales sobre el consume de vi­
nos.
Orden de 9 de junio de 1936 nombrando una Comision 
encargada de informer al Ministre de este Departa- 
mento sobre la soluciôn del problems tabaquero de - 
Canarias,
Orden de 12 de junio de 1936 dlsponiendo se const i- 
tuya una Comisiôn integrada en la forma que se ex-- 
presa para el estudio del problems del suministro de 
semilla de remolacha.
Orden de 16 de Junio de 1936 nombrando una Comisiôn 
que estudie las reglas a que ba de someterse los —  
aprovisionamientos de combustibles liquides a las - 
motonaves nacionales en los puertos de la Peninsula 
e Islas Baléares y las de Canarias, Norte de Africa 
y Posesiones Espanolas,
Decreto de 19 de Junio de 1936 creando una Comisiôn 
interministerial encargada del estudio y propuesta
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de unas Bases Générales de organlzacion admin1stra- 
t iva y de otras qne regnlen on lo sue os ivo la condjL 
cion y situaciones de los funcionarios al servieio 
del Estado,
Orden de 23 de junio de 1936 dlsponiendo quede inte^ 
grada por los senores que se mencionan, la Comision 
interministériel encargada do estudiar el regimen a 
que ha de someterse el abastecimiento de combusti-- 
bles liquides a las motonaves espanolas.
1938 - Decreto de 21 de abril de 1938 sobre Comision regu­
ladora del Comercio Exterior,
1940 - Decreto de 6 de mayo de 1940 creando una Comision -
de roivindicacion de bienes en el extranjero,
- Decreto de l4 de die iembre de 1940 sobre Comision c» 
1ificadora do bienes sindicales marxistas.
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3-941 - Orden de l4 de enero de 1941 sobre Comité de Enlace
de las Boisas de Comercio.
- Orden de 22 de dlciembre de 1941 creando la Comisiôn 
Coordinadora de los Servicios de Inspecciôn del Mi­
nisterio de Hacienda.
1942 - Orden de 24 de abril de 1942 por la que se nombra -
una Comisiôn Mixta a que se refiere el articule 11 
de la Ley de 13 de marzo ultimo, y que ha de enten­
der en la f ijaciôn de las c ifras del Balance del —  
Banco de Espana,
- Orden de 6 de noviembre de 1942 sobre Comisiôn Mix­
ta para la liquidéeiôn de la extinguida Generalidad 
de Cataluna.
1943 - Ley de 19 de enero de 1943 por la que se dispone la
entrega a la Junta que se créa de 40 millones de pe
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Betas en t itu) os de la Deuda amort iz.able del Estado 
con dostino a la construcclôn de templos, seminarios, 
ampliaclôn de estos y otras necesidades relacionadas 
con el cuit o .
Orden de 26 de octubre de 19'*3 por la que se dispo­
ne la const itucion de una Comisiôn y Ponencia encar 
gadas de proponer la transf ormac iôn del sistema cha^ 
telusiano en otro de aborro y seguro.
Decreto de 18 de dlciembre de 19'* 3 por el que se - 
crean los Jurados de Valoraciôn do la C ont r ibuc i ôn 
de Uaos y Consumes,
19'*4 - Ordenes de 26 de mayo de 19'*'* por las que se dispo­
ne se const ituyan, en las localidades que se citan, 
las Comisiones de Declamac iones Dancarias previstas 
en el art Iculo 19 de la T,ey de 12 de diciembro de - 
1942.
—  J02  —
1946 - Orden do 29 de marzo de 1946 per la que se créa una
Comislon interministerial encargada do somet er a la 
aprobacion de la Superioridad un Reglamento sobre - 
las exacciones de aprovechamicntos con caracter per 
manente en las zonas maritimas y marItimo-terrestre 
a que se refiere la Ley de 20 de diciembro de 1934.
- OPden de 23 de octubre de 1946 por la que se const^ 
tuye una Comisiôn Interministerial Consultiva a - 
efectos de salvaguardar los int eroses espanoles en 
Francla.
- Decreto de 26 de julio de 1946 por el que se créa - 
una Comisiôn que present e proyecto de liquidac iôn - 
entre el Estado y la Companla Trasatlantica.
1947 - Decreto Ley de 21 de febrero de 1947 por el que se
c onst ituye una Comisiôn Interministériel dm Pollti- 
ca Fiscal Internacional.
- Decreto Ley de 21 de febrero de 1947 sobre Comisiôn
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Int erminist erial de Trat'«dos de Comercio,
Orden de 2o de marzo do 19'*7 sobre creacion del Co­
mité permanente del Institute Rspanol de Moneda Ex­
tran jera .
Decreto de 18 de agosto de 19'*7 por el que se créa 
la Junta Liquidadora del Material Automôvil.
1949 - Orden de 22 de febrero de 19'*9 por la que se nombra
la Comisiôn Mixta de Coordinaciôn y Asesoramiento - 
para las Estadlsticas de Edificac iôn de Vivienda - 
(D.O.E. de 24 de febrero).
1950 - Decreto de 20 de enero de 1950 sobre Comision Supe­
rior de Ayuda a Pasivos,
- Orden de 31 de enero de 1950 por la que se créa una
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Comisiôn Mixte de Coordinaciôn y Aâeèoromiento pars 
las EStadistlcOs Industriales (B.O.B* dé 4 dê febre 
ro).
Orden de % de msyd de l9$0 p6r la ^dé se nÔmSré la 
Comisiôn Ministerial qüé estudie lé soiiéitüd forAu 
lad» por la Dlt>uiaeiôh de ÂldVé de que sé s^énueve 
el actual ëôncierib ée^ ètiôièiéd (8*0,fe« dé î.% dé (hà^ - 
yo)*
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la rolaclon do la blbliografia ut.xJJ. 
zada lia de sor necesariamonte brove, pues la propla tematica 
elegida como materia do Invest i.gacion ba condicionado que la 
principal inf ormac ion bi bliografica procéda del Polet in Ofl-- 
cial del Ministerio de Hacienda. He..ha esta matizac ion, deje- 
mos constancia do d ic ba bibliografia :
- ALHlf ANA G A H C I A - o U I P T A N A ,  C. : "Trabajo de presen jj
tacion de la publicacion de la Mcnoria de ]a Pireccion Gene—  /  '
ral de Contribue tones de 1913"• Rcvista de Economie Polit ica,  ^\
Sept iembr e-I)ic ic'inbr e , 1957. pag , 1059 . i
- ALVAREZ REMMIETES, J.R. : "Antonio Flores de Le- 
mus y la Comision Rxtraparlamentaria para la Transformac i 6n 
del Impuesto de Consumos". Hacienda Pûbi ica Espanola, num s, 
42-43. Madrid, I976, pégs. 213-228.
- ANHARIO d e  HEREGHO Y EGO'NOMTA HE LA HACIENDA lU- 
r.LlCA. Madrid, 1 0^} .
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- BOI.ETINIÎS OFICIALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA de 
ir.50 a 1950.
- CALLE SAIZ, R, : "La Hacienda Publica en la II Re- 
puMica". Institute de Estudios Fiscales. Madrid, I982,
, - COMISION CONCULTIVA PARA LA TRANSFORMACION DEL 
IMPUESTO DE CONSUMOS. Tomo III. Madrid, I908,
- COMISION EXTRAPART.AMENTARIA PARA LA TRANSFORMACION 
DEL IIRHTESTO DR CONSUMOS ; "Dlctamen de la Ponencia". Madrid,
1906.
- Dlctamen que présenta a la Ponencia de le Comisiôn 
encargado do estudiar la modif icac iôn del Impuesto de Consumos 
sobre los vinos el Excmo. Sr. Don AMÔS SALVADOR". Imprenta de 
Fernando Cao y Domingo del Val, Madrid, 1893,
- FURNTBS QUINTANA, E. y ALP-IKANA GARCIA-nUINTANA,- 
C. : "Sistema Fiscal Espanol y Comparado". Curso I96O-I96I. - 
Madrid «
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- FUENTES '■Jl’l N'TANA, E. : "El Inquiesto sobrn cl VoTu 
men do V ont as : Porspcct ivas do nna Idea I'iscal Espar ol a". Ana_
les do Econoiiixa. Madrid, 1964»
"la Reforma Tributaria Silcnclosa". Inf ormac ion 
Comcrclal Espanola. Agosto, 1964,
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- HACIENDA PUDLICA ESPA'^OIA, n2 42-43. Madrid, 1976,
- 1, AG A R E S  C A L V O ,  M. : "Flores do Lemus y el Proyec­
to de Impuesto sobre las Rentas y Ganancias de 1926". Hacien- 
dr. J’ublica Espanola, n^ 42-43, Madrid, 1976.
- V E L A R D E  FDERTES, J . : "Flores de Lemus ante Ip -
Economla Espanola". Inst i tut o d e Estud ios PolIt ic os. Madrid,
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